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Resumé
Throughout the past ten years there has been a significant increase in the number of charity 
organizations, further increasing the competition among these organizations. The present thesis 
examines how an organization can adapt to market trends while creating a brand that stands out 
and gets noticed. The thesis uses the Christian organization Danmission as a case organization. 
Danmission supporters are mostly of the older generation, and the thesis thus examines how 
Danmission can be true to its Christian values while addressing a young audience that potentially 
does not share the same values. To answer how Danmission meets a young audience, the thesis 
starts by investigating which trends are dominant among the young generation in Denmark. 
For this purpose, the thesis employs theoretical perspectives from Thomas Ziehe, Morten 
Bay and Julie Schytte Ralund. Furthermore, the thesis investigates how the involvement of 
the organization’s stakeholders among with co-creation can contribute to the creation of a 
strong brand which may attract a young audience. For this purpose, the thesis apply theories 
by Mary Jo Hatch and Majken Schultz, Jesper Højberg Christensen, Helle Kryger Aggerholm, 
Stephen Lee and Helen Stride and Julie Napolis. By employing a focus group interview in 
which the participants represent the young target group, we examine which expectations this 
target group has to a charity organization, and how they relate to Danmission. Moreover, the 
thesis consists of three interviews with volunteers in the organization and two interviews with 
employees of the organization’s communications department which examines how the internal 
communication in the organization works, and which influence this may have on its external 
communications. The thesis concludes that Danmission faces a challenge because the young 
audience, which is Danmission’s desirable target group, has negative associations with words 
like “Christianity” and “Mission” and therefore has no interest in supporting Danmission 
as the organization presently appears. At the same time, Danmission’s current contributors 
and constituency mainly consist of an older generation which wants to preserve the explicit 
Christian values in Danmission’s external communication. If Danmission is going to survive 
in the long term, it has to meet some of the demands of  the younger generation, at the same 
time they also have to meet the constituency requirements, because they also are an important 
part of Danmissions work and growth. The solution may be to focus on innovation rather than 
change and thus rethink the dissemination of the Christian message so that Danmission can 
embrace both a young audience and the Danmission constituency.
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Indledning
Organisationer i velgørenhedens ærinde blomstrer i fuld flor og i løbet af de seneste ti år, er 
der sket en markant stigning i antallet af velgørenhedsorganisationer. Professor i marketing 
Julie Napoli peger på, at denne stigning i antallet af velgørenhedsorganisationer skyldes, at 
regeringerne rundt omkring i verden har reduceret deres rolle i tilvejebringelsen af sociale 
goder og servicer. Det skaber nye muligheder og udfordringer på et samfundsmæssigt plan og 
non-profit sektoren kan siges at udvikles som reaktion herpå (Napoli 2006: 674). I relation til 
dette påpeger professorerne Mark Voeth og Uta Herbst, at en substantiel reduktion af statslig 
økonomisk støtte til velgørenhedsorganisationer, skaber et yderligere pres på organisationerne, 
som nu er afhængige af private donationer for, at kunne finansiere deres aktioner (Voeth & 
Herbst 2008: 75-76). 
Forfatterne til ‘Når idealer forenes med forretning’ tegner ligeledes et billede af, at et stigende 
antal af velgørende organisationer i Danmark, har skabt et konkurrenceorienteret felt for 
organisationerne, som indbyrdes konkurrerer om, at tiltrække og skabe loyale givere (Münster 
& Münster 2009: 15,19). Når det kommer til, at skulle imødekomme og skabe loyale givere 
tyder noget på, at situationen bliver yderligere tilspidset, særligt når det omhandler de yngre 
generationer. En undersøgelse foretaget af ISOBRO 1 viser nemlig, at det er blevet vanskeligere 
at få de unge forbrugeres opmærksomhed, fordi de dagligt bliver bombarderet med tonsvis 
af informationer og budskaber, fra mange forskellige kanaler. Det opleves som en støjmur, 
der vokser og vokser, hvilket resulterer i at forbrugerne skaber et såkaldt “teflon-lag” der 
gør, at kommunikations- og marketingbudskaber har vanskeligt ved at bide sig fast i deres 
bevidsthed (ISOBRO 2013: 8). Undersøgelsen viser ydermere at timing og tilgængelighed er 
alfa omega for, at kunne tiltrække og skabe faste, loyale bidragsydere, som ofte lever en hektisk 
hverdag (ISOBRO 2013: 12-13). På trods af reklamelede og illoyalitet, viser undersøgelser 
dog også, at velgørende organisationer har historisk gode livsbetingelser i disse år. Danskerne 
vil som aldrig før hjælpe til, med både penge, tid og engagement (Münster & Münster 2009: 
15). I takt med, at det non-profitorienterede miljø i stigende grad bliver overbefolket, står 
velgørenhedsorganisationer alligevel over for en række kommunikationsudfordringer. Vi finder 
det derfor interessant, at undersøge hvordan en velgørenhedsorganisation kan differentiere sig 
fra andre velgørenhedsorganisationer og imødekomme unge givere. For at kunne undersøge 
1  ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) er en sammenslutning af indsamlingsorganisationer, og 
har til formål at styrke medlemsorganisationerne og fremme deres fælles interesser. http://www.isobro.dk/om-isobro/formaal/ 
d. 23.03.2015
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ovenstående, har vi valgt at benytte Danmission som case. Når vi finder det er interessant 
at anvende Danmission som case, skyldes det at de, som velgørenhedsorganisation, netop er 
en del af det konkurrenceorienteret felt og dermed står over for en række af de ovennævnte 
kommunikationsudfordringer.
problEmfElt
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Problemfelt
Danmissions arbejde og værdigrundlag tager afsæt i: ”Den kristne tro, det hele menneske, 
ligeværd, respekt og gensidighed”2. Der hvor Danmission særligt adskiller sig fra andre 
velgørenhedsorganisationer, som Røde Kors, Red Barnet, Mellemfolkeligt Samvirke og IBIS, 
er således i deres kristne værdigrundlag: ”Vores grundlag er den kristne tro og et ønske om at dele 
denne tro med andre”3. Udover at ville skabe bedre kår og bekæmpe fattigdom i u-landene, ser 
de det således også som deres opgave, at gøre Jesus Kristus kendt og troet. Med disse kristent 
funderede budskaber, er Danmission altså en velgørenhedsorganisation, hvor kristendommen 
spiller en central rolle i deres værdier, vision og mission. At Danmission har et stærkt kristent 
værdigrundlag kan medføre visse udfordringer, blandt andet i form af at skulle imødekomme 
en ung målgruppe. Der kan nemlig sås tvivl om, hvor stor en popularitet kristendommen har 
hos de yngre generationer af den danske befolkning. Mens interreligiøse konsulent Mogens 
Mogensen i artiklen ”Er Danmark et kristent land?” giver udtryk for en forståelse af, at den 
kristne kirke stadig er en væsentlig del af sammenhængskraften i det danske samfund4, mener 
professor i religionsvidenskab Iben Krogsdal at flere borgere i Danmark er kulturkristne, og 
dermed mere upersonligt kristne, end personligt kristne. Det betyder, at kristendommen 
og de kristne traditioner stadig er en stor del af den danske kultur, men at kristendommen 
ikke på samme måde som tidligere, danner grundlag for vores menneskesyn og de valg vi 
træffer5. Desuden viser tal i Danmarks Statistik, at der i 2014 var 9.548 mennesker der meldte 
sig ud af folkekirken, hvoraf de 18-39 årige udgjorde 5.297 af de udmeldte personer6. På et 
generelt og overordnet plan kan der derfor opstå nogle udfordringer i, at skulle tiltrække en 
gruppe af unge givere. Danmission har en begrænset tilhængerskare, der typisk tilhører den 
ældre kristne generation, hvilket også tydeliggøres i Danmissions egne statistikker over faste 
givere. Disse tal viser, at 72,9 procent af de faste givere befinder sig i aldersgruppen ’60 plus’, 
hvorimod kun 3,9 procent tilhører aldersgruppen 20-30 år7. Der er altså et bemærkelsesværdigt 
overtal af faste givere i alderen ’60 plus’ i forhold til de unge givere mellem 20-30 år. For at 
Danmission kan overleve som organisation, vil det højst sandsynligt kræve en øget tilstrømning 
2  http://danmission.dk/hvem/vaerdier/ d. 04.02.2015
3  http://danmission.dk/hvem/vaerdier/ d. 04.02.2015
4  http://www.religion.dk/synspunkt/er-danmark-et-kristent-land d. 04.02.2015
5  http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirkeanalyse/alene-det-sige-ordet-jesus-kan-i-dag-gøre-danskerne-forlegne  
d. 08.03.2015
6  http://www.danmarks-statistik.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=19095 d. 06.03.2015
7  Tallene er trukket fra Danmissions vennedatabase (se også bilag 5).
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af nye yngre givere. Det er dog et konkurrencebetonet rødt hav8 de befinder sig i, hvor der 
findes mange forskellige organisationer, som de unge kan vælge at støtte, og som arbejder 
ud fra et mindre kristent livssyn end Danmission. Danmissions kristne værdigrundlag danner 
rammerne for organisationens arbejde og stiller krav til, at både givere og medarbejdere, i en 
hvis udstrækning, skal kunne identificere sig med disse kristne værdier. Imidlertid kræver dét, 
at kunne imødekomme og bevare en ung giverskare, ofte nytænkning og brud med traditionelle 
måder at gøre tingene på. Dette kan tænkes både, at kunne skabe muligheder, men også nye 
udfordringer for organisationen, da medarbejdere og frivillige hos Danmission kan have en 
modvilje over for forandringer i frygt for, at organisationens kristne værdigrundlag går tabt. 
Der tegner sig således et billede af et paradoks, hvor Danmission, for at sikre organisationens 
fremtid, på den ene side kan være nødsaget til at nytænke måden de gør tingene på for at 
kunne imødekomme en ung målgruppe, som potentielt ikke deler Danmissions kristne 
værdigrundlag. Samtidig kan det dog forestilles, at dette kan skabe frygt og modstand blandt 
medarbejdere og frivillige hos Danmission, som eventuelt ikke ønsker brud med traditioner 
eller nytænkning af organisationen, i forsøget på at imødekomme en ung målgruppe. 
Dette paradoks leder os til følgende problemformulering: 
Problemformulering
Hvordan kan en velgørenhedsorganisation, som Danmission, være tro mod deres værdigrundlag 
og samtidig imødekomme en ung målgruppe, som potentielt ikke deler det samme kristne 
værdigrundlag?
Arbejdsspørgsmål
- Hvad karakteriserer den unge målgruppe og hvilke krav har de til 
velgørenhedsorganisationer? 
- Hvilken betydning får medarbejderne og de frivilliges forståelser af Danmissions kristne 
værdigrundlag for, at kunne udvikle et stærk brand og imødekomme en ung målgruppe? 
8  Betegnelsen ’det røde hav’ stammer fra ’The blue ocean strategy’. Det røde hav karakteriserer et konkurrencepræget 
marked, hvor investeringer og indtægter balanceres og tilpasses herefter. Projekter karakteriseres som værende ”blue ocean” 
når de ikke har nogen eller få konkurrenter, fordi projektet er rettet mod nye markeder, er unikt og skaber ny efterspørgsel 
(Sandstrøm 2012: 84). 
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Hvem er Danmission?
Danmission er en privat organisation, forankret i den danske folkekirke. Danmission blev 
etableret i 2000 ved en sammenlægning af Det Danske Missionsselskab og Dansk Santalmission. 
Det Danske Missionsselskab og Dansk Santalmission blev skabt i årerne 1821 og 1867. 
Over 8.000 mennesker er involveret i Danmission, hvoraf 2.500 er frivillige i Danmission 
Genbrug. Den øverste myndighed i Danmission er repræsentantskabet, som består af omkring 
242 medlemmer. Man kan blive valgt til repræsentantskabet, hvis man er medlem af den danske 
folkekirke og hvis man er ulønnet medarbejder i Danmission. 
Danmissions arbejde ledes af sekretariatet og der er omkring 30 ansatte i organisationen. 
Organisationen har omkring 20 udsendinge i Asien, Afrika og Mellemøsten. Danmission er 
organiseret i fire afdelinger: Kirke og Dialog, Fattigdomsbekæmpelse, Kommunikation, og 
Administrationen, herunder Danmission Genbrug. 
Kommunikationsafdelingen består af tre teams: Fundraising, Netværk og Medie. I 
kommunikationsafdelingen sørger de for at samle penge ind til Danmissions projekter, 
informere om arbejdet og støtte, samt organisere frivillige i deres arbejde for Danmission. 
Danmissions arbejde finansieres gennem personlige gaver, for eksempel pengebidrag fra 
medlemmer og givere, kollektive gaver, for eksempel indsamlinger i kirker, bidrag fra private 
fonde, arveindtægter og offentlige tilskud. Derudover udgør overskuddet fra genbrugsbutikkerne 
også en stor andel af Danmissions indtjening. Danmission modtager desuden støtte fra 
Udenrigsministeriet fra blandt andet Danida og det Arabiske Initiativ.9
9  http://danmission.dk/hvad-gor/metoder/ d. 08.05.2015
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Afgrænsning
Specialet fokuserer på de unge faste givere og afgrænser sig derfor fra, at beskæftige sig med 
de givere som i ny og næ, støtter med et engangsbeløb i forskellige størrelser. Dette fordi, 
Danmission især er afhængige af faste givere og derfor ønsker at hverve en ung giverskare, hvis 
finansielle bidrag kan medvirke til at sikre organisationens overlevelse i fremtiden.
Yderligere kigger vi heller ikke på rekrutteringen af unge frivillige til 
velgørenhedsorganisationer, da Danmission er afhængig af en ny, ung giverskare for at 
kunne overleve som velgørenhedsorganisation. Vi er derfor ikke interesseret i at undersøge 
Danmission Unge10, da de udelukkende fokuserer på de frivillige unge i Danmission og på, at 
rekruttere nye unge kræfter til organisationen. Vi har desuden valgt, at fokusere på samspillet 
mellem den interne og eksterne kommunikation i Danmission. Vi vælger derfor ikke, at se 
isoleret på Danmissions interne kommunikation i forhold til medarbejdertrivsel, motivation 
på arbejdspladsen, ledelse eller lignende. Ligeledes ser vi heller ikke udelukkende på den 
eksterne kommunikation i forhold til udvikling af plakater, slogans, logoer eller lignende. Vi 
har derimod fokus på, hvilken betydning intern kommunikation kan få for, hvad der eksternt 
bliver kommunikeret ud og hvordan en ny, ung målgruppe kan imødekommes, samtidig med 
at en velgørenhedsorganisation, som Danmission, kan være tro mod sit værdigrundlag. 
10  Danmission Unge er et undomsfællesskab for frivillige under 30 år. http://www.danmission.dk/ung d. 08.05.2015
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Metodiske og empiriske 
overvejelser 
I dette afsnit vil vi præsentere vores metodiske forståelser og empiriske overvejelser, herunder 
hvilke tanker vi gør os om brugen af casestudiet og kvalitative interviews, og hvordan de som 
metodiske tilgange kan medvirke til at besvare specialets problemstilling. 
Desuden vil vi i afsnittet om undersøgelsesdesignet tage stilling til udvælgelsen af informanter, 
rammer for interviewene og interviewenes opbygning. 
Et casestudie
Bent Flyvbjerg beskriver hvordan et casestudie er en detaljeret undersøgelse af et enkeltstående 
eksempel. Selvom casestudiet fokuserer på et konkret eksempel, kan det alligevel kaste lys over 
nogle mere overordnede tendenser (Flyvbjerg 2006: 220). Vi går ud fra antagelsen om, at der 
ikke findes universelle begreber i udforskningen af mennesker, fordi menneskelig virksomhed 
er situeret i lokale praksiskontekster. Derfor mener vi, at casestudiet er en kvalificeret metode, 
fordi den bygger på konkret kontekstafhængig viden (Flyvbjerg 2006: 224).
Vi ønsker at undersøge, hvordan man i et konkurrencebetonet felt, kan skabe bedre vilkår for 
en velgørenhedsorganisation, sådan at den sikres overlevelse i fremtiden. Men for at kunne 
gå i dybden med dette og gøre specialet både relevant og jordnært, er det nødvendigt med en 
virkelig case, hvor en gruppe mennesker står over for nogle reelle og konkrete problematikker. 
Med Danmission som case, ønsker vi at undersøge en social praksis og en konkret kontekst, 
samt hvilke sociale mekanismer der udspiller sig inden for denne. Netop derfor giver det 
mening at bruge casestudiet, fordi det giver rum til at skabe kontekstafhængig viden, samtidig 
med at denne viden også, i en vis udstrækning, kan bruges til at påpege nogle mere generelle 
tendenser. Situationen som Danmission befinder sig i, er ikke enestående og vi ønsker derfor 
at vores speciale og dets resultater skal være generiske, så de er mulige at overføre og anvende i 
situationer, hvor velgørenhedsorganisationer står over for samme type problematikker. 
Vi er opmærksomme på, at specialets resultater ikke uden videre kan blive generaliseret og 
omdannet til ny teori inden for det kommunikationsfaglige felt. Resultaterne kan derimod 
bidrage til eksisterende forskning og være brugbar til at udvikle, teste og falsificere hypoteser. 
Det er imidlertid relevant at påpege, at der hersker en række indvendinger i forhold til casestudier 
og deres generaliserbarhed. På trods af en kritik af casestudiet som metode, argumenterer 
Flyvbjerg for, at den er lige så kvalificeret og stringent som kvantitative, hypotetisk-deduktive 
mEtodiskE og EmpiriskE ovErvEjElsEr 
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metoder (Flyvbjerg 2006: 235). I relation til specialets case og den anvendte teori, vil det altså 
både være muligt at skabe nye hypoteser, samtidig med, at casestudiet skaber rum til at kunne 
teste, verificere eller falsificere eksisterende hypoteser som eksempelvis dem, de udvalgte teori 
opstiller. 
Verificering og validitet
Anken mod casestudiet som metode går blandt andet på, at det ikke bruger videnskabelige 
metoder til at dæmpe de tendenser man, som forsker, har til at trække forud eksisterende 
fortolkninger ned over den producerede data. Den påståede mangelfuldhed, som casestudiet 
og andre kvalitative metoder kritiseres for at have, bunder i en forestilling om, at de giver 
mere rum til forskerens subjektive og arbitrære vurderinger end andre hypotetisk-deduktive 
metoder gør. Flyvbjerg argumenterer imidlertid for, at dette er en misforståelse der knytter 
sig til casestudiet som metode. Han finder kritikken uholdbar, da det oftere er tilfældet at 
forskere, som har foretaget intensive, dybdegående casestudier, indser at deres forudindtagede 
syn og hypoteser var forkerte. Materialet fra casen gør dem i stedet nødsaget til, at revidere 
deres hypoteser og således ender studiet altså oftere med at falsificere hypoteser og teorier end 
at verificere dem, som kritikken ellers går på (Flyvbjerg 2006: 235). Selvom falsifikation af 
hypoteser oftere er tilfældet end verifikation af hypoteser, er det ikke nødvendigvis en garanti 
for at situationen aldrig udspiller sig. Vi er imidlertid opmærksomme på risikoen, og forholder 
os aktivt reflekterende hertil. Ved at gøre brug af den abduktive metode, hvor vores empiri og 
teori indgår i en form for analytisk interaktion, er de i samspil med hinanden medvirkende til 
at producere nye erkendelser, som enten kan verificere eller falsificere eksisterende hypoteser 
(Blaikie 1993: 176). På baggrund af ovenstående argumenter, finder vi det derfor forsvarligt og 
forskningsmæssigt validt at bruge casestudiet som metode.
Adgang og tilgang til feltet 
Specialets case er valgt på baggrund af et gruppemedlems kendskab til organisationen. Dette 
gruppemedlem er studentermedhjælper i Danmission og fungerer således som gatekeeper11. 
Hun har, qua sin rolle i organisationen, bidraget med en legitimitet som skaber rammerne 
for, at medarbejderne og de frivillige kan føle sig trygge ved at blive interviewet og dele 
informationer om organisationens anliggender, internt såvel som eksternt. Desuden har 
gatekeeperen også skaffet os adgang til informationer i organisationens database, hvilket 
11  Gatekeeper: Person eller personer, der har mulighed for at give forskeren adgang til felten eller ønskede dele af felten 
(Spradley 2012: 251). 
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blandt andet har hjulpet os til at tilegne os viden om de eksisterende givere i Danmission. 
Således har gatekeeperen skabt fundamentet for vores indsigt i Danmission, samt et 
kendskab til medarbejdere og frivillige. Gatekeeperen har givet os et stort udbytte i form af 
adgang til og viden om Danmission. Vi er dog også opmærksomme på, at vores forståelse af 
organisationen i høj grad er påvirket af gatekeeperens fortællinger. Dette vil højst sandsynligt 
påvirke empiriproduktionen, herunder udarbejdelser af spørgeguides til interviews med 
Danmissions medarbejdere og frivillige, samt bearbejdning af det producerede empiri. 
 
Forskerrolle 
Som før nævnt, har vi dannet os nogle forforståelser omkring Danmission, allerede inden 
vores dataproduktion, grundet gatekeeperens fortællinger om organisationen. I dette afsnit 
vil vi derfor med brug af begreber fra den tyske filosof Hans-George Gadamer, reflektere 
over vores forforståelser om Danmission. Ifølge Gadamer går vi aldrig forudsætningsløst til 
et socialt fænomen, som vi ønsker at få indsigt i og skabe en forståelse af (Højberg 2004: 
322). Vi kan således ikke se os fri af vores egne kulturelle forforståelser, hvilket betyder, at 
vi heller aldrig vil kunne foretage en fuldstændig objektiv analyse (Højberg 2004: 325). I 
stedet for at undsige os vores forforståelser, vil vi bestræbe os på, at være opmærksomme på 
dem. Som psykologiprofessorerne Steinar Kvale og Svend Brinkmann skriver, skabes denne 
opmærksomhed over for ens forforståelser og fordomme (ens subjektivitet) ved, at man er 
refleksiv objektiv og dermed reflekterer over ens bidrag til produktion af viden (Kvale & 
Brinkmann 2009: 268). Vi forestiller os, at når subjektiviteten italesættes, og opmærksomheden 
på fordomme og forforståelser er skærpet, så er muligheden for at forholde sig åbent og 
nysgerrigt, særligt i “mødet med” og i bearbejdningen af empirien, det større. Foruden de 
forforståelser vi har om Danmission som social praksis, forstiller vi os, at vi desuden bringer en 
række andre forforståelser ind i specialet, hvilket kan forme og påvirke specialet i en eller anden 
udstrækning. Reflekterer vi over disse forforståelser og vores forskerrolle, kan vi have nogle 
forforståelser der knytter sig til, hvad de unge gerne vil have. Her tænker vi på, hvilke tiltag en 
velgørenhedsorganisation kan gennemføre for at imødekomme og indfri den unge målgruppes 
krav til velgørenhedsorganisationer. De forforståelser vi har hertil, knytter sig til en form for 
praksisorienterede erfaringer som vi har erhvervet os, dels fordi vi også er unge individer, som 
lever i et samfund, hvor diskurser om socialt ansvar er herskende og dels fordi vi også kender til 
og mærker den indbyrdes konkurrence der udspiller sig mellem velgørenhedsorganisationerne 
om, at tiltrække nye givere. Derudover kan vores forforståelser tillige være tilknyttet mere 
teoriorienterede erfaringer som vi, som studerende på Roskilde Universitet, har fået gennem 
beskæftigelsen med forskellige teoretiseringer over den sociale verden. Det kan betyde, at 
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måden vi går til, forstår og bearbejder empirien på, er præget af bestemte teoretiske forståelser 
af verden. På trods af, at forståelseshorisonten sætter rammen for måden hvorpå vi ser verden, 
er forståelseshorisonten foranderlig og i konstant bevægelse. Det betyder, at når vi som forskere 
fortolker vores informanters udsagn, så sker der en horisontsammensmeltning12, hvor vi kan 
få provokeret vores forforståelser, og dermed få udvidet vores horisonter og revurderet vores 
fordomme (Højberg 2004: 325). 
Kvalitative interviews 
Vi har valgt at gøre brug af den kvalitative metodiske tilgang og udfører i den forbindelse 
to forskellige typer interviews. Med udgangspunkt i vores problemstilling, ønsker vi at de 
kvalitative interviews skal give os en forståelse for, vores informanters livssituation, meninger 
og oplevelser i forhold til velgørenhedsorganisationer, herunder Danmission. I forlængelse af 
Brinkmann og professor i kommunikation Lene Tanggaards forståelse af kvalitative interviews, 
er vi opmærksomme på, at vi som forskere medkonstruerer svarene og at interviewene dermed 
må ses som en social praksis, der leder til socialt konstruerede og kontekstuelt baserede svar 
(Brinkmann & Tanggard 2010: 30). Vi er derfor også bevidste om, at det ikke er muligt til 
fulde at gengive det, som vores informanter oplever, da det som fortælles altid skal forstås som 
en konstruktion i den specifikke samtaleinteraktion. Vi forsøger dog på bedste vis, at komme så 
tæt som muligt på informanternes oplevelser i vores analytiske proces og ende med et ”kohærent 
og teoretisk velinformeret tredjepersons-perspektiv på oplevelserne” (Brinkmann & Tanggard 2010: 
31). I udarbejdelsen af de kvalitative interviews vælger vi at lægge os op ad forståelsen af, at 
interviewforskningen sker igennem menneskelige interaktioner, hvor den viden der opnås er 
afhængig af interaktionen mellem os som interviewere og vores informanter. Den kontekst, 
som interviewsituationen udgør, får betydning for det som vores informanter siger under 
interviewet, hvorfor vi forstår den menneskelige virkelighed som en konversationel realitet 
(Brinkmann & Tanggard 2010: 33). Med afsæt i professor i kommunikation Bente Halkiers 
forståelse af videnskabsteoriens betydning for undersøgelsen, er vi bevidste om vigtigheden i, 
at man som forsker tilslutter sig en bestemt videnskabsteoretisk position, da forståelsen af den 
sociokulturelle verden, og hvordan der produceres viden omkring den, får betydning. Risikoen 
ved ikke at forholde sig til den videnskabsteoretiske position kan være, at undersøgelsen bliver 
usammenhængende og kan bære præg af for mange fordomme og forudindtagelser, som ikke 
i tilstrækkelig grad vil være analytisk funderet. Vi vælger derfor, at forstå vores producerede 
12  Horisontsammensmeltning: En gensidig processuel meningsdannelse, som opstår i mødet mellem eksempelvis forskeren 
og det producerede datamateriale. Det er i horisontsammensmeltningen, at forståelse og mening opstår (Højberg 2004: 324). 
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viden, som udsnit af eventuelle gældende sociale mønstrer og eksempler på nogle generelle 
sociokulturelle dynamikker og forhold (Halkier 2003: 116). Denne forståelse beror på tanken 
om, at vi som forskere går ud fra, og til en vis grad kan demonstrere igennem vores empiriske 
materiale, at fænomener og forhold er skabt af menneskers brug af eksempelvis sproget, inden 
for skiftende sociokulturelle kontekster. Gennem sproget skabes der en form for enighed og 
forståelse, som kan ses reflekteret i en generel diskurs (Halkier 2003: 121). Det vil altså sige, at 
i arbejdet med vores empiriske materiale, forstår vi vores informanters udtalelser som, at de i 
et vist omfang trækker på nogle eksisterende normer og diskurser i samfundet, og dermed kan 
opfattes som værende nogle generelle tanker og holdninger der hersker blandt den specifikke 
målgruppe (Halkier 2003: 121). Vi vælger altså, at lægge os op ad den socialkonstruktionistiske 
tilgang til analytisk generalisering, hvilket vi mener yderligere understøtter argumentationen 
om at kunne gøre et enkeltstående casestudie generaliserbart.
Individuelle interviews
Vi har valgt at benytte os af individuelle interviews, da vi mener at det vil give os en forståelse 
for nogle af de tanker og refleksioner, som medarbejdere og frivillige hos Danmission har. 
Herunder deres tanker om organisationen, som værende en kristen velgørenhedsorganisation, 
hvilken betydning organisationens værdisæt har for informanterne, og hvorledes organisationens 
fremtid, ifølge dem, bedst kan sikres. De individuelle forskningsinterviews, bygger på 
Kvale og Brinkmanns forståelse af, hvordan man som interviewer på bedst mulig vis, kan 
skabe de bedste forudsætninger for et godt og brugbart interview. I denne forbindelse er vi 
opmærksomme på, at Kvale og Brinkmann skriver ud fra en mere fænomenologisk forståelse, 
hvor de tager udgangspunkt i måden hvorpå informanterne beskriver deres livsverden, ud 
fra den måde, de forstår denne på. På trods af, at vi tillægger os en socialkonstruktionistisk 
forståelse, mener vi alligevel at kunne anvende Kvale og Brinkman, da de både fokuserer på 
den individuelle informants beskrivelse af egen livsverden, men samtidig anerkender den viden 
der konstrueres i samspillet og samtalen mellem intervieweren og informanten. Den viden, der 
produceres igennem kvalitative forskningsinterview, vil afhænge af den sociale relation mellem 
intervieweren og informanten, som bygger på hvorvidt intervieweren formår at skabe et trygt 
miljø, hvor informanten kan tale frit om personlige anliggender (Kvale & Brinkmann 2009: 
32). Strukturen for interviewet nærmer sig altså en form for hverdagssamtale, men er stadig 
forbundet med en særlig tilgang og spørgeteknik (Kvale & Brinkmann 2009: 41-42). 
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Fokusgruppeinterview
Vi finder brugen af fokusgruppeinterview egnet til at hjælpe os med at besvare vores 
problemformulering, da de unge fokusgruppedeltagere kan give os indblik i, hvilke krav den 
unge målgruppe har til velgørenhedsorganisationer og hvordan disse kan imødekommes. 
Fokusgruppeinterviews er særligt egnet til at producere empirisk data, der siger noget om 
betydningsdannelse i grupper. Med et fokusgruppeinterview opnår vi således viden om, 
hvad en gruppe mennesker kan blive enige eller uenige om, i forhold til forskellige emner. 
Fokusgrupper er desuden gode til at producere data om, hvordan sociale processer fører til 
bestemte fortolkninger blandt deltagerne (Halkier 2012: 10). Vi er opmærksomme på, at når vi 
foretager fokusgruppeinterviews, kan der opstå en form for social kontrol. Det vil sige, at vi kan 
risikere at ikke alle forskelle i erfaringer og perspektiver kommer til udtryk blandt deltagerne, og 
at kun de socialt ”korrekte” holdninger kommer frem, mens de socialt ”ukorrekte” holdninger 
holdes tilbage (Halkier 2012: 13). En styrke ved fokusgruppeinterviewet er, at det er den 
sociale interaktion der er kilden til data. ”Typisk vil de forskellige deltageres sammenligninger 
af erfaringer og forståelser i gruppeprocesserne kunne producere viden om kompleksiteterne i 
betydningsdannelser og sociale praksisser, som er svære for forskeren at få frem i individuelle 
interviews […]” (Halkier 2012: 14). Vi kan således bruge fokusgruppeinterviewet som middel 
til at producere mere komplekse data, da deltagerne spørger ind til hinandens udtalelser og 
kommenterer hinandens erfaringer og forståelser ud fra en kontekstuel forforståelse, som man 
ikke har som forsker (Halkier 2012: 14). 
Undersøgelsesdesign
Udvælgelse af informater til individuelle interviews 
Vi har valgt at foretage fem individuelle interviews, herunder interviews med to medarbejdere 
og tre frivillige, da vi både ser medarbejderne og de frivillige hos Danmission, som en vigtig 
del af organisationen, fordi de alle på hver deres vis, repræsenterer Danmission. Vi har blandt 
andet valgt at foretage et interview med kommunikationschefen for Danmission, for at få en 
forståelse for, hvilke strategiske overvejelser der ligger til grund for udbredelsen af Danmissions 
værdigrundlag, vision og mission, og hvilke planer og tiltag der er for organisationen. Vi vælger 
desuden at interviewe en netværksmedarbejder, fordi hun har kontakt med Danmissions 
frivillige, og derfor kan give os indblik i, hvilke dynamikker der finder sted inden for 
organisationen, herunder inddragelse og involvering af alle dele af organisationen. Derudover 
er det interessant for os at undersøge, hvilke tanker netværksmedarbejderen har omkring 
Danmissions værdigrundlag og udbredelsen af vision og mission. Desuden har vi valgt at 
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foretage interviews med tre frivillige, herunder en frivillig i Danmissions repræsentantskab og 
to frivillige i to af Danmissions genbrugsbutikker. De frivillige skal give os et indblik i, hvilke 
tanker de gør sig i forhold til Danmissions værdisæt og i hvor høj grad de føler sig involveret i 
udviklingen af organisationens værdigrundlag, samt hvilke drømme de har for organisationens 
fremtid. Interviewene med repræsentanter fra de forskellige dele af Danmission, skal således 
give os et detaljeret indblik i, hvilke udfordringer Danmission står over for internt, når det 
kommer til at få alle til at føle sig set og hørt, og eksternt når det kommer til at skulle tiltrække 
og imødekomme en yngre målgruppe. 
Udvælgelse af deltagere til fokusgruppeinterview
Vi har valgt at afholde et fokusgruppeinterview med seks deltagere. Vi ønsker ikke flere 
deltagere, da vi mener at dette antal giver os gode forudsætninger for at bearbejde og gå 
i dybden med materialet. Samtidig mener vi, at seks deltagere er nok til, at vi kan få flere 
forskellige perspektiver på emnet. Af praktiske og tidsmæssige årsager har vi valgt at rekruttere 
gennem vores netværk. I denne forbindelse er vi dog opmærksomme på, at rekruttere deltagere, 
som ingen af os kender, da der kan opstå vanskeligheder ved, at interviewe personer som man 
kender i forvejen. Dette kan have indvirkning på produktionen og udfaldet af interviewet, da 
store dele af kommunikationen kan blive underforstået og da der, blandt deltagerne, kan opstå 
en følelse af, at det er upassende at stille ”dumme” spørgsmål om ”indlysende” ting (Halkier 2012: 
32). De kriterier vi har valgt at fokusgruppedeltagerne skal opfylde er, at de skal være i alderen 
20 til 30 år. Grunden til at vi har valgt denne aldersgruppe er, at Danmissions nuværende 
målgruppe gennemsnitligt er ældre end dette og at dette speciale blandt andet bestræber sig 
på at undersøge hvordan Danmission kan imødekomme en yngre målgruppe. Vi har valgt 
at aldersforskellen på deltagerne ikke må være mere end ti år. Dette har vi valgt, da vi ikke 
ønsker at deltagerne skal være for langt fra hinanden i deres livssituation og gerne skal have 
nogenlunde sammenlignelige livsbetingelser. Dette gør det lettere for os at tale om dem som 
en samlet målgruppe og det forøger også chancen for, at de kan forstå og spejle sig i hinanden 
under samtalen. Der vil muligvis være andre forskelle inden for fokusgruppen, såsom løn, 
uddannelsesvalg, interesser og livsstil, hvilket vi ønsker at omfavne, da dette kan give os et 
indblik i alsidige meninger og holdninger (Halkier 2012: 26-27) og dermed give os et mere 
nuanceret billede af, hvordan unge mellem 20-30 år forholder sig til velgørenhedsorganisationer. 
Fokusgruppedeltagerne skal desuden anse sig selv som værende det, man i daglig tale kan 
betegne som kultur kristne. Det vil sige, at de ikke nødvendigvis anser sig selv som kristne, men 
at de i et vist omfang lever efter de kristne traditioner, som dåb, konfirmation, bryllup med mere. 
Dette har vi valgt, da vi ønsker at interviewe en fokusgruppe, som kan være en potentiel 
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målgruppe for Danmission, som foruden at være en velgørenhedsorganisation, også bekender 
sig som en missionsorganisation. 
Rammerne
Individuelle interviews
Da vi er bevidste om, at rammerne for de forskellige interviews kan få betydning for 
interviewets resultater, har vi valgt at de skal afholdes steder som informanterne kan finde 
mest naturlige og trygge, når de skal tale om Danmission. Dette for, at kunne skabe de bedste 
betingelser for en dynamisk samtale. Nogle af interviewene bliver afholdt på medarbejdernes 
arbejdsplads i Hellerup, og vi møder dem således i deres professionelle element, hvilket kan 
medføre, at medarbejderne finder det naturligt at tale om organisationen. Ulempen ved at 
afholde interviewene på Danmission, kan være at medarbejderne udelukkende kommer til at 
tale om Danmission ud fra en professionel position og at de personlige holdninger mere eller 
mindre vil gå tabt. De frivillige ansatte arbejder rundt omkring i landet og derfor bevæger 
vi os naturligt væk fra kontorerne i Hellerup og møder de frivillige der, hvor de har deres 
daglige gang. Interviewet med den frivillige fra repræsentantskabet finder sted hjemme 
hos ham selv. Da han hverken har et kontor eller arbejder i en genbrugsbutik, fremgår 
dette som det mest naturlige valg. Interviewene med de frivillige fra genbrugsbutikkerne 
bliver afholdt i et afsides rum i den genbrugsbutik, som de hver er tilknyttet. 
Med butikken som ramme for interviewet, ønsker vi at fastholde de frivillige i et tankesæt der 
centrerer sig om deres rolle som frivillig i Danmission. 
Fokusgruppeinterview
Fokusgruppeinterviewet bliver afholdt hjemme hos et gruppemedlem. Ved at afholde 
interviewet i privat regi, håber vi at kunne skabe socialt genkendelige rammer og indgyde til 
hjemlig hygge, hvilket kan fremme interaktionen og gøre stemningen mindre formel og mere 
afslappet (Halkier 2012: 36). Vi finder det vigtigt at skabe trygge rammer, der kan indbyde til 
en hyggelig samtale, da deltagerne ikke kender hinanden på forhånd. Under interviewet vil 
deltagerne blive placeret i en form for halvcirkel og de to moderatorer vil fuldende cirklen, men 
samtidig sidde med en vis afstand til fokusgruppedeltagerne. Med denne opsætning ønsker vi 
at tilskynde deltagerne til at tale med hinanden frem for med moderatorerne.  
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Interviewenes opbygning
Individuelle interviews 
De individuelle interviews er bygget op omkring det semistrukturerede forskningsinterview, hvor 
vi søger at indhente viden omkring informantens livsverden. Herefter vil vi ud fra informantens 
beskrivelser, fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale & Brinkmann 2009: 
143-144). Interviewene er bygget op omkring bestemte temaer, som danner rammen for en 
række spørgsmål. Vi vil i tråd med det semistrukturerede interview, forholde os åbne til hvilken 
retning interviewene vil tage, herunder eventuelle ændringer i rækkefølgen og formuleringen af 
spørgsmålene, såvel som vi har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til informanternes 
udtalelser (Kvale & Brinkmann 2009: 143-144). Det er for os interessant at se, hvilken retning 
vores informanter ønsker at interviewene skal tage og dermed hvad der fylder mest hos dem 
hver især, i forhold til Danmission. Ikke desto mindre har interviewene stadig et klart formål 
og indebærer dermed en særlig semistruktureret tilgang (Kvale & Brinkmann 2009: 45). Vi vil 
benytte os af tematiske forskningsspørgsmål, med henblik på at indhente nyttig og tematisk 
viden, der lægger sig op ad de teoretiske perspektiver på vores problemstilling, og som vi 
efterfølgende kan bruge til analyse af interviewene. Derudover ønsker vi et positivt samspil 
og en dynamisk flydende samtale, der skal kunne stimulere informanten til, at tale åbent om 
oplevelser og følelser. Vi har derfor været opmærksomme på, at oversætte de akademiske 
spørgsmål til et hverdagssprog for på bedst mulig vis, at generere spontane og gode beskrivelser 
(Kvale & Brinkmann 2009: 151-152). 
Vi har valgt at to fra specialegruppen foretager interviewene, hvoraf den ene stiller 
spørgsmålene - både spørgsmålene fra interviewguiden og eventuelle opfølgende spørgsmål. 
Det andet gruppemedlem skal observere og supplerer ligeledes med opfølgende spørgsmål. I 
interviewene med de tre frivillige har gatekeeperen den supplerende rolle. Dette er et bevidst 
valg som er truffet på baggrund af et ønske om, at få informanterne til at føle sig trygge. I 
kraft af gatekeeperens kendskab til Danmission, finder vi det relevant at hun er med som en 
form for allieret, der kan bidrage til en naturlig samtale. Omvendt er vi også bevidste om, at 
gatekeeperens tilstedeværelse, kan bidrage til en følelse af præstationsangst hos informanterne, 
som kan medføre et behov for at svare det, som de tænker vil være det ”rigtige”. At gatekeeperens 
rolle udelukkende er, at supplere med opklarende spørgsmål, skyldes et forsøg på at undgå 
eventuelle indforståetheder mellem gatekeeperen og de frivillige, da der vil være en risiko 
for, at der ikke vil blive spurgt ind til selvfølgeligheder. interviewene med medarbejderne fra 
Danmission deltager gatekeeperen ikke, hvilket ligeledes skyldes et ønske om at interviewet 
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ikke skal være farvet af deres kendskab til hinanden, i form af indforståetheder og intern viden 
om organisationen. Desuden vil rummet for at tale frit om holdninger til Danmission ikke, i 
samme grad være der, hvis gatekeeperen er til stede. 
Fokusgruppeinterview
Fokusgruppeinterviewet er bygget op omkring tragt-modellen, hvilket betyder, at vi starter 
bredt inden for emnet, men at fokus snævrer ind i løbet af interviewet (Halkier 2012: 39). 
Vi starter derfor med, at spørge mere generelt ind til fokusgruppedeltagernes kendskab til 
velgørenhedsorganisationer. Denne struktur har vi valgt, fordi vi ønsker at få en viden om, 
hvilke velgørenhedsorganisationer de unge kender til. Det er for os interessant at se, hvilke 
velgørenhedsorganisationer, deltagerne selv nævner, da det kan give os et indblik i hvilke 
organisationer der har de de unges opmærksomhed og således kan betragtes som det populære 
valg. For på bedst mulig vis, at lægge op til diskussioner og udvekslinger deltagerne imellem, 
gør vi brug af to forskellige spørgsmålstyper, herunder de beskrivende- og vurderende 
start-spørgsmål (Halkier 2012: 42). For at give deltagerne en blød start, vælger vi at starte 
med de mere beskrivende start-spørgsmål. Her får deltagerne vist logoer fra forskellige 
velgørenhedsorganisationer og skal sammen gætte, hvilken velgørenhedsorganisation 
der tilhører hvilket logo. Efterfølgende går vi mere i dybden med brug af de vurderende 
spørgsmålstyper (Halkier 2012: 42). De vurderende start-spørgsmål kommer til udtryk, når 
deltagerne blandt andet bliver bedt om i fællesskab, at finde frem til og nedfælde nøgleord. 
Denne fælles konstruerende proces skal være med til, at fremme dialogen og diskussionen 
imellem deltagerne og bringe os nærmere en forståelse af, hvilke tanker de unge har omkring 
velgørenhedsorganisationer, samt hvilke krav de har til disse organisationer. Vi har valgt at lade 
to fra specialegruppen facilitere fokusgruppeinterviewet. Begge specialegruppemedlemmer har 
rollen som moderatorer og indgår således begge i dialogen med fokusgruppedeltagerne. Når vi 
har valgt at to medlemmer skal have moderatorrollen og være en del af fokusgruppe-cirklen, 
skyldes det et ønske om, at skabe en så naturlig stemning som muligt. Hvis vi havde valgt at et 
af specialegruppemedlemmerne skulle have rollen som observatør, ville der være risiko for, at 
deltagerne ville føle sig overvåget, hvilket kan resultere i ubehag og medføre en utryg stemning, 
som i sidste ende kan påvirke fokusgruppeinterviewets udfald. 
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Transskribering
I transskriberingen af interviewene har vi udskrevet al optaget tale, men valgt at undlade ord 
som øh og hmm de steder, hvor det ikke giver mening for samtalen. Vi skriver når der grines, 
protestfnyses og lignende, ligeledes noteres høje udbrud og når informanterne selv understreger 
hvad der for dem, kan være en vigtig pointe. Desuden markeres korte og lange pauser, overlap 
og uforståelig tale (Halkier 2012: 72). Når vi bruger transskriptionerne direkte i opgaven, finder 
vi det nødvendigt, at foretage mindre rettelser. Dette skyldes, at der i overgangen fra tale til 
tekst, kan forekomme usammenhængende og afbrudte sætninger, hvilket kan risikere at skabe 
forvirring og forståelsesvanskeligheder hos læseren. Vi har ikke fokus på måden hvorpå vores 
informanter udtrykker sig, men derimod på at fremanalysere de væsentligste pointer i det de 
udtrykker. På denne måde får tøven, mumlen, og uforståelige ord, ikke betydning for dette 
speciales analytiske arbejde og for at pointerne kan fremstå klarere, vælger vi derfor at slette 
tøvende fyldeord fra de tekstuddrag som indgår i selve analysen. 
Kritisk refleksion over produktion af empiri
Dette afsnit synliggør vores læringsproces ved at præsentere en refleksion over, hvilke aspekter 
der kan have påvirket produktionen af empiri.
Individuelle interviews
Efter vi har foretaget de individuelle interviews er vi blevet opmærksomme på, at måden hvorpå 
vi forberedte vores informanter på interviewet og interviewets indhold, har haft en betydning 
for, hvad vi har fået ud af de individuelle interviews. Vi oplevede især, hvordan de frivillige i 
genbrugsbutikkerne var i tvivl om formålet med interviewene. Vi havde bevidst valgt ikke at 
fortælle for meget om, hvad interviewene skulle gå ud på, men blot at det skulle handle om 
Danmissions samarbejde på tværs af organisationen og de frivilliges tanker om Danmission. Vi 
har dog måtte erkende, at denne introduktion ikke har været tilstrækkelig til, at give et korrekt 
indtryk af, hvad samtalen skulle omhandle. Eksempelvis oplevede vi, at de frivillige havde en 
forståelse af, at interviewet skulle omhandle det at være frivillig i en genbrugsbutik. Dette kan have 
påvirket deres tankesæt og dermed deres svar. Vi mener dog at der er en hårfin grænse mellem, 
at introducere for meget til emnet og introducere for lidt. Vi vil desuden argumentere for, at der 
er kommet nogle gode pointer ud af, at lade informanterne tale ud fra deres egne livsverdener 
og ud fra hvad der fylder hos dem. Vi blev desuden opmærksomme på, at vi i udformningen af 
interviewguiden, har taget det for givet at alle informanterne taler ud fra kommunikationfagets 
termer. Ulla, Anne og John, som alle er nuværende eller tidligere ansatte i Danmission, har haft 
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lettere ved at forstå spørgsmålene omkring, eksempelvis Danmissions målgrupper og værdier, 
- det vil sige den måde hvorpå vi har ønsket at de skulle forstå spørgsmålene. Dette er højst 
sandsynligt fordi, værdier og målgrupper har en anden betydning for mennesker, som arbejder 
ud fra et kommunikationsmæssigt perspektiv, end det har for nogen der ikke har. Dette har 
resulteret i, at vores informanter i bund og grund har svaret på forskellige spørgsmål, på trods af 
at spørgsmålene er blevet stillet på samme måde, hvilket kan vanskeliggøre en sammenligning 
af svarene. Vi mener dog, at dette også kan have medført noget interessant til vores data, 
da det jo netop kan være en pointe, hvilken betydning det har, at medarbejdere og frivillige 
lægger vægt på noget forskelligt og taler ud fra forskellige ståsteder. Som tidligere nævnt, har 
vi ønsket at afholde de individuelle interviews, emnerelevante steder. I genbrugsbutikkerne 
var det en fordel med et emnerelevant sted, da vi talte om deres arbejdsplads, men især hos 
Laila var der dog en del afbrydelser i kraft af interviewstedet. Især Lailas kollega Dorthe blev 
et forstyrrende element i løbet af interviewet. Dorthe gik til og fra interviewet, og når hun 
var til stede i personalerummet, hvor interviewet fandt sted, deltog hun i samtalen og Laila 
involverede hende ved at stille spørgsmål. Dette resulterede i, at dette individuelle interview i 
nogle tilfælde tog mere form af et fokusgruppeinterview, da der opstod en dialog mellem Laila 
og Dorthe. Denne dialog kan have bragt noget spændende til empirien, som vi ikke havde fået, 
hvis vi blot havde afholdt interviewet med Laila. Der kan dog også være gået noget fortrolighed 
tabt, da Laila kan have holdt igen med personlige holdninger og informationer som hun ikke 
ønsker at hendes kollega skal få indsigt i. 
Fokusgruppeinterview
Efter vi har foretaget fokusgruppeinterviewet er vi blevet opmærksomme på, at der var tidspunkter 
hvor samtalen mere eller mindre gik i stå og det blev udfordrende, at skabe en naturlig dialog 
blandt deltagerne. En naturlig samtale kan dog være svær at fremtvinge og på trods af spørgsmål 
og øvelser, som skulle lægge op til dialog, var der tidspunkter hvor spørgsmålene blev for svære, 
for deltagerne, hvilket skabte forvirring og stilhed. I introduktionen til fokusgruppeinterviewet 
lagde vi op til, at deltagerne selv var ansvarlige for at skabe den naturlige samtale og selv tage ordet, 
når samtalen var ved at gå i stå. På trods af dette, søgte deltagerne ofte os som moderatorer og 
fokusgruppeinterviewet kunne nogle gange få antydningen af, at være et individuelt interview, 
hvor vi stillede spørgsmålene og informanterne enkeltvist svarede. I denne forbindelse har vi 
efterfølgende haft overvejelser omkring, hvorvidt øvelserne kunne have været mere dynamiske 
og dermed kunne have medført mere kreativitet og dialog mellem deltagerne. Når det er 
sagt, så er det altid svært at forudse hvad der kommer ud af en bestemt gruppekonstellation 
og dermed hvad vi, som moderatorer, kunne have gjort bedre for at fremme dialogen og for 
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at skabe tryghed. Den stilhed, som der til tider forekom, kunne i lige så høj grad skyldes 
sammensætningen af fokusgruppedeltagere og manglende kemi, hvilket kan være svært for os 
som moderatorer at sikre os imod. 
Kodning af empiri
Vi har ladet os inspirere af lektor i Kultur- og Medieproduktion Marianne W. Jørgensen og 
professor i kommunikation Louise Phillips, forslag til måder at kode og tematisere datamateriale 
på. I henhold til Jørgensen og Phillips’ beskrivelse af kodningsprocessen, har udgangspunktet for 
kodningen været at gennemlæse transskriptionerne for henholdsvis de individuelle interviews 
og fokusgruppeinterviewet (Jørgensen & Phillips  1999: 132). I hvert interview har vi forsøgt at 
identificere en række koder, som er gennemgående og karakteriserende for interviewet. Måden 
vi har forsøgt at identificere disse på, er præget af vores teoretiske ramme, men i henhold 
til den abduktive metode, har vi i læsningen af empirien også bestræbt os på, at forholde os 
åbne over for tematikker som specialets teoretiske ramme imidlertid ikke behandler eller 
omfavner (Jørgensen & Phillips 1999: 132). I den sammenhæng er det essentielt at nævne, at 
vi har struktureret empirien ud fra temaer som vi finder interessante og relevante med henblik 
på, at kunne besvare specialets problemformulering. I tilvejebringelsen af hvert analysetema 
har vi særligt været opmærksomme på, hvordan koderne fra de forskellige interviews kan 
stå i modsætning til hinanden, og dermed danne rammen for et krisepunkt eller en konflikt 
(Jørgensen & Phillips  1999: 132). Det har vi netop gjort, fordi vi ønsker at finde frem til, 
hvilke konflikter der, internt såvel som eksternt, kan opstå og dermed besværliggøre processen 
for Danmission i, at skulle imødekomme en ung målgruppe, og samtidig bevare sit kristne 
værdigrundlag. Analysetemaernes hovedoverskrifter er enten blevet dannet på baggrund af et 
empirisk- eller teoretisk afsæt, afhængigt af hvilke pointer der er mest fremtrædende i det 
pågældende analyseafsnit, dette gør sig ligeledes gældende for de tematiske underoverskrifter. 
Disse underoverskrifter belyser eller centrerer sig om forskellige perspektiver, men trækker alle 
tråde til det overordnede tema, som de er placeret under. 
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Teori
Dette teoriafsnit er bygget op omkring tre temaer: ’Den unge målgruppe’, ’Den medskabende 
organisation’ og ’Den brandorienterede velgørenhedsorganisation’.
De udvalgte teoretiske perspektiver giver os mulighed for, at arbejde med det paradoks, der 
karakteriserer Danmissions situation. Vi er dog opmærksomme på, at teorierne blot er bud 
på, hvordan Danmissions kommunikationsudfordring skal håndteres. Vi er altså bevidste om, 
at teorierne ikke er faste modeller af verden, ligesom de desuden ikke reflekterer absolutte 
sandheder. Derfor vil vi løbende forholde os kritisk til teoriernes antagelser og argumenterne 
herfor. En måde hvorpå vi forholder os kritisk til vores anvendte teori, er ved at lade den 
abduktive tilgang være styrende for brugen af teori. Vi overfører altså ikke teoretiske sandheder 
på empirien, men lader i stedet empiri og teori indgå i en gensidig interaktion, som kan føre til 
nye erkendelser. 
Den unge målgruppe
I det følgende afsnit vil vi belyse perspektiver på en ung målgruppe – den målgruppe 
som Danmission ønsker at imødekomme. Afsnittet skal således give et indblik i, hvilke 
tendenser der rører sig blandt denne yngre del af befolkningen. Thomas Ziehes analyser af 
ungdommen kan belyse nogle af de kulturelle tendenser der præger og karakteriserer nutidens 
ungdomsgenerationer. Til at belyse dette, vil vi anvende Mentalitetsændringer blandt unge 
(2007) og Ny ungdom og usædvandlige læreprocesser – kulturelfrisættelse og subjektivitet (2008). Vi 
har valgt anvende Ziehe dels fordi, han er en anerkendt ungdomsforsker, som gennem årtier 
har beskæftiget sig med ungdomskulturen og har fulgt dens udvikling, og dels fordi Ziehe med 
sit begreb om ’kulturel frisættelse13 knytter sin ungdomsforskning op på samfundsteorier om 
det senmoderne samfund14. Fordi Ziehe forbinder sin forskning med mere generel teori om 
det senmoderne samfund mener vi, at der er grobund for at kunne overføre Ziehes analyser af 
ungdomskulturen til den unge målgruppe, som vi ønsker at karakterisere. Mens Ziehes analyser 
skal fungere som den brede ramme i beskrivelsen af Danmissions ønskede unge målgruppe, skal 
Morten Bay og Julie Schytte Ralunds empirisk funderet undersøgelse af Generation Netværk 
(2006) tegne et billede af, hvordan netværket er blevet et livsvilkår for ungdommen og hvordan 
13  Kulturel frisættelse: Samfundet går fra at være et traditionelt samfund til at være et senmoderne samfund, hvor individet 
ikke længere er fastlåst af normer og traditioner, men derimod kan ”forme” sit liv som det ønsker. Med aftraditionaliseringen 
er individet således blevet kulturelt frisat (Ziehe 2007: 53).
14  Vi forstår det senmoderne samfund, som en betegnelse for det nuværende samfund.
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dette påvirker måden, hvorpå man skal kommunikere for, at kunne imødekomme den unge 
målgruppe. 
Ifølge Ziehe er der sket en form for mentalitetsændring hos nutidens ungdom, som skyldes 
en stærk samfundstendens - nemlig den såkaldte ’individualisering’. I sin kerne betyder 
individualisering ikke, at individer er blevet ensomme, men at der er sket en ændring i forholdet 
mellem samfundet og det enkelte individ, hvilket frigør individets handlemuligheder (Ziehe 
2007: 52-53). Den individualisering som præger vores samfund i dag, har skabt forskellige 
kulturelle tendenser, heriblandt tendensen ændringer i viden. Tendensen henviser til, at unge i 
dag, i høj grad får deres viden igennem populærkulturen, der har vundet indpas i nutidens samfund 
i en sådan grad, at den er med til, at påvirke måden unge forstår og forholder sig til verden på 
(Ziehe 2007: 54). Sættes dette i relation til Danmission, er det interessant at se på, hvordan 
populærkulturen påvirker den unge målgruppes syn på det, at støtte velgørenhedsorganisationer, 
samt forståelsen af, hvilke velgørenhedsorganisationer der er bedre eller mere populære at 
støtte. En form for populærkulturel påvirkning antager vi, sker gennem det daglige møde med 
velgørenhedsorganisationers aktiviteter og kampagner, hvis formål ofte er fundraising15. De 
velgørenhedsorganisationer som fremtræder mest i medierne, kan således være dem, som den 
unge målgruppe anser som populære og ”rigtige” og derfor vil være tilbøjelige til at støtte for, 
at følge normerne. Dette er interessant i forhold til, hvilken situation det stiller Danmission i, 
da vi antager at en mindre organisation som Danmission kan være udfordret på at finansiere 
store kampagner. Foruden denne materielle påvirkningsfaktor, hersker der også en diskurs om 
socialt ansvar, hvor det forventes at den enkelte borger tager ansvar for det samfund vi lever i og 
medvirker til at skabe forandring, samt en bedre fremtid. Igennem medierne, italesættes denne 
diskurs på forskellig vis af forskellige institutioner, og disse fremlagte normer og krav er typer 
af sekundære tydningsmønstre16, der indirekte ”dikterer”, hvordan ungdommen bør tænke og 
handle for, at blive gode og pligtopfyldende samfundsborgere. Ifølge Ziehe har ungdommen, 
med individualiseringen, stadig frie valg, men med de sekundære tydningsmønstre kan 
populærkulturen, påvirke ungdommen i en specifik retning. Sættes det i forbindelse med vores 
speciale bliver det interessant at se på, hvordan disse massemedierede krav til medborgerskab, 
medmenneskelighed og social ansvar, influerer og påvirker den unge målgruppe til, at 
15  Fundraising defineres som: “Alle de tiltag og aktiviteter, som en person, gruppe eller forening sætter i værk for at skaffe 
midler og ressourcer til en sag.”(ISOBRO 2013).
16 Sekundære tydningsmønstre: Populærkulturen, mere specifikt medierne, tilbyder unge massevis af ’sekundære 
tydningsmønstre’. Problemet med medierne og deres ’sekundære erfarings’-tilbud er, at de skaber forestillinger hos de unge 
om, hvordan de bør opføre sig og handle. I takt med at de unge forsøger at efterleve disse krav og normer, sætter de højere 
krav og forventninger til sig selv, samtidig med, at bevidstheden om og frygten for ikke at være tilstrækkelig og pligtopfyldende 
nok, øges (Ziehe 2008: 45-46). 
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vælge at yde støtte til en særlig humanitær velgørenhedsorganisation. Dette er interessant 
netop fordi, ungdommen ihærdigt stræber efter at efterleve populærkulturens sekundære 
tydningsmønstre i frygten for at skulle fejle (Ziehe 2007: 53). Der er således tale om forskellige 
former for påvirkninger fra populærkulturen, som kan influere ungdommen i deres holdning 
til, og valg af, velgørenhedsorganisation. Populærkulturen er med til at socialisere ungdommen 
og i de netværk, der opstår i og omkring populærkulturen, kan det forestilles, at der blandt 
ungdommen også hersker forståelser af, hvilke velgørenhedsorganisationer der er populære 
og værd at støtte. Det er således interessant at undersøge, hvilke velgørenhedsorganisationer 
fokusgruppedeltagerne fremhæver og italesætter som de bedste, og hvad der ligger til grund 
for disse holdninger. Ziehe opererer desuden med begrebet egenverden, som er en mental 
konstruktion, inden for hvilken individet definerer, hvad der er vigtigt. Disse egenverdener 
kan dog være problematiske, fordi de unge ofte oplever de ting, der ligger uden for deres 
egenverden, som svære at forstå eller relatere til, og måske endda meningsløse. Mødet med 
nye ”verdener” foregår derfor ikke altid gnidningsløst og er ikke nemme at forholde sig til 
(Ziehe 2007: 56-57). Det bliver interessant om, dette ligeledes gør sig gældende blandt 
specialets fokusgruppedeltagere. I så fald bliver det relevant at undersøge, hvordan eller om det 
overhovedet er muligt for Danmission, at imødekomme en ung målgruppe, hvor den kristne 
tro muligvis ikke, i ligeså udtalt grad, er en del af deres egenverdener. 
Bay og Ralund belyser ligeledes tendenser hos ungdommen og karakteriserer nutidens ungdom, 
som Generation Netværk (GN). Denne generation er født omkring 1990 og kan ikke huske 
en verden, som ikke er netværksbaseret. Der er imidlertid ikke nogen klar skillelinje mellem 
tidligere generationer og generation netværk, fordi der selvfølgelig er tidligere generationer 
der ”[…] udmærket kan håndtere multisporet kommunikation, og som befinder sig godt i 
netværkene på samme måde som generation netværk” (Bay & Ralund 2006: 18). Da vi har 
fastlagt Danmissions unge målgruppe til at være i aldersgruppen 20-30 år, er vi opmærksomme 
på at dele af målgruppen ikke er født i 1990’erne. Vi vil dog stadig argumentere for, at 
beskrivelserne af GN er relevante betragtninger at inddrage i specialets analyse, fordi der, ifølge 
Bay og Ralund, ikke hersker en tydelig opdeling mellem 1990’ernes Generation Netværk og 
1980’ernes ungdomsgeneration, hvilket betyder at tidligere generationer også i høj grad kan 
være præget af netværkskulturen i deres dagligdag. Det der er særligt karakteristisk ved GN er, 
at de befinder sig på en evig rejse rundt i det store netværk og finder de ikke noget interesant, 
skynder de sig hastigt videre (Bay & Ralund 2006: 67, 159). Ydermere tager GN også det store 
udbud af muligheder for givet, hvilket betyder at tilbuddene også forkastes hurtigere. De unge 
kræver omgående tilfredsstillelse og er hurtige til at vurdere, om noget er interessant eller ej. 
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Derfor skal kvaliteten fremstå tydelig fra start, da tilbuddene og alternativerne ikke er langt væk 
(Bay & Ralund 2006: 67, 159). Noget tyder på, at Danmission har at gøre med en ung, illoyal 
målgruppe og hvis ikke organisationen indfrier krav om blandt andet kvalitet, information og 
let tilgængelighed, vil de unge hurtigt “zappe” videre til en ny velgørenhedsorganisation. Dette 
er aspekter, som er vigtige at tage højde for, hvis Danmission skal kunne imødekomme den 
unge målgruppe og placere sig solidt i konkurrencen med andre velgørenhedsorganisationer. 
Ifølge Bay og Ralund er det vigtigt, at blive en del af de unges identitet, for at kunne skabe 
loyalitetsfølelse hos GN. En måde at blive en del af deres identitet på er ved, at tage højde for 
og samspille med netværket, som jo netop er det, som den unge målgruppes liv centrerer sig 
omkring (Bay & Ralund 2006:161). Vi er opmærksomme på, at Bay og Ralunds undersøgelse 
omhandler medier og hvilke metoder medierne skal tage i brug for, at nå og fastholde GN 
i fremtiden. Når det er sagt, mener vi stadig at deres undersøgelse og beskrivelse af GN er 
udbytterig for besvarelsen af vores problemformulering. Vi vil blandt andet anvende Bay og 
Ralunds beskrivelser til, at undersøge hvordan specialets fokusgruppedeltagere forholder sig 
til og omtaler ’netværket’ i forhold til udbredelse af normer, og påvirkning af holdninger, 
herunder det at støtte en velgørenhedsorganisation, samt hvilke velgørenhedsorganisationer, 
der er de ”rigtige” at støtte. Vi er opmærksomme på, at både Ziehe, og Bay og Ralunds 
beskrivelser af nutidens ungdom ikke nødvendigvis kan ses som den sande forståelse af, hvad 
der karakteriserer den unge målgruppe, hvorfor vi udelukkende betragter disse teorier som 
mulige bud på, hvilke tendenser der karakteriserer ungdomsgenerationer i dag. I tråd med den 
abduktive metode, skal teorierne samspille med empirien, således at teorier om ungdommen 
enten kan verificeres eller falsifceres. Dette kan føre til nye perspektiver og forståelser af den 
unge målgruppe.
Den medskabende organisation
I dette afsnit fremlægger vi en ny tænkning inden for kommunikation og organisering af 
branding. Til at beskrive perspektiver inden for denne retning, vil vi blandt andet benytte 
os af Helle Kryger Aggerholms bog Intern kommunikation – under forandring (2009), som 
fremlægger vigtigheden i, at en organisation formår at involvere både medarbejdere og frivillige 
i organisationens strategiske virke. Vi vil desuden benytte os af Jesper Højberg Christensens 
Når forretningen kommunikerer – topledelsens nye strategier (2010) og Mary Jo Hatch og Majken 
Schultz’ Brug dit brand (2009). Teorierne skal bidrage med en forståelse for, hvilke dynamikker 
der kan finde sted i skabelsen af et vellykket organisationsbrand og hvilken betydning den nye 
tænkning inden for kommunikation og branding kan få for en organisation som Danmission. 
I brugen af Christensen er vi bevidste om, at han skriver ud fra erhvervsfagligt perspektiv 
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og dermed, i højere grad end de øvrige teoretikere, trækker på erhvervsfaglige forståelser og 
erfaringer, frem for udviklet forskning. Vi mener dog stadig, at hans viden omkring de interne 
dynamikker i organisationer, i forhold til hvilken betydning de kan få på et eksternt plan, 
kan give os en yderligere forståelse for Danmissions nuværende situation. Med inddragelse af 
disse teoretiske forståelser ønsker vi, at blive klogere på hvilke udfordringer og nye muligheder 
en velgørenhedsorganisation som Danmission kan stå over for, i forhold til at skabe en god 
kommunikation og et stærkt brand, der potentielt skal kunne tiltrække og imødekomme en 
yngre målgruppe, samtidig med at organisationen kan forblive tro mod deres kerneidentitet.
Aggerholms analyser tager især sit afsæt i de interne dele af en organisation, da man ifølge 
hende ikke kan tale om ekstern kommunikation uden samtidig at tage højde for den interne 
kommunikation. Aggerholms perspektiv bliver interessant for vores speciale, da Danmission 
har en helt særlig intern struktur, grundet deres store frivillige netværk, som spreder sig 
ud over hele landet. Vi vil derfor anvende Aggerholms teori som værktøj til, at undersøge 
Danmissions interne kommunikation og belyse eventuelle udfordringer der kan være i, at 
favne både medarbejdere og frivillige i et samlet værdigrundlag. Dette med fokus på, hvilken 
betydning det kan få for den eksterne kommunikation af organisationens værdier, set i forhold 
til at skulle imødekomme en ny og yngre målgruppe. Aggerholm beskriver, at den interne 
kommunikation i en organisation har fire almene funktioner: En social funktion, en ekspressiv 
funktion, en informationsfunktion og en kontrolfunktion. Den sociale funktion skal skabe en 
følelse af fællesskab, samhørighed, motivation og stolthed. Den ekspressive funktion skal give 
medarbejdere og frivillige en identitet, i kraft af deres arbejde, og en form for selvbekræftelse. 
Informationsfunktionen har til opgave at frembringe information og på denne måde besvare 
spørgsmål og reducere usikkerhed. Til sidst skal kontrolfunktionen være med til at igangsætte, 
styre og påvirke de processer, som organisationen omfatter. Den skal altså skabe handling 
og angive retning (Aggerholm 2009: 18-19). Ifølge Aggerholm skal alle disse fire funktioner 
være til stede for, at organisationen udadtil kan formidle et samlet værdigrundlag. Vi vil 
undersøge om, og i hvilken grad, disse fire funktioner finder sted i Danmission og hvilke 
konsekvenser de forskellige funktioner har for medarbejderne og de frivilliges måder, at 
fremstille Danmission på. Desuden mener Aggerholm, at der i en organisation typisk vil være 
mere horisontal kommunikation end vertikal kommunikation. Det vil altså sige, at der vil være 
mere kommunikation på samme hierarkiske niveau i organisationen, end imellem forskellige 
hierarkiske niveauer i organisationen. Inden for den vertikale kommunikation, vil der typisk 
være mere nedadgående end opadgående kommunikation – altså kommunikation fra ledelse til 
medarbejder (Aggerholm 2009: 28-29). 
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I de tilfælde hvor der kommunikeres på tværs af hierarkiske niveauer i en organisation, er det 
vigtigt at forholde sig til de forskelle, der kan være mellem de informationer og den fortolkning 
af organisationen, som lederne har, og de informationer og den fortolkning  af organisationen, 
som medarbejderne har. Disse forskelle kan nemlig, ifølge Aggerholm, føre til misforståelser 
eller forvridning i både den nedadgående og opadgående vertikale kommunikation og i den 
forstand have negativ indflydelse på relationen mellem ansatte og frivillige, samt effektiviteten 
i organisationen (Aggerholm 2009: 30). Vi ønsker at undersøge, hvordan kommunikationen 
mellem de ansatte på kontorerne i Hellerup og de frivillige i genbrugsbutikkerne udspiller 
sig, herunder hvilken betydning denne kommunikation kan få for måden hvorpå de frivillige 
fremstiller og repræsenterer organisation udadtil. 
At organisationer i højere grad skal forstås ud fra et samspil mellem intern og ekstern 
kommunikation, belyser Christensen også. Han arbejder med tre paradigmer inden for 
kommunikation: Propaganda, målretning og facilitering. Disse tre paradigmer differentierer 
sig fra hinanden, men kan, ifølge Christensen, dog godt eksistere på samme tid og i samme 
organisation (Christensen 2010: 18). Især det tredje paradigme bygger på andre præmisser 
end de to første. Både første og andet paradigme bygger på, at ledelsen ligger inde med en 
essens, en ”sandhed” eller et kernebudskab, som bare skal igennem til modtageren. Det tredje 
og nyere paradigme bygger derimod på, at der allerede eksisterer et forudbestemt indtryk 
af virksomheden hos modtageren. Det er dog, ifølge Christensen, stadig muligt at påvirke 
modtageren på trods af dette forudbestemte indtryk. Modtagerne bearbejder informationer 
og bliver påvirket i de netværk, som de befinder sig i. Det er således vigtigt, at organisationer 
er til stede i de netværk, som modtageren befinder sig i – enten selv være til stede eller have 
ambassadører i netværket, så man kan indgå i dialog med modtageren (Christensen 2010: 105). 
Vi vil med fokusgruppeinterviewet undersøge, hvilke forudbestemte indtryk der kan være af 
Danmission og velgørenhedsorganisationer generelt, samt hvordan Danmission med fordel 
kan være tilstede i målgruppens netværksmiljø. I de fleste virksomheder har ledelsen udviklet en 
langsigtet strategisk platform, hvilket ofte viser sig i virksomhedens værdier, vision og mission. 
Christensen mener, at virksomheden kommer længst ved at være tro mod værdier, vision og 
mission, som blandt andet udgør virksomhedens kerneidentitet. Samtidig er det dog vigtigt, 
at de tør at nyfortolke den, når markedet og samfundet giver fundamentale nye udfordringer 
(Christensen 2010: 73). Vi vil undersøge om der er områder, hvor Danmission med fordel 
kan nyfortolke deres kerneidentitet og hvilke udfordringer der eventuelt kan ligge i en sådan 
nyfortolkning. 
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Ligesom Christensen, argumenterer Hatch og Schultz for vigtigheden i, at en organisation er 
til stede blandt og har kontakt med deres interne og eksterne interessenter.  
Ifølge Hatch og Schultz skal der i et vellykket brand være en sammenhæng mellem organisationens 
vision (det som ledelsen ønsker at opnå), kultur (det som medarbejderne tror på) og image (det 
som de eksterne interessenter forbinder med organisationen) – også kaldt for VKI-modellen. 
Jo større sammenhæng der er imellem disse tre begreber, desto stærkere bliver brandet 
(Hatch & Schultz 2009: 32). Med en tydelig sammenhæng imellem vision, kultur og image, 
skabes der et stærkt omdømme samtidig med, at det integrerer organisationens handlinger 
med organisationens interessenter. Omvendt kan manglende sammenhæng skabe kløfter og 
forvirring blandt interessenterne (Hatch & Schultz 2009: 33). Da Danmission består af mange 
forskellige afdelinger, fordelt rundt omkring i landet, kan de være udfordret på, at skabe en 
sammenhæng imellem vision, kultur og image. En manglende sammenhæng i den interne kultur, 
hvor medarbejdere og frivillige har forskelige forståelser af organisationen, kan få betydning for 
organisationens image udadtil og skabe forvirring hos de eksterne interessenter. Når det handler 
om brands, er det ifølge Hatch og Schultz vigtigt, at de forskellige medarbejdergrupper, der hver 
især bidrager med forskellige opgaver og kompetencer, arbejder med henblik på, at opgaverne 
udføres i en sammenhæng med de andre medarbejdergrupper. En manglende integrering af 
alle medarbejdere, vil trække brandet i mange forskellige retninger, hvilket potentielt kan 
problematisere organisationens dialog om organisationsidentiteten, som igen kan resultere i, at 
de eksterne interessenter ikke får en sammenhængende opfattelse af brandet (Hatch & Schultz 
2009: 105). Ifølge Hatch og Schultz er branding på vej i en ny retning, hvor ikke kun kunder 
og medarbejdere bliver involveret, men samtlige medlemmer af det netværk, som brandingen 
er en del af, inddrages i udviklingen af brandet (Hatch & Schultz 2009: 249). Denne form for 
branding kalder de for netværksbranding, og lægger vægt på at hele organisationens netværk 
skal engageres. Hovedtanken i denne tilgang er altså, at organisationens samlede netværk, 
bidrager aktivt til organisering og udvikling af brandet (Hatch & Schultz 2009: 252-255). 
Det bliver altså, ifølge Hatch og Schultz, vigtigt at integrere hele netværket i udviklingen af 
brandet. Det vil sige, at både de eksterne interessentgrupper og de interne interessentgrupper, 
skal inddrages i en ligeværdig organisering af brandet. På denne måde opnås der et stærkt og 
sammenhængende brand, som både en given medarbejder og en given kunde, kan identificere 
sig med (Hatch & Schultz 2009: 252-255). Tanken om netværksbranding og co-creation bliver 
relevant for os at inddrage, da vi ønsker at undersøge hvilken betydning denne nye tanke om co-
creation, kan have for en organisation som Danmission. I denne forbindelse er vi interesseret 
i at belyse, i hvilken grad Danmission medtænker og involverer alle dele af organisationen, 
interne såvel som eksterne, og hvilken betydning det kan få for Danmissions brand i forhold 
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til at imødekomme en ung målgruppe. Hatch og Schultz beskriver dog også risikoen ved 
udviklingen og belyser, hvordan organisationer kan opleve tab af kontrol over organisationen 
og organisationens udvikling, alene i kraft af skiftet fra traditionel ledelse til dynamisk co-
creation blandt interessenter (Hatch & Schultz 2010: 7). I forlængelse af dette er det vigtigt 
også, at forholde sig kritisk til co-creation i udviklingen af brands, da der med nye muligheder 
også kan opstå nye udfordringer, som enhver organisation der beskæftiger sig med denne nye 
form for branding, må tage højde for. Tanken om dialogisk udvikling af brandet, bliver især 
interessant for os, da Danmission er en organisation med mange forskellige interessentgrupper 
og identiteter, hvorfor der netop kan være en udfordring i, at integrere alle interessenterne i 
en ligeværdig organisering af brandet. I denne forbindelse er vi dog også opmærksomme på, 
at involvering og dialogisk udvikling af brands, ikke nødvendigvis er den mest udbytterige 
måde for alle organisationer at organisere sig på, hvilket vi løbende ønsker at forholde os 
til. Vi er desuden bevidste om, at de ovenstående teoretikere taler ud fra et profitorienteret 
perspektiv og ikke ud fra et velgørenhedsorienteret perspektiv. Vi mener dog stadig, at kunne 
inddrage disse teoretiske perspektiver i vores speciale, da de alle belyser en udvikling inden for 
kommunikationsfeltet. Et felt som vi også ser, vedrører velgørenhedsorganisationer.
Den brandorienterede velgørenhedsorganisation
Med dette afsnit ønsker vi, at belyse hvilken betydningen branding af værdier har for 
velgørenhedsorganisationer. Dette gør vi for at blive klogere på, hvilken betydning værdier 
har for en velgørenhedsorganisation som Danmission, både på et internt og eksternt plan. 
Til dette, benytter vi os af teoretikerne, Helen Stride og Stephen Lees ”No Logo? No Way. 
Branding in the Non-Profit Sector” (2007). Desuden vil vi med brug af Julie Napolis ”The Impact 
of Nonprofit Brand Orientation on Organisational Performance” (2006), belyse, hvordan en 
velgørenhedsorganisation kan opbygge og bevare et stærkt brand, samtidig med at brandet kan 
give værdi for samtlige af organisationens interesssenter. Stride og Lee, og Napoli, opererer med 
non-profit organisationer på et mere generelt plan. Vi vælger imidlertid at sidestille disse omtalte 
non-profit organisationer med velgørenhedsorganisationer, da en velgørenhedsorganisation 
som Danmission, på samme måde som en non-profit organisation, bruger al indtjening fra 
både private bidragsydere, fonde og så videre, til udvikling af organisationens projekter, og 
dermed ikke har til formål at generere et overskud. Fremadrettet anvender vi betegnelsen 
’velgørenhedsorganisationer’.
Stride og Lee beskriver, hvordan værdierne er det afgørende for velgørenhedsorganisationer, 
da værdierne er udgangspunktet for enhver velgørenhedsorganisation og dermed også det, 
som adskiller dem fra andre organisationer. Inden for velgørenhedsorganisationer, danner 
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værdierne fundamentet for organisationens eksistens og dermed er de ikke, på samme måde 
som profitorienterede virksomheder, defineret af ét bestemt produkt, men nærmere af et 
værdisæt (Stride & Lee 2007: 110). Hvor profitorienterede virksomheder har gode muligheder 
for, at inkludere forskellige interessentgrupper i udviklingen af værdier, så er det en større 
udfordring for velgørenhedsorganisationer, da de i højere grad, og nærmest udelukkende, er 
defineret på baggrund af deres værdier. Når det er sagt, gør velgørenhedsorganisationer dog 
stadig brug af branding i form af logoer, kraftfulde ordsprog og kreative design, for at tiltrække 
og imødekomme en potentiel målgruppe og på den måde skabe en succesfuld organisation, 
men værdierne får en anden og mere betydningsfuld rolle (Stride & Lee 2007: 111). Ifølge 
Stride og Lee, får værdier især betydning for den interne del af velgørenhedsorganisationer, 
hvor brandingen af organisationen først og fremmest udvikles af medarbejdere, frivillige 
og andre interne interessenter, der alle skal involveres i brandingen. Dette skal skabe et 
sammenhængende og kraftfuldt brand, hvor alle led af organisationen, deler den samme 
forståelse af det værdibaserede brand. På denne måde er udviklingen af en stærk brandidentitet 
afhængig af, at organisationen i en vis udstrækning forbliver tro mod de værdier, som både 
den interne del af organisationen, men også de eksterne interessentgrupper, finder vigtige 
og fundamentale for både dem selv og hele organisationens virke (Stride & Lee 2007: 118). 
Ved at klarlægge organisationens værdier og værdigrundlag, bliver det nemmere at udvikle 
en klar linje i al deres kommunikation, som skal kunne imødekomme både den interne del af 
organisationen, de eksisterende eksterne interessentgrupper og yderligere kunne tiltrække nye 
potentielle eksterne interessentgrupper (Stride & Lee 2007: 119). 
Danmission er en velgørenhedsorganisation, hvis stærke værdier danner grundlaget for hele 
deres eksistens, hvorfor der dermed kan være en udfordring i, at involvere og inddrage relevante 
interessenter i udviklingen af disse værdier. På trods af Stride og Lees argument om, at 
velgørenhedsorganisationers værdier er fundamentet for deres eksistens og at det derfor er dem, 
de skal lægge vægt på og fastholde, ser vi, at organisationer kan være tvunget til at forandre eller 
nyfortolke deres værdier. Dette, hvis de befinder sig i en situation, hvor deres brand forhindrer 
dem i, at etablerere et stærkt image og imødekomme ønskede målgrupper.
Napoli fokuserer også på betydningen af brands i forhold til velgørenhedsorganisationer 
og undersøger relationen mellem non profit brand orientering (NBO) og organisatorisk 
performance. Mere specifikt søger hun, at fastlægge om succesfulde velgørenhedsorganisationer 
er mere brandorienterede end deres mindre succesfulde konkurrenter (Napoli 2006: 673-
674). Denne undersøgelse er interessant og relevant i forhold til dette speciale, fordi den 
dels kan hjælpe med at italesætte og belyse nogle problematikker hos Danmission som 
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velgørenhedsorganisation, og samtidig kan den bidrage til at opstille mulige tiltag og indsatser 
som gør det muligt for Danmission at skabe et stærkt brand hos en yngre målgruppe. Ifølge Napoli 
spiller en velgørenhedsorganisations brandimage en vigtig rolle, når det kommer til at skulle 
forme og påvirke sine interessenters attituder og handlinger. Dette understreger vigtigheden i, 
at skabe og bibeholde en ønskværdig brandidentitet (Napoli 2006: 674-675). Forskning viser, 
at organisationer som efterstræber at forstå sin interessenters brandopfattelse, at skabe en unik 
brandidentitet og kommunikere denne videre til ens interessenter, er mere effektive når det 
kommer til at opbygge donortillid, opnå organisatoriske målsætninger og tiltrække et større 
omfang af bidragsydere og private bidrag. Napoli peger dog på, at mange i velgørenhedssektoren 
ikke formår at udnytte deres brand som en strategisk fordel (Napoli 2006: 674-675). I denne 
forbindelse introducerer Napoli ’non profit brand orientering’ som er en form for ”måleenhed” 
der kan indikere, hvor brandorienterede en organisation er. NBO handler om, at sætte brandet i 
centrum for organisationens beslutningstagningsprocesser og derudover fokusere på de interne 
og eksterne aktiviteter, som er nødvendige for at kunne opbygge og bibeholde et stærkt brand 
på non-profit markedet. NBO bliver defineret som en multidimensional konstruktion, som 
omfatter komponenterne iscenesættelse (orchestration), interaktion (interaction) og påvirkning 
(affect) (Napoli 2006: 675). Iscenesættelse er den første dimension og handler om organisationens 
evne til, at implementere integrerede marketingsaktiviteter som skaber konsekvente 
brandbudskaber til både interne og eksterne interessenter (Napoli 2006: 676). Interaktion er 
den anden komponent og opfanger hvor meget en organisation bruger markedsfeedback til, at 
skabe og give værdi til deres interessenter. Ligesom hos deres kommercielle modstykke, er en 
af udfordringerne for velgørenhedsorganisationerne at sikre, at brandet forbliver relevant hos 
nøgleinteressenterne, samtidig med at organisationen bibeholder kernen af deres brandidentitet. 
NBO’s interaktionskomponent er en slags indikation på hvor imødekommende organisationen 
er over for ændringer på markedet og over for at tilgodese interessenter, samt tilfredsstille 
deres forventninger (Napoli 2006: 676-677). Det at kunne imødekomme og tilfredsstille sine 
interessenter og samtidig være tro mod sit brand og værdigrundlag, kan være en udfordring 
for Danmission. Denne NBO-konstruktion er interessant, da den kan være et medvirkende 
element til at udstikke nogle strategiske guidelinjer for Danmission, i udviklingen af et stærkt 
brand, som kan tiltrække en ung målgruppe. Tilfredsstillelse af interessentforventninger 
kan ske gennem organisationens evne til, at udbrede information til relevante medlemmer 
og ved at organisationen implementerer strategier som giver indblik i interessenternes 
nutidige, såvel som fremtidige, krav til velgørenhedsmarkedet. Interaktionen med 
interessenter gør organisationen i stand til at skabe en vedvarende kilde af konkurrencedygtige 
fordele, som stiller dem bedre i forhold til at skulle opnå deres organisatoriske mål. 
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En omfattende interaktion mellem velgørenhedsorganisationen og interessenterne fører altså 
sandsynligvis til bedre serviceydelser, som på sigt fører til en forbedring af organisationens 
performance (Napoli 2006: 676-677). Påvirkning (Affect) er den tredje og sidste komponent, 
som måler hvorvidt en organisation forstår interessenternes følelser eller attitude over for 
brandet – altså hvad de kan lide og ikke kan lide ved brandet. Det er ifølge Napoli vigtigt at 
organisationen klarlægger brandets ‘likability’ og hermed også identificerer, hvilke aspekter af 
brandet som interessenterne foretrækker. At organisationen udviser en opmærksomhed herpå, 
kan have positiv indflydelse på interessenternes opfattelse af organisationen, hvilket påvirker 
organisationens brandimage og deres organisatoriske performance (Napoli 2006: 677). Napolis 
undersøgelse viser, at chancen for at en organisation performer godt, tiltager når organisationen 
er brandorienterede. Succesfulde velgørenhedsorganisationer fastholder en kontinuerlig 
dialog og interaktion med deres interessenter, derudover er de dygtigere til at tilpasse sig 
forandringer i både det interne og eksterne miljø, de er dygtige til at administrere et brands 
marketingprogram og har desuden en bred forståelse for hvilke af brandets attributter, som 
tiltaler interessenterne mest (Napoli 2006: 687-688). Succesfulde velgørenhedsorganisationer 
kan på effektiv vis konvertere information til viden og bruge den viden til at opnå en form for 
konkurrencedygtig fordel (Napoli 2006: 688). Med udgangspunkt i dette, vil vi undersøge 
hvordan Danmission, som velgørenhedsorganisation, kan forstås ud fra Napolis beskrivelse af, 
hvad der kan kendetegne en succesfuld velgørenhedsorganisation. Denne forståelse skal gøre os 
klogere på, hvilken betydning brandimage og et ”likeable” brand kan få for Danmission.
Med NBO-konstruktionen, er vi bevidste om, at der kan være udfordringer i, som organisation, 
at inkorporere de tre komponenter i en strategi, da de kan virke abstrakte og svære, at integrere 
og måle ud fra i praksis. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at vi kun ser de tre 
komponenter som bud på, hvordan en organisation kan måle en velgørenhedsorganisations 
organisatoriske performance og succes. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke kan være 
andre bud på komponenter og måleenheder, som organisationer med fordel kan tage i brug, 
for at skabe et succesfuldt brand. I forbindelse med Napolis fokus på, at involvering af alle 
interessenter er vigtig, er vi opmærksomme på, at dette fokus ikke nødvendigvis bliver oplevet 
som relevant og udbytterigt for alle velgørenhedsorganisationer, hvorfor vi forholder os kritisk 
hertil.
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Analyse
Følgende analyse er bygget op omkring fem temaer: ’Danmission og den unge målgruppe’, 
’Missionssynet’, ’Intern medskabelse’, ’Danmissions visuelle udtryk, og ’Den ”perfekte” 
velgørenhedsorganisation’. 
Danmission og den unge målgruppe
I dette analysetema, vil vi undersøge hvilke krav Danmissions ønskede unge målgruppe har til 
velgørenhedsorganisationer. Herunder analyserer vi på, hvilket afsæt de unge har for, at blive 
faste givere, samt ud fra hvilke kriterier, de vælger at støtte en velgørenhedsorganisation. Vi 
undersøger desuden hvilke forståelser Danmission har af den unge målgruppe og hvilke tiltag 
organisationen tager i brug med henblik på, at kunne imødekomme denne unge målgruppe.
De flygtige unge
I følgende tekstuddrag udtaler John, som er frivillig i repræsentantskabet, sig om hvilke 
udfordringer han mener, at Danmission står over for når det omhandler den unge målgruppe: 
Altså hvis vi taler økonomi, så er de private bidragsydere faldende i antal og 
faldende i økonomisk samlet bidrag. Det er en tendens vi har set de sidste 
15-20 år og det kan man ikke vende. Det kan der være flere grunde til, men 
jeg kan jo ikke lade være med at pege på jer unge og sige at I er jo flygtige. I 
er ikke som vi gamle, nogen der hænger ved et selskab. […] jeg tror ikke på 
at hverken Danmission eller nogen andre kan få unge til at være selskabstro. 
Unge i dag er flygtige (Bilag 1D: Linje 216-224).
Den unge målgruppe er ifølge John en ønsket målgruppe, men svær at nå på grund af deres 
flygtighed. Fordi denne målgruppe er svær at nå, karakteriserer kommunikationschefen Anne 
den også, på nuværende tidspunkt, som Danmissions sekundære målgruppe, hvor den primære 
målgruppe aldersmæssigt placerer sig i kategorien ’50 plus’. Anne erkender, at Danmission har 
en udfordring i at nå den unge målgruppe, som har aldersspredningen 13-35 år, men til trods 
for dette, anser hun det som vigtigt, at tiltrække og imødekomme denne målgruppe. For det 
første fordi, de er en nødvendig økonomisk ressource, som skal sikre at Danmission ikke ”dø[r] 
med de gamle” (Bilag 1B: Linje 465). Situationen er nemlig den, at de ældre givere bidrager med 
omkring 25 procent af Danmissions faste indtægt (Bilag 1D: Linje 356). For det andet fordi, 
hun ser en kvalitet i at de unge kommer ”[...] med et liv og med en ny måde at anskue verden på.” 
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(Bilag 1B: Linje 471-473). Ligesom Anne, mener netværksmedarbejder Ulla også, at den unge 
målgruppe er nødvendig for Danmission, men svær at nå. Hun ser en tydelig forskel på denne 
målgruppe og tidligere generationer af givere, når det kommer til giver-loyalitet:
[…] de nye der får lyst til at kigge på os, de er jo noget yngre end dem der 
dør, altså måske 30 årige og vi tilhører en ny generation, vi zapper, det 
er lidt sjovt, ej, det er virkelig, virkelig virkelig vigtigt det her, indtil jeg 
lige får øje på noget andet der er virkelig vigtigt og så har jeg glemt hvad 
der var så vigtigt for lidt siden, det er sådan nutidsgivere, så det vil sige, vi 
skal bruge mere energi på at holde fast nu, og hele tiden få flere ind […] 
( Bilag 1C: Linje 431-437).
Danmissions medarbejdere og frivillige oplever således, at de unge er en svær målgruppe at nå 
og fastholde, fordi de er flygtige og zapper fra sted til sted, hvilket fører til mere illoyale givere 
end de givere der er blandt de trofaste ældre generationer (Bilag 1C: Linje 431-437). I henhold 
til at besvare vores problemformulering, lader det altså til, at Danmission oplever en udfordring 
i, at imødekomme og fastholde den unge målgruppe. Denne udfordring består ikke blot i, at 
de er en kristen organisation, men også i at de unge er flygtige, og det er således en udfordring 
som alle velgørenhedsorganisationer kan stå over for. De unges flygtighed stemmer overens 
med Bay og Ralunds beskrivelser af GN, som en generation der zapper rundt blandt tilbud, 
indtil de falder over noget, som de finder mere interessant. Det betyder også, at de er hurtige 
til at forkaste tilbud, hvis de ikke får indfriet deres krav om let tilgængelighed og information 
(Bay & Ralund 2006: 67,159). Ud fra Bay og Ralunds pointe, er det et vigtigt aspekt for 
Danmission at have for øje, når de ønsker at imødekomme en ung målgruppe. Som det fremgår 
af tekstuddragene fra interviewene med Anne, John og Ulla er de tydeligvis opmærksomme 
på den flygtighed, som ifølge Bay og Ralund, præger ungdomsgenerationen. Men de stiller sig 
også spørgende over for, hvordan det er muligt at tage højde for og arbejde ud fra:
John: Jamen altså ungdommen […] jeg tror ikke, at der er statistisk belæg 
for at sige, at det kan lade sig gøre at fange dem ind som faste bidragsydere, 
som det var i de gode gamle dage. (Bilag 1D: Linje 287-289).
På trods af, at John værner om Danmissions kultur og traditioner (Bilag 1D: Linje 69, 134-
143), peger han alligevel på, at en måde at fange den unge målgruppe på er ved, at Danmission 
som organisation og dens nuværende materiale, i en eller anden udstrækning, må tilpasses 
samtiden og de yngre generationer: ”Det flygtige tror jeg er et grundvilkår og så er man altså nødt 
til at være smart og så er man nødt til at følge med og udbyde noget smart materiale” (Bilag 1D: Linje 
259-260). John fastholder vigtigheden i at Danmission er et missionsselskab, men anerkender 
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også at det er et vilkår i dag, at et missionsselskab er forandrings- og tilpasningsvillig. Dette 
kan, ifølge John, betyde at det kan blive nødvendigt at fokusere mindre på missionsarbejdet 
og de kristne værdier, og i stedet profilere sig som udviklingsorganisation, for at kunne 
imødekomme en yngre målgruppe (Bilag 1D: Linje 90-91). John giver på denne måde udtryk 
for modstridende synspunkter, hvilket unægtelig må vanskeliggøre Danmissions udvikling, da 
baglandet på den ene side godt kan se nødvendigheden i at forny sig, men på den anden side 
modsætter sig det i praksis. Dette kommer blandt andet til udtryk i deres insisteren på, at 
det kristne værdigrundlag skal fremgå eksplicit i al eksternt kommunikation (Bilag 1D: Linje 
507-513). Johns dobbelthed adresserer en udfordring som andre organisationer også kan stå 
over for. John er altså et eksempel på, hvordan det ud fra et organisationsperspektiv, kan være 
vanskeligt at tilgodese alle interne interessenters interesser og samtidig skabe en sammenhæng 
i organisationen. Hvis kommunikationen skal være strømlinet både internt og eksternt, kan 
det således være svært at integrere alle interessenters holdninger til og forståelser af, hvordan 
organisationens værdigrundlag skal implementeres i praksis. Dermed kan der rette sig en kritik 
mod det involverende paradigme17, fordi tanken om at involvere alle i praksis, muligvis kan 
blive et problem for nogle velgørenhedsorganisationer, fordi der hersker en risiko for at de 
kan miste kontrollen over organisationen og organisationens udvikling. At være åben over for 
forandringer i det eksterne miljø og bestræbe sig på at tilpasse sig herefter, er dog et af de 
elementer der, ifølge Napoli, er nødvendig for at skabe en succesfuld velgørenhedsorganisation 
(Napoli 2006: 687-688). Intentionerne om, at skulle være åben over for forandringer for, at 
kunne imødekomme en ung målgruppe, er til stede blandt medarbejderne i Danmission, men 
problemet findes måske særligt i nogle af forståelserne af, hvordan man kan tiltrække og fastholde 
de unge givere. I interviewet var John meget nysgerrig på og interesseret i, hvilke tanker vi som 
unge gør os, i forhold til Danmission. Her spurgte han blandt andet ind til, hvorvidt vi tænker, 
at det kan betale sig for Danmission at annoncere i Politiken, som  en måde at vække de unges 
opmærksomhed på (Bilag 1D: Linje 331-333). Derudover var han interesseret i at høre, hvad 
der skal til for, at de unge forbliver givere og stiller i den sammenhæng spørgsmålet om, hvad 
unge vil synes om aktiviteter, som at sælge lodsedler (Bilag 1D: Linje 339-347). Johns forslag 
til, hvad de unge finder tiltrækkende, spændende og relevant afspejler, at han tilhører en ældre 
generation af Danmission, hvor det skrevne medie stadig er den naturlige vej til information 
og hvor dét at gå med lodsedler er en optimal måde at aktivere og involvere unge på. Dette 
synspunkt strider imod Bay og Ralunds forståelse af, hvilke medier GN finder tiltrækkende 
at bruge og få information fra. GN er en ungdomsårgang der aldrig har set en verden uden 
17  Vi vælger at anvende ‘det involverende paradigme’, som en samlet betegnelse for specialets anvendte teorier om 
involvering, faciliterende netværksdialog, netværksbranding og co-creation. 
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internet og mobiltelefoni, så derfor er dette også deres fortrukne medier (Bay & Ralund 206: 
20). Det er imidlertid ikke kun Johns forslag, som ud fra Bay og Ralunds pointe, kunne trænge 
til en opdatering. I Danmissions nuværende udbud af materiale er der først og fremmest intet, 
der er designet særligt til den unge målgruppe. Det materiale som Danmission mener også 
kan bruges til at imødekomme og tiltrække en ny ung målgruppe, begrænser sig til en folder 
der omhandler Danmissions tre arbejdsområder, samt Danmissions Facebook-side (Bilag 1B: 
Linje 498-500). Derudover forsøger de at nå de unge gennem ”Konfirmand Aktion” som er et 
projekt de har i samarbejde med den danske folkekirke og via andre arrangementer som børne– 
og teenlejre (Bilag 1B: Linje 203-209). Foruden det sparsomme materiale og de begrænsede 
medier, som Danmission er aktive på, retter aktiviteterne og tiltagene sig, aldersmæssigt, mod 
en lille del af den unge målgruppe. Ydermere rammer deres kommunikation kun en begrænset 
del af Danmarks ungdom, fordi det er en meget afgrænset og nichepræget del af markedet 
Danmission er aktive på, i kraft af deres kristne værdier. Det er selvfølgelig vigtigt at have in 
mente, at Danmissions økonomi begrænser Anne og kommunikationsafdelingen i at kunne 
lave storslåede og dyre kampagner, som kan tiltrække unge. Dertil kommer det faktum, at 
Danmissions bagland, som udgøres af repræsentantskabet og bestyrelsen, også er medvirkende 
til at begrænse udfoldelsesmulighederne, gennem de stramt opstillede retningslinjer der er for, 
hvordan indhold og retorik skal være i kommunikationsprodukterne de, som missionsselskab, 
sender ud (Bilag 1B: Linje 340-346).
På baggrund af ovenstående, er det således blevet endnu tydeligere, at Danmission står over for 
en række problemstillinger når det kommer til, at imødekomme og fastholde en ung og flygtig 
målgruppe. 
Det skal være let tilgængeligt
Flygtighedsaspektet er gennemgående for fokusgruppeinterviewet, men måden hvorpå 
fokusgruppedeltagerne behandler flygtighed, tager en drejning og udvikler sig til også, at 
omhandle tilgængelighed. Flygtighed og tilgængelighed er således to aspekter der kommer 
til at karakterisere måden fokusgruppen taler om velgørenhedsorganisationer på. Dette 
kommer til udtryk i samtalen om, hvorvidt fokusgruppen støtter, eller har støttet, en 
velgørenhedsorganisation:
Anja: Det har jeg – Unicef. Jeg ved faktisk ikke hvorfor det lige blev 
Unicef, men jeg tror bare at jeg havde det sådan lidt, at hvis man skulle 
støtte et eller andet og så blev jeg stoppet nede på Strøget.
Maj: Du var in the mood.
Anja: Jeg var in the mood og han var god til at overtale.
Line: Sådan er det meget for mig, dem der opsøger mig eller et eller 
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andet, står ved min dør, så er det dem jeg støtter.
Anja: Men det er også det der er det svære, for man kan komme til at føle 
at der bliver noget prakket én på og man vil ikke have at det skal virke 
for dem, men det gør det jo, for man opsøger det jo ikke selv (Bilag 1A: 
Linje 289-298).
Når deltagerne beskriver årsagen til, at vælge at støtte en organisation, som at være ”in the 
mood”, er det med til at understrege flygtigheden af deres beslutning. Det handler om, hvilket 
humør man, som potentiel bidragsyder, er i. Valget af velgørenhedsorganisation er altså ikke 
velovervejet, men er derimod noget der bliver truffet spontant. Deltagerne bruger ikke tid på, 
at orientere sig blandt de forskellige velgørenhedsorganisationer og om, hvad de forskellige 
organisationer repræsenterer. I Bay og Ralunds analyser af GN præciserer de, at netop kravet 
om let tilgængelighed er centralt for den unge målgruppe (Bay & Ralund 2006: 67, 159). Hvis 
fokusgruppedeltagerne skal vælge at støtte, skal det således være så let som muligt at gå til, da 
det er for tidskrævende selv, at skulle sætte sig ind i hvad de respektive organisationer står for og 
udvælge én af disse. Det tyder altså på, at de unge foretrækker, at blive opsøgt af repræsentanter 
for velgørenhedsorganisationer, som kan stå for at kunne levere informationer og beskrive 
velgørenhedsorganisationens værdigrundlag og projekter. I relation til dette, giver deltagerne 
udtryk for, at de finder det svært at skelne mellem de forskellige velgørenhedsorganisationer og 
deres hjertesager, værdisæt med mere. Et eksempel herpå finder vi hos Line fra fokusgruppen 
som forklarer følgende: ”[…] jeg ved ikke hvilke nogle af dem (velgørenhedsorganisationerne) der 
indeholder hvad […]. Det er lidt det der med at jeg støtter nok det, som jeg får smidt i hovedet” (Bilag 
1A: Linje 451-454). Det at ”få smidt i hovedet” eller at man bliver ”prakket noget på” fremstår 
som succesfulde metoder der er afgørende for, hvilken organisation man som ung ender med 
at vælge at støtte. Når det kommer til at skulle vælge hvilken organisation man, som ung, 
skal støtte, ser vi, at det falder tilbage på aspektet omkring let tilgængelighed. Foruden, at det 
letter udvælgelses– og beslutningsprocessen for de unge deltagere, kan man i tråd med Ziehes 
beskrivelse af ungdommen, også argumentere for, at dét at blive mødt af eksempelvis en ’facer’18 
og aktivt blive konfronteret med en specifik velgørenhedsorganisation, kan have en guidende 
effekt, sådan at man som ung, for en stund, fritages fra egenrådigt at skulle træffe valg. Som 
velgørenhedsorganisation er det imidlertid også værd at overveje, den udfordring det kan være, 
at skulle manøvrere rundt blandt et hav af velgørenhedstilbud som i stor stil brander sig på, at 
ville skabe bedre vilkår for udsatte mennesker og gøre verden til et bedre sted at leve i. 
Samspillet mellem teori og fokusgruppedeltagernes udsagn, fører til et argument om, at 
18  Facer: En person, hvis arbejde er at kontakte folk på gaden, oplyse om projekter og på den måde skaffe nye medlemmer 
til den pågældende velgørenhedsorganisation (https://www.noedhjaelp.dk/om-os/globalt-og-lokalt/face2face/bliv-facer 
d.27.05.2015).
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flygtighed og let tilgængelighed er vilkår, som Danmission og andre velgørenhedsorganisationer 
må acceptere og strukturere deres arbejde ud fra, både når det kommer til at skulle tiltrække 
og fastholde en ung målgruppe. I de tilfælde hvor fokusgruppedeltagerne har valgt at støtte en 
specifik velgørenhedsorganisation er det fordi, de er blevet ”fanget” på gaden i deres daglige 
færden. Netop det, at opsøge de unge i de miljøer som de færdes i, kan ud fra Ziehes begreb 
om egenverdener, være en måde at nå igennem til målgruppen på. Ved at være en del af og 
interagere i de miljøer og sociale sammenhænge, som den unge målgruppe er en del af, kan 
dette således være en måde hvorpå Danmission kan komme igennem til de unge og trænge 
ind i deres egenverden, hvor velgørenhedsorganisationer ikke har en fremtrædende plads. At 
velgørenhedsorganisationer ikke er noget den unge målgruppe nødvendigvis beskæftiger sig 
meget med i deres dagligdag, kommer til udtryk under fokusgruppeinterviewet. Som en del 
af interviewet beder vi deltagerne om hver især, at nedfælde tre nøgleord, som de mener bør 
karakterisere den perfekte velgørenhedsorganisation. Udbyttet af øvelsen er begrænset fordi 
deltagerne finder opgaven for svær. Det, at de finder opgaven for svær, kan være et udtryk for 
at hele velgørenhedsaspektet ikke fylder meget i deres hverdag og egenverdener, på trods af 
populærkulturens fremsatte normer om socialt ansvar og medborgerskab. Det kan altså tyde 
på, at populærkulturen ikke, til hver en tid, er styrende for fokusgruppedeltagernes forståelse 
af verden. Hvor de unge ellers ikke selv vil tage kontakt til en velgørenhedsorganisation, fordi 
det ikke er en fast bestanddel af deres egenverden, kan aktivt opsøgende repræsentanter for 
velgørenhedsorganisationer, være en måde at interferere med, og potentielt blive en del af 
de unges egenverdener. ’Facer’-metoden fremgår dermed, som en succesfuld metode for 
velgørenhedsorganisationer til, at overbevise den unge målgruppe om, at blive faste givere. 
Dermed ikke sagt, at der ikke findes andre effektive metoder til at tiltrække en ung og flygtig 
målgruppe, som kræver let tilgængelighed i de netværk og nærmiljøer, de interagerer i.
Lidt information er rigeligt
Fokusgruppedeltagerne havde intet begreb om Danmissions eksistens eller hvad de som 
organisation repræsenterer, før de blev introduceret for organisationen under interviewet (Bilag 
1A: Linje 221-245). De processer som Christensen, Hatch og Schultz beskriver, vedrør i høj 
grad involvering af de interessentgrupper der allerede er tilknyttet organisationen eller i en vis 
grad er bevidst om deres eksistens og værdigrundlag. Danmission kan dog ikke, uden videre, 
involvere deres interessenter, da første skridt for dem er, at skabe brand awareness19.
Det er svært at sige, om fokusgruppens manglende kendskab gør sig gældende blandt alle i den 
19  “Brand awareness is the extent to which a brand is recognized by potential customers, and is correctly associated with a particular 
product” (http://www.businessdictionary.com/definition/brand-awareness.html d.04.06.2015).
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unge målgruppe eller om det blot var et tilfælde, at den udvalgte del af målgruppen ikke havde 
et kendskab til organisationen. Der foreligger dog en mulighed for, et generelt manglende 
kendskab til Danmission blandt den unge målgruppe. Første skridt for Danmission kan altså 
være, at markedsføre sig tydeligere og udforme materiale eller aktiviteter der direkte er tiltænkt 
og rettet mod en ung målgruppe. Dette kan have den effekt, at ungdommen først og fremmest 
får et kendskab til Danmission. Der er dog en risiko for, at kendskabet til organisationen kan 
skabe negative følelser hos den unge målgruppe, fordi de forholder sig skeptisk over for dele 
af Danmission. Denne reaktion møder vi eksempelvis hos fokusgruppen, som forholder sig 
kritisk til det kristne fundament der ligger til grund for Danmissions arbejde, hvilket vil blive 
yderligere behandlet i analysetemaet ”Missionssynet”. Men som den amerikanske cirkusdirektør 
P.T Barnum så berømt sagde: ”There is no such thing as bad publicity20”. I relation til Danmission 
kan dette betyde, at så længe der er en bevidsthed omkring Danmission, er der også mulighed 
for at Danmission kan vende og påvirke den unge målgruppes negative holdninger til noget 
positivt. Her bliver Napolis teori relevant, fordi en succesfuld velgørenhedsorganisation med et 
stærkt brand, ifølge hende, blandt andet er nødt til at fokusere på sine interessenter og på deres 
holdninger til brandet. Det kræver, at man interagerer og går i dialog med sine interessenter, 
og lytter til hvad de kan lide og ikke kan lide ved brandet (Napoli 2006: 676-677). Hvis 
Danmission, udviser interesse for, at involvere sine interessenter og lytter til deres holdninger, 
kan det have positiv indflydelse på interessenternes opfattelse af organisationen, og dette kan 
styrke Danmissions brand. Foruden at interaktionen med interessenterne kan fremme et positiv 
syn, vil Danmission også kunne bruge den information de får fra deres interessenter som en 
nyttig viden til, hvordan de kan imødekomme den unge målgruppes forventninger, og tilpasse 
sig de forandringer, der følger i et velgørenhedsorganisationsmiljø. For at kunne tiltrække en 
ønsket mål- eller interessentgruppe kræver det en stærk brandidentitet, der tydeligt fremlægger 
hvad velgørenhedsorganisationen står for og hvilke værdier og følelser, der knytter sig til den 
(Napoli 2006: 676-677).
For at kunne bevare et stærkt brand og sikre sig at velgørenhedsorganisationens brand 
forbliver relevant hos dens nøgleinteressenter, kræver det, ifølge teorierne om det involverende 
paradigme, at man vender blikket mod og aktivt interagerer med sine interessenter. Hatch 
og Schultz opererer med begrebet netværksbranding, hvor organisationens samlede netværk af 
interessenter, aktivt skal inddrages og bidrage til, at skabe en velgørenhedsorganisations brand 
(Hatch & Schultz 2009: 252-255). Dette medfører et brand som eksterne interessenter kan 
identificere sig med, hvilket sandsynligvis vil føre til en trofast og tilfreds giverskare. Når det 
20  http://www.phrases.org.uk/meanings/there-is-no-such-thing-as-bad-publicity.html d.29.05.2015
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kommer til at skulle imødekomme den unge målgruppe synes et begreb som ’netværksbranding’ 
umiddelbart at passe godt til Bay og Ralunds karakteristik af GN. Også den ’faciliterende 
netværksdialog’, som Christensen opererer med, hvor organisationen skal interagere og 
gå i dialog med interessenterne i deres netværk, stemmer overens med beskrivelsen af GN 
(Christensen 2010: 105). Selvom Bay og Ralund beskriver netværket som et livsvilkår for 
ungdommen, er det ikke et aspekt som er fremtrædende hos fokusgruppedeltagerne, der hverken 
forholder sig til, eller omtaler deres netværk, som vigtige steder for udbredelse af informationer 
og trends. På den anden side, kan netværks-livsvilkåret også være en så inkorporeret del af deres 
hverdag, at de ikke italesætter det, men blot taler ud fra det. Det er ikke muligt, at bekræfte i 
hvilken udstrækning at netværket er et vilkår. Imidlertid optræder der tendenser hos den unge 
målgruppe som gør, at teorierne om aktiv inddragelse af interessenter og løbende dialog, for at 
kunne tilfredsstille og samtidig skabe et stærkt brand, kommer til kort: 
Maj: Jeg tror også at en af årsagerne til at jeg sådan kan overskue at donere 
penge er, at de bare bliver trukket, så jeg skal ikke sådan aktivt involvere 
mig [Mia: Du skal ikke tage stilling til så meget, nej].
Maj: Nu har jeg besluttet at det må I gerne og det er ikke noget jeg 
mærker i det store budget og så er det det. Så får man nogle blade eller 
nogle billeder om måneden (Bilag 1A: Linje 515-519).
På baggrund af ovenstående udsagn tyder noget altså på, at aktiv brugerinvolvering ikke er det, 
som de unge søger, når de vælger at indgå i en relation med en given velgørenhedsorganisation. 
I denne forbindelse er det dog værd at overveje, at fokusgruppens afstandstagen til det at blive 
involveret også kan være en forståelse, som deltagerne får skabt i samtalen med hinanden, hvor 
de bliver enige om, at de ikke har tid til dette i deres travle hverdag. Det kan dog tænkes, at 
hvis de rent faktisk oplever at blive involveret af den velgørenhedsorganisation som de støtter, 
vil de være mere positivt indstillet over for det. Imidlertid er udtalelserne om det manglende 
engagement over for involvering, et aspekt velgørenhedsorganisationer, som ønsker at 
imødekomme en ung målgruppe, må arbejde ud fra. 
Endnu en aspekt der er værd at have med i overvejelsen omkring udbyttet af relationen mellem 
giver og velgørenhedsorganisation, er social prestige. I denne sammenhæng kan det betyde, 
at grunden til at man vælger at støtte en velgørenhedsorganisation er, at man dermed lever 
op til normen om socialt ansvar, samtidig med at det giver dem følelsen af, at have social 
prestige. I tråd med Ziehes beskrivelse af, hvordan populærkulturen fremsætter sekundære 
tydningsmønstre som en form for normer, man som ung bør leve efter, bliver normen om 
socialt ansvar relevant (Ziehe 2007: 53). En måde at leve op til dette ansvar på, kan for 
eksempel være ved, at yde støtte til en velgørenhedsorganisation. At hjælpe andre og udvise 
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medmenneskelighed giver en følelse af social prestige, samtidig med at de unge får succes med 
at efterleve populærkulturens sekundære tydningsmønstre. At der hersker en diskurs om, at 
velgørenhed giver social prestige bliver blandt andet italesat af fokusgruppedeltageren Claus, 
der fortæller om sin mors Planfadder-barn, Lea: ”[…] det er nok min mor der kan glorificere sig, 
pudse sin glorie [latter]. Så kan hun sige til sine veninder at hun hedder Lea, altså pudse sin glorie 
lidt” (Bilag 1A: Linje 476-477).
Det, at støtte en specifik velgørenhedsorganisation, kan altså bidrage til en følelse af social 
prestige, fordi velgørenhedsorganisationen og dens brand, herunder værdigrundlag, hjertesager 
og projekter, er anerkendt og socialt accepteret i det danske samfund. En af måderne hvorpå, 
velgørenhedsorganisationer bliver velansete og populære blandt den unge befolkning, er 
gennem organisationernes tilstedeværelse eller optræden i medierne.
Line: Nepal ja, tak. Jamen så er det sådan noget med, når jeg sidder og 
ser billeder, så syntes jeg at det rører en, det er meget oppe i medierne, så 
det er sådan noget jeg, nå men så hører man, at Røde Kors de hjælper der 
(Bilag 1A: Linje 380-382).
Det er altså medierne der belyser, hvilke organisationer der hjælper til i nødsituationer. Jævnfør 
Ziehe bliver det dermed populærkulturen der brander og fremstiller hvilken organisation der er 
”den gode” at støtte. Eksempelvis kan Røde Kors’ aktive tilstedeværelse på diverse medier og 
brug af kampagner, således have skabt en diskurs hos ungdommen om, at dette er den ”rigtige” 
velgørenhedsorganisation at støtte. På trods af, at populærkulturen ikke til hver en tid er styrende 
for fokusgruppedeltagernes forståelser af verden, er de i dette tilfælde alligevel opmærksomme 
på, hvad der, af populærkulturen, fremsættes som det ”rigtige” valg. Populærkulturen virker 
dog mere til at have en guidende effekt, end en dikterende effekt, da det ikke nødvendigvis 
får fokusgruppedeltagerne til at støtte den ”rigtige” velgørenhedsorganisation. Dette kan 
eksemplificeres ved fokusgruppeøvelsen, hvor deltagerne blev bedt om at fortælle hinanden, 
hvem de støtter eller om de har støttet en velgørenhedsorganisation, og hvorfor de lige præcis 
har valgt, at støtte den specifikke velgørenhedsorganisation. Øvelsen var præget af tavshed 
og kun få deltagere valgte at bidrage aktivt til øvelsen, mens de øvrige deltagere trak sig 
tilbage. Tavsheden kan først og fremmest tolkes som, at deltagerne har valgt ikke at støtte 
en velgørenhedsorganisation, selvom populærkulturens normer kræver det. I dette tilfælde 
får populærkulturen altså ikke en dikterende effekt. På den anden side, kan tavsheden også 
tolkes, som en form for pinlighed hos de deltagere der ikke støtter, fordi de enkelte deltagere 
ikke ønsker at afvige fra populærkulturens norm om socialt ansvar, hvilket kan understrege 
populærkulturens guidende efftekt. 
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At afvige fra normerne er noget ungdommen, ifølge Ziehe, ihærdigt stræber efter ikke at 
gøre, i frygten for at føle skam eller at føle sig utilstrækkelige (Ziehe 2007: 53). Ovenstående 
eksempel mener vi desuden, understreger pointen i den sociale prestige det giver, at støtte en 
velgørenhedsorganisation, endnu mere prestige giver det, hvis det er en organisation, som er 
fremme i og ofte præger mediebilledet. Det er således værd at overveje, hvad de unge ønsker, 
at få ud af relationen til en velgørenhedsorganisation. På baggrund af fokusgruppedeltagernes 
udtalelser om, at de ikke har noget udpræget behov for at blive involveret og have indflydelse 
på den velgørenhedsorganisation som de støtter, virker det altså til, at grunden til at de støtter 
kan være for, at efterleve populærkulturens normer om socialt ansvar, samtidig med at det at 
støtte en velset og populær velgørenhedsorganisation giver følelsen af social prestige. Når det 
kommer til at besvare den første del af vores problemformulering, som omhandler hvordan 
Danmission kan tiltrække og imødekomme en ung målgruppe, virker det til at Danmission 
først og fremmest er nødt til, at blive en del af den populærkultur, som i høj grad har en 
guidende effekt på de unges forståelsesrammer. 
Desuden finder fokusgruppedeltagerne det for tidskrævende, at skulle formulere noget på skrift 
eller aktivt deltage i processer, som giver dem mulighed for, at blive hørt og involveret (Bilag 
1A: Linje 524-525). Hos den unge målgruppe, skal tingene altså være let tilgængelige, og 
derfor er de fint tilfredse med at velgørenhedsorganisationen videregiver informationer til dem. 
Informationerne kan blandt andet komme via velgørenhedsorganisationens eget blad, som ifølge 
fokusgruppen kan bruges som ”toiletlæsning” (Bilag 1A: Linje 555). Et sådan medlemsblad 
udsender Danmission allerede hver tredje måned. At fokusgruppen anser disse blade som 
toiletlæsning, betoner endnu engang, hvordan de unge betragter velgørenhedsaspektet, som en 
form for sidebeskæftigelse i deres travle hverdagsliv. På trods af dette mener de, at informationer 
om organisationens arbejde og indsatser, er med til at sænke deres skepsis og opbygge tillid 
til organisationen (Bilag 1A: Linje 388-393, 458, 493-496). Fokusgruppedeltagernes udsagn 
kommer her til at virke modstridende, da de ser det, at velgørenhedsorganisationer udsender 
medlemsblade med informationer, som en nødvendighed for at skabe tillid, fordi de ikke selv 
aktivt ønsker at opsøge disse informationer. Imidlertid viser de heller ikke interesse for de 
blade, som de får tilsendt og det kan således være vanskeligt, for velgørenhedsorganisationer, 
at tilfredsstille denne unge målgruppes krav om information og let tilgængelighed. De synes 
desuden, at muligheden for, at kunne kommentere, give et ’like’ på Facebook, eller sende en 
sms for at kunne støtte en sag, enten med penge eller ved at bidrage til en underskriftindsamling, 
er en tilstrækkelig form for inddragelse, der ikke kræver for meget af deres tid, men blot kan 
være en overspringshandling (Bilag 1A: Linje 515-517, 523, 540, 575-576). Danmission kan 
således tage nogle af disse ovennævnte tiltag i brug og levere relevant information, i et passende 
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omfang, for derved at imødekomme nogle af de forventninger, som den unge målgruppe har, 
til velgørenhedsorganisationer. Napoli påpeger netop vigtigheden af, at en organisation formår 
at informere sine interessenter og tage strategier i brug, som giver indblik i interessenternes 
nutidige, såvel som fremtidige, krav til velgørenhedsmarkedet, for således at kunne tilfredsstille 
interessentforventningerne (Napoli 2006: 676-677).
Målgruppen der blev svær at tilfredstille
I henhold til specialets overordnede formål, har dette analysetema bidraget med en undersøgelse 
af, hvad en ung målgruppe finder tiltrækkende hos velgørenhedsorganisationer og hvordan 
velgørenhedsorganisationerne, med fordel, kan trække på målgruppens holdninger hertil, 
i forsøget på at skulle  imødekomme dem. Den unge målgruppe er flygtig og kræver let 
tilgængelighed, derfor skal velgørenhedsorganisationer komme til dem, og ikke omvendt. At 
være aktivt til stede, blandt de unge, er altså et vilkår, som alle velgørenhedsorganisationer må 
forholde sig til, hvis de ønsker at imødekomme en ung målgruppe. Fokusgruppedeltagerne 
ønsker ikke en større indflydelse på udviklingen af den velgørenhedsorganisation, som de 
støtter, og på organisationens brand. Det strategiske tiltag, der indebærer brugerinvolvering i 
udviklingen af en organisations brand, synes altså ikke at være et tiltag, som Danmission, og 
velgørenhedsorganisationer generelt, udelukkende vil kunne satse på i ønsket om, at imødekomme 
en ung målgruppe. Derudover bærer fokusgruppens relation til velgørenhedsorganisationer i 
høj grad præg af, at skulle efterleve normer om socialt ansvar, ligesom det giver prestige at 
støtte en god sag og en populær velgørenhedsorganisation. 
Missionssynet
I dette analysetema vil vi undersøge, hvilken betydning Danmissions kristne værdigrundlag, 
har for medarbejderne og de frivillige i Danmission, samt fokusgruppens tanker og holdninger 
til organisationens kristne værdigrundlag. Vi undersøger desuden måden Danmission forstår 
kristendommen på, samt måden hvorpå de mener, at de kristne værdier skal formidles udadtil 
og hvilken betydning det får, for Danmissions muligheder for, at kunne imødekomme en ung 
målgruppe.
Hvor meget skal missionsdelen fylde?
Danmission er forankret i den danske folkekirke og er således en organisation med dybe 
kristne rødder. Ifølge kommunikationschefen Anne, netværksmedarbejderen Ulla og 
repræsentantskabsmedlemmet John, hersker der heller ingen tvivl om, at det kristne 
værdigrundlag er en del af Danmissions DNA og skal have betydning for organisationens virke. 
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Dette eksemplificeres blandt andet gennem Annes udsagn: ”[…] vi er en kristen organisation, og 
det har vi altid været og det vil vi blive ved med at være” (Bilag 1B: Linje 41). Anne synes altså, 
at det er vigtigt at fastholde, at Danmission er en kristen organisation og forklarer desuden: 
”[…] vi kan hedde mange ting, men vi kalder os selv en missionsorganisation […] vi arbejder med 
udvikling, men vi er en missionsorganisation” (Bilag 1B: Linje 38-40).  John mener ligeledes, 
at Danmission først og fremmest skal være en missionsorganisation frem for, at være en 
velgørenhedsorganisation: ”For mig er det vigtigt, at det er kirkeopbundet og så kan man så begynde 
at tale om, skal det være fattigdomsbekæmpelse mest eller skal det være demokratiopgaver eller skal 
det være nogen af de andre ting” (Bilag 1D: Linje 146-150). Der hersker altså, en forståelse af, 
at det er missionsdelen, som Danmission fortsat skal arbejde ud fra og profilere sig på. I Ullas 
beskrivelse af Danmission, fremhæver hun først og fremmest organisationen, som ”[…] en 
folkekirkelig organisation, der har noget udviklingsarbejde i tredje verdenslande” (Bilag 1C: Linje 
38). Det er således det kirkelige arbejde som, ifølge Anne, John og Ulla, skal stå i forgrunden for 
Danmissions brand, når de skal markedsføre sig som velgørenhedsorganisation. Deres ønske 
om at lade mission stå i forgrunden, står i tydelig kontrast til, hvilken rolle målgruppen ønsker 
at den kristne tro skal have, og til hvilken rolle de frivillige i Danmissions genbrugsbutikker 
synes, at kristendommen skal have i Danmissions arbejde. Fokusgruppedeltagerne, som 
repræsenterer den unge målgruppe, forholder sig mere kritisk til ’kirkeudvikling’, end til 
Danmissions andre arbejdsområder, ’dialogarbejde’ og ’fattigdomsbekæmpelse’. I interviewet 
får fokusgruppen udleveret en tekst, som beskriver Danmissions tre arbejdsområder. Til 
spørgsmålet om, hvorvidt de ville overveje at støtte en organisation med disse arbejdsområder, 
svarer Michael: ”De to sidste, jeg vil aldrig støtte det kirkeudvikling” (Bilag 1A: Linje 602). På 
trods af Michaels afvisning af det kirkelige arbejde, får fokusgruppen dog talt sig frem til, at 
kirkeudviklingen faktisk kan være en fordel og en indgangsvinkel til, at bekæmpe fattigdom og 
skabe dialog (Bilag 1A: Linje 662). Det kirkelige arbejde skal dog, ifølge fokusgruppen, ikke 
stå i forgrunden for en organisations arbejde. 
Disse holdninger kan virke modstridende og ligeledes være et udtryk for, at målgruppen ikke 
selv er entydigt bevidste om, hvad de mener om det kirkelige arbejde og i hvilken udstrækning 
det skal integreres i en velgørenhedsorganisations arbejde. Denne manglende entydighed kan 
udfordre Danmission i, at kunne identificere den unge målgruppes holdninger til organisationens 
brand og tilpasse sig herefter, i forsøget på at imødekomme den unge målgruppe.
De frivillige i genbrugsbutikkerne har også en anden opfattelse af, hvor stor betydning 
kristendommen skal have, for den organisation de er en del af. Hos Laila fylder det religiøse 
aspekt ikke meget, men mener i stedet, at det først og fremmest handler om, at hjælpe 
mennesker i nød. Hun ser således ikke, at kristendommen får betydning for hendes daglige 
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arbejde i genbrugsbutikken: ”Det er ikke derfor vi er her, fordi så kunne vi ligeså godt være et andet 
sted. Det er ideen i, at vi kan hjælpe folk med et eller andet, ude hvor de har behov for hjælp” (Bilag 
1F: Linje 93-94). I modsætning til Laila, sætter Birthe pris på Danmissions kristne fundament, 
men fokuserer imidlertid mindre på mission, end Ulla, John og Anne gør. Hvor især John og 
Ulla lægger vægt på ord som evangelium, forkyndelse og mission (Bilag 1D: Linje 86-87, Bilag 
1B: Linje 69, Bilag 1C: Linje 151-153), lægger Birthe mere vægt på ord, som næstekærlighed, 
respekt og ligeværd, som er kristne ord, der for Birthe giver mening i hendes hverdag (Bilag 1E: 
Linje 116-118). Anne er som kommunikationschef meget bevidst om, at det er vigtigt at de 
er tro mod deres værdigrundlag, hvilket ifølge Stride og Lee også er nødvendigt for, at kunne 
udvikle en stærk brandidentitet (Stride & Lee 2007: 118). Danmission står således over for 
en udfordring, da der i organisationen ikke er enighed omkring forståelsen af, hvor bærende 
organisationens kristne værdigrundlag skal være for deres daglige arbejde og virke, hvilket 
altså kan skabe forvirring blandt alle af organisationens interessenter. En sådan uenighed 
problematiserer Hatch og Schultz ligeledes, da de mener at der skal være en sammenhæng 
mellem vision, kultur og image for, at en organisation kan skabe et stærkt omdømme udadtil, 
og kan integrere organisationens handlinger med organisationens interesser. Er dette ikke 
tilfældet er der risiko for, at der vil opstå kløfter og forvirring blandt eksterne, såvel som interne 
interessenter (Hatch & Schultz 2009:33). I henhold til specialets problemformulering kan 
Danmissions manglende interne sammenhæng, således skabe  udfordringer i forhold til at 
imødekomme den unge målgruppe. 
Når organisationen modarbejder hinanden internt
På trods af, at Anne synes at det er vigtigt at fastholde Danmissions kristne værdier, er hun 
også opmærksom på, at organisationen må forny sig for at være konkurrencedygtig: 
Ja, men altså vi er jo en gammel dame, en gammel missionsorganisation, 
der har eksisteret i næsten 200 år, og det er derfor jeg siger ’gammel 
dame’. Jeg synes at der hvor vi står lige nu, er vi den gamle dame der er 
sådan støvet af og som begynder at få et sådan mere, ikke ungdommeligt, 
men yngre udtryk og det betyder at vi stadig har alle de gamle som vi 
henvender os til og som vi arbejder med og frivillige og vores støttere 
rundt om i landet, men vi er også ved at få tag i nogle lidt yngre […] det 
prøver vi i hvert fald […] (Bilag 1B: Linje 23-28). 
I dette citat berører Anne den udfordring, som Danmission står over for på nuværende 
tidspunkt. Danmission har mange faste givere og frivillige, som tilhører en ældre generation 
og som ønsker at fastholde de værdier, som organisationen har efterlevet de sidste 200 år. 
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Dette mener Anne er problematisk, da Danmission ikke ønsker at ”[…] dø med de gamle” 
(Bilag 1B: Linje 565). Mange i Danmissions bagland, som udgøres af repræsentantskabet 
og bestyrelsen, tilhører desuden også en ældre generation og giver udtryk for, at de ønsker 
at fastholde de traditionelle kristne værdier, hvilket derfor også skal komme til udtryk i 
Danmissions eksterne kommunikation. Udfordringen rummer et paradoks, fordi Danmission 
på den ene side søger at henvende sig til en yngre målgruppe, men på den anden side også 
ønsker, at fastholde det kristne værdigrundlag for at tilfredsstille baglandet og de ældre faste 
givere. Både Anne og Ulla giver imidlertid også udtryk for, hvordan dette kan være svært, fordi 
bestyrelsen og repræsentantskabet er med i beslutningen omkring, hvilke værdier Danmission 
skal kommunikere eksternt. At der internt i Danmission hersker uenigheder om, i hvor høj 
grad de kristne værdier skal ekspliciteres, tydeliggøres gennem Ullas udsagn: ”[…] så var der 
meget Gud og så blev det med Gud pillet meget ud, så var der nogen der alligevel skulle have noget 
Gud ind […]” (Bilag 1C: Linje 190-191). Anne beskriver ligeledes disse beslutningsprocesser, 
som ”[…] en KAMP uden lige, og til sidst bliver jeg nødt til at skære igennem og sige, det mig, det 
er os hernede der har forstand kommunikationen, og det må I stole på, at vi tænker i målgruppen” 
(Bilag 1B: Linje 377-379). For at Danmission skal kunne udvikle sig, føler Anne sig således 
ofte nødsaget til, at træffe nogle beslutninger uafhængigt af baglandets meninger. Dette kan 
blive problematisk, da baglandets forståelse af det kristne værdigrundlag ikke bliver afspejlet 
i Danmissions eksterne materiale, og da det kan skabe forvirring omkring organisationens 
brand. Anne går således udenom Danmissions bagland for bedre, at kunne skabe udvikling og 
vækst for organisationen. Det kan netop være i sådanne situationer, at strategier for involvering 
af alle interessenter, kan bidrage til nye måder for Danmission at håndtere deres konflikter på. 
Selvom Danmission ikke arbejder efter det involverende paradigme, foregår der på nuværende 
tidspunkt, en form for involvering, da baglandet er deltagende i udviklingen og formidlingen 
af Danmissions værdigrundlag. Men denne proces er som sagt gået i hårdknude, fordi Anne 
som kommunikationschef, ikke kan forene baglandets krav med måden hun ser, at Danmission 
fordelagtigt skal kommunikere til deres eksterne interessenter på. Teorierne om involvering, 
favner således ikke den kompleksitet organisationer, som Danmission, kan stå over for i forsøget 
på, at skulle integrere og involvere alle parter. Pointen er, at alle velgørenhedsorganisationer 
kan havne i den position hvor de, ligesom Danmission, ikke kan tilfredsstille alle parter, og 
hvor involvering i stedet kan ende med, at blive en hæmsko for organisationens udvikling.
John beskriver, hvordan et forslag omkring udviklingsafdelingen, blev nedstemt af 
repræsentantskabet: ”[…] vi vil ikke have en udviklingsafdeling, vi skal være et missionsselskab, 
vi skal ikke overrendes  eller køres ned, eller køres i sænk af et udviklingsselskab” (Bilag 1D: Linje 
36-37). Han beskriver desuden en anden situation hvor kommunikationsafdelingen havde 
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udformet et dokument, som repræsentantskabet ikke ville godkende og derfor kontaktede en 
gruppe fagteologer, som fik til opgave at udforme et nyt dokument, hvor missionsperspektivet 
i højere grad indgik. ”[…] og så sagde vi, det der vil vi simpelthen ikke finde os i. Det skal behandles 
på en helt anden måde. Der skal noget mere om Jesus, der skal noget mere kristologi ind i det, der 
skal noget mere om det missionsperspektiv der er i kirkens arbejde. Det skal simpelthen med ind i det 
dokument” (Bilag 1D: Linje 510-513).
At repræsentantskabet stiller sig imod, at Danmission skal have en udviklingsafdeling og 
at den kristne retorik i missionsdokumentet skal ”blødgøres”, bliver således en hæmsko i 
arbejdet med at imødekomme en ung målgruppe. Som nævnt tidligere, ønsker fokusgruppen 
nemlig, at udviklingsarbejdet skal have en førende rolle i den organisation, som de vælger 
at støtte. Danmission har på trods af baglandets modstand, etableret en afdeling som tager 
sig af udviklingsprojekterne, hvilket John da også erkender som et vilkår i konkurrencen med 
de andre velgørenhedsorganisationer. Men han mener dog samtidig, at Danmission har et 
imageproblem, da de efter hans mening ikke skal ses som en velgørenhedsorganisation, men 
som et missionsselskab. ”[…] Danmission skal og bør være et missionsselskab” (Bilag 1D: Linje 
69). John mener også, at Danmission er nødt til at henvende sig til en yngre generation, da 
de unge er organisationens fremtidige givere. Han erkender derfor, at Danmission med tiden 
er nødt til at tilpasse sig den yngre generation (Bilag 1D: Linje 571-578). Samtidig hylder 
han dog de kristent funderede beskrivelser og ønsker flere kristne budskaber, inkorporeret i 
Danmissions eksterne materiale. Johns modstridende udsagn rummer ikke kun udfordringer, 
men kan også være en indikator for, at der inden for repræsentantskabet syner muligheder 
for en tilpasningsparathed. På trods af denne indikator, fremstår baglandets modstand stadig 
fremherskende. Der opstår altså til stadighed interne konflikter, når Danmission skal nå til 
enighed omkring, hvordan de skal kommunikere eksternt, hvilket kan skabe en kløft mellem 
de ansatte i Danmission og baglandet. Danmissions vision og mission bærer i høj grad præg 
af, at det er baglandet som har udformet disse, hvorfor der lægges særlig vægt på, at fremhæve 
værdierne gennem en stærk funderet kristen retorik. Anne finder denne vision og mission svær 
at anvende i praksis, når hun ønsker at imødekomme en ung målgruppe, fordi hun frygter at 
retorikken kan virke overvældende og uhåndgribelig: ”Men så bliver jeg ked af, at det min opgave 
lige nu er, det er at få denne her vision og mission, ikke fuldstændig ordret, men stort set, ind i denne 
her folder […] vi støder folk væk, fordi hvis vi bare kigger på den kirkelige verden” (Bilag 1B: Linje 
340-343). Der kan altså siges at være en konflikt i og med, at en del af Danmissions bagland 
og en del af kommunikationsafdelingen, ikke kan blive enige i spørgsmålet om, hvor meget 
det kristne værdigrundlag skal udfoldes og ekspliciteres i organisationens eksterne materiale. 
Det kan således være vanskeligt at opnå en tydelig sammenhæng i Danmissions værdibaserede 
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brand, hvilket medfører en stor udfordring i forhold til, at nå den unge målgruppe, som ikke 
tiltrækkes af de ekspliciterede kristne budskaber, men nærmere tager afstand til dem. 
Danmission står altså over for en udfordring, i forhold til at skabe en tydelig sammenhæng 
mellem baglandets krav til hvordan Danmission skal kommunikere eksternt og målgruppens 
forståelse af hvordan de ønsker at blive imødekommet. Konsekvensen ved en manglende 
sammenhæng kan, ifølge Hatch og Schultz, få betydning for en organisations brand. For at 
skabe det stærkeste brand, skal organisationen nemlig formå, at integrere alle interessentgrupper 
i en ligeværdig organisering af brandet, som både den interne og eksterne del kan identificere 
sig med (Hatch & Schultz 2009: 252, 255). Dette lykkes på nuværende tidspunkt ikke for 
Danmission, hvis ønskede målgruppe ikke kan identificere sig med de værdier som parter af 
den interne del af Danmission mener, bør prioriteres og fremhæves. Således kan det være svært 
for Danmission, at fastholde deres kristne værdigrundlag og samtidig imødekomme en ung 
målgruppe, hvilket netop er det, specialets problemformulering ønsker svar på.
Mission kan ikke stå alene
Som nævnt tidligere, forholder fokusgruppen sig kritisk til det religiøse aspekt i Danmissions 
arbejde og er i tvivl om, hvad dette aspekt betyder for organisationens velgørende funktion. 
Ord som kirke og mission vækker altså negative associationer hos fokusgruppen, hvilket Anne 
er meget opmærksom på: 
[…] på dansk er det blevet sådan et udskældt ord, og det er jo, altså det 
er der jo også nogle grunde til fordi der simpelthen er nogen der har gjort 
nogle ting igennem i tiden, som har gjort det til et fyord, men altså det 
er i virkeligheden bare, og som jeg startede med at sige, at give det videre 
som vi selv oplever at have fået igennem troen på Gud, og så give den 
kærlighed videre til mennesker (Bilag 1B: Linje 70-73).
Fordi ordet mission ofte misforstås, ser Anne en nødvendighed i uddybende at forklare ordets 
betydning, særligt i forhold til måden Danmission arbejder med mission og missionering på. 
Det samme gælder Danmissions nedskrevne kristne værdier. Værdierne skal, ifølge Anne, ikke 
forstås eksplicit, men nærmere i overført betydning (Bilag 1B: Linje 73-75). I forhold til, at 
kunne imødekomme en ung målgruppe, hvis kristne afsæt ikke er lige så udtalt, ser Anne en 
særlig udfordring i, at Danmissions nedskrevne kristne værdier ikke kan stå alene:
[…] når vi arbejder med de tre områder, hvor vi siger, nu bliver det sådan 
en lille smule tungt at skulle forklare, men altså. Det er det der, synes jeg, 
er problemet ved dem, det er at de skal forklares rigtig meget ikke […] 
Jeg synes det er forfærdeligt formuleret. Altså jeg ... jeg har svært ved at 
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forklare det […]” (Bilag 1B: Linje 284-286, 289-290).
I fokusgruppeinterviewet blev det imidlertid også tydeligt, at Anne med rette kan være 
bekymret over, hvilke reaktioner Danmissions værdier skaber hos en ung målgruppe, hvis 
værdierne står alene og ikke bliver forklaret, i en sammenhæng med Danmissions specifikke 
velgørenhedsarbejde. Fokusgruppedeltagerne havde nemlig svært ved at gennemskue, hvilken 
rolle de kristne værdier spiller, i Danmissions velgørende arbejde, 
Michael: Jeg tænker også bare, når man læste det der vision, okay, hvad 
skal det betyde? Så det der med at ”vores vision er en verden der overalt 
åbner sig for Guds livgivende, frelsende og opbyggende aktivitet som vi 
møder den i Jesus Kristus” … [latter] så hvad betyder det?
Anja: Det har du faktisk ret i.
Michael: Altså hvad betyder det overhovedet?
Claus: Jeg syntes sagtens at de kunne tage mange af de kristne værdier 
med sig i deres virke uden egentligt at tale så meget religion, fordi det er 
meget det der næstekærlighed, vi skal være god ved hinanden, altså det er 
jo sådan meget nødhjælp, folk skal have det godt. Jeg tror bare, at det har 
lidt en negativ klang, når det bliver religiøst, for mit vedkommende i hvert 
fald. (Bilag 1A: Linje 716-725). 
Citatet eksemplificerer, hvordan fokusgruppedeltagerne finder de kristne værdier forvirrende, 
da de ikke forstår hvordan disse skal manifesteres i praksis. Desuden forholder de sig kritisk 
til religiøse fraser, som får en negativ klang hos dem. Når de kristne værdier ikke forklares 
yderligere, står der således kun denne negative association tilbage hos de unge, hvilket medfører 
at de stiller sig kritiske over for det, at skulle støtte Danmission. Fokusgruppen forklarer, hvordan 
de oplever det, at støtte en velgørenhedsorganisation med et kristent værdisæt, som ”spild af 
støttepenge” (Bilag 1A: Linje 610). Grunden til dette er, at de ikke ved hvad det kristne værdisæt 
betyder i relation til Danmission og forestiller sig, at det kan ekskludere befolkningsgrupper 
med en anden tro: ”Og så kan jeg også få tanken, at hvis de mennesker som har brug for hjælp og ikke 
vil tage kristendommen til sig, får de så ikke hjælp?” (Bilag 1A: 711-712). Dette er imidlertid ikke 
tilfældet, da de støttepenge Danmission modtager ikke udelukkende går til befolkningsgrupper 
med en kristen overbevisning (Bilag 1C: Linje 134-135). Problemet bliver dog, at målgruppen 
ikke får dette ekspliciteret og at de således tillægger Danmissions kristne værdigrundlag 
noget negativt og ekskluderende. Fokusgruppen efterspørger en uddybning af visionen og 
det religiøse aspekt i denne. For at kunne imødekomme den unge målgruppe, er Danmission 
således nødt til at arbejde med retorikken i deres eksterne materiale og dermed brandingen af 
organisationen. Dette er vigtigt fordi, organisationer, ifølge Christensen, er nødsaget til, at 
tilpasse deres kerneidentiteter til markedet og samfundets krav (Christensen 2010: 105).
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Når interne og eksterne synspunkter bliver uforenelige 
Med dette analysetema har vi undersøgt, hvordan Danmissions interne og eksterne interessenter 
forholder sig til formidlingen af organisationens kristne budskaber, da dette er relevant i henhold 
til, hvordan Danmission kan bevare deres kristne værdigrundlag og samtidig imødekomme en 
ung målgruppe. Fokusgruppedeltagerne identificerer sig ikke med Danmissions formidling af 
de kristne budskaber, da kristendommen i deltagernes optik hører fortiden til, og derfor ikke er 
en del af deres hverdag. Desuden fremgår det af dette analysetema, at de frivillige i Danmission 
og medarbejderne i kommunikationsafdelingen, har forskellige missionssyn. Det bliver altså 
tydeligt, hvordan uenigheder omkring Danmissions vægtning af de kristne budskaber, skaber 
udfordringer for Danmission, som har svært ved at omfavne alle interessenters, interne, såvel 
som eksterne, forståelser af, i hvilken grad de kristne værdier skal implementeres og komme 
til udtryk i organisationens arbejde og eksterne materiale. Står velgørenhedsorganisationer i 
situationer, hvor deres eksterne interessenters holdninger, er svært forenelige med deres interne 
interessenters holdninger, kan det, i praksis, være vanskeligt at arbejde ud fra det involverende 
paradigme. Men samtidig er det også i sådanne situationer, at involvering netop kan blive 
løsningen. 
Intern medskabelse
I dette analysetema undersøger vi, hvorvidt involvering af alle medarbejdere og frivillige, i en 
velgørenhedsorganisation, bliver vigtig for et sammenhængende og stærkt brand. Dette bliver 
relevant i forhold til, hvilke udfordringer Danmission står over for, når de skal kommunikere 
målrettet til, og imødekomme en ung målgruppe.
Kommunikation på tværs
Under vores interviews med de frivillige og de ansatte i Danmission blev vi opmærksomme på, 
at kommunikationen på tværs af organisationen kan være udfordrende og til tider konfliktfyldt. 
Der tegner sig et billede af en organisation, hvis frivillige ikke altid er klar over, hvad den 
organisation de repræsenterer står for, og til tider er decideret uenige i organisationens 
værdigrundlag. Der tegner sig desuden et billede af en organisation, hvis frivillige er meget 
forskellige og har meget forskellige interesser, hvilket blot vanskeliggør den tværgående 
kommunikation i organisationen yderligere. For det første er det vanskeligt, at involvere 
alle frivillige, da de har forskellige ønsker til hvordan de skal involveres, og for det andet 
er det svært, at ”styre” hvordan de frivillige repræsenterer Danmission, da det er forskelligt 
hvad de lægger vægt på. Dette bliver blandt andet tydeligt, da kommunikationschefen 
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Anne fortæller, hvordan hun har oplevet at stå i genbrugsbutikker og høre frivillige informere 
kunder forkert om Danmissions arbejde (Bilag 1B: Linje 427-429). I fokusgruppeinterviewet 
med den unge målgruppe fandt vi ud af, at det for dem er vigtigt, at de ikke selv behøver 
at opsøge informationer om velgørenhedsorganisationer. De kan godt lide konceptet med 
’facere’, da disse er til stede dér, hvor de unge færdes og kan give dem informationer om, hvilke 
velgørenhedsorganisationer der støtter hvad. Danmission har dog ikke ’facere’, men oplever 
til gengæld at flere og flere unge gør brug af genbrugsbutikker (Bilag 1E: Linje 342-348), og 
det bliver således især i disse miljøer, som de unge færdes i, at Danmission har mulighed for 
at møde den unge målgruppe. Da unge benytter sig mere og mere af genbrugsbutikker, bliver 
dette en del af deres livsstil og dermed en del af det, Ziehe vil definere som, deres egenverden 
(Ziehe 2007: 56-57). Netop derfor er det vigtigt, at dem som repræsenterer Danmission 
udadtil i genbrugsbutikkerne ved, hvad organisationen står for, så de kan viderekommunikere 
dette til målgruppen. Bliver Danmission repræsenteret forskelligt kan dette skabe forvirring 
omkring organisationen og deres brand. Det er interessant, at mange frivillige i Danmission 
er forvirret over, hvad organisationen repræsenterer. Grunden til dette kan blandt andet være, 
at kommunikationen i Danmission oftest foregår på et horisontalt niveau. Det vil altså sige, at 
eksempelvis repræsentantskabet, de frivillige i genbrugsbutikkerne og de ansatte på kontorerne 
i Hellerup, i langt højere grad taler med hinanden indbyrdes, end på tværs af niveauerne. 
Dette er naturligt, da det er dem, som har deres daglige gang sammen, men det kan dog være 
uhensigtsmæssigt, når det handler om at skabe og viderekommunikere en fælles forståelse af 
værdigrundlaget. 
Udfordringen består blandt andet i, at de frivillige har forskellige interesser og således også 
forskellige ønsker til, hvordan de skal involveres. Hvor de frivillige i genbrugsbutikkerne 
gerne vil involveres mere i hverdagen, er dette ikke et ligeså stort ønske for de frivillige 
som sidder i repræsentantskabet. Eksempelvis forklarer John: ”[…] når man kan råbe op til 
repræsentantskabsmødet, så er det godt nok” (Bilag 1D: Linje 467). Danmission formår således 
at favne de frivillige fra repræsentantskabet og lade deres stemme blive hørt, men der mangler 
et sted, hvor de frivillige i genbrugsbutikkerne også kan blive involveret og hørt. Det tyder 
desuden på, at den kommunikation som foregår på tværs af organisationen, hovedsageligt 
er nedadgående. I dette tilfælde betyder det, at kommunikationen ofte går fra de ansatte på 
kontorerne i Hellerup, til de frivillige. Denne kommunikation sker oftest i form af tilsendte 
magasiner, breve, brochurer, frivilligmapper til de frivillige i genbrugsbutikkerne og kurser som 
de frivillige kan komme på (Bilag 1E: Linje 38-41, 75-79). Danmission står over for den 
udfordring, at størstedelen af de frivillige i Danmissions genbrugsbutikker ikke føler sig favnet 
og inspireret af disse tiltag. Birthe giver dog udtryk for, at hun finder disse materialer meget 
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givende og at hun har sat sig ind i Danmissions arbejde. Hun erkender dog, at hun hører til de 
få og at det ikke er generelt for de frivillige i hendes butik, at de sætter sig ind i Danmissions 
arbejde: ”Jeg tror ikke at det er generelt for alle fordi nogen de går ikke så højt op i det […] ” (Bilag 
1E: Linje 86-87). Laila, som arbejder i en anden af Danmissions genbrugsbutikker, bekræfter 
Birthes udsagn om, at ikke alle frivillige sætter sig ind i, hvad Danmissions arbejde går ud på. 
Hun har svært ved, at svare på hvilket kendskab hun har til Danmission: ”Ååh det vil jeg helst 
ikke forklare for jeg er nok ikke helt klar over alt hvad de påtager sig” (Bilag 1F: Linje 26). 
Laila har desuden ikke stor interesse i, at deltage i de kurser som Danmission udbyder: ”[…] 
men dem kan vi jo ikke blive ved med at tage til (kurserne) fordi vi har ikke rigtig noget at bruge 
dem til” (Bilag 1F: Linje 153-154) Laila har altså ikke en bred viden eller interesse for, hvad 
Danmissions arbejde omhandler, på trods af at hun, ligesom de andre frivillige, modtager 
magasiner, breve og tilbud om kurser. Der er altså noget som tyder på, at Danmissions form for 
informationsdeling ikke altid er tilstrækkelig når man ønsker, at integrere frivillige. I besvarelsen 
af specialets problemformulering, bliver de frivillige i Danmissions genbrugsbutikker et vigtigt 
værktøj i mødet med organisationens ønskede målgruppe, netop fordi de bliver organisationens 
ansigt udadtil. Det er derfor vigtigt, at disse frivillige føler sig vel informeret og integreret, så de, 
i mødet med den ønskede målgruppe, kan repræsentere Danmission, så det stemmer overens 
med organisationens virke. Der kan opstå misforståelser og forvridninger når kommunikationen 
i Danmission foregår på tværs. Det er derfor vigtigt at Danmission tager højde for, at der er 
forskel på de informationer og den fortolkning af organisationen som ledelsen har, og på den 
måde de frivillige forstår disse informationer, og således fortolker organisationen. Det er tydeligt 
at Danmissions ledelse er opmærksom på, og arbejder for, at de frivillige i genbrugsbutikkerne 
skal føle sig involveret og informeret. Samtidig er de dog også bevidste om, at involvering 
af alle frivillige netop er en udfordring, som organisationen står over for. Måden hvorpå de 
arbejder med at involvere og informere de frivillige forbliver især på det informerende plan, 
ved at udbyde kurser og sende materialer i form af magasiner, breve og brochurer. De har 
desuden netværksmedarbejdere, hvis opgave er, at bygge bro mellem de frivillige og de ansatte 
på kontorerne i Hellerup. Dette forbliver dog også især på det informerende plan, hvilket 
Ullas udtalelser understreger: ”[…] men det er jo det der er min opgave og min kollegas opgave, 
at komme ud og få fortalt […]” (Bilag 1C: Linje 250). Faktum er dog, at mange frivillige i 
genbrugsbutikkerne stadig ikke ved, hvordan de skal repræsentere Danmission udadtil. På 
trods af Danmission gode intentioner om, at ville informere og involvere de frivillige, tyder 
noget på, at det ikke har den ønskede effekt. Dette kan være en udfordring, som også kan gøre 
sig gældende for andre velgørenhedsorganisationer, som ligeledes skal administrere et stort 
frivilligt netværk. Det er altså ikke nok, blot at informere medarbejdere og frivillige om diverse 
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beslutninger. De frivillige skal også involveres, for at kunne tage disse beslutninger til sig, og 
repræsentere organisationen i overensstemmelse med disse.  
Dem og os
Danmission opfylder blot én ud af de fire almene funktioner, som Aggerholm henviser til 
– nemlig informationsfunktionen. Således overser Danmission den sociale funktion, den 
ekspressive funktion og kontrolfunktionen. Uden disse er det ikke muligt, at skabe god intern 
kommunikation, som netop kan være forudsætningen for, at medarbejderne i organisationen 
kan kommunikere et samlet værdigrundlag udadtil (Aggerholm 2009: 18-19). Den sociale 
funktion skal skabe en følelse af fællesskab, samhørighed, motivation og stolthed (Aggerholm 
2009: 18-19). Denne funktion er ikke altid tilstede ude i genbrugsbutikkerne. Både Laila og 
Birthe savner mere kontakt til de ansatte i Hellerup. Laila forklarer blandt andet: ”Man går jo 
rundt og bliver enøjet […] så ser man jo kun sine egne ideer og sin egen måde at gøre det på” (Bilag 
1F: Linje 53-55). I forlængelse af dette, fortæller Laila, hvordan hun føler at de bliver overladt 
til sig selv og hvordan hun ville ønske, at der var en bedre kontakt til de ansatte i Danmission 
(Bilag 1F: Linje 55-57, 61-64, 135-136). Også Birthe fortæller, hvordan hun mangler kontakt 
til de ansatte i Danmission og hvordan de kun ser genbrugslederen, når han ”klipper de røde 
snore over” (Bilag 1E: Linje 224). Birthe efterspørger desuden: ”[…] at ledelsen kom lidt mere ud 
på gulvet og sagde goddag til alle dem der går og tjener de rigtig mange penge for at organisationen 
den kan bestå […] ” (Bilag 1E: Linje 225-227). De frivillige i genbrugsbutikkerne savner altså 
en større følelse af samhørighed, som vil give dem motivation og stolthed i deres arbejde. 
Den manglende følelse af fællesskab og samhørighed bliver desuden tydelig, når de taler om 
Danmission. De taler ikke som om, at de er en del af Danmission, men nærmere som nogen der 
udretter et stykke arbejde for organisationen. Når de omtaler Danmission og organisationens 
arbejde, siger de ofte ’dem’, ’de’ og ’deres’. Laila forklarer eksempelvis hvordan hun ikke kan 
identificere sig med Danmissions vision og mission, men at dette ikke generer hende ”[…] for 
det er vel deres mission, at have det på den måde og det vil vi da gerne hjælpe dem med, sådan rent 
praktisk” (Bilag 1F: Linje 100-101).
De frivillige har til tider svært ved, at skabe en identitet gennem det arbejde, de udfører 
for Danmission og de får snarere en identitet gennem det fællesskab, som skabes i 
genbrugsbutikkerne. Desuden gør den manglende kontakt med de ansatte på kontorerne i 
Hellerup, at de føler sig afkoblet, hvilket får de frivillige til, at stille spørgsmålstegn ved, om 
det de gør, er godt nok. Laila giver udtryk for, at hun har brug for at blive bekræftet i sit 
arbejde og i, at hun er en del af organisationen (Bilag 1F: Linje 57). Ifølge Aggerholm, skal den 
ekspressive funktion netop medvirke til, at give medarbejdere og frivillige en identitet, i kraft af 
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deres arbejde, samt en form for selvbekræftelse. Danmission forsøger at angive retning ved at 
udbyde kurser og tilsende materialer til de frivillige, men kontrolfunktion mister sit virke, når 
mange af de frivillige ikke læser materialerne eller deltager i kurserne, hvorfor det ikke lykkes 
Danmission at påvirke de frivilliges handlinger. Danmission kan således med fordel arbejde 
på, at lade kommunikationen være både opadgående og nedadgående, således at de ikke blot 
fortsætter med at sende blade og oprette kurser, som de frivillige ikke har interesse for, men 
også skaber en dialog og får indblik i, hvad de frivillige har brug for. De frivilliges følelse af 
ikke, at være en del af den organisation, som de arbejder for, kan resultere i en manglende 
motivation og stolthed i deres arbejde, hvilket kan få betydning for måden hvorpå de frivillige 
repræsenterer organisationen udadtil. Da de frivillige i høj grad er Danmissions ansigt udadtil, 
er det ikke blot vigtigt at de kan videreformidle organisationens arbejde, det er også vigtigt at 
de har en motiveret og positiv fremtoning, fordi udbyttet af besøget i butikken, får betydning 
for den unge målgruppes oplevelse og dermed den forståelse de knytter til Danmission. 
Denne forståelse kan få betydning for, hvorvidt den unge målgruppe finder det tiltrækkende at 
støtte Danmission. 
En usammenhængende organisationsidentitet
Danmission har, som mange andre velgørenhedsorganisationer, tradition for frivillighed. Dette 
betyder, at de er en organisation hvis identitet rummer mange mennesker, med forskellige 
kulturer og baggrunde (Bilag 1B: Linje 389-391). Derfor er det ikke muligt at forvente, at 
de frivillige i Danmission genbrug ser organisationsidentiteten på samme måde, som andre i 
Danmission gør ”[…] fordi der er de kommet ind, det er en anden præmis, det er noget med fællesskab, 
det er noget med hele det sociale, det er det der er limen der” (Bilag 1B: Linje 392-395). 
Med forskellige forståelser af, og interesser i Danmission, arbejder de frivillige i 
genbrugsbutikkerne, de frivillige i repræsentantskabet og de ansatte på kontorerne i Hellerup, 
ud fra forskellige præmisser, og repræsenterer således Danmission på forskellig vis. Dermed 
risikerer Danmission, at deres brand bliver trukket i mange forskellige retninger, hvilket kan 
problematisere en dialog omkring organisationsidentiteten, både på et internt og eksternt 
plan. En usammenhængende organisationsidentitet, kan problematiseres yderligere ud fra 
Hatch og Schultz’ pointe om, vigtigheden i at alle medarbejdergrupper arbejder ud fra den 
samme forståelse, sådan at alle arbejdsopgaver udføres i overensstemmelse med organisationens 
værdigrundlag for netop, at kunne skabe et stærkt og sammenhængende brand (Hatch & Schultz 
2009: 105). Først og fremmest virker det til, at mange af de frivillige i genbrugsbutikkerne, ikke 
er frivillige i Danmission på grund af det arbejde organisationen gør, men snarere har valgt 
at arbejde i en af Danmissions butikker på grund af beliggenheden (Bilag 1E: Linje 56-57). 
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Eksempelvis forklarer Laila årsagen til, hvorfor hun har valgt Danmissions genbrugsbutik: 
”[…] det var fordi den lå i nærheden af hvor jeg bor og så på den måde kom jeg derind og spurgte om de 
havde brug for hjælp, og det havde de så” (Bilag 1F: Linje 23-24). Noget tyder altså på, at det for 
de frivillige ikke handler om, hvilke værdier Danmission står for. De kunne derfor lige så godt 
have valgt, at arbejde i andre velgørenhedsorganisationers genbrugsbutikker, hvis de var placeret 
det rigtige sted. Det er altså ikke de kristne værdier, som har tiltrukket de frivillige (Bilag 1F: 
Linje 93-95). Således tilskriver de frivillige, Danmission, en helt anden organisationsidentitet, 
end Danmission selv gør. Det viser sig også, at de frivillige i genbrugsbutikkerne er af den 
overbevisning, at Danmissions arbejde retter sig mod et forkert indsatsområde: ”Jeg kunne da 
godt tænke mig, at Danmission de måske arbejdede lidt mere herhjemme med vores egne” (Bilag 
1F: Linje 162-163). De frivillige og de ansatte i Danmission arbejder altså ud fra forskellige 
opfattelser af Danmissions organisationsidentitet, hvilket kommunikationschefen både ser som 
en mulighed og en udfordring: 
Det er jo sådan der, hvor vi ser, det er jo mangfoldigheden, det er jo det 
når vi er sådan en mangfoldig organisation, så har vi også folk der siger 
”jeg synes den er gul, jeg synes den er blå” altså, og det er det skønne ved 
det. Det er selvfølgelig også det der er udfordringen […] det her handler 
ikke bare om, hvem vi er og hvad vi laver, det handler jo om folks egen 
[…] de bringer jo sig selv med ind, det er deres egen tro eller ikke-tro […] 
altså pludselig er man gået over den der fra at det er et job til det også er en 
livsstil, altså og vi har med ildsjæle at gøre, som jo bringer hele sig selv med 
ind i arbejdet, så vi ved og anerkender, at det er en kæmpe udfordring, 
der bliver kommunikeret alt muligt sjovt […] (Bilag 1B: Linje 417-427). 
Anne ønsker altså, at imødekomme den mangfoldighed som hun mener følger med i arbejdet 
med frivillige. I henhold til specialets problemformulering kan denne mangfoldighed, på den 
ene side give plads til ildsjæle, som bringer sig selv med ind i arbejdet, men på den anden side 
kan den også risikere at skabe et flertydigt og usammenhængende brand, hvilket kan skabe 
forvirring blandt Danmissions ønskede unge målgruppe. Dette  kan forhindre dem i at forstå 
Danmissions budskaber, og blive tiltrukket heraf. 
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Det interne perspektiv får betydning
Størstedelen af de danske velgørenhedsorganisationer består af et stort frivilligt netværk, som 
repræsenterer organisationerne, i blandt andet genbrugsbutikker, til velgørenhedsaktiviteter 
og som fundraisere21. Disse frivillige bliver altså organisationernes ansigt udadtil og er 
således et vigtigt værktøj i mødet med organisationernes målgrupper. Det er derfor vigtigt, 
at de frivillige føler sig velinformeret og –integreret, så de kan repræsentere organisationerne, 
på bedst mulig vis, i mødet med de ønskede målgrupper. I dette analysetema har vi fundet 
frem til, at Danmission står over for en udfordring, når det kommer til at integrere alle led 
af organisationen i én fælles forståelse af værdigrundlaget. Dette fører til mange forskellige 
opfattelser af Danmissions organisationsidentitet og resulterer i, at Danmissions brand bliver 
trukket i mange forskellige retninger, hvilket hæmmer en målrettet kommunikation til den 
unge målgruppe. Selvom Danmission hylder deres mangfoldighed, hersker der altså også 
en udfordring i at skulle bygge broer mellem alle organisationens led, så de alle kan arbejde 
sammen om, at repræsentere et sammenhængende brand udadtil.
Danmissions visuelle udtryk
I dette analysetema undersøger vi, hvilke tanker der ligger bag designet af Danmissions navn og 
logo, samt hvordan dette visuelle udtryk bliver modtaget og opfattet af fokusgruppen. 
Dette med henblik på, at finde frem til hvilken indflydelse det visuelle udtryk får i forhold til, 
at kunne tiltrække og imødekomme en ung målgruppe. 
Navnet og logoet 
I fokusgruppeinterviewet valgte vi at stille deltagene over for en logo-øvelse. Deres associationer 
og følelser over for Danmissions logo skulle medvirke til, at placere hvor Danmission befinder 
sig i konkurrencen med andre velgørenhedsorganisationer22.
I øvelsen skulle deltagerne sætte ord på, hvilke associationer ti forskellige logoer frembringer 
hos dem. Efterfølgende bestod øvelsen i at gætte, hvilke velgørenhedsorganisationer der ligger 
bag logoerne. Da deltagerne når til Danmissions logo vækker det ingen genkendelse hos dem. 
Nogen synes at logoet skaber associationer til ”noget jorden rundt” eller ”noget globalt”, mens 
andre synes det ligner ”et logo for biografen” (Bilag 1A: Linje 220, 225, 226). Fælles for dem 
alle er, at de ikke gør sig begreb om, hvilken velgørenhedsorganisation der står bag logoet.  Da 
21 http://www.rodekors.dk/det-goer-vi https://redbarnet.dk/Files/Filer/Materialer/Vejledninger%20til%20frivillige/ 
Frivillig%20Strategi%202010-2015.pdf; https://www.noedhjaelp.dk/det-kan-du-goere/bliv-frivillig; http://bornefonden.dk/
Om%20boernefonden/Job%20i%20BORNEfonden d. 21.06.2015.
22  Danmissions logo er at finde i Bilag 6.
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vi afslører for dem, at det er Danmissions logo, vækker navnet på organisationen heller ingen 
genklang og de er i tvivl om hvad Danmission repræsenterer (Bilag 1A: Linje 232-235). Når de 
forsøger at gætte på Danmissions speciale, tager de afsæt i logoet:
Line: At de tager sig af noget af jorden [fnis].
Mia: Ja, kun den ene del.
Maj: Ja, kun Danmark, jeg ved ikke lige med den vestlige [fnis].
Anja: Der er noget galt, med historien der.
Claus: Jeg kan heller ikke lige gennemskue budskabet, med den der halve 
jordklode.
Maj: Nej, hvorfor der lige er noget der stikker ud og noget der mangler.
Claus: Jeg ser ikke noget religiøst i det.
Michael: Nej […]
Line: Det er måske også lidt som at de skulle lave en klode og så gøre den 
sådan lidt grafisk (Bilag 1A: Linje 238-247).
Logoet skaber forvirring blandt deltagerne, som har svært ved at aflæse dets budskab. På trods 
af logoets kreative design, har Danimission således ikke succes med, at afspejle deres brand i 
deres visuelle udtryk. Dette er ellers, ifølge Stride og Lee, et nyttigt værktøj for organisationer, 
til at vække opmærksomhed og genkendelse hos sine eksterne interessenter (Stride & Lee 
2007: 111). Danmission står altså over for en udfordring, fordi de associationer som logoet 
giver deltagerne, ikke afspejler det, som Danmission repræsenterer. I kraft af logoets udtryk 
tror deltagerne eksempelvis, at Danmissions arbejde og indsatser begrænser sig til Danmark, 
mens tilfældet er at Danmission, udover at arbejde i Danmark, også arbejder i 12 andre lande. 
Deltagerne forbinder ikke logoet med noget religiøst og det er måske også derfor, at de ikke får 
øje på, at det ”der stikker ud” fra globussen, skal symbolisere korset. Logoets grafiske design skaber 
altså mere forvirring hos deltagerne, end det skaber en klar og tydelig forståelse af Danmission. 
I den forbindelse er det relevant at undersøge navnet ’Danmission’. Dette fordi, deltagerne 
tidligere i øvelsen stifter bekendtskab med organisationen ’Skandinavisk Børnemission’ som 
deltagerne nærer en vis skepsis over for, da navnet rummer ordet ’mission’. Eksempelvis 
forklarer Line, hvordan navnet giver hende: ”[…] nogle negative associationer, med sådan noget 
indre missionsk […] at man sådan sammen med nødhjælp også prædiker” (Bilag 1A: Linje 178-
181). Deltagerne forbinder således ’mission’ med noget negativt. Det er dog svært at forklare, 
hvorfor deltagerne ikke får samme associationer, når de møder navnet ’Danmission’. Det kan 
muligvis skyldes at logoet, med den grafiske globus, trækker deres associationer i en anden 
retning. Sammenhængen mellem logo og navnet ’Skandinavisk Børnemission’ kan muligvis 
fremstå tydeligere, fordi logoet åbenlyst trækker på nogle religiøse referencer. Fokusgruppen 
repræsenterer, som sagt, kun en del af den unge målgruppe, som Danmission ønsker at tiltrække 
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og imødekomme, men der er imidlertid mulighed for, at deltagernes forståelser kan gøre sig 
gældende i andre lignende sammenhænge. Det kan derfor være udbytterigt for Danmission 
at tage til efterretning, hvordan deres ønskede, unge målgruppe, på baggrund af navn og 
logo, forstår Danmissions brand. Ud fra associationsøvelsen er der ikke en klar forståelse af 
Danmissions brandidentitet, og det er værd at have in mente, hvilken betydning det kan få for, at 
kunne vække opmærksomhed hos, og tiltrække, en ung målgruppe. Hos fokusgruppen hersker 
der i forvejen megen tvivl om, hvad de forskellige velgørenhedsorganisationer repræsenterer, 
og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Man kan derfor forestille sig, at en tydelig stringens 
mellem navn og logo, samt hvor let det er som modtager at skabe sig begreb om, hvilket brand 
navnet og logoet repræsenterer, er vigtige aspekter, der kan få indflydelse på de unges valg af 
velgørenhedsorganisation. Et logo kan således betragtes som et godt branding-værktøj og som en 
metode til at skabe genkendelse hos sine interessenter, der via logoet kan kende organisationen 
og organisationens arbejde. Dette understreger endnu engang vigtigheden i, at Danmissions 
navn og logo samarbejder om, at formidle Danmission som brand. Det er særligt relevant, fordi 
den unge målgruppe sandsynligvis ikke har det store kendskab til Danmission. Logoet fører ikke 
i samme grad autoritet, pålidelighed og legitimitet med sig, som logoerne fra de store, populære 
velgørenhedsorganisationer gør:
Maj: Den kender vi (tager Røde Kors’s logo op).
Alle: Ja.
Claus: Det er godt branded.
Michael: Ja.
Maj: Virkelig (Bilag 1A: Linje 105-109).
Det er vigtigt at have for øje, at deltagerne nok højst sandsynligt mener, at Røde Kors’ 
og dets logo er ”godt branded” og at navnet og logoet tydeligt fortæller et budskab, fordi 
fokusgruppen allerede har et kendskab til velgørenhedsorganisation og dens arbejde. Fordi 
de anerkender og respekterer Røde Kors’ arbejde, er logoet en blåstempling, da det udtrykker 
kvalitet og legitimitet. Danmissions navn og logo har ikke den samme blåstempling, grundet 
den unge målgruppes manglende kendskab. Det er derfor vigtigt, at Danmissions navn og 
logo arbejder sammen om at fortælle en historie som skaber blikfang, da det på sigt kan føre 
til brand awareness hos den unge målgruppe. Som situationen er på nuværende tidspunkt, 
kan fokusgruppedeltagernes associationer ikke betragtes som ønskværdige for Danmission, 
da deltagerne ikke forbinder logoet eller navnet med en organisation, der operer globalt og 
praktiserer religiøst velgørenhedsarbejde. Det er derfor muligt at sige, at måden fokusgruppen ser 
og forstår Danmission på, i højere grad er med til at modarbejde end at støtte op om fortællingen 
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om Danmission, som en globalt opererende  missions – og velgørenhedsorganisation. Som 
tidligere beskrevet, forholder målgruppen sig skeptisk til, at Danmission er kristent fundereret, 
og det er værd for Danmission at have med i deres overvejelser i forhold til, at skulle tiltrække 
og imødekomme en ung målgruppe. Danmission ønsker imidlertid stadig at bevare deres 
kristne værdisæt, og når det kommer til navn og logo, er det således i de baner, som de må 
tænke – altså om disse to elementer samarbejder nok til, at kunne brande Danmission på den 
mest ønskværdige måde. 
Når det kommer til, at skulle imødekomme en ønsket ung målgruppe, er det vigtigt at lytte 
til, hvordan målgruppen modtager, opfatter og forstår en organisations brand, og de værktøjer 
som skal styrke brandet. I Danmissions favør er det er værd at påpege, hvordan deres logo 
ikke er det eneste som fokusgruppen ikke kender til og tildeler ord, der ikke støtter op om 
organisationens fortælling og værdisæt. Eksempelvis minder Kirkens Korshærs logo dem om 
”julepynt”, mens de forbinder IBIS’ logo med ”en æbleproducent” (Bilag 1A: Linje 199, 281-
282). At fokusgruppen har svært ved at afkode Danmissions logo kan måske komme som en 
overraskelse for organisationen, fordi den i andre sammenhænge netop er blevet rost for logoet og 
det visuelle udtryk, da logoet opfylder mange af de kriterier23 der, i den kommunikationsfaglige 
del af velgørenhedsverdenen24, definerer et stærkt logo. At fokusgruppen ikke oplevede, 
at se navn og logo25 i en samlet kontekst, kan selvfølgelig have en indflydelse på, at de har 
svært ved at finde frem til, hvem de forskellige logoer repræsenterer, samt hvilket budskab og 
værdisæt de hver især har. En anden grund til øvelsens udfald kan skyldes, at det er noget der 
ligger uden for de unges forståelsesrammer. Her bliver det relevant at fremhæve en tidligere 
pointe om unge, populærkulturen og egenverdener. Velgørenhedsorganisationer fylder ikke 
meget i de unges egenverdener. Fordi det er så fjernt for dem, har de svært ved at danne sig 
begreb herom og forholde sig til velgørenhedsaspektet. De kender til et begrænset antal af 
velgørenhedsorganisationer og selv når det kommer til at skulle koble disse sammen med et 
logo, har deltagerne problemer. Faktisk er det eneste logo de, uden at tøve, kan forbinde med 
en velgørenhedsorganisation, Røde Kors’ logo. I den sammenhæng nævner deltagerne også, at 
de ofte ser Røde Kors i medierne og på den måde bliver Røde Kors en del af populærkulturen, 
som har stor indflydelse på måden unge forstår verden og konstruerer deres egenverden på. 
23  Disse kriterier blev opstillet af ansatte i forskellige velgørenhedsorganisationer samt undervisere på ISOBRO.
Kriterierne er brug af runde former, som symboliserer at man som velgørenhedsorganisation omfavner hele den globale
verden, at logoet er farverigt og at designet formår at fremhæve organisationens værdier. 
24  Den 15.04.2014, på Peter Bangs Vej 1, bygning 5, 2000 Frederiksberg deltog Danmission i en uddannelsesdag for 
velgørenhedsorganisationer på ISOBRO, hvor andre deltagere med kommunikationsfaglig baggrund evaluerede på Danmission 
logo med fokus på blikfang og effekt. 
25  Årsagen til at fokusgruppen ikke fik Danmission ”rigtige” logo at se, var at det ikke gik i spænd med logoøvelsen,
hvor deltagerne først skulle tale om, hvilke associationer et givent logo gav dem og derefter skulle gætte på hvilken
velgørenhedsorganisation der står bag logoet. 
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Det kan således tænkes, at Røde Kors’ optræden i populærkulturen har gjort, at de har kunne 
gøre deres indtog i de unge, fokusgruppedeltageres forståelsesrammer og egenverdener. 
At være farverig i mængden af sort-hvid-rød logoer
Fokusgruppedeltagerne er som sagt hurtige og sikre når de gætter på Røde Kors’ logo. De ser 
den røde farve, som særlig karakteristisk for Røde Kors (Bilag 1A: Linje 43). Danmissions 
kommunikationschef Anne ser også, at den røde farve, sammen med den sorte og hvide, er Røde 
Kors’ farver, men har desuden en opfattelse af, at mange af de store velgørenhedsorganisationer 
begrænser sig til disse tre farver. Her nævner hun i flæng Røde Kors, Red Barnet og Folkekirkens 
Nødhjælp, som nogle af dem, der har valgt et sådan udtryk til deres logo (Bilag 1B: Linje 149-
151). I relation til dette har Danmission derfor valgt, at en af måderne hvorpå de skal adskille 
sig fra de andre velgørenhedsorganisationer, er gennem logoets design.
Anne: […] vi har lavet et design der prøver at adskille sig for noget 
genkendelighed. […] så har vi sagt, at vi skal være den mangfoldige 
organisation, vi er en organisation der favner hele det kirkelige landskab, 
men også alle dem som er uden for, altså som ikke er kirkelige. […] det 
lader vi os afspejle i, i vores farver. Altså masser af farver på, og nogen 
synes det er forfærdeligt alle de farver, og andre de siger til os ”hvor er 
det dejligt at man ser en masse farver, når der er noget med Danmission”, 
så det er sådan en måde at adskille sig på, sådan rent profileringsmæssigt 
(Bilag 1B: Linje 205-213).
Der er fra Danmissions side således tænkt over måder, det er muligt at differentiere sig fra sine 
konkurrenter på. Med et farverigt logo søger Danmission at adskille sig, samtidig med at de 
sender et signal om at være en mangfoldig, kristen velgørenhedsorganisation. På trods af dette, 
er Danmission imidlertid ikke en del af fokusgruppens bevidsthed, ligesom deltagerne også har 
svært ved at danne sig en klar forståelse af hvad organisationen reelt repræsenterer, når de ser 
navnet og logoet. En tydeligere sammenhæng mellem navn og logo, som til sammen skal brande 
og fortælle Danmissions fortælling, garanterer således ikke et stærkt brand, som gør det muligt 
for dem at differentiere sig på markedet for velgørenhedsorganisationer. Danmissions navn kan 
særligt tænkes at få konsekvenser for, at tiltrække og imødekomme en ung målgruppe, fordi 
fokusgruppen forholder sig skeptisk til ordet ’mission’, særligt når det optræder i kombination med 
nødhjælp eller velgørenhed. Med et begrænset kendskab til, en manglende forståelse for navnet 
og logoets fortælling, samt en skepsis over for kristent funderet velgørenhedsorganisationer, må 
Danmission nødvendigvis tænke i andre baner for at kunne differentiere sig fra, og konkurrere 
med, andre succesfulde og populære velgørenhedsorganisationer.
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Det visuelle udtryk kan bane vejen til den unge målgruppe
Vi ser i dette analysetema, hvordan fokusgruppen ikke forstår hvilke budskaber Danmissions 
visuelle udtryk forsøger at signalere, hvilket resulterer i at der ikke hersker en klar forståelse 
af Danmissions brandidentitet. Vigtigheden i at velgørenhedsorganisationer har et stærkt 
visuelt udtryk, bliver hermed tydelig. Hvis velgørenhedsorganisationer skal gøre sig håb 
om, at tiltrække og imødekomme en ønsket målgruppe, vil det derfor være udbytterigt for 
organisationen at tage til efterretning, hvordan denne målgruppe forstår organisationens brand, 
på baggrund af deres navn og logo. En tydelig stringens mellem navn og logo, samt hvor let 
det er som modtager at skabe sig begreb om, hvilket brand navnet og logoet repræsenterer, er 
vigtige aspekter, der får indflydelse på de unges valg af velgørenhedsorganisation. Den unge 
målgruppe har på nuværende tidspunkt ikke det store kendskab til Danmission, og det er derfor 
særlig vigtigt at Danmissions navn og logo arbejder sammen om, at formidle Danmission som 
brand. 
Den ”perfekte” velgørenhedsorganisation
I dette analysetema undersøger vi, hvilke forventninger fokusgruppen har til 
velgørenhedsorganisationer generelt og i hvilken udstrækning Danmission formår 
at imødekomme disse. Dette med henblik på at finde frem til, hvilke muligheder og 
udfordringer, Danmission står over for i forhold til, at kunne imødekomme de unges krav til 
velgørenhedsorganisationer.
Det neutrale værdigrundlag
Undervejs i fokusgruppeinterviewet blev deltagerne bedt om at nedfælde nøgleord som, ifølge 
dem, beskriver den perfekte velgørenhedsorganisation. Ord som gennemsigtighed, langsigtede 
løsninger, neutralitet og hjælp-til-selvhjælp, florerede i diskussionen omkring, karakteriseringen 
af den perfekte velgørenhedsorganisation (Bilag 1A: Linje 356-368). At eksempelvis neutralitet 
er vigtig for flere af fokusgruppedeltagerne, bliver interessant i forhold til, at Danmission 
er en kristen funderet velgørenhedsorganisation og dermed ikke arbejder ud fra et neutralt 
ståsted. For fokusgruppen skal velgørende arbejde ikke handle om andet end at hjælpe, hvilket 
eksempelvis Maj påpeger: 
[…] og så har jeg skrevet neutralitet, jeg kan godt lide at man ikke kommer 
derned med en agenda udover at ville hjælpe folk, og så skal de også lige 
høre om, et eller andet, eller at man har en holdning til hvad for nogle 
slags, hvem der skal modtage hjælp ( ) the pure heart. De skal bare hjælpes 
(Bilag 1A: Linje 368-371).
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Mia tilslutter sig denne holdning: ”Jeg syntes også at det du sagde omkring neutralitet, du behøver 
ikke at tvinge et eller andet religiøst igennem, det handler om hjælp” (Bilag 1A: Linje 394-395). 
Holdningen til, at velgørenhedsorganisationer ikke skal arbejde ud fra et religiøst synspunkt, 
bliver en udfordring for Danmissions, der med sit kristne værdigrundlag i høj grad ønsker, 
at stå fast ved at de er en missionsorganisation, der arbejder ud fra et kristent fundament. 
Dette er også, ifølge kommunikationschef Anne, en måde hvorpå organisationen kan adskille 
sig fra andre velgørenhedsorganisationer, som efterhånden er blevet mere neutrale i deres 
værdigrundlag (Bilag 1B: Linje 40-44). Neutralitet er derfor, i Danmissions tilfælde, ikke en 
mulighed og nødvendigvis heller ikke en fordel, blot fordi repræsentanter af deres ønskede 
målgruppe, forventer det. Ved at fjerne sig fra disse værdier, kan der nemlig opstå forvirring 
hos både de interne og eksterne interessentgrupper, da værdierne, ifølge Stride og Lee, netop er 
det som definerer og adskiller velgørenhedsorganisationerne fra hinanden (Stride & Lee 2007: 
110). Omvendt kan Danmission med fordel, være mere lydhøre over for deres målgruppes 
holdninger og krav, for at forstå hvilke tanker der ligger bag disse krav og hvordan de som 
organisation på bedste vis kan imødekomme dem, uden at gå på kompromis med deres 
værdigrundlag. I relation til Hatch og Schultz vil netop det, at være lydhør over for samtlige 
af organisationens interessenter, interne såvel som eksterne, medvirke til, at organisationens 
brand vil virke sammenhængende og stærkt (Hatch & Schultz 2009: 252-255). Grunden til, 
at fokusgruppen især finder det religiøse perspektiv i velgørenhedsorganisationer problematisk 
og i højere grad tiltrækkes af neutralitet, er fordi de stiller spørgsmålstegn ved Danmissions 
agenda vedrørende deres hjælpearbejde og hvorvidt der stilles krav til religiøs overbevisning hos 
dem, de hjælper. Denne forståelse af velgørenhedsorganisationer, som arbejder ud fra religiøse 
budskaber, er i forhold til Danmission en misforstået fortolkning, da Danmission også hjælper 
befolkningsgrupper og individer, som ikke er kristne (Bilag 1C: Linje 132-135). Forståelsen 
stiller dog stadig, i høj grad, krav til Danmission, som i forhold til det velgørenheds- og 
hjælpearbejde som de udfører, bliver nødt til at tydeliggøre kristendommens betydning og 
formål. 
Den gennemsigtige velgørenhedsorganisation
Især gennemsigtighed i en velgørenhedsorganisation, bliver diskuteret under 
fokusgruppeinterviewet, hvor Anja stiller sig kritisk over for, hvor gennemsigtig en 
velgørenhedsorganisation bør være. Hun stiller spørgsmålstegn ved, hvor meget bidragsydere 
har ret til at vide omkring fordelingen af deres støttepenge (Bilag 1A: Linje 397-412). Mia 
derimod, vægter gennemsigtighed højt: ”Jeg har skrevet gennemsigtighed, altså det vi snakkede om 
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før, hvad går pengene egentlig til og så syntes jeg bare at det er ret væsentligt, hvis jeg giver 100 kr. 
hvad går de så til?” (Bilag 1A: Linje 365-366).
Denne holdning deler de fleste deltagere i fokusgruppen og Anja, tilslutter sig da også holdningen 
om, at der i et eller andet omfang, skal være en form for gennemsigtighed (Bilag 1A: Linje 
410-412). Undervejs i fokusgruppeinterviewet, bliver holdningen om gennemsigtighed dog 
en smule udfordret, i samtalen om Danmissions arbejdsområder. I samtalen hvor deltagerne 
problematiserer Danmissions kristne værdier og måden de bliver fremstillet på, eksempelvis i 
folderen med Danmissions tre arbejdsarbejdsområder, udtrykker særligt Michael en bekymring 
omkring indsatsen, ’kirkeudvikling’. Michael mener, at Danmission med fordel kan fjerne dette 
arbejdsområde, fra folderen: ”Den boks (kirkeudviklingen) bør slet ikke være der” (Bilag 1A: Linje 
776). I fokusgruppen hersker der konsensus om, vigtigheden i at vide hvad ens støttepenge, 
konkret går til. Dette fælles synspunkt bliver imidlertid udfordret af Michaels udsagn om, 
at Danmission bør fjerne ’kirkeudvikling’ fra deres eksterne kommunikationsmateriale. 
Hvis Danmission vælger, at fjerne ét af deres arbejdsområder fra det materiale som de 
udsender, vil forventningen om gennemsigtighed ikke, i lige så høj grad, blive efterlevet, 
hvilket Line også påpeger: ”Men det er jo også det der repræsenterer Danmission, så det vil jeg 
også gerne vide” (Bilag 1A: Linje 777). Nye potentielle givere, forventer altså åbenhed og 
gennemsigtighed omkring den velgørenhedsorganisation, som de vælger at støtte, hvorfor 
det også er vigtigt at velgørenhedsorganisationerne fokuserer på, at fremhæve deres værdier. 
Denne pointe kan understreges af Stride og Lee der, som sagt mener, at værdierne adskiller 
velgørenhedsorganisationerne fra hinanden og dermed er dem, som organisationerne med 
fordel skal lægge vægt på, og bruge aktivt i deres branding (Stride & Lee 2007: 110).
Michael trækker da også sit udsagn tilbage og lægger i stedet vægt på, at den kirkelige indsats 
gerne må figurere i Danmissions materiale, men at den skal være mindre i fokus (Bilag 1A: 
778). Da Danmission først og fremmest arbejder ud fra et missionssyn og dermed i høj grad 
prioriterer ’kirkeudvikling’, kan det igen diskuteres om gennemsigtigheden går tabt, hvis de 
vælger at placere indsatsen omkring ’kirkeudvikling’ til sidst i deres udsendte materiale. Ved at 
placere den til sidst, kan Danmission risikere at signalere, at ’kirkeudvikling’ er mindre vigtig i 
forhold til de to andre indsatsområder, ’fattigdomsbekæmpelse’ og ’dialogarbejde’, hvilket ikke 
er det signal, som Danmission ønsker at sende. ’Kirkeudvikling’ skal derimod stå først, fordi 
det skal fremhæve og understege, at Danmission først og fremmest er en missionsorganisation 
(Bilag 1B: Linje 33-36). 
En tydelig italesættelse og fremstilling af Danmissions kristne værdigrundlag i det eksterne 
materiale, kan medføre øget gennemsigtighed og troværdighed i forhold til organisationens 
arbejde.
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Dette er også medvirkende til, at understrege hvordan gennemsigtighed netop er et arbejdsprincip, 
som Danmission operer ud fra. Ikke desto mindre får placeringen af netop ’kirkeudvikling’ 
betydning for, hvorvidt fokusgruppedeltagerne vil overveje at støtte organisationen. 
Præsentationsformens betydning
Da vi i fokusgruppeinterviewet præsenterede deltagerne for folderen med de tre forskellige 
arbejdsområder, samt Danmissions vision og mission, blev det tydeligt at de ikke så 
en sammenhæng i materialet og derfor ikke forbandt materialet, med den samme 
velgørenhedsorganisation (Bilag 1A: 743-745, 752-754). Beskrivelserne af vision og mission, 
mener fokusgruppen, er meget gudsnære og folkekirke-agtige, hvilket som sagt ikke tiltaler 
fokusgruppen. De er ikke i samme grad afvisende over for beskrivelsen i Danmissions folder, 
hvor de er positivt stillet over ’fattigdomsbekæmpelse’ og ’dialogarbejde’. (Bilag 1A: 752-758). 
Der er derfor større sandsynlighed for, at fokusgruppen vil vælge den velgørenhedsorganisation 
som folderen repræsenterer, hvilket bliver et problem for Danmission, da deres arbejde og 
værdier, både skal være repræsenteret i deres vision og mission, og i deres udsendte folder. 
En utydelig sammenhæng mellem Danmissions beskrivelse af arbejdsområder, samt vision 
og mission, understreger en manglende strømlining i Danmissions forståelse af, hvordan 
værdigrundlaget skal forankres og komme til udtryk i deres arbejde og eksterne materiale. 
Derudover skaber den manglende strømlining af værdigrundlag, forvirring hos fokusgruppen, 
som ikke har en entydig forståelse af Danmissions brand. Fokusgruppen er imidlertid ikke 
udelukkende positive over for Danmissions folder, da placeringen af ’kirkeudvikling’ skaber 
negative tanker hos fokusgruppen, som tager afstand til et kristent funderet arbejde. At 
’kirkeudvikling’ står som det første i Danmissions folder og dermed er det første, man ser, 
anser fokusgruppen som et stort problem og noget som vil forhindre fokusgruppen i, at støtte 
Danmission som faste bidragsydere. Især Line stiller sig kritisk over for placeringen af det 
kirkelige: ”Så vil jeg også sige, at hvis deres praktiske arbejde også er noget andet end bare det kristne, 
så bør ’kirkeudviklingen’ måske ikke stå øverst, for allerede når jeg begynder at læse det, så ryger 
det i skraldespanden, det er det første man ser” (Bilag 1A: Linje 768-770). Line argumenterer 
for, at hvis Danmission også vægter andre arbejdsindsatser end kirkeudvikling, så bør de placere 
kirkeudviklingen til sidst i folderen. Problematikken er altså, at når ’kirkeudvikling’ er den 
første arbejdsindsats fokusgruppen læser i folderen, så afholder det dem i at ville læse resten af 
denne og dermed når de aldrig ned til de to andre arbejdsindsatser, som de finder tiltrækkende 
og rent faktisk gerne vil støtte (Bilag 1A: Linje 772-7705). Endnu engang står Danmission dog 
over for den udfordring, at de bevidst har valgt at placere den kirkelige indsats først, da de som 
missionsorganisation prioriterer denne indsats højt. 
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Danmission er stolte af deres kirkeudviklingsarbejde og ønsker at fremhæve dette for, at 
tydeliggøre deres værdigrundlag og således også skabe gennemsigtighed over for potentielle 
givere. Vi vil dog alligevel argumentere for, at Danmission med fordel kan genoverveje 
placeringen af disse tre arbejdsindsatser, i målet om at imødekomme flere unge bidragsydere, 
da de dermed kan skabe et stærkere brand hos de unge. Dette, også fordi, der i fokusgruppen 
er enighed om, at hvis ’kirkeudvikling’ stod til sidst, så vil de fra start, have et bedre indtryk af 
Danmission og vil dermed lettere kunne acceptere den kirkelige del af organisationens arbejde. 
Det er især Line som påpeger dette: ”Så vil jeg måske nå ned til det (kirkeudvikling), så vil jeg 
måske have et bedre indtryk af det allerede når jeg kom ned der til” (Bilag 1A: Linje 774-775). Med 
dette siger hun også, at hun i høj grad billiger de to andre arbejdsområder, hvilket Maj er enig i.
Maj: Altså dialog må jo på sin vis altid være godt og konflikthåndtering 
lyder også rigtigt dejligt og så er der de grundlæggende årsager, forbedre 
levevilkår, hjælpe med at dyrke afgrøder […]
Line: De har jo også det med fattigdomsbekæmpelse, som vi jo også 
havde med i den der perfekte der, med ligesom at få uddannet det lokale 
samfund eller dem der er der, sådan så de ligesom selv kan hjælpe til at få 
det bedre (Bilag 1A: Linje 645-646, 655-657).
Både Maj og Line er altså positivt indstillet over for de to arbejdsindsatser, 
’fattigdomsbekæmpelse’ og ’dialogarbejde,’ og Line kommer endda ind på, hvordan 
fattigdomsbekæmpelse i høj grad minder om de hjertesager som fokusgruppen mener, at den 
perfekte velgørenhedsorganisation bør have. Dette bliver interessant, da Danmission med 
to ud af deres tre arbejdsindsatser, faktisk kan opfylde fokusgruppens krav til den perfekte 
velgørenhedsorganisation. Danmission imødekommer altså, langt hen af vejen, fokusgruppens 
krav til, hvad en velgørenhedsorganisation skal lægge vægt på for, at deltagerne ville vælge at 
blive faste bidragsydere. På denne måde har Danmission gode muligheder for, at fange den unge 
fokusgruppes interesser, men problematikken opstår altså, når ’kirkeudvikling’ får førsteprioritet 
i formidlingen af organisationens arbejde. Dette hæmmer Danmissions udvikling af et stærkt 
brand, i forhold til fokusgruppen, hvorfor Danmissions chancer for at tiltrække unge givere, 
fortsat udfordres, til trods for organisationens andre kvaliteter.
Hvis Danmission vælger, at rette opmærksomheden mod målgruppen, som fokusgruppen i 
dette tilfælde repræsenterer, og i højere grad lader sig påvirke af målgruppens følelser omkring 
placeringen af det kirkelige arbejde, kan Danmission altså styrke deres brandidentitet og 
gøre brandet mere vedkommende for målgruppen. Ved at interagere med målgruppen, 
kan Danmission ligeledes øge muligheden for, at deres samlede brand kan skabe værdi hos 
målgruppen og forblive relevant, hvilket vil styrke deres brandimage og organisatoriske 
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performance, og medvirke til det, som Napoli vil definere, som likeability (Napoli 2006: 677). 
Fokusgruppen er dog ikke entydigt imod det kirkelige arbejde, så længe det kirkelige ikke 
dominerer og overskygger organisationens andre arbejdsindsatser. Kirkearbejdet er dog stadig, 
i en eller anden udstrækning, med til at opbygge en barrikade hos fokusgruppen, som de har 
svært ved at bryde, i deres videre læsning af Danmissions arbejdsindsatser. For fokusgruppen 
handler det altså i høj grad om måden hvorpå, Danmission vælger at præsentere deres materiale.
Hvis Danmission vælger, at imødekomme de negative følelser omkring placeringen af 
’kirkeudvikling’ og i højere grad lægger vægt på de arbejdsområder, som fokusgruppen især 
finder tiltrækkende, kan Danmission opnå en højere likability blandt de unge bidragsydere 
og dermed også opnå bedre forudsætninger for, at flere unge vil støtte organisationen. Med 
overvejelser omkring hvordan det kirkelige arbejde bliver placeret i lignende materiale, kan 
der altså være mulighed for, at Danmission vil kunne bevare deres kristne værdigrundlag og 
samtidig imødekomme en ung målgruppe.
At imødekomme den unge målgruppes præferencer
Vi har i denne del af analysen fundet frem til, at fokusgruppen efterspørger neutralitet hos 
velgørenhedsorganisationer. Denne forventning kan Danmission ikke imødekomme, fordi 
organisationen netop er funderet på et stærkt kristent værdigrundlag. Selvom Danmission ikke 
ønsker at være neutrale, må de være lydhøre over for målgruppens præferencer og tydeliggøre, 
hvordan og i hvor høj grad, kristendommen har indflydelse på deres velgørenhedsarbejde, 
hvis de skal gøre sig håb om at imødekomme en ung målgruppe, uden at give afkald på 
organisationens kristne værdigrundlag. Gennemsigtighed lader desuden til, at være en kvalitet 
som den unge målgruppe tillægger stor betydning hos en velgørenhedsorganisation. Det er 
altså vigtigt for velgørenhedsorganisationer, som har et stærkt værdigrundlag, at de kan forklare 
disse værdier på en tydelig og gennemsigtig måde, i organisationens eksterne materiale, så de 
eksterne interessenter kan gennemskue betydningen af disse. 
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Diskussion
I analysen har vi behandlet nogle af de udfordringer, som vi ser, at Danmission står over for, når 
de skal imødekomme en ung målgruppe. Vi mener dog også, at Danmission har mulighed for at 
forbedre deres møde med denne unge målgruppe. Vi vil derfor indlede dette diskuterende afsnit 
med en SWOT-analyse, som en form for sammenfatning af de udfordringer og muligheder, 
som vi har optegnet i analysen. Ved at opstille hvilke interne styrker (strengths) og svagheder 
(weaknesses), og hvilke eksterne muligheder (opportunities) og trusler (threats) Danmission har, 
giver SWOT-analysen os et overblik over, hvor Danmission, på nuværende tidspunkt, står 
i forhold til, at kunne imødekomme den unge målgruppe. De interne styrker og svagheder, 
har Danmission mulighed for selv at påvirke, mens de udefrakommende omstændigheder 
kræver deres opmærksomhed, så de kan udnytte mulighederne og så vidt muligt minimere 
truslerne (Christensen 2010: 89). Denne SWOT-analyse bliver et springbræt til en diskussion 
af Danmissions udfordringer og muligheder i forhold til, at kunne imødekomme en ung 
målgruppe og samtidig være tro mod organisationens værdigrundlag.
INTERNE STYRKER INTERNE SVAGHEDER
 » Stærkt kristent værdisæt
 » Mangfoldighed
 » Deres brand adskiller sig fra andre 
organisationers brand
 » Engageret bagland
 » Stærkt kristent værdisæt
 » Forskellige kulturer
 » Manglende intern kommunikation
 » Modstand mod fornyelse
 » Ikke en samlet forståelse af 
værdigrundlaget og dets forankring
EKSTERNE MULIGHEDER EKSTERNE TRUSLER
 » Konkurrencen blandt kristne 
organisationer bliver mindre
 » Det er populært at støtte velgørenhed
 » Sociale medier som værktøj til at skabe 
opmærksomhed og involvering
 » Negative associationer til ordet mission
 » Færre kristne i Danmark
 » Unges flygtighed
 » Konkurrerende 
velgørenhedsorganisationer
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SWOT-analysen tegner et billede af en velgørenhedsorganisation, hvis stærke kristne 
værdigrundlag, adskiller dem i konkurrencen med andre velgørenhedsorganisationer om, at 
tiltrække den unge målgruppe. Der åbner sig en mulighed for Danmission, da det er blevet 
mere populært at støtte velgørenhed, men da kristendommen, blandt de unge, ofte associeres 
med noget negativt, bliver det Danmissions trussel og det udfordrer derfor organisationen 
på, at bevare deres kristne værdigrundlag, når de samtidig ønsker at imødekomme en ung 
målgruppe. Der er mange om, at definere og formulere organisationens værdigrundlag, da 
Danmission er en mangfoldig organisation, repræsenteret ved et stort frivilligt netværk, et 
engageret bagland og medarbejdere inden for forskellige arbejdsområder. Værdigrundlaget er 
en stor del af organisationens identitet og hvis den traditionelle forståelse af værdierne forandres, 
vil der sandsynligvis opstå modstand fra store dele af organisationens bagland, som ønsker at 
bevare de traditionelle værdier. Samtidig er der dog dele af Danmission som for, at kunne 
imødekomme den unge målgruppe og dermed stå stærkere i konkurrencen blandt de mange 
velgørenhedsorganisationer, ønsker en mere nytænkende forståelse af værdigrundlaget. Netop 
i forhold til den unge målgruppe, bliver det vigtigt, at der er enighed om, hvordan de kristne 
værdier skal kommunikeres udadtil, dels fordi kristendommen lægger fjernt i målgruppens 
bevidsthed og dels fordi de unge har svært ved at forstå, hvordan kristendom og velgørenhed kan 
forenes. En strømlinet kommunikation besværliggøres, når der i Danmission ikke er enighed 
omkring måden hvorpå, de kristne værdier skal kommunikeres udadtil. Danmissions svagheder 
og trusler kan altså siges, at få en form for eliminerende effekt på deres styrker og muligheder, 
hvor de interne styrker og eksterne muligheder, konstant begrænses af de interne svagheder og 
de eksterne trusler. Denne eliminerende effekt, begrænser Danmissions udvikling og skaber 
store udfordringer i forhold til, at kunne imødekomme den unge målgruppe. Disse opridsede 
udfordringer og muligheder, danner tilsammen rammen om den paradoksale situation, som 
Danmission befinder sig i. 
Den paradoksale velgørenhedsorganisation
Med udgangspunkt i ovenstående ser vi et paradoks i, at dele af Danmission ønsker, at 
forandre betydningen og formidlingen af det kristne værdigrundlag for, at imødekomme den 
unge målgruppe. Samtidig er der dog et bagland, som i højere grad ønsker at forblive tro mod 
de kristne værdier, ved at eksplicitere de kristne budskaber og lægge vægt på en traditionel 
forståelse af kristendommen. Faktum er dog, at Danmission ikke er de eneste, som ønsker at 
tiltrække de unge givere, og organisationen befinder sig altså i konkurrence med mange andre 
velgørenhedsorganisationer. Denne konkurrence må Danmission, i større eller mindre grad, 
forholde sig til, hvilket vil blive yderligere diskuteret i følgende afsnit.
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Konkurrencen
Røde Kors, Red Barnet, og Unicef er velgørenhedsorganisationer, som fokusgruppen kender og 
fremhæver som populære. Selvom disse virker til, at være de populære valg blandt ungdommen, ser 
Danmissions kommunikationschef imidlertid ikke organisationerne, som oplagte konkurrenter. 
”Nej, de er alligevel så langt væk. […] For det første så har de en bredere, de har jo mange flere 
medlemmer og støttere end vi har, […]” (Bilag 1B: 127-128). Disse velgørenhedsorganisationer, 
deler desuden ikke det samme kristne værdigrundlag, som Danmission. Danmission betragter 
imidlertid Folkekirkens Nødhjælp, som en konkurrent, da de ligesom Danmission har et 
kristent udgangspunkt for deres arbejde. De ser dog også, at Folkekirkens Nødhjælp i høj 
grad har bevæget sig væk fra deres oprindelige kristne værdigrundlag. Det er imidlertid 
vigtigt for Danmission, at fastholde deres kristne værdigrundlag, da de ikke tror på at adskille 
missionsarbejdet fra udviklingsarbejdet fordi: ”[…] det hele menneske […] både har brug for mad 
at spise [og] brug for åndeligt føde” (Bilag 1B: Linje). Mens flere organisationer fjerner sig mere 
og mere fra, at praktisere kristendommen i deres virke, vælger Danmission at holde fast i, samt 
aktivt at bruge og arbejde ud fra, den kristne tro. At fastholde det kristne værdigrundlag og 
tydeliggøre at de er en kristen organisation, ser Danmission også som en måde hvorpå de kan 
adskille sig, og være en konkurrencedygtig lille fisk blandt de store fisk i det røde (velgørenheds-)
hav (Bilag 1B: Linje 137-138). Det stærke kristne værdigrundlag, kan således betragtes som 
en intern styrke, fordi de med deres brand formår at placere sig i en position, hvor de adskiller 
sig fra deres respektive konkurrenter. Det er ligeledes en styrke, fordi de i konkurrencen blandt 
de få kristne velgørenhedsorganisationer, er den store fisk, og derfor kan blive betragtet som et 
attraktivt valg for potentielle kristne givere. Det kristne værdigrundlags styrke, er dog samtidig 
også Danmissions akilleshæl, når nye generationer tager afstand fra kristendommen. Stride 
og Lee påpeger vigtigheden i, at velgørenhedsorganisationer bevarer deres værdigrundlag 
(Stride og Lee 2007: 118), men Danmissions insisteren på, at bevare deres eksplicitte kristne 
værdigrundlag, kan blive deres svaghed og en hindring for dem, i ønsket om at tiltrække nye, 
unge givere. Dette ser vi ikke, som et anliggende, der blot vedrør Danmission med deres kristne 
værdigrundlag. Hvilke betydninger værdigrundlaget får for, at kunne indfri organisatoriske 
målsætninger, er derimod noget som velgørenhedsorganisationer generelt, med fordel kan 
overveje. Danmission står stærkt i konkurrencen blandt missionsorganisationer, fordi der 
bliver færre velgørenhedsorganisationer med et kristent fundament. Spørgsmålet bliver 
imidlertid, om årsagen til den aftagende konkurrence, ikke netop skyldes de andre kristne 
velgørenhedsorganisationers evne til, at tilpasse sig markedsvilkårene og dermed efterspørgslen 
fra de unge på markedet for velgørenhed. For hvilken betydning har det, at Danmission 
har et stærkt brand, som adskiller dem fra andre, når det netop er dette brand, som i høj 
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grad hindrer Danmission i at imødekomme en ung målgruppe. Danmission anerkender de 
udfordringer der foreligger i konkurrencen om, at tiltrække den unge målgruppe. Bekymringen 
for organisationens overlevelse, hvis ikke de rekrutterer nye unge givere, er imidlertid blevet 
mindre, da Danmissions statistikker fortæller dem, at deres givere ofte først tilmelder sig som 
bidragsydere, når de er omkring 60 år gamle (Bilag 1A: Linje 464-468). Det vil altså sige, at 
Danmissions overlevelse er afhængig af, at danskerne fortsat får interesse for organisationen, 
når de fylder 60 år. Statistikker viser dog imidlertid også, at der hvert år bliver færre og færre 
medlemmer af den danske folkekirke26, ligesom vores undersøgelse også påpeger unges 
afstandstagen til kristendommen. Vi stiller således spørgsmålstegn ved, om Danmission 
fortsat, og på længere sigt, kan regne med denne tilstrømning af ældre givere. Som situationen 
er på nuværende tidspunkt, er det dog vanskeligt for Danmission at tilpasse sig markedet 
og den unge målgruppe, når baglandet ønsker at fastholde de kristne traditioner og værdier. 
Kommunikationschefen udtrykker en frustration over baglandets manglende tilpasningsparathed 
i forhold til, at imødekomme en ung målgruppe gennem en nytænkning af Danmissions brand. 
Formodningen om, at giverne vælger Danmission til, når de fylder 60 år, kan således være den 
sidste mulighed i forhold til, at skulle sikre sig overlevelse og det kan derfor være den løsning, som 
organisationen må tilslutte sig. 
I den sammenhæng bliver det relevant at reflektere over, at oversigten over giver-tallene (Bilag 
5) viser, at Danmission rent faktisk formår at imødekomme den ældre målgruppe, på trods 
af Danmissions usammenhængende interne kommunikationskultur. Vi må således stille os 
kritiske over for tesen, som indgår i det involverende paradigme, om at en stærk, kohærent 
intern kommunikation, er midlet til at kunne skabe en sammenhængskraft i organisationen, 
som sikrer en effektiv og strømlinet ekstern kommunikation. Derudover stiller vi os kritiske 
over for den almengyldighed, som specialet kan have tildelt tesen. At vi har tildelt tesen en 
form for almengyldighed, kan skyldes, at vi som forskere medbringer forforståelser (Højberg 
2004: 325) til specialet, hvor vi tror på, at demokratisering af kommunikationen, hvor alle får en 
stemme og får lov til at komme til orde, er en vigtig udvikling inden for kommunikationsfeltet. 
Vi må imidlertid erkende, at ikke alle organisationer nødvendigvis er afhængige af en 
sammenhængende intern kommunikation, for at kunne kommunikere stærkt eksternt. 
Selvom Danmission på nuværende tidspunkt formår, at imødekomme deres ældre målgruppe, 
mener vi dog, at organisationen  bør være varsom og ikke tage for givet, at de ældre generationer 
til alle tider vil finde Danmission attraktiv, at støtte. Hvis de tager dette for givet, vil det 
sandsynligvis medføre at de overser de kulturelle tendenser, som opstiller vilkår og ændrer 
26  http://www.danmarks-statistik.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=19095 d. 06.03.15
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markedsefterspørgslen, hvilket på sigt kan resultere i mangel på ældre givere og dermed finansiel 
støtte til Danmission og deres arbejde. Ved kun, at satse på de ældre givere, hersker der en 
risiko for, at Danmission ikke længere vil være konkurrencedygtige nok til, at kunne konkurrere 
med de andre organisationer på velgørenhedsmarkedet. Ønsker velgørenhedsorganisationer, 
at tiltrække en ønsket målgruppe, viser vores undersøgelse at første skridt hen imod dette, 
er at blive opmærksom på den ønskede målgruppes holdninger til organisationens brand, og 
overveje hvorvidt disse forståelser er ønskeværdige eller om de i højere grad er en hindring for 
målet (Napoli 2006: 688). Hvis målgruppens forståelser bliver en hindring, kan løsningen for 
velgørenhedsorganisationer være, at ændre deres værdigrundlag i en retning der for målgruppen 
gør brandet attraktivt. Vi ser derfor, at Danmission kan være nødsaget til at nyfortælle sig selv 
som organisation for, at gøre fortællingen om Danmission mere tiltrækkende for den unge 
målgruppe. 
En ny fortælling
Hvis Danmission ønsker, at placere sig stærkere i konkurrencen om den unge målgruppe, må 
de altså genoverveje udtrykket i deres eksterne kommunikationsmateriale. Det er dog stadig 
vigtigt for Danmission, at være tro mod hvem de er og den historie, som de er udsprunget 
af. Det er kombinationen af, på den ene side at skulle ændre materialet og reducere brugen af 
tunge og teologiske vendinger, og på den anden side at skulle være tro mod deres teologiske 
ophav, som bliver en udfordring. Det kan således være svært for Danmission, at imødekomme 
den unge målgruppe uden at gå på kompromis med, hvordan deres kristne værdigrundlag bliver 
formidlet. Hos den unge målgruppe er det tydeligt, at ordet mission skaber negative associationer. 
Dette kan blive en hindring for Danmission, da det kan være svært at nå længere end til første 
møde med den unge målgruppe, fordi de unge allerede yder modstand mod organisationens 
kristne navn. Med dette som udgangspunkt, bliver det derfor oplagt at foreslå Danmission et 
navneskift, hvor ord som ’mission’, der skaber negative associationer, ikke indgår. Først og 
fremmest vil målgruppen ikke blive afskrækket over organisationens intentioner, allerede i mødet 
med navnet, hvilket kan gøre, at de vil have større interesse for, at undersøge organisationens 
arbejde og værdier nærmere. Dernæst vil målgruppen være knap så fokuseret på ordet ’mission’ 
og hvilken betydning ’missionering’ får, for organisationens arbejde. Udfordringen bliver dog, 
at baglandet ønsker at fastholde ekspliciteringen af de kristne værdier, hvilket sandsynligvis 
også må gælde navnet. Denne holdning deler kommunikationsafdelingen og ser netop navnet, 
som en måde at differentiere sig på, og skabe identifikation hos potentielle givere. Der er bred 
enighed om, at Danmission skal beholde deres navn, hvorfor en ændring af dette på nuværende 
tidspunkt, ikke er en mulighed. Danmission står dermed stadig over for den udfordring, at den 
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unge målgruppe ikke finder interesse i, at støtte en velgørenhedsorganisation, med så eksplicit 
et kristent navn og værdigrundlag. Vi mener derfor, at Danmission med fordel kan satse på 
fornyelse, frem for forandring, ved at nytænke og nyfortolke deres kristne budskaber, særligt i 
forhold til retorikken. Hvis beskrivelserne af de kristne budskaber bliver gjort mere forståelige 
og spiselige, har de unge bedre mulighed for at kunne identificere sig med værdierne, netop 
fordi de bliver udtrykt på en måde, som står i relation til den sociale verden, som de unge forstår 
og anerkender. Den nye fortælling skal fokusere på, at skabe positive associationer hos den 
unge målgruppe, så Danmission bliver betragtet som en nytænkende missionsorganisation, der 
har fokus på velgørenhed, og arbejder ud fra værdier, som respekt, gensidighed og ligeværd. 
Desuden kan denne nye fortælling skabe bedre mulighed for, at den unge målgruppe taler 
positivt om Danmissions arbejde, i de forskellige sociale kontekster, som de unge befinder 
sig i, og de får dermed mere lyst til at dele organisationens budskaber med hinanden, både 
på de sociale medier, men også i dialogen med hinanden. Ud fra et netværksperspektiv, hvor 
de unge konstant deler ting med hinanden (Bay & Ralund 2006: 20-21), kan budskabet om 
Danmission blive delt, og den positive fortælling om Danmission kan sprede sig i de forskellige 
netværk, som de unge er en del af. De første fortalere for Danmissions velgørenhedsarbejde, 
kan fungere som en form for frontløbere eller ambassadører, som kan medvirke til at definere 
Danmission som en velgørenhedsorganisation der i højere grad, kan anses som social acceptabel 
at støtte. I tråd med dette, opererer Bay og Ralund med ’ledere’ som er ambassadørerne, der 
formidler trends videre til ’normal’erne’ der følger lederne og er med til at sætte normerne (Bay 
& Ralund 2006: 51). De unge ambassadører er derfor vigtige for Danmission at have fokus 
på, da ambassadørernes positive fortælling om organisationen, således kan påvirke den virale 
spredning, og dermed også sprede budskabet og skabe et øget kendskab til Danmission, blandt 
grupper af unge. Med en ny fortælling har Danmission bedre mulighed for, at imødekomme den 
unge målgruppe, og for at være en stærk konkurrent blandt de andre velgørenhedsorganisationer, 
samtidig med at de fastholder deres kristne værdigrundlag. Foruden intern modstand fra 
baglandet, kan konsekvenserne ved denne nye fortælling dog også være, at Danmission mister 
deres unikke udtryk og det, som adskiller dem fra de andre velgørenhedsorganisationer. Hvis 
Danmission vælger, at gøre de kristne budskaber mere spiselige og let forståelige, og dermed 
lader den traditionelle forståelse af kristendommen stå mere i baggrunden, vil de i højere grad 
være på linje med mange af de andre velgørenhedsorganisationer, i forhold til deres budskaber. 
Risikoen ved dette er, at Danmission kan ”drukne” i den store velgørenhedskonkurrence, 
da den unge målgruppe ikke længere vil kunne adskille organisationerne fra hinanden. At 
finde sin unikke plads i konkurrencen, blandt andre velgørenhedsorganisationer, er vigtigt. 
Dette fordi, vores undersøgelse viser, at de unge har svært ved at skelne organisationerne og 
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deres arbejde fra hinanden. Det bliver således vigtigt for velgørenhedsorganisationer, at have et 
stærkt værdigrundlag og brand, som de unge finder bemærkelsesværdigt og tiltrækkende.
At overkomme konsekvenserne og bryde muren til et manglende kendskab
Det er ikke ønskværdigt, at Danmission mister deres unikke placering i konkurrencen, da den 
nye fortælling netop har til formål, at gøre Danmission mere og ikke mindre konkurrencedygtig. 
Derfor skal Danmission således positionere sig et sted, hvor deres brand fremstår unikt i 
branchen, sådan at de kan differentiere sig, men stadig er konkurrencedygtige, i forhold til de 
respektive velgørenhedsorganisationer. Dér, hvor de kan differentiere sig, er ved deres kristne 
værdisæt, men samtidig er de, som sagt, nødt til at være omstillingsparate og dermed villige til, 
at acceptere de præmisser velgørenhedsorganisationer, er underlagt. Selvom Danmission skal 
adskille sig fra andre velgørenhedsorganisationer, og selvom de ikke har de samme økonomiske 
ressourcer, som eksempelvis Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp, vil det alligevel være 
meningsfuldt at skimte til deres indsatser og tiltag for, at tiltrække givere netop fordi, de er 
så succesfulde. Røde Kors’ kampagne ’Smid tøjet’, er et event der knytter sig til Røde Kors’ 
genbrugsbutikker. Danmissions genbrugsbutikker er populære og overskuddet bidrager til en 
stor del af Danmissions egenfinansiering. Derudover er genbrugsbutikkerne, Danmissions ansigt 
udadtil, og de frivillige i butikkerne har en daglig gang med dele af den unge målgruppe. På 
nuværende tidspunkt bruger Danmission dog ikke genbrugsbutikkerne, som en aktiv ressource 
til at brande sig, og til at øge kendskabet til Danmission hos den unge målgruppe. En stor del 
af opgaven hos Danmission ligger først og fremmest i, at gøre opmærksom på sig selv hos den 
unge målgruppe. Derfor kan Danmission med fordel lade sig inspirere af en kampagne som 
Røde Kors’, fordi det skaber kendskab og brand awareness, samtidig med at de møder den unge 
målgruppe i de unges miljøer og tilpasser sig efter deres livsstil. En sådan aktivitet understreger 
igen vigtigheden af, at Danmission formår at integrere samt motivere alle led i organisationen, for 
derved også at kunne skabe en strømlinet forståelse af værdigrundlaget, så alle parter er bevidste 
om, hvad brandet repræsenterer og hvordan det skal administreres. ’Giv en ged’ er en kampagne, 
udviklet af Folkekirkens Nødhjælp, som også rummer nogle af de aspekter som fokusgruppen 
finder tiltalende, nemlig at de præcis ved, hvad deres penge går til. ’SMS for retfærdighed’ er en 
sms-linje hos Folkekirkens Nødhjælp, som indsamler underskrifter blandt de tilmeldte, for at 
kunne handle på aktuelle akutsager. Det, at sende en sms, fremhæver fokusgruppen som en god 
og overskuelig form for involvering, netop fordi det kræver en begrænset deltagelse. En måde 
hvorpå Danmission kan lade sig inspirere, samtidig med at de differentierer sig, er ved konstant 
og aktivt, at være til stede blandt deres eksterne interessenter. Dette argument, kan understøttes 
af Napoli og Christensen, som begge ser aktiv tilstedeværelse og dialog, mellem organisation 
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og interessenter, som forudsætninger for at organisationer kan skabe et stærkt og succesfuldt 
brand, med et velrenommeret omdømme (Napoli 2006: 676-677; Christensen 2010: 18, 105). 
Gennem interaktionen med den unge målgruppe, skal Danmission således finde frem til, hvilke 
holdninger målgruppen har til Danmissions brand og efterfølgende tage disse til efterretning. 
Danmission skal bruge kontakten til de unge, som en ressource og omsætte den information om 
målgruppen, som en aktiv tilstedeværelse giver, til viden, som kan implementeres i strategier, 
for at kunne skabe opmærksomhed, samt for at imødekomme ungdommens forventninger. 
Gennem vores fokusgruppeinterview, har vi indhentet informationer om den unge målgruppes 
holdninger og præferencer til velgørenhedsorganisationer, hvilket har vist, at Danmissions 
ønskede målgruppe, frem for alt efterspørger let tilgængelighed. Det afspejler sig i, at måden 
de udvælger en organisation på, blandt andet sker gennem mødet med en ’facer’. Det er et 
vilkår, at de unge bliver bombarderet med tilbud (ISOBRO 2013: 8) og derfor har tendens 
til, at vælge det første og det bedste – nemlig de organisationer, der aktivt opsøger dem, og 
dermed efterlever de unges krav om let tilgængelighed. I kampen om de unge givere, vil det 
derfor være nødvendigt at Danmission befinder sig dér, hvor de unge er, og tager offensive 
salgstaktikker, som eksempelvis ’facere’, i brug. Med denne taktik overkommer de også den 
afgørende forhindring, som det manglende kendskab til Danmission afstedkommer. Det 
har vist sig, at de populære velgørenhedsorganisationer særligt er dem, der er en aktiv del af 
populærkulturen. Danmission har imidlertid ikke det samme økonomiske råderum, som mange 
af de store velgørenhedsorganisationer og er derfor nødsaget til at trække på de sociale medier, 
Facebook og Instagram, som alternativer til de landsdækkende kampagner. Dette er der dog 
også et potentiale i, da det netop er de medier, som de unge er særligt aktive på. Facebook er 
som sagt også et digitalt medie for viral spredning, og hvis den nye fortælling om Danmission, 
tiltaler ungdommen, som derfor vælger at dele fortællingen om velgørenhedsorganisationen 
på Facebook, syner der en mulighed for, at Danmission kan vinde indpas i populærkulturen. 
Organisationen har dermed mulighed for, at blive en del af de unges verden, hvilket på sigt kan 
føre til en social anerkendelse og blåstempling af organisationen, som i sidste ende kan resultere 
i, at Danmission bliver de unges valg. 
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Konklusion
Danskerne støtter som aldrig før velgørenhedsorganisationer, med både tid, penge og 
engagement, ligesom den indbyrdes konkurrence blandt velgørenhedsorganisationer, 
om at tiltrække og skabe loyale givere, er stigende (Münster & Münster 2009: 15,19). 
Velgørenhedsorganisationer betragter særligt de unge som en ønskværdig målgruppe, som de 
ønsker at tiltrække, fordi “[…] de unge kommer med et liv og med en ny måde at anskue verden på” 
(Bilag 1B: Linje 472).
Når det kommer til den unge målgruppe, kan vi i dette speciale konkludere, at den unge 
generation er flygtige og zapper hurtigt videre, hvis de mister interessen eller ikke bliver 
tilfredsstillet. Velgørenhedsorganisationer må derfor stræbe efter, at være interessante, relevante 
og tiltrækkende for den unge målgruppe. For at velgørenhedsorganisationer kan gøre sig 
interessante, og dermed placere sig stærkt i konkurrencen med andre velgørenhedsorganisationer, 
kan de med fordel satse på let tilgængelighed. Med mange velgørenhedsorganisationer, at vælge 
imellem, kommer organisationernes værdigrundlag også til at spille en central rolle, når den 
unge målgruppe skal beslutte hvem de gerne vil støtte. Vi vil i forlængelse af vores undersøgelse, 
argumentere for, at netop værdigrundlaget er det, som velgørenhedsorganisationer skal brande 
på, når de skal differentiere sig i den store velgørenhedskonkurrence. Samtidig kan det dog 
også være værdigrundlaget som gør, at velgørenhedsorganisationerne bliver valgt fra, til fordel 
for andre. 
På baggrund af specialets analyse og diskussion, står det klart, at Danmission står over for netop 
denne udfordring. Danmission ønsker, at imødekomme en ung målgruppe, samtidig med at 
de ønsker at bevare organisationens kristne værdigrundlag – et værdigrundlag som den unge 
målgruppe på mange måder problematiserer, fordi de trækker på en forståelse af, at kristendommen 
har mistet sin indflydelse i et moderne Danmark. Ud fra dette, er svaret på hvordan Danmission 
skal imødekomme denne unge målgruppe, såre enkelt, nemlig at organisationen skal give afkald 
på deres kristne værdier, opgive at være en missionsorganisation og dermed placere sig på række 
med de velgørenhedsorganisationer, som de unge finder tiltrækkende og populære. Men svaret er 
imidlertid knap så enkelt, da situationen, som Danmission befinder sig i, er langt mere paradoksal 
og kompleks. For selvom Danmission ønsker at imødekomme en ung målgruppe, er de også en 
velgørenhedsorganisation, som i høj grad forstår sig selv, og arbejder, ud fra de kristne værdier. Det 
er organisationens historie, og det er organisationens vision og mission, både nu og i fremtiden. 
Det er derfor også muligt, at betragte Danmissions særegne værdigrundlag, som en måde 
hvorpå de adskiller sig i konkurrencen blandt andre velgørenhedsorganisationer. 
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Danmission ønsker at bevare deres kristne værdigrundlag, hvor hele deres virke har et kristent 
afsæt og hvor missionsarbejdet går forud for udviklingsarbejdet. Det er her, at Danmission 
og deres brandidentitet kommer til kort, fordi unge netop foretrækker udviklingsarbejdet, 
frem for missionsarbejdet. Dermed er Danmission sandsynligvis heller ikke den organisation, 
som målgruppen vil vælge at støtte. Faktum er dog, at Danmission er afhængige af en ny, 
ung giverskare for at kunne overleve som organisation. Særligt kommunikationsafdelingen i 
Danmission anerkender vigtigheden i, at imødekomme denne målgruppe. Paradokset opstår, 
når baglandet ikke ønsker at tilpasse sig ungdommen ved, at påtage sig et mindre kristent islæt 
og ved at ændre retorikken i deres kristne budskaber, og dermed forandre organisationens 
brand og image. 
Det involverende paradigmes kompleksitet
Forskellige forståelser af værdigrundlaget og brandet, skaber kløfter mellem de interne 
interessenter, hvilket fører til en usammenhængende kommunikationskultur, hvor forståelserne 
af værdigrundlaget og brandet bliver trukket i forskellige retninger. En mangel på stringent 
kommunikation, hvor budskabet om brandet ikke fremstår klart og tydeligt, skaber forvirring 
hos organisationens ønskede målgrupper. Derfor kan det for en velgørenhedsorganisation, 
som Danmission, være nødvendigt først og fremmest, at vende blikket indad og undersøge, 
hvordan de på bedst mulig vis kan skabe broer mellem kløfterne. For at kunne overkomme de 
stridigheder, der hersker omkring betydningen og formidlingen af det kristne værdigrundlag, 
vil Danmission med fordel kunne implementere det involverende paradigme i deres interne 
strategier. Problemet opstår i at forståelserne af, i hvilken grad det kristne værdigrundlag skal 
være bærende for beskrivelserne af deres velgørenhedsarbejde, virker til at være uforlignelige. 
Det resulterer i, at kommunikationsafdelingen i Danmission til tider ser en nødvendighed i, 
at arbejde uden om baglandet og deres krav, fordi involvering bliver en hæmsko i udviklingen, 
frem for et nyttigt redskab. Med den interne udfordring, som Danmission står over for, kan 
det involverende paradigme dog også blive løsningen på, hvordan de kan udvikle et stærkt 
og sammenhængende brand udadtil, som alle interessenter kan identificere sig med. Den 
type involvering, som Danmission på nuværende tidspunkt praktiserer, stemmer ikke direkte 
overens med det involverende paradigme, fordi Danmission til stadighed lader nogle parter 
have mere autoritet end andre. De integrerer altså ikke alle parter i en ligeværdig organisering 
af brandet. Hvis Danmission implementerer det involverende paradigme, vil de muligvis kunne 
bryde med autoritetsroller, som eksempelvis repræsentantskabet og bestyrelsen, og skabe en 
demokratisering af kommunikationen, hvor alle medarbejdere og frivillige, involveres på lige fod 
og får en stemme i udviklingen af organisationens brand. Det involverende paradigme opererer 
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ud fra en forestilling om, at en stærk og sammenhængende intern kommunikationskultur, 
er forudsætningen for, at en organisation kan kommunikere stærkt eksternt og skabe et 
positivt omdømme blandt sine eksterne interessenter. Specialets undersøgelse viser dog, at 
Danmission, på trods af en usammenhængende intern kommunikation, formår at føre en 
ekstern kommunikation, som tiltrækker og imødekommer deres ældre målgruppe. På grund 
af en stadig tilstrømning af ældre givere, frygter Danmission ikke for deres overlevelse. Der 
er imidlertid en risiko for, at de ældre ikke vil blive ved med at opsøge Danmission, fordi 
der blandt de unge, potentielle givere, som på sigt bliver den ældre generation, hersker en 
diskurs om, at kristendommen ikke længere er populær. Derfor er Danmission nødsaget til, at 
overveje hvordan de kan imødekomme den unge målgruppe, som de på nuværende ikke er i 
stand til at tiltrække. I henhold til problemformuleringen, vil Danmission givetvis både kunne 
imødekomme den unge målgruppe og den interne del af organisationen, ved at involvere alle 
parterne i udviklingen af et stærkt brand. De unge ønsker imidlertid ikke, i særlig høj grad, at 
blive involveret. Danmission må derfor dels tilpasse sig de unges krav om graden af involvering, 
og samtidig, i tråd med det involverende paradigme, bestræbe sig på at være lydhøre over for de 
unges holdninger til brandet og tage disse til efterretning.
Danmissions nye muligheder
Den unge målgruppe identificerer sig ikke med Danmissions retoriske formidling af de 
kristne værdier og organisationens visuelle udtryk, ligesom de heller ikke forstår hvordan 
sammenhængen, mellem de kristne værdier og velgørenhedsarbejdet, udfolder sig i praksis. 
Dette kan udfordre Danmissions ønske om, at imødekomme den unge målgruppe.
For at besvare specialets problemformulering, vil vi derfor argumentere for, at Danmission 
med fordel skal nytænke deres brand og eksterne kommunikation i forhold til, at kunne 
imødekomme den unge målgruppe. For at imødekomme den unge målgruppe og samtidig 
bevare de kristne værdier, kan Danmission altså have fokus på fornyelse, frem for forandring, af 
værdigrundlaget. Måden at nytænke værdigrundlaget på, kan være i formidlingen af de kristne 
budskaber. Hvis disse bliver gjort mere forståelige og spiselige, har de unge bedre mulighed for 
at kunne identificere sig med værdierne, netop fordi de bliver udtrykt på en måde, som står i 
relation til den sociale verden, som de unge forstår og anerkender. En mulighed for, at kunne 
imødekomme en ung målgruppe, kan derfor være, at skabe en ny fortælling om Danmission, 
hvor det kristne budskab ikke bliver det dominerende. I stedet skal der gives plads til, at 
lade organisationens andre værdier skinne igennem, som også er de værdier, som den unge 
målgruppe mener bør karakterisere den perfekte velgørenhedsorganisation. Udfordringen ved 
at nytænke Danmissions kristne budskaber er, at de ikke længere i lige så høj grad vil adskille sig 
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fra andre velgørenhedsorganisationer. Det er derfor vigtigt for Danmission, at være aktivt ude 
i målgruppens miljø og netværk, og være lydhøre over for de meninger og holdninger, som de 
unge har til organisationens brand og arbejde, for på den måde at kunne vurdere, hvorvidt de vil 
tilpasse sig og moderere deres placering i forhold til målgruppen og det konkurrencebetonede 
velgørenhedslandskab. 
Den særlige plads
Danmission står altså i en situation, hvor de for at kunne stå stærkt i konkurrencen om 
den unge målgruppe, bliver nødt til at nytænke sig selv. Konflikten er dog, at Danmission 
på den ene side gerne vil imødekomme den yngre målgruppe, men på den anden side ikke 
vil gå på kompromis med deres kristne værdigrundlag. Muligheden skal imidlertid findes i 
spændingsfeltet mellem konflikten, hvor Danmission ikke nødvendigvis skal give afkald på 
deres kristne værdigrundlag. De skal derimod nærmere acceptere velgørenhedskonkurrencens 
vilkår og de præmisser den opstiller, i forhold til at imødekomme den unge målgruppe. Disse 
vilkår gælder for Danmission, ligesom de også gælder generelt for velgørenhedsorganisationer. 
Vi vil således argumentere for, at velgørenhedsorganisationer må finde deres særegne plads, 
hvor de både er konkurrencedygtige, fordi de er tro mod deres værdigrundlag, men samtidig er 
tilpasningsparate og nyfortolkende, i mødet med den unge målgruppe.
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Perspektivering
I nærværende speciale har vi blandt andet haft fokus på, hvilke tiltag Danmission med fordel kan 
tage i brug for, at kunne imødekomme en ung målgruppe og samtidig bevare organisationens 
kristne værdigrundlag. I denne forbindelse kunne vi have valgt, at undersøge relationen mellem 
medarbejdere og frivillige, og ledelsen i Danmission, for at udfolde hvilke ledelsesmæssige 
strategier Danmission kan tage i brug, når de skal opnå forandringer i deres interne og eksterne 
kommunikation. Følgende perspektivering skal derfor betragtes som en form for handleplan, 
som Danmission kan vælge at implementere. Handleplanen har til formål, at udstikke strategiske 
retningslinjer, som ledere af velgørenhedsorganisationer generelt, kan lade sig inspirere af, og 
vælge at implentere i deres arbejde. Ud fra et organisationsperspektiv skal følgende strategi altså 
medvirke til, at give ledere af velgørenhedsorganisationer en konkret plan for, hvordan de kan 
integrere organisationens interne interessenter i en samlet forståelse af organisationens arbejde 
og værdigrundlag. På denne måde skal følgende indsigter, ikke udelukkende have til formål 
at fremlægge potentielle løsningsforslag for Danmission, men de skal også have til formål at 
fungere som forslag, som andre velgørenhedsorganisationer kan overveje at implementere i en 
kommunikationsstrategi.
Danmission, og andre velgørenhedsorganisationer, kan lade sig inspirere af Lars Sandstrøms 
relationsstrategi. Sandstrøm er uddannet cand. scient. soc. i PR fra Roskilde Universitet og er 
nu direktør og rådgiver i sit eget firma, Corporate Relations.
Relationsstrategien handler i korte træk om, at nedbryde barrierer, både mellem organisationen 
og omverdenen, og mellem ledere og medarbejdere (Sandstrøm 2012: 100). Som organisation, 
er man således nødt til aktivt at arbejde på, at involvere sine interessenter og bevæge sig væk 
fra den klassiske afsenderorienterede kommunikation (Sandstrøm 2012: 157). Danmission har 
eksempelvis et stærkt værdisæt, som de gerne vil fastholde og involvere deres interessenter i, 
men det som relationsstrategien lægger vægt på er, at værdier ikke blot er et mål i sig selv, men at 
de skabes i samarbejdet, involveringen og kommunikationen mellem grupper og individer, i en 
proces mod målet (Sandstrøm 2012: 100). Danmissions værdigrundlag er formuleret af ledelsen27 
og baglandet, herunder repræsentantskabet og bestyrelsen, og det er dette værdigrundlag, 
som opsætter de implicitte spilleregler for, hvordan kontakten med kollegaer og eksterne 
interessenter, skal foregå. På trods af, at Danmission er en mangfoldig organisation, har de på 
27  Ledelsen består af: Danmissions generalsekretær, kommunikationschef, administrationschef, chef for 
fattigdomsteamet og chef for kirke og dialog.
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nuværende tidspunkt stadig et urokkeligt værdigrundlag, som beskytter organisationen mod, 
at udefrakommende kulturer og personer, med andre værdier og synspunkter, får en stemme. 
Dette er dog et problem, da vi mener at det skaber en indadvendthed i organisationen hvor vi 
ser, at især baglandet ikke er modtagelige for viden der kommer udefra. Der opstår et særligt 
kodeks, som både ansatte og frivillige også ser, skinner igennem på forskellige kurser, møder, 
og i Danmissions materialer. Dette særlige kodeks, blandet med indadvendthed, kommer 
til at hæmme udviklingen af eksterne relationer (Sandstrøm 2012: 97-98), som eksempelvis 
relationen til den unge målgruppe. Vi mener derfor, at et løsningsforslag til Danmission, 
og andre velgørenhedsorganisationer, der kan opleve at stå over for en lignende udfordring, 
kan være, at ledelsen begynder at arbejde ud fra en mere relations-strategisk tilgang, når der 
skal udvikles værdier. Det har dog tidligere vist sig, at være svært for Danmissions ledelse at 
gennemføre ændringer, fordi baglandet har fungeret som en stopklods, når det kommer til 
at skulle nytænke det kristne værdigrundlag. Derfor vil vi, med inspiration fra Sandstrøm, 
fremlægge en række praktisk funderede forslag til, hvordan ledelsen i Danmission kan 
implementere disse ændringer. 
Først og fremmest er det nødvendigt, at kortlægge de kritiske processer (Sandstrøm 2012: 185). 
”Kortlægningen kan dels afdække interne forhold som organisation, systemer, læring og videndeling, 
kompetencer og ledelse, dels eksterne forhold som netværk, omdømme, kommunikatonskanaler, 
samfundsrelationer og lignende” (Sandstrøm 2012: 185). Danmission kan eksempelvis udvikle 
et styringssystem, som kan skabe overblik over mål, indsatser, resultater og måling, så ledelsen 
kan evaluere og justere strategien undervejs. Som en del af udviklingen af en relationsstrategi, 
er Danmission, ligesom andre velgørenhedsorganisationer, nødt til at tage højde for pres 
for forandring, både indefra og udefra, og give plads til ny læring og ændringer (Sandstrøm 
2012: 185-187). Dernæst er det vigtigt, at få opbakning fra topledelsen (Sandstrøm 2012: 187). 
I Danmissions tilfælde, vil topledelsen defineres som bestyrelsen og repræsentantskabet, og 
Danmission kunne med fordel have enten et medlem fra bestyrelsen eller repræsentantskabet, 
med i den gruppe som udvikler relationsstrategien. Dette medlem kan bidrage til, at strategien 
bliver forklaret og støttet op om, i repræsentantskabet og bestyrelsen. Desuden kan det være en 
god ide, at der i denne udviklingsgruppe både er medarbejdere fra kommunikationsafdelingen, 
netværksafdelingen, og fra genbrugsbutikkerne. I disse afdelinger er der daglig kontakt med 
Danmissions interessenter og de spiller derfor en nøglerolle i udviklingen af en integreret 
relationsstrategi, og kan også efterfølgende fungere som formidlere af strategien og som 
ambassadører for det gode eksempel på, hvordan strategien realiseres i den daglige kontakt 
med interessenterne (Sandstrøm 2012: 187). Danmission kan desuden anvende kreativ 
formidling (Sandstrøm 2012: 188). Når Danmission indtil nu har kommunikeret beslutninger 
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og strategiske tiltag, har dette foregået gennem mails, breve eller PowerPoint præsentationer 
på kurser. På trods af dette, er det dog stadig ikke lykkedes Danmission, at få alle led i 
organisationen til at blive opmærksomme på disse beslutninger eller værdier, da denne form 
for kommunikation indebærer en ringe grad af involvering. Informationerne har således ikke 
føltes relevant, personlig og vedkommende, for den enkelte medarbejder (Sandstrøm 2012: 
188). Sandstrøm kommer med forslag til, hvordan organisationer i stedet kan formidle 
beslutninger og tiltag. Han foreslår blandt andet, at de kan udvikle en introduktionsvideo. 
Danmission kan altså med fordel producere en video, som kortfattet og levende fortæller, 
og viser i billeder, hvilken betydning strategien har for de beslutninger og handlinger, der 
finder sted i hverdagen. Denne video skal gerne komme med eksempler, som både vedrører 
ledelsen og de forskellige afdelinger (Sandstrøm 2012: 189). Organisationer kan desuden lave 
det, som Sandstrøm kalder et roadshow. Her kan nøglepersoner fra gruppen, som har udviklet 
strategien, tage rundt i organisationens forskellige afdelinger og præsentere strategien, og dens 
muligheder og konsekvenser (Sandstrøm 2012: 189). Danmission kan således skabe en følelse 
hos medarbejderne om, at de er vigtige for strategiens virke og succes, hvilket kan gøre det 
lettere at implementere strategien i samtlige afdelinger. Danmission kan også udvikle en digital 
værktøjskasse, som kan give medarbejderne og de frivillige gode råd og værktøjer til, at anvende 
strategien i praksis (Sandstrøm 2012: 189). Det kan for eksempel være råd og værktøjer til at 
kommunikere værdierne eksternt, til at holde en motiverende tale, eller til at designe afdelinger, 
så de repræsenterer Danmissions værdigrundlag (Sandstrøm 2012: 189).
En anden måde, som kan hjælpe ledelsen med at overbevise bestyrelse og repræsentantskab om, 
at relationsstrategien og de ændringer, som den kan medbringe, er en fordel for Danmission, er 
ved at bruge analyse som businesscase (Sandstrøm 2012: 189). Problemet i Danmission bliver ofte, 
at de forslag som kommunikationsafdelingen opstiller, bliver abstrakte for baglandet, som er 
mere tilbøjelige til at fastholde gamle traditioner og rutiner. Derfor kan det være det en god idé, 
når relationsstrategien skal præsenteres, at foretage analyser som viser hvad konsekvensen er ved 
at fortsætte den vante gang, og hvordan nye tiltag kan udgøre en positiv forandring. På denne 
måde kan de lettere vise, hvordan omverdenstendenser, markedsudvikling og interessentbehov, 
peger på nogle bestemte strategiske mål og tiltag (Sandstrøm 2012: 189). 
Til sidst kan Danmission anvende kreativitet som udviklingsmetode (Sandstrøm 2012: 190). Ved 
at anvende kreative øvelser, hvori der opstår løse ideer og udsagn, kan man lettere tænke ud 
af boksen og derefter beslutte hvilke ideer og muligheder, der skal med videre i udviklingen af 
strategien. De kreative øvelser kan altså fungere, som en katalysator til strategiudviklingen. I 
velgørenhedsorganisationer kan der være en tendens til at sige ”det har vi allerede prøvet før, det 
virker ikke her” (Sandstrøm 2012: 190). Dette ser vi blandt andet også, når Danmission taler 
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om at skulle imødekomme en ung målgruppe, hvor de hurtigt accepterer, at det er svært for 
Danmission at nå ud til dem. Med kreative øvelser som udviklingsmetode, tvinges Danmission 
således til at tænke ud over deres vante traditioner (Sandstrøm 2012: 190-191). Med Sandstrøms 
relationsstrategi lægger vi altså et nyt teoretisk perspektiv på, hvordan Danmissions ledelse, og 
ledere af andre velgørenhedsorganisationer, kan vælge at involvere deres interne interessenter, 
blandt andet for, på bedst mulig vis, at kunne tilgodese og imødekomme eksterne interessenter. 
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Formidlingsartikel
Nutidens unge vælger 
kristendommen fra
 
Når de unge mennesker vælger hvilken velgøren-
hedsorganisation, de gerne vil støtte, bliver de kris-
tne organisationer ofte valgt fra, til fordel for Røde 
Kors, Red Barnet eller Unicef.
 
Af Rikke Juul Rasmussen | 27.06.2015
I konkurrencen mellem velgørenhedsorganisationer, 
befinder de kristne organisationer sig nederst på pri-
oriteringslisten over, hvad de unges støttepenge skal 
gå til. 
”Jeg synes det er spild af penge og jeg tænker at mine 
penge sagtens kan gå til noget bedre”. Sådan lyder det 
fra 25 årige medicinstuderende Line, der fortæller, 
hvordan hun nærmest føler en irritation over den 
meget tunge kristne retorik hun ofte ser i kommu-
nikationsmaterialer fra de kristne velgørenhedsor-
ganisationer.
Den kritiske holdning til kristendommen deler 27 
årige telefonsælger, Claus: ”Altså vi er nået så langt i 
Danmark og kirken har bare mistet sin indflydelse, så 
jeg vil hellere støtte noget andet”.
Ungdomsforsker Thomas Ziehe mener, at unge i 
høj grad får deres viden igennem populærkulturen, 
ligesom de unges forståelser bliver præget af det, som 
de populærkulturelle medier, fremstiller som det rig-
tige og populære. De unge bliver konstant konfron-
teret med ting, som de skal tage stilling til og det der 
bliver fremstillet som populært, får stor betydning for 
de valg, som de unge træffer og for hvordan de for-
holder sig til verden. I en tid med mange muligheder 
og valg hælder mange unge derfor til, at gå efter det 
populære og velkendte, og her kommer kristendom-
men til kort. 
”Vi ønsker ikke at dø med de gamle”
At kristendommen bliver mere og mere upopulær af-
spejles i antallet af faste bidragsydere hos de kristne 
velgørenhedsorganisationer. Den kristne organisa-
tion, Danmission, er ingen undtagelse og organisa-
tionen mærker et markant dyk i faste bidragsydere, 
når det kommer til den yngre generation. Mere end 
70 procent af Danmissions faste bidragsydere er på 
nuværende tidspunkt over 60 år, og det er et prob-
lem mener Danmissions kommunikationschef Anne 
Jensen: ”Vi ønsker jo ikke at dø med de gamle”. Hun 
mener, at det er vigtigt, at de kristne velgørenhedsor-
ganisationer formår at tiltrække en yngre giverskare, 
da de unge er fremtiden og dem som skal puste nyt liv 
ind i de traditionelle kristne organisationer.
En ny formidling af kristendommen
Når det kommer til, hvordan Danmission, som en kris-
ten velgørenhedsorganisation, kan tiltrække en yngre 
En undersøgelse foretaget af en gruppe specialestuderende på Roskilde Universitet viser, at de unges naturlige valg ikke falder på de kristne 
velgørenhedsorganisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær eller Danmission. I stedet vælger de, at støtte de større og mere 
populære velgørenhedsorganisationer som Røde Kors, Red Barnet og Unicef.
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giverskare, er kommunikationschef Anne Jensen hel-
ler ikke i tvivl: ”Jamen vi skal være bedre til at skrive 
sådan, så folk rent faktisk kan forstå vores budskaber”, 
siger hun og tager her fat i måden det kristne budskab 
formidles på: ”man skal have en meget mere faktuel 
og videnskabelig tilgang til det med tro og Gud”. Hun 
påpeger, hvordan det maleriske og teologiske sprog, 
hos de kristne velgørenhedsorganisationer, kan være 
svært at forstå, hvis man ikke er troende, og derfor 
kan kræve en del forklaring. Kommunikationschefens 
ønske for sin egen organisation er derfor også, at tank-
en om Helligånden og de kristne budskaber, bliver 
forenklet og oversat til et mere forståeligt sprog, hvor 
fokus i højere grad er på organisationens arbejde for 
fattigdomsbekæmpelse og dialogskabelse.
Hvad så med kristendommen?
Ifølge undersøgelsen fra RUC, lader det dog ikke til, 
at en ændring af sproget i de kristne velgørenhed-
sorganisationers eksterne materiale, alene vil være 
nok. ”De unge vil have gennemsigtighed og neu-
tralitet og det er det, som kan virke udfordrende for 
de kristne velgørenhedsorganisationer. De unge vil 
vide præcis, hvilken betydning det kristne udgang-
spunkt får for organisationens arbejde, men sam-
tidig vil de ikke have at kristendommen skal stå i 
forgrunden eller være for opsigtsvækkende”, siger 
Karen Bang Laursen, som er en af de studerende, der 
står bag undersøgelsen.
De kristne velgørenhedsorganisationer står altså over 
for en udfordring, når det kommer til at skulle til-
trække ungdommen, som med tiden er blevet mere 
afvisende over for kristendommens budskaber. Sam-
tidig er det netop disse unge, som de kristne velgør-
enhedsorganisationer er afhængige af for, at kunne 
overleve i fremtiden. Hvis ord som evangelium og 
forkyndelse bliver taget ud af de kristne organisation-
ers kommunikationsmateriale, vil de så kunne tiltræk-
ke flere unge bidragsydere? Vil unge mennesker så 
vælge kristendommen til? Spørger man de tre special-
estuderende fra Roskilde Universitet, er svaret næppe 
så enkelt, men svaret vil dog langt hen ad vejen kunne 
findes i et mere forenklet og spiseligt kristent sprog, 
der kan vise de unge mennesker, at kristendommen 
indeholder meget mere end forkyndelse og prædiken. 
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Kommunikationsplan for 
formidlingsartikel
Følgende kommunikationsplan er udarbejdet med fokus på ovenstående formidlingsartikel og 
tager udgangspunkt i adjungeret professor Jan Krag Jacobsens første punkter til planlægning 
af kommunikation, i bogen 29 spørgsmål – en moderne retorik til planlægning af kommunikation 
(2011), samt supplerende begreber fra bogen Kommunikation og kampagneplanlægning (2010) 
af medieforsker, Preben Sepstrup. 
Valg af medie
Formidlingsartiklen er tiltænkt avisen, Kristeligt Dagblad, der med sine 115.0001 læsere, når 
bredt ud til den danske befolkning, men som fortrinsvist rammer danskere fra 30 år og opefter2. 
Ud fra en undersøgelse lavet af Kristeligt dagblad i 2007, bliver avisen både læst af danskere 
som er hyppige kirkegængere, men også af dem som blot finder avisens artikler interessante 
og lærerige. Vi finder valget af dette medie relevant, da kristne velgørenhedsorganisationer 
oftest benytter sig af denne avis i forhold til at få artikler og historier ud. Samtidig finder vi den 
relevant, da det kan forestilles at mange frivillige og medarbejdere, som er tilknyttet de kristne 
velgørenhedsorganisationer, læser eller abonnerer på Kristeligt Dagblad.
Målgruppe
Formidlingsartiklens målgruppe er frivillige og medarbejdere hos kristne 
velgørenhedsorganisationer, i alderen 40 år og opefter, som jævnligt læser eller abonnerer 
på Kristeligt Dagblad. Målgruppen er bred, og der er derfor ingen yderligere geografiske, 
demografiske og psykologiske krav til denne. Fælles for målgruppen er, at de alle finder interesse 
i at holde sig opdateret, blandt andet ved at læse Kristeligt Dagblad og dermed også søger et 
medie hvor kristendommen i forskellige udstrækninger, bliver taget op til debat. Målgruppen 
betragter højst sandsynligt Kristeligt Dagblad, som en meget valid kilde til ny viden og vil derfor 
også finde artiklen relevant for dem at læse. Derudover kan det tænkes at de, som frivillige eller 
medarbejdere i en kristen velgørenhedsorganisation, vil finde interesse i at læse en sådan artikel, 
som går tæt på netop den udfordring, som de dagligt står over for og som måske enten kan 
1  Tal fra 2007: www.kristeligt-dagblad.dk d.07.06.2015
2  Undersøgelse fra 2007: www.kristeligt-dagblad.dk d.07.06.2015
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bekræfte eller udfordre deres syn på den udvikling, som bliver taget op i artiklen.
For at vække målgruppens indledende opmærksomhed, benytter vi os af kreative virkemidler, 
som fængende overskrifter og underoverskrifter, faktaboks og billeder. Vi er opmærksomme 
på at disse kreative virkemidler, tydeligt skal indikere artiklens tema, således at målgruppen 
hurtigt kan gennemskue artiklens relevans for dem. Dette er vigtigt, da den indledende 
opmærksomhed er en kortvarig proces, hvor målgruppens opmærksomhed hurtigt kan glide 
videre, hvis forståelsen, som følge af den indledende opmærksomhed ikke opleves som relevant. 
Ved at sørge for en succesfuld indledende opmærksomhed, opnår vi, at der skabes en fortsat 
opmærksomhed hos målgruppen, hvilket medfører at målgruppen opnår en yderligere forståelse 
for artiklens budskab. Denne fortsatte opmærksomhed har betydning for effekten af artiklens 
budskab (Sepstrup 2010: 147-149).
Budskab
Artiklens overordnede budskab er, at der er sket en udvikling inden for de kristne 
velgørenhedsorganisationer og at organisationer for at kunne overleve i konkurrencen, 
i større eller mindre grad, må følge med denne udvikling. Budskabet er også, at de kristne 
velgørenhedsorganisationer, må finde deres egen unikke måde at følge med denne udvikling 
på, hvor de både kan imødekomme en ny målgruppe, men samtidig holde fast i organisationens 
værdigrundlag. Artiklen kan derfor også ses som en motivation for alle de frivillige og 
medarbejdere hos de kristne velgørenhedsorganisationer til, at finde en måde hvorpå de kan 
møde de unge mennesker dér hvor de er og samtidigt være tro mod organisationens værdier. 
Effekt
Den intenderede effekt er, at målgruppen skal omfavne udviklingen og se den som en mulighed 
for at forny og modernisere de kristne budskaber, for dermed at kunne tiltrække flere unge 
bidragsydere til de kristne velgørenhedsorganisationer.
Formålet med effekten hos målgruppen
Formålet med effekten hos målgruppen er, at motivere dem til aktivt at overveje hvordan de 
rent praktisk vil forsøge at følge med udviklingen, så de stadig synes at de kristne værdier 
er i behold. Det kunne eksempelvis være, at de vil tage fat i det kommunikationsmateriale 
som organisation sender ud, og sammen eller hver for sig, komme med forskellige forslag til, 
hvordan man ellers kunne formulere budskaberne.
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Bilag 1 - Retningslinjer for transskriberingen 
 
Udgangspunkt i Bente Halkiers, ”forslag til simple transskriberingsregler” (Halkier 2009: 72): 
 
[ ] til overlap i tale. 
( ) til uforståelig tale. 
__ til når informanten understreger noget vigtigt. 
NEJ til høje udbrud. 
[latter] til øvrige mundtlige udtryk. 
… til kortere pauser. 
[pause] til længere pauser. 
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Interviewer 1: Jeg tror at jeg taler på alle vores vegne, når jeg siger tusind tak fordi I vil komme, det 1	  
er virkelig en stor tjeneste I gør os. Interviewet i dag skal handle om velgørenhedsorganisationer og 2	  
det kommer ca. til at vare en times tid og som I måske kan se så har vi, rundt omkring, stillet lidt 3	  
computere op til at optage jer [latter] og filme jer. Det er anonymt og det er kun til eget brug, det er 4	  
ikke sådan noget vi ligger op på YouTube eller et eller andet. Jeg ved ikke om der er nogen af jer 5	  
der har prøvet et fokusgruppeinterview før, men det er en lille smule anderledes end hvad man 6	  
normalt forstår ved et interview eller ser på tv eller et eller andet, hvor der bliver stillet en masse 7	  
spørgsmål. Fordi, ved et fokusgruppeinterview er det nemlig mere jer der skal tale og diskutere 8	  
nogle emner. I løbet af den her time er der 4 emner, som vi vil præsentere for jer, én af gangen, det 9	  
er jer der skal køre interviewet og føre interviewet og hvis I ligesom på et tidspunkt kører ud på et 10	  
sidespor, løber tør for hvad I skal sige eller I måske føler at der er én af jer som ikke kommer til 11	  
orde, så ville det være fedt hvis der var én fra gruppen, som ligesom tog over og ligesom kørte 12	  
samtalen videre.  13	  
Interviewer 2:  Så det er fuldstændig uformelt, I bare skal forestille jer, selvom det måske er lidt 14	  
svært, at I sidder hjemme i stuen, med gode venner og drikker kaffe og spiser kage og snakker om 15	  
noget så spændende som velgørenhedsorganisationer og dermed også sagt, så er der heller ikke 16	  
noget rigtigt eller forkert svar, det er fuldstændig uformelt, vi er bare interesserede i jeres 17	  
holdninger, erfaringer og perspektiver på det emne som vi nu engang præsenterer for jer og vi 18	  
tænker, som en eller anden gode måde lige at starte interviewet på, så vil vi lige lave en lille form 19	  
for præsentationsrunde og for en god ordens skyld vil vi også lige starte. Jeg hedder Karen-Sofie og 20	  
er 26 år gammel og går på Roskilde Universitet og skriver speciale, så bare lige navn, alder og det I 21	  
laver. 22	  
Interviewer 2: Ja, jeg hedder Merle og jeg er 26 år og går også på Roskilde Universitet og er også i 23	  
gang med at skrive speciale, sammen med Karen. 24	  
Claus: jeg hedder Claus, jeg er 27 år og jeg arbejder i TDC på 10. år, så jeg har ikke været hele 25	  
universitetet igennem, jeg har til gengæld fået lov til at arbejde rigtig meget. 26	  
Michael: Jeg hedder Michael, jeg er 24. Jeg går på KU og skriver speciale. 27	  
Mia: Jeg hedder Mia og er lige blevet færdig på RUC og skal starte på mit nye job her på mandag. 28	  
Maj: Jeg hedder Maj og er 30 år og underviser på en teknisk skole i Lyngby. 29	  
Anja: Jeg hedder Anja og er 23. Jeg læser Cand. Merc. på Syddansk Universitet.  30	  
Line: Jeg hedder Line og jeg er 22 og jeg læser medicin på KU. 31	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Interviewer 1: Jamen så synes jeg at vi skal gå i gang med første øvelse. Foran jer har vi lagt 10 32	  
logoer, som hver repræsenterer en velgørenhedsorganisation og det vi gerne vil have jer til at gøre 33	  
er, at tale om hvert enkelt logo og i fællesskab snakke om hvad I syntes det er for nogle 34	  
associationer som hvert logo frembringer hos jer. Derefter må I gerne lave sådan en lille gætteleg, 35	  
måske på hvad for en organisation I tror passer til hvert logo. Så hvis I bare starter ud, med et af 36	  
logoerne og så taler sammen om hvad I tror eller hvad I syntes associerer. 37	  
Anja: Altså selve logoet eller skal vi gætte dem først? 38	  
Interviewer 2: Det bestemmer I. 39	  
Interviewer 1: Det bestemmer I selv, men ja. 40	  
Maj: Ok, vi starter med ham her (tager Red Barnets logo op), Ja, Glad Barnet eller Red Barnet, det 41	  
glade Barn [Michael: Red Barnet].  42	  
Maj: Ja, jeg tænker at det er rødt fordi man gerne måske vil være lidt i klub med Røde Kors eller jeg 43	  
ved ikke om det bare er mig og der er måske også noget red hele jorden eller sådan hele verdens 44	  
befolkning med den cirkel der, at det skal være noget globalt, han ser glad og positiv ud på den der 45	  
konto. 46	  
Mia: ja, det er en farve man ser meget ik’. 47	  
Claus: Ja. Jeg var ikke nået længere end Red Barnet, men ja, jeg fanger hvad du mener med den der 48	  
cirkel. 49	  
Line: For mig var det mere, eller ja, selve logoet der,  men det jeg også kom til at tænke, det var 50	  
noget jeg mere blev konfronteret med da jeg var mindre igennem fritidshjem og skole, tror jeg, at 51	  
det sådan førte mig dertil. 52	  
Maj: Skal vi fortsætte til den næste, hvis vi skal alle 10 igennem? 53	  
Interviewer 1: Mmm. 54	  
Maj tager Børnefondens logo op. 55	  
Line: Ja, jeg havde det bare sådan lidt, er det der Red Barnet? 56	  
Mia: Ja, den var jeg også i tvivl om. 57	  
Maj: Jeg tror den her Børnefondens [Michael: Er det ikke Børnefonden?] 58	  
Alle: Nåh ja. 59	  
Mia: Det tror jeg du har ret i [Maj: De ligner lidt hinanden ik’] 60	  
Claus: Jeg ved ikke om det bare er mig, men det var da så det der med jorden. 61	  
Maj: Og det er drenge og piger. 62	  
Anja: Men har de det samme budskab? 63	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Michael: Jeg tænker at sådan med Red Barnet, at de er mere fokuseret på et individ, hvor 64	  
Børnefonden er mere sådan [Maj: Ja, sådan med landsbyer og sådan noget]. 65	  
Michael: Ja, og kvinder. 66	  
Line: Hvad så med at Red Barnet var ude med det her med Nepal, situationen lige nu, der var det 67	  
Red Barnet der var ude. 68	  
Claus: Børnefonden er det ikke der, hvor man kan blive sponsor for et barn? 69	  
Maj: Jo, det tror jeg også, hvor man sådan kan give penge til en Huang eller sådan noget og så får 70	  
man sådan breve fra dem, ik’. 71	  
Claus: Jo jo. 72	  
Maj: Pædagogerne siger ”Its a very good school”. 73	  
Claus: Ja ja. Vi havde sådan en, siden ja, siden jeg var ganske lille, hun er ved at blive stor nu, hun 74	  
sender mange breve hjem til min mor. 75	  
Anja: Ja, lad os tage den næste. 76	  
Maj: GO (tager SOS Børnebyernes logo op) Der er sådan noget glad barn inde i et gammelt 77	  
fjernsyn. 78	  
Claus: Ja, jeg ved ikke hvad det er. 79	  
Mia: Jeg ved heller ikke hvad det er. 80	  
Maj: Ja, børn som danser om en enebærbusk. 81	  
Michael: Noget natur? 82	  
Anja: Hvorfor er den blå? 83	  
Maj: Ja, det er et godt spørgsmål. Den er meget sådan prangende blå. 84	  
Claus: I kan ikke give os svarerne eller hvad? 85	  
Interviewer 1: Jo 86	  
Interviewer 2: Helt sikkert, men jeg ved ikke om I har nogle bud? Så kan vi ligesom af- eller 87	  
bekræfte det. 88	  
Line: Den er sådan lidt hen af noget Unicef. 89	  
Mia. Ja, det tænker jeg også. 90	  
Line: Det er sådan den samme blå farve, hvis ikke det er sådan en printer-ting, men altså [latter]. 91	  
Maj: Jeg kan ikke komme på noget. 92	  
Interviewer 2: Det er SOS Børnebyerne. 93	  
Maj: Ok. 94	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Mia: Men det er jo noget i tråd med denne her ik’ (tager Børnefondens logo op) at man køber et 95	  
sponsorat. 96	  
Anja: Blå, er det håbets farve? 97	  
Maj: Nej, det er grøn. 98	  
Mia: Blå er måske noget autoritet. 99	  
Michael: Ja, det tænker jeg også. 100	  
Maj: Men SOS Børnebyerne, det er sådan, hvis man bliver efterladt, så kan man komme og besøge 101	  
nogle byer der bliver opfanget, så kan man komme og besøge plejefamilier. 102	  
Line: Det er ret svært at adskille de forskellige. 103	  
Alle: Ja. 104	  
Maj: Den kender vi (tager Røde Kors’s logo op). 105	  
Alle: Ja. 106	  
Claus: Det er godt branded. 107	  
Michael: Ja. 108	  
Maj: Virkelig. 109	  
Anja: Men de er vel også en del. 110	  
Mia: Ja, det er jo ikke kun børn, det er også generel nødhjælp med landeveje [Anja: 111	  
Kulturkatastrofer, også med tøj] [Maj: Genbrugsbutikkerne også]  112	  
Maj: Det er også sådan lidt, man har helle når man har den her på (henviser til Røde Kors’s logo) i 113	  
sådan krigshærgede områder når de skal ud. 114	  
Claus: Er det ikke sådan en hovedorganisation der sådan kombinerer alle, altså for eksempel min 115	  
arbejdsgiver har en afdeling der beskæftiger sig med Røde Kors, hvor vi ligesom bidrager med det 116	  
vi kan, så jeg forestiller mig at [Anja: Altså i forhold til at det er telebranchen, så gør I hvad I kan?] 117	  
Claus: Ja ja, det er sådan noget infrastruktur, så kan vi sende sådan noget ned, sådan så at de 118	  
forskellige industrier, faktisk bidrager. 119	  
Anja: Arh, okay. 120	  
Michael: Så de organiserer mere måske? 121	  
Claus: Det er min opfattelse. Jeg forestiller mig mere sådan overordnet nødhjælp koordinering af 122	  
det. 123	  
Maj: Ja, det virker også som om, at det er en meget, meget, meget større organisation end nogle af 124	  
de andre som vi er stødt på, som kunne være sådan undergrene. 125	  
Maj: Var det den her vi kendte som Unicef (tager Unicefs logo op)? 126	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Mia: Ja, det må det være ik’? 127	  
Line: Er det ikke det? 128	  
Mia: Jo, det tror jeg også. 129	  
Michael: Jo. 130	  
Line: Ja, der er i hvert fald også både noget med voksne og børn og hele Verden. 131	  
Maj: Og en laurbærkrans, det er Cæsar der. Jeg har det sådan lidt,  jeg syntes det har, det kunne 132	  
godt trænge til en opdatering ik’, det er sådan lidt fra nogle dage siden. 133	  
Line: Men du ved også med det samme hvad det er. 134	  
Maj: Ja, det er rigtigt [Mia: Det er svært at pille ved ik’] 135	  
Line: Jo. [Claus: Ja] 136	  
Claus: Hvad ville du gøre? Er det bare fordi du syntes … 137	  
Anja: Næ, men det er fordi jeg ikke forstår hvad de her laurbærkranse, som i min verden 138	  
symboliserer sådan noget hersker, at man har et overhoved, det virker sådan lidt loge-agtigt. 139	  
Claus: Ja. 140	  
Maj: Der er selvfølgelig også mange loger der har til formål at gøre godt for alle mulige andre. 141	  
Line: Jeg har ikke haft den association. 142	  
Michael: Nej, det har jeg heller ikke. 143	  
Claus: Altså det er jo sådan, at der en voksen og et barn og der en jordklode. 144	  
Michael: Ja, fred i Verden. 145	  
Claus: Ja. 146	  
[pause] 147	  
Maj: Hjælp til Brasilien (tager Skandinavisk Børnemissions logo op). 148	  
Anja: Det bliver sådan lidt religiøst nu. 149	  
Maj: Ja, en lille smule [latter] Ja, Jesus frelser alle mulige med kærlighed. 150	  
Michael: Ja [Claus: Ja] 151	  
Anja: Kender I den? 152	  
Line: Ingen idé, men jeg har set den før, men jeg kan ikke [Mia: Jeg har overhovedet ikke] 153	  
[Michael: Næ]. 154	  
Mia: Folkekirkens Nødhjælp? 155	  
Line: Frelsens Hær? Frelsens Hær er da sådan bordeau-farvet? 156	  
Claus: Folkekirken, er det så ikke den der fisk der? 157	  
Michael: Ja, det er vist rigtigt. 158	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Line: Nårh ja, det er fisken. 159	  
Maj: Er det det? 160	  
Michael: Jo. 161	  
Anja: Jo, det tror jeg også. 162	  
Mia: Jo, det tror jeg også, så ved jeg ikke hvad det er. [latter] 163	  
Maj: Så er det bare Jesus. 164	  
Interviewer 2: Vi kan godt sige at det hedder Skandinavisk Børnemission. 165	  
Claus: Det kender jeg ikke [Maj: Nå, okay]. 166	  
Line: Det lyder også sådan lidt og det ligner også noget religiøst. 167	  
Anja: Ja, det ligner det. 168	  
Anja-Marie: At frelse et barn. 169	  
Claus: Det er kærlighed og så er det ikke bare et kors, det er Jesus på korset. 170	  
Mia: Ja. 171	  
Claus: Så det er helt klart religiøst. 172	  
Maj: Men det er vel også Jesus, at han står i den der alle-børn-kom-til-mig positur, jeg tror ikke at 173	  
han er blevet hængt op på korset, jeg tror bare. 174	  
Anja: Så er det bare sådan for at omfavne [Maj: I må gerne komme herover]. 175	  
Claus: Nårh, det er ærmerne, nå okay. 176	  
Mia: Nå, jeg troede også at det var korset. 177	  
Line: Jeg tænker også lidt, at når så også at høre ’Skandinavisk Børnemission’, at der så er sådan 178	  
noget missions i det [Maj: Ja.]  179	  
Line: Hvilket giver mig nogle negative associationer, med sådan noget indre missionsk, jeg ved 180	  
ikke om det er det, men at man sådan, sammen med nødhjælp, også prædiker [Maj: Ja, lige gør klart 181	  
hvem der kommer og hjælper] [Line: Ja].  182	  
Claus: Men nu når vi taler nødhjælp, så ved jeg ikke om jeg får noget negativt ud af det, fordi altså 183	  
så længe man hjælper andre, så kan man lægge meget religion i det for min skyld. 184	  
Maj: Ja, jeg ved ikke, jeg får meget sådan noget frivillighed ind over det, lige så snart det er noget 185	  
med noget religiøst så har jeg det tit sådan inde i hovedet, at det er sådan nogle ældre damer der står 186	  
inde i butikkerne og sådan at det er meget på frivilligbasis. 187	  
Anja: Men altså fælles for dem alle det er vel, at det er velgørenhedsorganisationer, er det det 188	  
samme som nødhjælpsorganisation? 189	  
Line: Det er vel bare en gren af det. 190	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Anja: Men behøves det at være det? 191	  
Interviewer 1: Nej, det behøves det ikke at være. 192	  
Anja: Okay. 193	  
Claus: Jeg vil sige, at det eneste negative jeg kan få ud af det religiøse i en nødhjælpsorganisation, 194	  
det er at nogle andre kan få en bid af kagen, men det er tit den risiko der er ved 195	  
nødhjælpsorganisationer, det er hvor meget går der til organisationen og hvor meget går til hjælpen. 196	  
Anja: Ja. 197	  
Maj: Lad os hoppe videre til den næste (tager Kirkens Korshærs logo op). Det ligner lidt noget 198	  
julepynt. [latter] 199	  
Claus: Ja. 200	  
Anja: Lilla? 201	  
Claus: Ja, jeg skulle lige til at sige, at den skiller sig ud på farvevalget, det er helt ved siden af. 202	  
Anja: Er det noget for de ældre? 203	  
[pause] 204	  
Interviewer 2: Det er Kirkens Korshær. 205	  
Claus: Nå. 206	  
Maj: What, okay. 207	  
Michael: De der hjerter er lidt malplaceret. 208	  
Maj; Ja, det bliver sådan lidt for hyggeligt. 209	  
Michael: Ja, det ligner sådan noget julepynt. 210	  
Maj: Ja. 211	  
Line: Man kan også godt læse sådan et kors i det, hvis man lige [Michael: Ja, hvis man lige] 212	  
Mia: Hvis man vil det. 213	  
Michael: Men det er måske bare et kryds. 214	  
Maj: Men det er måske de der 3 kors, den hellige treenighed og så ja, det er sådan meget søgt ik’. 215	  
Michael: Jo. [latter] 216	  
Anja: Og så har de piffet den op med tre runde hjørner og så en spids. 217	  
Claus: Ja, det er sådan meget ”meget pænt”. 218	  
Anja: Den skiller sig i hvert fald ud, det må man give, i forhold til de andre. 219	  
Maj: Det er også sådan noget jorden rundt (tager Danmissions logo op). 220	  
Line: Jeg ved ikke hvad det er. 221	  
Claus: Jeg syntes heller ikke. 222	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Michael: Det ved jeg ikke. Jeg ville slet ikke vide, hvad det var det der eller hvad det stod for. 223	  
Mia: Nej, overhovedet ikke. 224	  
Anja: Nej, andet end det er noget globalt ik’ 225	  
Claus: Jo, lige præcis, det er, syntes at det ligner sådan et logo for biografen eller sådan noget. 226	  
Anja: Ja, det havde jeg også tænkt. 227	  
Maj: Ja. [latter] 228	  
Interviewer 2: Det er Danmission. 229	  
Line: Hvad er det? 230	  
Interviewer 2: Danmission. 231	  
Michael: Næææ. 232	  
Line: Nå, det ved jeg faktisk ikke engang hvad er. 233	  
Michael: Næ. 234	  
Claus: Hvad er deres speciale? 235	  
Interviewer 2: Hvad syntes I sådan at logoet, hvad kunne det være? 236	  
Claus: Det ved jeg ikke. 237	  
Line: At de tager sig af noget, af jorden [fnis]. 238	  
Mia: Ja, kun den ene del. 239	  
Maj: Ja, kun Danmark, jeg ved ikke lige med den vestlige. [fnis] 240	  
Anja: Der er noget galt, med historien der. 241	  
Claus: Jeg kan heller ikke lige gennemskue budskabet, med den der halve jordklode. 242	  
Maj: Nej, hvorfor der lige er noget der stikker ud og noget der mangler. 243	  
Claus: Jeg ser ikke noget religiøst i det. 244	  
Michael: Nej. 245	  
Anja: Nej. 246	  
Line: Det er måske også lidt som at de skulle lave en klode og så gøre den sådan lidt grafisk. 247	  
Claus: Ja [latter]. Der er én eller anden der har fået rigtig mange penge for at lave det der. 248	  
Anja: Ja, han har haft en god præsentation.  249	  
Maj: Nu var det kirkefisken (tager Folkekirken Nødhjælps logo op) Folkekirkens Nødhjælp? 250	  
Mia: Ja ik’. 251	  
Maj: Det er jo sådan meget, hvis man er rigtig troende så har man en fisk bag på bilen eller når man 252	  
spiller golf.  253	  
Line: Gør man det? 254	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Anja: Ja, på tasken eller [Line: okay]. 255	  
Maj: men bare sådan fisken, uden den der cirkel rundt. Jeg ved ikke lige hvorfor fisken. 256	  
Claus: Jeg har altid troet at det var omvendt, at fisken sådan symboliserede tilhængere af 257	  
innovation. 258	  
Maj: Nå, jamen okay. Det var meget sjovt. 259	  
Claus: Og så var der den der ring rundt om tingene. [latter] 260	  
Maj: Der er også sådan globalt i det også ik’. 261	  
Anja: Jo, men er de det? Globalt? 262	  
Line: Hvad hvis du vender den på højkant? Er det så noget andet? 263	  
Maj: En flamme-rygsæk. 264	  
Claus: Ja, det er så der kirken får en problem måske. [latter] 265	  
Line: Det kunne da også godt ligne et bål. 266	  
Maj: Ja. 267	  
Mia: En flamme op af siderne. 268	  
Interviewer 2: Super, så er der én tilbage. 269	  
Maj: Så er der én tilbage (tager IBIS’s logo op). Orange? 270	  
Claus: Hipster-agtigt. [latter] 271	  
Michael: Jeg ved ikke hvad det er. 272	  
Mia: Jeg kender den overhovedet ikke. 273	  
Anja: Ingen idé. 274	  
Maj: Care er også orange, men jeg tror ikke at det er sådan her. 275	  
Interviewer 2: Det er IBIS. 276	  
Anja: Og hvad står det for? 277	  
Interviewer 1: Det ved vi faktisk heller ikke. 278	  
Maj: Men det ligner også noget globalt. 279	  
Claus: En jordklode ligner det ikke. 280	  
Maj: Nej, heller ikke med farven, det er mere en æbleproducent. 281	  
Anja: Eller en appelsinskrald. 282	  
Mia: Eller et snabel-a, afhængig af hvordan du lige, det er ikke så godt. 283	  
Interviewer 1: Super, vi kunne godt tænke os at I lige fortæller hinanden om I støtter eller har støttet 284	  
nogle af de organisationer som vi har snakket om her? Og hvorfor I har valgt at støtte? 285	  
Maj: Ja, jeg har tit sådan samlet ind, sådan søndags-indsamling for Røde Kors. 286	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Mia: det her jeg også, ikke tit, men en enkelt gang. 287	  
Claus: Jeg har ikke haft noget abonnement. 288	  
Anja: Det har jeg – Unicef. Jeg ved faktisk ikke hvorfor det lige blev Unicef, men jeg tror bare at 289	  
jeg havde det sådan lidt, at hvis man skulle støtte et eller andet og så blev jeg stoppet nede på 290	  
Strøget. 291	  
Maj: Du var in the mood. 292	  
Anja: Jeg var in the mood og han var god til at overtale. 293	  
Line: Sådan er det meget for mig, dem der opsøger mig eller et eller andet, står ved min dør, så er 294	  
det dem jeg støtter. 295	  
Anja: Men det er også det der er det svære, for man kan komme til at føle at der bliver prakket 296	  
noget på én og man vil ikke have at det skal virke for dem, men det gør det jo, for man opsøger det 297	  
jo ikke selv.  298	  
Claus: Men de er virkelig også ivrige. 299	  
Anja: Helt vildt. 300	  
Claus: Jeg er engang blevet fulgt helt ned til metroen, ind i metroen på Kongens Nytorv. 301	  
Michael: Det er måske lige voldsomt nok. 302	  
Claus: Men jeg har gjort mig nogle tanker om hvad jeg betaler fast til, jeg ved at efter jeg selv har 303	  
fået barn, så de der reklamer med alt, alt for tynde børn, så har jeg det dårligt. Det føler jeg tit at jeg 304	  
har været lidt kold over for, ja, der er nogle der har det hårdt i Afrika og så har jeg ikke tænkt mere 305	  
over det, det vil sige det rammer mig hårdere nu at se og der har jeg tit tænkt på at de der 3 gange 306	  
om året hvor jeg kommer i Fitness World, som jeg betaler 2400 for, før året er ovre. Det har jeg 307	  
intet problem at kaste penge efter, så, men sådan er det nok. Der er mange som har det sådan. 308	  
Michael: Jeg syntes bare at det er lidt svært, man skal sætte sig ret meget ind i hvad pengene går til 309	  
for de forskelige organisationer, hvor meget går der til organisationen og hvor meget går der til at 310	  
hjælpe. 311	  
Mia: ja, af det beløb. 312	  
Michael: Ja, hvis man giver 100kr. Er det så 70% eller 50% eller. 313	  
Line: Der syntes jeg også, at det svært ligesom at vide, hvad der er nødvendigt til administration og 314	  
transport. Altså jeg ved ikke noget om det, så det kan godt være at 50% er nødvendigt for, at det 315	  
overhovedet kommer frem, at der er nogle mennesker. 316	  
Michael: Ja, det er rigtigt. 317	  
Line: Det har jeg slet ikke nogen mulighed for at vide. 318	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Michael: Der er det sådan meget ugennemsigtigt, man ved ikke rigtig hvad det pengene går til. 319	  
Også det du siger, så ser man billeder af de der udhungrende børn, så giver man 100kr. til det, men 320	  
det er jo ikke det pengene går til.  321	  
Line: Det der virker meget godt eller i hvert fald på mig, det er når de laver sådan et show i 322	  
fjernsynet, så sidder man hjemme på sofaen og de laver sådan nogle historier, nogle klip fra nogle 323	  
steder, nå men så, så må man hellere give lidt. 324	  
Michael: Ja og man kan vinde en bil og sådan noget [latter]. 325	  
Claus: Ja, jeg elsker at se det der beløb blive højere og højere, nu slog vi sidste års beløb og vi 326	  
klapper i vores hænder. 327	  
Maj: Ja [latter]. 328	  
[pause] 329	  
Interviewer 1: Nå, men så tror jeg at vi hopper hurtigt videre til anden øvelse, som vi har valgt at 330	  
kalde for post its-øvelsen.  331	  
Interviewer 2: I får her 3 post its, der er klistret sammen. 332	  
Interviewer 1: Så giver vi jer lige nogle kuglepenne … Det vi nu gerne vil have jer til er, at I på 333	  
hver post it skriver et nøgleord, som I syntes en velgørenhedsorganisation skal repræsentere eller 334	  
fokusere på, det kan være for eksempel en hjertesag eller bestemte værdier eller nogle bestemte 335	  
aktiviteter, som I syntes er vigtigt for en velgørenhedsorganisation, så I skriver et nøgleord ned på 336	  
de post it’s, til at starte med og så tager vi den derfra. 337	  
Claus: Kan du fortælle det én gang til. 338	  
Mia: Jeg vil også gerne lige høre det igen. 339	  
Interviewer 1: Ja, vi vil gerne have at I skriver sådan nogle nøgleord eller nogle ting ned, som 340	  
måske kunne fange jeres opmærksomhed ved en organisation, hvad skulle de gøre for at I blev 341	  
tiltrukket af netop denne organisation? Kan det være en hjertesag eller kan det være nogle særlige 342	  
aktiviteter? Hvor er det at de møder jer? Hvad er det for nogle værdier de ligesom repræsenterer den 343	  
her organisation? Det kunne være det kirkelige eller det kunne være medmenneskelighed eller 344	  
gensidighed, giver det mening? 345	  
Claus: Ja. 346	  
Interviewer 2: Og hvis I ikke kan komme på 3, så er det også helt ok. 347	  
[pause] 348	  
Interviewer 1: Er I ved at være der eller skal I have lidt mere tid? 349	  
Michael: Nej, men det kan være at det kommer lidt løbene. 350	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Anja: Jeg syntes faktisk at det var lidt svært. 351	  
Mia: Ja.  352	  
Anja: Jeg tænker også at der kan komme lidt løbene. 353	  
Interviewer 2: Ja, men vi tænker at hvis I sådan lige kunne fremlægge de forskellige nøgleord for 354	  
hinanden, lige til at starte med. 355	  
Claus: Ja, jeg har skrevet pro-aktiv i nødhjælpen. Jeg syntes at det er flot de steder hvor de løser 356	  
ting som ikke er der endnu. Man kan sige, i stedet for at vi sender hundredevis af læger af sted, 357	  
fordi der er en masse som har fået aids, at man så i stedet for uddanner og lærer hvordan man ikke 358	  
får aids, lærer folk hvordan man dyrker jorden i stedet for bare at sende ris derned, altså det er jo 359	  
ligesom, bruger de midler som der ligesom er stillet til rådighed, så man ligesom løser tingene 360	  
permanent. Jeg er godt klar over at det er der sikkert mange der gør eller gerne vil, men det er 361	  
sikkert svært at gøre, men ja, det kan jeg godt lide. 362	  
Michael: Jeg har skrevet lidt det samme, at det går ubeskåret, det er vist det, ellers har jeg ikke 363	  
mere. 364	  
Mia: Jeg har skrevet gennemsigtighed, altså det vi snakkede om før, hvad går pengene egentlig til 365	  
og så syntes jeg bare at det er ret væsentligt, hvis jeg giver 100kr., hvad går de så til? 366	  
Maj: Jeg har også skrevet lidt af sådan pro-aktivitet, sådan noget hjælp-til-selvhjælp, kan jeg også 367	  
godt lide, noget mikrolån, så  vedvarende ik,’ og så har jeg skrevet neutralitet, jeg kan godt lide at 368	  
man ikke kommer derned med en agenda udover at ville hjælpe folk, og så skal de også lige høre 369	  
om, et eller andet, eller at man har en holdning til hvad for nogle slags, hvem der skal modtage 370	  
hjælp ( ) the pure heart. De skal bare hjælpes. 371	  
Anja: Ja, jeg har ikke skrevet noget. 372	  
Line: Jeg har også skrevet noget med uddannelse, det er sådan lidt i samme tråd, ja, prøver også at 373	  
gøre næste generationer i de lande som har brug for hjælp i stand til at klare sig selv og så havde jeg 374	  
skrevet sundhed, det er måske også lidt fordi jeg selv er inde for det, at så er det noget der er ret 375	  
vigtigt for mig og det er også noget jeg selv godt kunne tænke mig at komme ud med. Ja, og også i 376	  
sundhed, er det jo ikke kun behandling, det er også forebyggelse, sundhedsproblemer. Ja, og så har 377	  
jeg skrevet overlevelse altså for eksempel den situation der er lige nu i, hvad hedder det … 378	  
Maj: Nepal. 379	  
Line: Nepal ja, tak. Jamen så er det sådan noget med, når jeg sidder og ser billeder, så syntes jeg at 380	  
det rør en, det er meget oppe i medierne, så det er sådan noget jeg, nå men så hører man at Røde 381	  
Kors, de hjælper der. 382	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Interviewer 1: Ja, hvis I nu i fællesskab skulle vælge 5 af de her værdier ud, som I ligesom synes 383	  
skulle karakterisere den perfekte velgørenhedsorganisation, hvilke 5, ud fra dem I har skrevet her, 384	  
hvilke skulle det så være? 385	  
Interviewer 2: Og hvis I kommer på nye, så kan I jo også bare putte dem på i stedet for, hvis I finder 386	  
på nogen som er endnu bedre end dem I har her. 387	  
Claus: Nå, jamen jeg syntes at gennemsigtigheden, altså også fordi jeg har ingen kompetencer på 388	  
området, jeg ved ikke hvem det var der sagde det, men jeg ved ikke hvad det koster at fragte 389	  
nødhjælp til kriseramte områder, men hvis de ligesom kan tage at gøre det tilgængeligt, så kan man 390	  
forholde sig til det. De der sager, der nogle gange dukker op hvor direktøren har et kontor til 391	  
50.000kr., det er sådan noget der hæmmer troværdigheden, ikke at han ikke fortjener at sidde godt, 392	  
men mindre kunne måske gøre det. 393	  
Mia: Jeg syntes også, at det du sagde omkring neutralitet, du behøver ikke at tvinge et eller andet 394	  
religiøst igennem, det handler hjælp. 395	  
Interviewer 2: Vil I ikke være søde at sætte jeres post it’s på, under overskriften ” Den perfekte 396	  
velgørenhedsorganisation”? 397	  
Interviewer 1: Hvis I er enige om det? 398	  
Anja: Altså jeg kunne egentlig godt tænke mig at udfordre denne der gennemsigtighed, det er ikke 399	  
fordi, jeg er bestemt meget enig, men hvem skulle så bestemme grænsen for hvad for en kontorstol 400	  
han skulle sidde på og hvilke lokaler han skal sidde i, må de så ikke sidde inde i Midtbyen fordi det 401	  
er dyrt, skal de så sidde i Brønshøj, fordi det er billigere og hvor meget gennemsigtighed skal [Mia: 402	  
Hvem laver grænsen?] 403	  
Anja: ja, lige præcis, hvad skal de have i løn, skal vi også bestemme det, for så kunne vi jo brokke 404	  
os over at de får, hvad ved jeg 50.000 kr. om måneden, når de kunne nøjes med 25. 405	  
Claus: Så tror jeg at ham direktøren fandt et andet sted. 406	  
Anja: Ja, så er der jo ikke nogen direktør, hvem skal så styre det? 407	  
Claus: Nej okay, men så kan man måske slutte af med, så er det måske hvor stor en del går til, det 408	  
behøves jo ikke at være sådan at man, nu det var jo bare et eksempel [Anja: Jamen det ved jeg 409	  
godt]. 410	  
Claus: Det var bare sådan lige, hvis man lige. 411	  
Anja: Men det er jo et godt eksempel, for de har jo brugt det i medierne, det er jo sådan noget de har 412	  
været ude og sige, at han sidder for et eller andet eller de får så mange penge, jeg syntes at det er 413	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svært at sige hvor gennemsigtigt det skal være, men jeg er enig i at der skal være en vis 414	  
gennemsigtighed. 415	  
Mia: Hvad var det du havde skrevet, noget overlevelse? 416	  
Line: Ja, jamen jeg tænkte at der var flere af os, der også sad med den der uddannelse. 417	  
Mia: Ja, det er rigtigt.  418	  
Line: På et længere plan, at det … 419	  
Claus: Ja, at det skal være pro-aktivt. 420	  
Anja: Ja, pro-aktivt … den syntes jeg er rigtig vigtigt. 421	  
Mia: Synes jeg også [Line: Jeg havde også sundhed] 422	  
Line: Jeg ved ikke om der er andre eller om vi skal putte den på? 423	  
Claus: For mig så går den også ind over uddannelse på sin vis. 424	  
Line: Men sundhed er også, den dækker lidt bredere syntes jeg, altså både uddannelse og 425	  
forebyggelse, men også når der så er en situation, en epidemi, at man så, så bliver man jo nødt til at 426	  
hjælpe. 427	  
Mia: Ja. 428	  
Line: Skal jeg fyre den på. 429	  
Claus: Ja. 430	  
[pause] 431	  
Interviewer 2: Det er også ok, hvis der kun er 4, hvis I ikke kan komme på flere. 432	  
Maj: Men det er også sådan nogle ret generelle ting, som vi har puttet på ik’. 433	  
Line: Jeg tænkte også sådan noget med altså at det måske er en organisation der både har noget, 434	  
nogle større projekter der kører over længere tid og har sådan et, ja, et længere perspektiv, men også 435	  
at de har sådan mulighed for at rykke hurtigt ud, hvis der sker noget. Lidt i stil med det der 436	  
overlevelse, at der måske er begge aspekter i det, fordi begge ting er vigtige syntes jeg, både på 437	  
langt sigt, men også her og nu. 438	  
Maj: Helt sikkert. 439	  
Line: Ja. Jeg ved ikke om jeg skal skrive en ny. 440	  
Interviewer 1: Jo, gør bare det. 441	  
[pause] 442	  
Interviewer 1: Så hvis nu, der var en organisation der indeholdte alle de der nøgleord, så ville det 443	  
være en organisation som I ville støtte? 444	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Maj: Ja fordi. Min fornemmelse er, at den kombinerer flere. Jeg støtter for eksempel Amnesty og 445	  
Care, fordi de lige som har hvert deres ben at stå på. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville 446	  
vælge, hvis der var nogle som slog pjalterne sammen, men det er selvfølgelig også svært, hvis man 447	  
pludselig bliver for bred i deres, eller måske ikke har sådan en mærkesag og det man sådan er kendt 448	  
på, men det er drømmesenariet, helt sikkert. 449	  
Interviewer 1: Super. 450	  
Line: Men det er også sådan igen, dem man gik igennem til at starte med, de organisationer, jeg ved 451	  
ikke hvilke nogle af dem der indeholder hvad, så jeg kan ikke sige om der ligger en der som har, 452	  
som faktisk indeholder det meste. Det er lidt det der med, at jeg støtter nok det som jeg får smidt i 453	  
hovedet. 454	  
Mia: Ja, så resten, ved man måske ikke rigtig lige hvad [Line: Nej]. 455	  
Line: Og det er ikke fordi, når Red Barnet kommer og ringer på min dør, sætter mig ind i præcis 456	  
hvad de går ind for og hvordan de gør tingene.  457	  
Michael: Det er også det der med indflydelse, når man ikke rigtig ved præcis, hvad pengene går til 458	  
og når man ikke kommer ned og ser hvad der bliver bygget, bygger nogle marker, ser de mennesker 459	  
som man støtter. 460	  
Claus: Ja, jeg tror også bare at deres troværdighed nogle gange … selv hvis man skulle tale om sit 461	  
eget Afrikabarn hjemme hos min mor, altså der kommer virkelig breve, hvor man kan se at et barn 462	  
har skrevet det, selvom hun er 5 år, så står der at der kommer bøger til skolen. Altså selvom, at der 463	  
kommer de her farvede stykker pap … Da mine forældre blev gift, så blev de fløjet væk i en 464	  
helikopter, altså hun tror jo simpelthen at de er mangemillionærer. Jeg tror at hun har det godt, men 465	  
selv da kan jeg stille spørgsmål ved, om det er det barn der sidder og skriver det her. 466	  
Michael: Man er bare lidt skeptisk ik’. 467	  
Claus: Jo jo, og det er på trods af at hun har sin egen stregkode. 468	  
Maj: Chip i øret. 469	  
Claus: Ja, altså sådan, føler sig lidt overvåget. 470	  
Michael: Jeg tror også, at det er fordi, meget af det som foregår i Afrika, bare er lidt korrupt. 471	  
Anja: Men bliver man aldrig tilbudt at møde det der barn? 472	  
Claus: Jeg tror godt at de kunne rejse derned hvis de ville, det kunne være at det ville give lidt 473	  
troværdighed. 474	  
Anja: Der er bare ikke nogen der gør det. 475	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Claus: Nej, det er nok, at min mor der kan glorificere sig, pudse sin glorie [latter]. Så kan hun sige 476	  
til sine veninder at hun hedder Lea, altså pudse sin glorie lidt. 477	  
Interviewer 2: Super, men det var I jo gode til og jeg tænker bare at vi hopper fluks videre til den 478	  
tredje øvelse. Denne her er lidt mere en diskussionsøvelse, hvor vi godt kunne tænke os at I 479	  
diskuterede om det er vigtigt for jer, at have indflydelse på den velgørenhedsorganisation, som I 480	  
støtter, altså om det er vigtigt at I har mulighed for at give feedback og blive hørt som støtter? Hvis 481	  
I kunne snakke lidt om det? 482	  
Line: Altså, når I siger støtte så kan det være alt fra give en mønt til bøssen og … 483	  
Interviewer 2: Vi tænker mere på faste givere. 484	  
Line: Okay. 485	  
Claus: Altså det har jeg ikke noget behov for. Jeg har brug for at der er tillid imellem mig og den 486	  
organisation jeg giver penge til og så efter bedste evne, det er jeres spidskompetence, det føler jeg 487	  
ikke at jeg kan blande mig i. 488	  
Anja: Det er jeg meget enig i. I virkeligheden tror jeg også, at det er mange ressourcer man skal 489	  
bruge på at fortælle alle dem man har givet. 490	  
Maj: Der ryger også den der velgørenhed af det, hvis man sådan gerne vil have sit navn på, rimelig 491	  
selvfed type ik’. 492	  
Claus: Der er jo nogen organisationer der gør sådan meget, du kan se hvor dine penge går til og alt 493	  
det der med at donere en ko og køb 10 høns, så ved jeg ikke om det er fordi, at så sidder man som 494	  
støtter og siger ”det har jeg givet verdenen, jeg har givet nogen en ko et eller andet sted” i stedet for 495	  
at man bare kaster 200 kr. op og egentligt ikke aner hvad de er gået til. 496	  
Anja: Det har du selvfølgelig ret i. 497	  
Claus: Det har de jo leget lidt med muligheden for, at man som støtter kan. 498	  
 Maj: Ja, men det tror jeg også er et forsøg på at gøre det mere personligt ik’. Jeg kan meget bedre 499	  
håndgribeliggøre at jeg har doneret 7 høns til den der landsby, end at jeg smidt 200 kr. et eller andet 500	  
sted hen. 501	  
Line: Men noget med, at man måske ved hvad 7 høns kostede, altså. 502	  
Maj: Ja. 503	  
Line: Hvor meget af det går så til de her ting og hvor meget af det går til 7 høns, hvis du havde stået 504	  
dernede, kunne du så have fået 14 høns altså. Ja, det bliver jo lidt mere håndgribeligt. Men altså, var 505	  
det også forstået på den måde, om man selv kan, nej prøv lige at formulere det igen. 506	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Interviewer 2: Om man selv kan give feedback til den velgørenhedsorganisation som man støtter, 507	  
måske komme med, ja, det er jo hvad I ligger i ordet give feedback, men det at blive hørt eller 508	  
komme med nogle gode ideer til dem. Om det kunne være fedt at have et rum, hvor man kan det. 509	  
Claus: I kraft af, at der er så mange forskellige organisationer, så syntes jeg, der er der jo en 510	  
mulighed i sig selv for at påvirke det, altså er det udover det, simpelthen at være i kommunikation 511	  
med organisationen. 512	  
Interviewer 1: Mmm, for eksempel. 513	  
Claus: Jamen altså jeg vil sige, det er ikke et behov jeg har. 514	  
Maj: Jeg tror også at en af årsagerne til, at jeg sådan kan overskue at donere penge er, at de bare 515	  
bliver trukket, så jeg skal ikke sådan aktivt involvere mig [Mia: Du skal ikke tage stilling til så 516	  
meget, nej] 517	  
Maj: Nu har jeg besluttet, at det må I gerne og det er ikke noget jeg mærker i det store budget og så 518	  
er det det. Så får man nogle blade eller nogle billeder om måneden. 519	  
Michael: Så er der det mere simple Facebook, hvor man kan skrive, det næste projekt skal være det 520	  
her eller her er tre muligheder, hvad syntes I, hvad er der mest stemning for, sådan noget kunne jeg 521	  
godt være til. 522	  
Line: Ja, sådan en afstemning måske. 523	  
Michael: Ja, det er ikke sådan noget med at du skal formulere egne tanker ”hvad vi kan gøre for at”, 524	  
det tror jeg ikke at jeg ville gide. 525	  
Line: Nej, det tror jeg du har ret i, så skulle det sådan være en overspringshandling, hvor man 526	  
alligevel ikke gider [Michael: Ja, like at skal vi sende 10 køer til …] 527	  
Claus: Jeg syntes også, at det er et alt for stort ansvar at tage på sine skuldre, at skulle forholde sig 528	  
til, om der er nogen der har mere brug for hjælp end andre. Det er jo ikke ligesom når man står nede 529	  
i Brugsen og skal vælge hvem det lokale fodboldhold skal spille i trøjer for. Der er brug for tillid, 530	  
frem for kommunikation.  531	  
Interviewer 2: Lidt i forlængelse af det du siger Michael, kunne der så være nogle måder hvorpå, 532	  
nogle goder måder hvorpå en velgørenhedsorganisation kunne skabe muligheder for at jer, som 533	  
faste givere, kunne ytre jer eller komme med feedback, altså nogle måder som I faktisk gad at være 534	  
med i? Ligesom for at give feedback til den organisation som I støttede. Det må I faktisk gerne, hvis 535	  
I har nogle ideer, det må I faktisk gerne skrive ned på det karton som hedder ”Den involverende 536	  
velgørenhedsorganisation” og det er helt fair hvis I ikke syntes, at der er nogle gode måder ligesom 537	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at involvere faste givere, men hvis I har nogle gode ideer, så må I gerne skrive det. Det kan være 538	  
sætninger eller stikord. 539	  
Line: Jeg ville nok godt kunne overskue at sætte et ’like’ på Facebook. 540	  
Mia: Ja, sådan en simpel afstemning. 541	  
Maj: Ja, et eller andet der. 542	  
Line: Jeg ville nok også, hvis jeg fik en mail og jeg kunne vinde et eller andet, så ville jeg nok være 543	  
med, det er helt sikkert. [latter] 544	  
Michael: Ja, eller sådan et spørgeskema, et 5 minutters [Claus: Som du siger]. 545	  
Line: Måske ikke så langt, så er det ikke sikkert at jeg gad. 546	  
Michael: Nej, så gider man ikke. 547	  
Line: Nej, så er det ikke sikkert at jeg gad. 548	  
Claus: Men du siger at der er et blad, så involverer det jo på sin vis, men det er sådan en 549	  
envejskommunikation. 550	  
Maj: Ja, det er envejs og så er det lidt sådan et selvfedt blad. De siger selvfølgelig ”tak for 551	  
donneringen og i år har vi oplevet det her, næste projekt der er det her”, så man ligesom tænker ”det 552	  
var godt”. 553	  
Line: Læser du det? 554	  
Maj: Ja, men det er ligesom sådan toiletlæsning. 555	  
Anja: Ja, sådan hurtigt skimme igennem. 556	  
Maj: Jeg kan huske at jeg én gang var med, det var vist Care, de skulle lave sådan årets plakater, så 557	  
skulle man tegne og kunstneren i mig kom op, men det var selvfølgelig ikke mig der vandt, det var 558	  
et barn, altid børnene ik’. 559	  
Claus: Ja,ja. 560	  
Claus: Men Care, det var også sådan med en der mødte dig? 561	  
Maj: Ja, det mener jeg at det var. 562	  
Claus: Jeg havde en der fulgte mig ned i metroen, du ved, man starter altid ret blødt, når man vil 563	  
sige nej tak og jeg var virkelig nået dertil hvor jeg havde lyst til at sige ”jeg er virkelig et dårligt 564	  
menneske, jeg vil ikke støtte” og så fik jeg sagt ”jeg syntes at der er beundringsværdigt at han står 565	  
frivilligt på Strøget og forsøgte at sælge noget til sådan en type som mig”, så skal jeg love for at jeg 566	  
fik af vide, at han var bestemt ikke frivillig, han var lønnet, så han stod og ville gerne have at jeg 567	  
skulle vide, at han ikke stod der af et godt hjerte. 568	  
Anja: Han var heller ikke et godt menneske. [latter] 569	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Maj: Vi er i samme båd. 570	  
Claus: Han havde også brug for penge. 571	  
Maj: Det virker ret godt at sige at jeg har ikke nogen penge, ”nå, okay mand, ha’ en god dag”. 572	  
Claus: Ja, de har virkelige forskellige indgangsvinkler til at starte en samtale, men jeg har præsteret 573	  
at donere til Greenpeace og jeg afskyr Greenpeace, der er jeg ikke længere. 574	  
Maj: Amnesty er også godt begyndt på, for at indsamle underskrifter, så får man en sms, hvor man 575	  
bare skriver under ved at svare. 576	  
Anja: Det er også nemt at gå til. 577	  
Line: Hvad skriver man så under på? 578	  
Maj: Så får man sådan en sms, hvor der for eksempel står ”vi samler underskrifter ind for at få en til 579	  
at frigive en eller whatever” og så kan man så skrive ”ja”, så har man. 580	  
Line: Nå okay. 581	  
Claus: Men nu går vi så ud fra at de organisationer som vi støtter, at de gør det rigtige, men er det 582	  
ligeså meget hvis vi er uenige i noget af det de gør?  583	  
Interviewer 1: Ja, sagtens. 584	  
Claus: Uanset hvor meget jeg hader det eller ej, så er der mange virksomheder der har taget 585	  
Facebook til sig og kører snakken der med deres kunder, jeg ved ikke om nødhjælpsorganisationer 586	  
også gør det, men jeg syntes altså, det giver jo kun Facebook mere magt, men altså det er jo ligesom 587	  
en platform, hvor rigtig mange er til stede, så hvis de ligger mærke til hvad folk de skriver derinde, 588	  
så syntes jeg at det er fint, nu ved jeg ikke hvor mange ressourcer de har til at besvare folks 589	  
synsvinkler på Facebook. 590	  
Anja: Min veninde er lige blevet ansat hos Kræftens Bekæmpelse til primært at holde overblik og 591	  
styre deres Facebook-side, sådan svare og sådan noget. 592	  
Claus: Ja. Fordi altså, det er jo et sted hvor folk allerede er. 593	  
Mia: Ja, og det er jo forholdsvis nemt og overskueligt og du behøves ikke at tage stilling til så 594	  
meget altså, skrive eller like eller hvad det nu må være.  595	  
Interviewer 2: Super, men så venner, så er vi kommet til den sidste øvelse som er en lille 596	  
læseøvelse. I må gerne læse det, jeg nu deler ud, hver for sig, det kan I lige starte med at gøre. 597	  
[pause] 598	  
Interviewer 2: Så må I gerne diskutere om det var en velgørenhedsorganisation, som I kunne finde 599	  
på at støtte? Det I har læst er materiale fra Danmission? Kunne nogle af de 3 ting som bliver 600	  
beskrevet her, være noget som I kunne finde på at støtte? 601	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Michael: De to sidste, jeg vil aldrig støtte det kirkeudvikling. 602	  
Anja: Det generer også mit øje, alt hvad der er religiøst. 603	  
Line: Jeg blev også irriteret over det med det kirkelige. 604	  
Mia: Ja. 605	  
Interviewer 1: Kan I prøve at beskrive hvorfor? 606	  
Michael: Jeg syntes at det er meget fejt at bestemme hvad andre folk bruger deres kultur på, altså de 607	  
har jo også deres egen kultur, jeg syntes ikke at der er nogen grund til at vi skal komme og være 608	  
missionske med … vestlige, alt det der. 609	  
Line: Jeg syntes, at det er spild af støttepenge. 610	  
Claus: Ja, det tænkte jeg også. 611	  
Line: Jeg tænkte ”det kunne da gå til noget bedre”. 612	  
Mia: Ja præcis, jeg havde det også sådan, at der er vigtigere ting. 613	  
Anja: De to andre er ganske udmærket. 614	  
Line: Til gengæld så syntes jeg at, altså at støtte dialog og samarbejde, på tværs af religionerne, er 615	  
en rigtig god ting, fordi det er jo et ret stort problem i den verden, så, men så, når man så har læst 616	  
det første, så tænker jeg også på tværs af religioner, men det gør de jo så med deres egen, med det 617	  
kristne her i bagagen. 618	  
Claus: Jeg var også sådan med det proaktive, ”vi uddanner kirkens folk” og det er også, altså jeg er 619	  
100%, det er godt nok hvis der er nogen som har glæde af det, jeg ser bare ikke hvordan kirkens 620	  
folk har løst sådan nogle krisesituationer. Jeg syntes at det ville have været bedre at hjælpe folk med 621	  
at dyrke deres jord. Det er meget nemt at sidde her i Danmark og være idealistiske på afrikanernes 622	  
vegne, de skal bare lære at dyrke icebergsalat … 623	  
Anja: Men kunne man forestille, hvis der nu udbrød krig i et muslimsk land, at de så ville tage ned 624	  
og uddanne, hjælpe med at uddanne et muslimsk samfund? 625	  
Interviewer 1: Det tror jeg ikke at de er afvisende over for, jeg tror at de ser det der med at man alle 626	  
sammen har en religion, det kan godt være at det ikke er den samme, men det er en eller anden som 627	  
man kan mødes på. 628	  
Line: Okay.  629	  
Mia: Så sådan noget fælles-noget. 630	  
Claus: Ja. Altså jeg ser bare tit religion som en del af problemet. 631	  
Interviewer 2: Hvorfor tænker I? 632	  
Michael: Det er tit uenigheder der er skabt af religion, hvor man kommer op og toppes. 633	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Line. Så er det svært når der er en par, man ved altså … 634	  
Michael: Ja, jeg tror at det svært som muslimsk at ryge ind i en kristen organisation, altså de 635	  
kommer jo med et hjerte med Jesus i, jeg tror ikke at det vil fungere. 636	  
Anja: Enig. 637	  
Line: Var det den det var, den med Jesus? 638	  
Interviewer 1: Danmission var den der lidt udefinerbare globus. 639	  
Mia: Den her? 640	  
Interviewer 1: Nej, lige nedenunder. 641	  
Mia: Nårh, denne her. 642	  
Interviewer 2: Hvad tænker I der er godt ved de to andre ting? Det lød som om, at dem kunne I godt 643	  
støtte. 644	  
Maj: Altså dialog må jo på sin vis altid være godt og konflikthåndtering lyder også rigtigt dejligt og 645	  
så er der de grundlæggende årsager, forbedre levevilkår, hjælpe med at dyrke afgrøder også. 646	  
Line: Jeg syntes også at der er noget sådan kirkeligt, det er lidt flyvsk, det er ikke særligt konkret 647	  
”dialog indgår i vores fattigdomsbekæmpelse”, ja, hvad er det egentligt, hvordan? 648	  
Michael: Ja, man tænker sådan dialog, bliver det så for at lære noget med religion. 649	  
Line: Ja, præcis. 650	  
Claus: Ja, de kommer virkelig hele vejen rundt. 651	  
Line: ja, når man lige læser det igennem første gang, så tænker man ”det er lækkert, det er fint”. Det 652	  
er nok også det man bare gør, læser det første gang og så giver. 653	  
Mia: Ja. 654	  
Line: De har jo også det med fattigdomsbekæmpelse, som vi jo også havde med i den der perfekte 655	  
der, med ligesom at få uddannet det lokale samfund eller dem der er der, sådan så de ligesom selv 656	  
kan hjælpe til at få det bedre. 657	  
Claus: De skal i hvert fald uddybe det mere for mig, før jeg ville syntes at det er positivt også fordi 658	  
vi er nået så langt i Danmark, hvor kirken bare har mistet sin indflydelse, måske skal de bare 659	  
acceptere at nogen af de steder hvor de kommer, der har kirken stadig utroligt meget indflydelse, så 660	  
den er svær at komme udenom.  661	  
Maj: Jeg kunne godt forestille mig, at i rigtig mange lande, og en god indgangsvinkel og et sted 662	  
hvor mange mødes en gang om ugen, hvor man kunne komme ud til mange men så skal man være 663	  
et sted hvor alle er nede med at man er kristen. 664	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Line: Spørgsmålet er også, om det er nødvendigt for en organisation, altså det kan godt være at de 665	  
tager den vinkel ind igennem det religiøse, når de går ind i et land, men er det nødvendigt at selve 666	  
organisationen er religiøst eller har en religiøs baggrund. 667	  
Michael: Ja. Røde Kors er heller ikke religiøst og det går jo meget godt. 668	  
Claus: Men det er først nu, at jeg bliver tvunget til at tænke om, hvad jeg syntes der er relativt 669	  
afvisende ved nødhjælp og religion sammen. 670	  
Michael: Jeg tror, at det er det med kirkeudvikling. 671	  
Claus: Ja, de skulle virkelig uddybe det med det religiøse for mig, før jeg ville kunne se det på 672	  
nogen som helst måde, men jeg tror også bare at det er vigtigt at huske at vi er i Danmark og at de 673	  
er et helt andet sted.   674	  
Anja: Var det en kristen organisation? 675	  
Interviewer 1: Ja. 676	  
Anja: Så kan muslimer arbejde der? 677	  
Interviewer 1: Ja. 678	  
Interviewer 2: Nu får I en tekst mere og den har vi skrevet op til jer, så jeg vil bede én af jer om at 679	  
læse den op, så hvis en af jer har en god røst, er det dig Line? Hvis du bare gider at læse Vision og 680	  
Mission op. 681	  
Line: Det er ikke i digtform vel? [latter] 682	  
Interviewer 2: Nej.  683	  
Line: Det her er under vision ”Vores vision er en verden der overalt åbner sig for Guds livgivende, 684	  
frelsende og opbyggende aktivitet som vi møder den i Jesus Kristus.” Skal jeg stoppe der? 685	  
Interviewer 2: Du kører bare videre til der ikke står mere. 686	  
Line: Okay, og det her står så under mission ”Vores kald er at deltage i Guds mission gennem to 687	  
selvstændige hovedopgaver der ikke kan sammenblandes, ikke kan skilles ad og ikke kan erstatte 688	  
hinanden: 1) At styrke kirkens forkyndelse så evangeliet høres og mennesker rodfæstes i kristen tro. 689	  
2) At tjene medmennesket og samfundet så alle kan leve et værdigt liv i fred og i et retfærdigt 690	  
samfund. Grundlaget for disse to opgaver finder vi i det dobbelte kærlighedsbud hvorfor arbejdet 691	  
altid relaterer både til Gud og mennesker. 692	  
Interviewer 2: Vi kunne godt tænke os, at I diskuterede om det kunne være noget, som I kunne 693	  
finde på at støtte? Og hvad I tænker med det? 694	  
Michael: Jeg tænker lidt det samme som før. 695	  
Claus: Så fik den lige et hak op.  696	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Line: Så fik den lige lidt ekstra. 697	  
Michael: At rodfæste mennesker i den kristne tro, så blev det lidt for meget syntes jeg. Jeg syntes 698	  
punkt 2 i missionen lyder fint, at folk skal leve i fred og ro, men jeg kan stadig ikke se, hvis man 699	  
skal ned til et muslimsk land, så skal de læres op i en anden kirkes tro, det virker til at det er det de 700	  
gerne vil, hvor man stadig lige skal … 701	  
Line: Ja, og så også det med arbejdet altid har noget med Gud og mennesker i, altså. Hvorfor skal 702	  
[Michael: Ja, hvorfor skal …] 703	  
Maj: Jamen altså velgørenhed i deres perspektiv, må være at de frelser en masse folk der ellers ville 704	  
være dømt til at brænde op, det er den de måde de byder ind med velgørenhed. Hvis jeg nu var 705	  
indre mission, så ville jeg kaste alle mine penge i det. 706	  
Interviewer 1: Men hvad så, som du er nu, var det så noget som du ville kaste dine penge i? 707	  
Maj: Nej, ikke når der er så mange forkyndende budskaber eller i virkeligheden ikke fordi jeg, jeg 708	  
har ikke kun én post som jeg må putte mine penge i, men jeg syntes at det er farligt det der med at 709	  
man vil bestemme hvad folk må tro. 710	  
Line: Og så kan jeg også få tanken, at hvis de mennesker som har brug for hjælp og ikke vil tage 711	  
kristendommen til sig, får de så ikke hjælp? 712	  
Claus: Ja. 713	  
Line: Man skal gå derind for at blive døbt, så kan du få mad. 714	  
Interviewer 1: Så det er det man frygter når man ser det her. 715	  
Michael: Jeg tænker også bare, når man læste det der vision, okay, hvad skal det betyde? Så det der 716	  
med at ”vores vision er en verden der overalt åbner sig for Guds livgivende, frelsende og 717	  
opbyggende aktivitet som vi møder den i Jesus Kristus” … [latter] så hvad betyder det?  718	  
Anja: Det har du faktisk ret i.  719	  
Michael: Altså hvad betyder det overhovedet?  720	  
Claus: Jeg syntes sagtens at de kunne tage mange af de kristne værdier med sig [Michael: ja ja]. 721	  
Claus: I deres virke uden egentligt at tale så meget religion, fordi det er meget det der 722	  
næstekærlighed, vi skal være god ved hinanden, altså det er jo sådan meget nødhjælp, folk skal have 723	  
det godt. Jeg tror bare, at det har lidt en negativ klang, når det bliver religiøst, for mit 724	  
vedkommende i hvert fald.  725	  
Michael: Ja, det tror jeg at det gør for mange mennesker, især i København.  726	  
Line: På Østkysten [latter]. 727	  
Mia: Det tror jeg du har ret i. 728	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Interviewer 2: Så var der noget ved den der tekst (den første tekst), som tiltalte jer mere end ved den 729	  
her (den anden tekst)? Det lyder det på jer som om. 730	  
Anja: Den er bare ikke så religiøst betonet (den første tekst). 731	  
Line: Den nederste grønne boks, som er sådan økoboksen, den er god. 732	  
Mia: Ja, også den der dialogboksen, den er sådan lidt nemmere at spise end den der anden, altså. 733	  
Michael: Ja, den er lidt mere moderat ik’, det er sådan meget med at memorere kirkens, det kristne 734	  
budskab, det bliver lidt for meget prædiken. 735	  
Anja: Ja. 736	  
Claus: Ja ja, det lyder ikke så aggressivt det her (den første tekst), det er en menighed, selvom det er 737	  
en menighed, så lyder det meget hyggeligt. 738	  
Michael: Ja. [latter]   739	  
Interviewer 1: Så det lyder knap så voldsomt, som i den her (den anden tekst)? 740	  
Michael: Ja, lige præcis. 741	  
Mia: Ja. 742	  
Claus: Hvis jeg skulle støtte én af de to, så ville jeg vælge den første. Nu ved jeg ikke om I har valgt 743	  
nøjagtig den samme organisation, hvad har jeg med at gøre? 744	  
Interviewer 2: Vi kan godt afsløre at det er den samme organisation, det er Danmission. Jeg syntes 745	  
at det er interessant at høre, at hvis I ikke vidste at det var den samme organisation som stod bag 746	  
disse tekster, kunne I så have gættet at det var Danmission. 747	  
Anja: Helt sikkert noget med mission, noget med kirke, Folkekirkens Nødhjælp. 748	  
Line: Nej, det ved jeg faktisk ikke, om jeg havde gættet på Folkekirkens Nødhjælp. 749	  
Interviewer 1: Nej, men der var ikke nogen af jer der kendte til Danmission før I kom her? 750	  
Anja: Kun fordi Katrine arbejder der. 751	  
Claus: Jeg havde ikke troet at det var den samme organisation, de der virker sådan lidt mere 752	  
Gudsnære.  753	  
Michael: Ja, sådan lidt mere Folkekirke-agtigt. 754	  
Claus: Men altså, vi var totalt afvisende på den øverste rubrik (anden tekst) , før vi så det her, det 755	  
der (anden tekst) det ved jeg slet ikke hvad er. [latter] 756	  
Line: Men det er også dem de deler ud til folk ik’ (den første tekst) [Mia: Det må det være]  757	  
Line: det der (anden tekst) der vil man jo nærmest. 758	  
Maj: Ja, og så lige for resten … [latter]. 759	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Interviewer 2: Super, så siger vi tusind tak, det var bare helt genialt, tag en kage med i hånden. Vi er 760	  
meget taknemmelige. 761	  
Interviewer 1: Ja, I har været rigtig gode.  762	  
Båndet bliver stoppet, men i den efterfølgende snak, kom der nogle relevante tanker fra vores 763	  
fokusgruppedeltagere, så vi valgte at tænde lydoptagelsen igen. 764	  
Line: Måske bliver kristendommen bare en måde man serverer det på, mens arbejdet måske er det 765	  
samme, som ved alle mulige andre organisationer? 766	  
Michael: De siger noget helt vildt modsat end hvad de vil, især med den der vision. 767	  
Line: Så vil jeg også sige, at hvis deres praktisk arbejde også er noget andet end bare det kristne, så 768	  
bør ’kirkeudviklingen’ måske ikke stå øverst, for allerede når jeg begynder at læse det, så ryger det i 769	  
skraldespanden, det er det første man ser. 770	  
Mia: Ja, det tænker jeg også, det gider jeg ikke. 771	  
Line: Hvorfor skal jeg bruge mine 2 min. på også at læse resten? 772	  
Interviewer 2: Hvis ”kirkeudviklingen” så stod nederst, hvad tænker du så? 773	  
Line: Så vil jeg måske nå ned til det, så vil jeg måske have et bedre indtryk af det allerede når jeg 774	  
kom ned der til.  775	  
Michael: Den boks (’kirkeudviklingen’) bør slet ikke være der. 776	  
Line: Men det er jo også det der repræsenterer Danmission, så det vil jeg også gerne vide. 777	  
Michael: Ja, det skal være der, men måske ikke med så meget fokus. 778	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Interviewer 1: Bare lige for introduktionens skyld, hvad er så din rolle i Danmission? 1 
Anne: Jamen jeg sidder som kommunikationschef og har ansvaret for vores kommunikation som er tre 2 
områder. Det er vores presse og mediearbejde og så er det al omtale, så er det vores frivillige. vi har 3 
omkring 8.000 frivillige rundt om i landet og vores ... det sidste område er fundraising. Vi kalder det 4 
frivilligt netværk og så fundraising, så det er de tre områder. 5 
Interviewer 1: Mmm. Okay og hvor lang tid har du arbejdet i Danmission? 6 
Anne: Jeg har været her fire år nu 7 
Interviewer 1: Ja. 8 
Anne: Ja, lige præcis fire år faktisk. 9 
Interviewer1: Som kommunikations ...? 10 
Anne: Som kommunikationschef 11 
Interviewer 1: I alle fire år, ja ... 12 
Anne: Ja. 13 
Interviewer 1: Hvad lavede du inden? 14 
Anne: Så var jeg i en anden organisation. Jeg har arbejdet med kommunikation i mange år. 15 
Interviewer1: Mmm. 16 
Anne: Ja ... (Telefon ringer) Hov undskyld. 17 
Interviewer 1: Det gør ikke noget. [latter] 18 
Anne: Øm, ja så jeg har været i denne her verden i rigtig mange år. [latter] 19 
Interviewer 1: Mmm. Okay ... Øm, hvordan vil du beskrive Danmission som en organisation? 20 
Anne: Altså bare sådan hvem vi er eller? 21 
Interviewer 1: Ja, sådan med det du tænker, dine ord.  22 
Anne: Ja, men altså vi er jo en gammel dame, en gammel missionsorganisation, der har eksisteret i 23 
næsten 200 år, og det er derfor jeg siger 'gammel dame' [latter] Jeg synes at der hvor vi står lige nu, er 24 
vi den gamle dame der er sådan støvet af og som ... som begynder at få et sådan mere ... ikke 25 
ungdommeligt, men yngre udtryk og det betyder at vi har stadig alle de gamle som vi henvender os til 26 
og som vi arbejder med og frivillige og vores støttere rundt om i landet, men vi er også ved at få tag i 27 
nogle lidt yngre og det er i hvert fald vores sådan ... det prøver vi i hvert fald, ikke. Så vi har en, vi 28 
kommer tilbage til det med målgrupper, men Danmission er en gammel organisation der arbejder med, 29 
altså helt fra starten at give Guds kærlighed videre til andre mennesker og det gør man så på forskellig 30 
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vis og hvis sådan, det er måske sådan lidt, ja, hvad kan man sige, kort sagt, ikke, men det gør vi så via 31 
de tre hovedarbejdsområder i dag. Vi arbejder med, det har udviklet sig lidt igennem tiden, det har 32 
heddet noget forskelligt, men nu arbejder vi inden for tre områder med fattigdomsbekæmpelse, og 33 
vores kirkeudvikling, eller faktisk i den rigtige rækkefølge, er det kirkeudvikling, som 34 
missionsorganisation tager vi det først, og så har vi vores dialogarbejde og vores 35 
fattigdomsbekæmpelsesarbejde. Så … Og vi arbejder i 13 lande, så vi er også en 36 
udviklingsorganisation der arbejder ude i verden, men vi har også noget arbejde i Danmark og mere og 37 
mere, ser vi at det sker i Danmark, så vi er sådan en, en ... ja, altså vi, vi kan hedde mange ting, men vi 38 
kalder os selv en missionsorganisation, og arbejder, vi arbejder med udvikling, men vi er en 39 
missionsorganisation. Og det er fordi, en måde at adskille sig fra de andre på, også for at tydeliggøre at 40 
vi er en kristen organisation, og det har vi altid været og det vil vi blive ved med at være. Flere kristne 41 
organisationer, om jeg så må sige, nu ved jeg ikke om man kan være en kristen organisation, men altså 42 
der er bygget på et kristent fundament, er der masser af organisationer der er, men mange af dem 43 
fjerner sig mere og mere fra det sådan. Det kan godt være at det står et eller andet sted i nogle 44 
dokumenter, men det er ikke noget de sådan bruger aktivt, og det har vi så valgt at gøre, så det taler 45 
sådan primært til dem der er med på det, der er med på den præmis, at det er bygget på et kristent 46 
fundament og det er ud fra det at vi arbejder. Ja, der var den lange forklaring alligevel, ikke [latter]. 47 
Interviewer 1: Hvilke andre organisationer tænker du på dér, som også har et kristent fundament, men 48 
som ikke ... 49 
Anne: For eksempel Folkekirkens Nødhjælp som jo, hedder Folkekirkens Nødhjælp, men det betyder 50 
ikke at de er en folkekirke, som der er mange der fejlagtigt tror på grund af navnet, men de er sådan set, 51 
ligesom os, en selvstændig organisation, de hedder så bare Folkekirkens Nødhjælp, men de har jo 52 
tidligere haft, også det missionske inde under deres hat, som de sådan efterhånden har fjernet. Der er 53 
også den organisation som hedder Mission Øst, der gør det, der har gjort det samme, og som har adskilt 54 
sit udviklingsarbejde og missionsarbejde, om jeg så må sige, to organisationer. Så det er et valg man 55 
træffer og vi har så valgt at sige, det tror vi godt på at man kigger på det hele menneske, vi ser på at 56 
man både har brug noget mad at spise, man har også brug for åndeligt føde, og man så må sige, ikke. 57 
Og så er der også nogle sådan helt strukturelle ting der skal arbejdes med, i det man nu arbejder og så 58 
videre. Og hele dialogen med, at hvis ikke man taler sammen fordi man kommer fra forskellige 59 
religioner. Vi arbejder jo rigtig meget med dialog, altså inter-religiøs dialog imellem de forskellige 60 
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religioner. Så det er sådan, det er alt det vi har mødt igennem årene fordi vi har så mange, mange års 61 
erfaringer, så har vi set at den måde at arbejde på, den skal udvikles nu fra, at man bare sendte 62 
missionærerne ud i verden til at forkynde evangeliet til at i dag så arbejder man meget mere med 63 
udviklingshjælp og dialog, fordi det er jo dem selv der skal, der skal kunne det og skal løse deres egne 64 
problemer, om man så må sige.  65 
Interviewer 1: Vil du sige at I er mere, nu nævner du det der med at I er en missionsorganisation, vil du 66 
sige, at det er I mere end for eksempel en velgørenhedsorganisation? 67 
Anne: Ja, det kan man jo godt sige fordi at det missionske som jo er sådan lidt et fyord i Danmark, det 68 
er det jo ikke andre steder. Og ''mission statement'' og det flyver rundt med ordet ''mission'' på engelsk, 69 
men på dansk er det blevet sådan et udskældt ord, og det er jo, altså det er der jo også nogle grunde til 70 
fordi der simpelthen er nogen der har gjort nogle ting igennem i tiden, som har gjort det til et fyord, 71 
men altså det er i virkeligheden bare, og som jeg startede med at sige, at give det videre som vi selv 72 
oplever at have fået igennem troen på Gud, og så give den kærlighed videre til mennesker. Så det der 73 
næstekærlighedstanke, og det kan man sige "er det ikke også næste kærlighed de andre?", det er ikke 74 
fordi jeg vil sige at de at de andre ikke gør det, det skal man også passe på med fordi, det kan godt være 75 
at de heller ikke selv ville sige det, men når vi taler om det missionske altså det med at forkynde Guds 76 
ord, at arbejde med kirke og hjælpe dem til at blive bedre, altså præsterne til at blive bedre til at 77 
prædike og give dem, udruste dem med uddannelse og så videre, og så videre. Det er jo sådan det 78 
missionsarbejde som vi laver under det der hedder ''kirkeudvikling''. Det er der ikke så mange af de 79 
organisationer, vi ellers sammenligner os med der gør. Faktisk, ja, der er nogen men de er jo en del 80 
mindre end os. 81 
Interviewer 1: Vil du betragte jer selv som også en velgørenhedsorganisation? 82 
Anne: Ja, det er vi jo også. Man kan godt sige velgørenhed, det er sådan, men det er nok fordi internt, 83 
så bryder man sig ikke selv om det sådan velgørende, ikke. Altså så får vi det til at føle os bedre. Vi vil 84 
... Jeg tror inde i branchen så synes man bare at det der velgørenhedsorganisation, det bliver man sådan 85 
lidt træt af, men det er jo i virkeligheden det vi er. Altså vi gør noget godt for andre, for at de skal få det 86 
bedre, et bedre liv og bedre uddannelse og så videre. Så, så er det, det er bare når du spørger så, 87 
reagerer jeg jo bare sådan "åååh nej, mere vi er mere end velgørende, ikke, fordi vi er jo 88 
samarbejdspartnere". Vi er jo ikke bare nogle der kommer og giver dem en masse, og så skal de være 89 
så evigt taknemmelige for det vi gør. Det er ikke.. det ønsker vi ikke. Vi ønsker sådan set bare at være i 90 
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samarbejde med dem og nogle gange, så er det jo os der giver en masse, men vi modtager jo også rigtig 91 
meget ved at vi lærer en masse af dem. Så det er fordi ordet ''velgørende'' så bliver det sådan en envejs-92 
ting, ikke. Og vi ønsker at være en tovejs-organisation.  93 
Interviewer1: Hvordan oplever du konkurrencen mellem andre, nu siger jeg, 94 
velgørenhedsorganisationer. 95 
Anne: Ja, ja det er helt i orden. [latter] 96 
Interviewer 1: For at forblive så bred som muligt.  97 
Anne: Ja.  98 
Interviewer 1: Altså hvor placerer I jer, i konkurrence med andre velgørenhedsorganisationer? 99 
Anne: Prøv lige at stille spørgsmålet igen, undskyld. 100 
Interviewer1: Hvordan du oplever konkurrencen med andre, mellem andre velgørenhedsorganisationer. 101 
Altså jer og andre og velgørenhedsorganisationer. Hvor placerer Danmission sig i den konkurrence. 102 
Anne: Altså vi har jo en hel, hvad kan man sige, en analyse af hvor vi ligger sådan rent, målt på 103 
omsætning og målt på, hvor mange der er engagerede og sådan noget. Men, hvis du bare sådan tænker, 104 
hvad tænker jeg i forhold til, altså vi ligger jo, vi ligger lidt et sted mellem mange organisationer fordi 105 
vi arbejder med et så bredt område som vi gør. Så vi kan sammenligne os med Folkekirkens Nødhjælp, 106 
det er nok dem vi sådan sammenligner os mest med, og det er også dem der er sjovest, selvom de er 107 
meget større end os, så er det sjovt at sammenligne sig med nogen der er længere fremme på rigtig 108 
mange områder. Så har vi jo også de mindre missionsorganisationer, men fordi vi ligger sådan et sjovt 109 
sted. Vi er ti gange mindre, målt på omsætning, end Folkekirkens Nødhjælp, men vi er så også over to 110 
en halv gange større, ej vi er også mere, ti gange så store som den næste missionsorganisation, vi kan 111 
sammenligne os med. Så vi ligger sådan, det er meget, vi har ikke sådan en meget konkurrent på den 112 
måde, hvor man kan sige "nå så fik vi den, så fik vi den". Selvfølgelig er det klart, at på nogen ting der 113 
søger vi, hvis vi sender ansøgninger af sted, så er vi jo i konkurrence med mange organisationer. Det er 114 
et svært svar, det er et svært spørgsmål at svare på fordi, altså jeg har været i andre organisationer, hvor 115 
at vi har haft nogle konkurrenter der har været lige tæt på, så det har været meget nemt at sammenligne, 116 
og vi har også kunne meget nemt lære at gøre nogen af det samme ting, kopiere hvis vi ville, eller de 117 
kunne kopiere os. Det er lidt sværere der, hvor vi ligger og selvfølgelig kigger vi jo på hinanden og 118 
lader os inspirere, som det hedder, og nogen gange så, altså jeg vil sige, jeg vil våge den påstand, at vi 119 
ikke kopierer, hvad nogen andre gør, men det er klart at man er inspireret når man sidder og udvikler 120 
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ting og sådan noget. Ja, så, jeg synes at vi, hvis du siger ''hvordan ser vi vores konkurrence" så ser jeg 121 
en sund konkurrence, men vi, det kunne være endnu sjovere på en eller anden måde, hvis vi havde 122 
nogen der lå lige tæt på også, ikke. Altså det er ligger sådan ... 123 
Interviewer 2: Så I kigger på jeres sådan, eller sådan ser Røde Kors ud, eller Unicef eller andre sådan 124 
organisationer som ikke er kirkeligt funderet eller inspireret. Det kigger I ikke på som jeres 125 
konkurrenter? 126 
Anne: Nej, de er alligevel så langt væk. Altså de ... For det første så har de en bredere, de har jo mange 127 
flere medlemmer og støttere end vi har, ikke, altså på omsætning, som sagt, er Folkekirkens Nødhjælp 128 
ti gange større end os, og det er altså meget, ikke og så er det sådan svært direkte at sammenligne. Men 129 
det er klart, at vi lader os mega inspirere af hvad de gør, fordi de jo også på mange områder er længere 130 
er fremme, af gode grunde fordi de har penge at markedsføre sig for og de har flere penge at arbejde 131 
derude i verden for. Så jo, vi kigger på dem, hvor meget de kigger os, det ved jeg ikke, altså jeg tror de 132 
skimter til os, men de følger sig ikke truet, vi er jo den lille fisk og det er der også noget, det er der også 133 
noget godt i. Jeg ved ikke om I kender den bog omkring den lille fisk, altså hvordan man både er, altså 134 
hvordan, der er jo sådan en hel, lavet sådan hel bog omkring, hvordan man opfører sig når man nu er 135 
den lille fisk i det akvarium og det er sådan lidt er det vi er på nogen … i ét akvarium er vi den lille 136 
fisk, når vi sammenligner os med Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors, Red Barnet og så videre, så er vi 137 
den lille fisk. Når vi er ovre i missionsorganisationsverdenen så er vi ret store fisk, så vi er sådan lidt i 138 
begge lejre, så det kommer lidt an på, hvad det er. Hvis det er en kampagne der går på 139 
fattigdomsbekæmpelse, så kan vi sammenligne os med dem der er, så er vi den lille fisk, der kan kigge 140 
på de store, hvad de gør. Hvis vi er ovre i missionsområdet, så er vi den store, der er ikke så mange at 141 
kigge på. Vi kan godt kigge på dem, men vi synes at det () [latter]. Altså, det samme gør de jo også, det 142 
er derfor jeg siger, jeg tror ikke at de sådan kigger på os, de kan måske godt lige holde sig orienteret 143 
om hvad vi laver, men de er jo bare så suverænt meget større, ikke også.  144 
Interviewer 1: Hvordan tænker du at I ligesom skal adskille jer fra andre organisationer, og så tænker 145 
jeg i forlængelse af det du siger, både som værende den lille fisk og den store fisk, hvordan forsøger I 146 
så at adskille jer fra de andre organisationer? 147 
Anne: Ja, altså vi har gjort det. at vi har lavet en, et design der prøver at adskille sig for noget 148 
genkendelighed og det har vi gjort ved at, altså sådan helt konkret har gået ind og sagt jamen alle de der 149 
store organisationer, hvis I ligger mærke til det så er det sådan meget rød, hvid og sort. Stort set alle 150 
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sammen Red Barnet, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, og så har vi sagt, vi skal være den 151 
mangfoldige organisation, vi er en organisation der favner hele det kirkelige landskab, men også alle 152 
dem som er uden for, altså som ikke er kirkelige. Vi er ikke sådan, at du skal være kirkelig, hvis du skal 153 
være her, men vi er som organisation kirkelig funderet og udsprunget af, at vi holder fast i vores 154 
historie og at vi er en missionsorganisation, men vi vil gerne være den mangfoldige, brede organisation, 155 
det lader vi os afspejle i, i vores farver. Altså masser af farver på, og nogen synes det er forfærdeligt 156 
med alle de farver, og andre de siger til os "hvor er det dejligt at man ser en masse farver, når der er 157 
noget med Danmission", så det er sådan en måde at adskille sig på, sådan rent profileringsmæssigt, vi 158 
gør det også ved at vi, når vi taler, så prøver vi at, altså vi prøver, men det er rigtig svært, at tale til det 159 
brede publikum, samtidig, så er jeg også godt klar over, når man arbejder med kommunikation og man 160 
prøver at brande sig selv, så kan man, hvis man prøver at nå alle, så når man ingen, så det er også 161 
derfor, jeg siger, at vi har, siger at det er ligesom en præmis, også fordi vi hedder det vi gør. Og vi har 162 
valgt at beholde vores navn Danmission, så ordet ''mission'' allerede der, så er vi, så skiller vi nogen 163 
væk, fordi de siger, at det ikke er noget for mig, det vil jeg lade være med. Men uden at de ved, hvad vi 164 
laver, men de har bare allerede en forestilling, ikke. Så vi har en udfordring i vores navn, men, det har 165 
vi så også, det er også et valg, det har vi så valgt at beholde og så i stedet for at skamme os over, så 166 
prøver vi at rulle det ud, og sige "jamen, hvad betyder det så, at vi hedder det vi gør, når vi arbejder 167 
med mission". Og lykkes det? Med måde ikke, altså hvis havde flere millioner at gøre for, og at vi 168 
kunne rulle store kampagner ud, hvor vi bare kunne fortælle, at det kan godt være at I tror mission, og 169 
sådan og sådan, altså, det ville selvfølgelig ikke være sådan at vi ville kommunikere det, men altså 170 
fortælle hvad, hvordan vi arbejder og tænker når vi siger mission, det er rigtig skønt, det ville jeg synes 171 
var sjovt, hvis vi havde mange millioner, altså. Bare for at tage et eksempel ikke Folkekirkens 172 
Nødhjælp der laver "giv en ged" - kampagnen har I sikkert hørt om og set, jamen første gang de 173 
lancerer den, så bruger de fem til syv millioner på det, men det har vi slet ikke altså. Vi har slet ikke i 174 
nærheden af de budgetter og det kommer vi aldrig til at have. Så, så vi kan ikke, og det er jo det der 175 
med nogen gange, det kræver penge for at rejse penge, når man taler fundraising ikke, så hvad kommer 176 
først, vi bliver ligesom nødt til at tage tæring efter nærring og sige ja vi er en … så hvordan 177 
differentierer vi os, og siger jamen det gør vi jo også qua at vi ikke har så mange penge, så må vi gøre 178 
det med det, vi har og så gør vi det så på den måde ved at sige, jamen så prøver vi ved at bruge 179 
farverne, bruge den brede pallette og så har vi så også gjort det kommunikationsmæssigt at vi har lavet 180 
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sådan et primært medie og et sekundært medie, primære målgrupper og sekundære målgrupper, og 181 
siger vores primære målgruppe er meget smal og det vil sige, det er kirkelige folk og det plus 60, vi har 182 
så sat plus 50 i vores kommunikationsstrategi, men altså virkeligheden er at det er lidt ældre ikke, og så 183 
har vi vores sekundære målgruppe som er den yngre og det, det er simpelthen fordi vi siger, vi kan ikke 184 
nå alle målgrupper. Og det samme også, når vi taler medier, hvad er det så med de få penge og midler, 185 
vi har, hvad er det så for nogen medier vi går ud i. Så går vi ud i Kristeligt dagblad fordi vi siger, jamen 186 
så når vi i hvert fald kirkefolket, fordi vi tænker meget at kirkefolket, ikke alene, men mange vil læse 187 
Kristeligt dagblad eller nogen af de andre kirkelige aviser der er ikke, som jo ikke har store oplag, jo 188 
Kristelig dagblad er en rimelig stor avis ikke, læst af mange, men alle de andre er sådan mindre, men 189 
det er så igen fordi vi ikke har så mange penge, så bliver vi nødt til at gøre det.  190 
Interviewer 1: Mmm, og den sekundære målgruppe, hvilken alder vil man sige … 191 
Anne: Ja vi har, vi har sat den fra 14-35, ja. Nu kan jeg pludselig ikke huske det. Der er nemlig sådan 192 
en alder, hvor folk har børn og travlt med det, så er de ikke, så er de ikke særligt velgørende var jeg ved 193 
at sige [latter]. De har jo rigeligt at se til, ikke. Så hvis vi, jeg skal lige inden jeg siger noget (bladrer i 194 
en mappe for Danmissions kommunikationsstrategi) der ikke er helt korrekt. Nu skal vi lige se her, 195 
denne her kan I også få sendt, hvis I er interesserede, 13 til 35 år og 13 år det er fordi vi har noget der 196 
hedder ''Konfirmand Aktion'' det er der vi starter, det er lige omkring konfirmationsalderen og fordi der 197 
er vi i kontakt med dem, og fordi vi samarbejder så meget med folkekirker, så er det her en målgruppe 198 
der er interessant for os, og så 35 år fordi vi også har de der unge studerende som er med, men som lige 199 
så snart de får familie og sådan noget, så 35 år er måske lidt højt sat, men ja, så 13 til 35 år er den 200 
sekundære og 50 plus, og den er måske i virkeligheden mere 60 plus, hvis vi trækker ( ). 201 
Interviewer 1: Du siger så, at I når den primære målgruppe gennem Kristeligt dagblad eksempelvis og 202 
nogle andre mindre kristelige blade, eller ja, kristelige blade, men ikke i så stor format, hvordan når I 203 
de sekundære målgruppe? 204 
Anne: Det er via … altså alle de unge der, det er, det er via vores Konfirmand Aktion som er sådan et 205 
arbejde der foregår blandt konfirmander ude i de danske folkekirker, der kommer vi ud til omkring 206 
5.000 konfirmander hvert år, så der kommer nye hvert år, ikke, og deres forældre. Og så er det typisk 207 
Facebook, det er via arrangementer, vi har børnelejre, vi har, eller ungdomslejre, teen-lejre, sådan 208 
noget.  209 
Interviewer 1: Mmm.  210 
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Anne: Det er der, så vi går ikke ud i nogen medier med det.  211 
Interviewer 1: Nej.. 212 
Anne: Det har vi ikke rigtig gjort. 213 
Interviewer 1: Nej, udover de sociale medier.  214 
Anne: Ja, ja. 215 
Interviewer 1: Er der situationer, hvor I samarbejder med andre velgørenhedsorganisationer, altså jeres 216 
konkurrenter? 217 
Anne: Ja, der er masser. For eksempel har vi lavet stor Syrien-indsamling, hvor at Folkekirkens 218 
Nødhjælp var med og nogen der hedder Caritas og os selv og i samarbejde med Kristeligt Dagblad, så 219 
der laver vi sådan en kampagne, hvor vi samler ind til Syrien, ofrene i Syrien. Så der kan vi lave 220 
samarbejde, det er ikke så tit, at man gør det på fundraising, fordi der konkurrerer vi jo om de samme 221 
penge, men fordi vi samarbejder med Kristeligt Dagblad, så sagde de at de gerne ville have at det var 222 
alle der arbejdede i Syrien, på daværende tidspunkt der var med, og det var så os tre organisationer. Så 223 
der har vi noget samarbejde, så har vi også samarbejde i Konfirmand Aktion, hvor at vi samarbejder 224 
med dem der hedder Mission Afrika, som er sådan vores lillebror, de laver meget det samme som vi 225 
gør, men de er ikke så store. Så dem har vi samarbejde med, og så samarbejder vi også ude nogen 226 
gange, og det kan være at vi har den samme partner, så jo der foregår rigtig meget samarbejde. Vi har 227 
også de forskellige organisationer, som er, hvad kan man sige, paraply-organisationer, men de er så 228 
ikke velgørende organisationer, så det er dem jeg regner med, at du mener at vi samarbejder med. 229 
Interviewer1: Ja. 230 
Anne: Det gør vi på kampagner og på sådan noget som projekter som i Konfirmand Aktion, men for 231 
det meste arbejder vi hver for sig. 232 
Interviewer 2: Hvad med den der Ensomheds-kampagne? 233 
Anne: Ja, det er også sådan et godt eksempel på, der er det jo, hvad kan man sige, det er en blanding, 234 
dem der er med der, er en blanding af interesseorganisationer, som jo ikke er vores konkurrenter, og så 235 
er det også velgørende organisationer, men vi er sådan lidt atypiske i Ensomheds-kampagnen, og 236 
grunden til at vi er med, er også fordi vi har vores genbrugsbutikker, hvor der jo er rigtig mange der 237 
kommer, det er jo kun frivillige der driver vores genbrugsbutikker og rigtig mange af dem kender til 238 
ensomhed, så derfor så har vi valgt at gå med ind i kampagnen. Men det er også sådan et godt 239 
eksempel, ja. Verdens Bedste Nyheder, er et eksempel på en stor kampagne, hvor alle 240 
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udviklingsorganisationer, stort set er med. Men der har vi jo ikke fundraising inde, så der er noget dér, 241 
så er vi ikke i konkurrence, men så har vi faktisk, fordi vi jo har det samme budskab, vi ønsker egentlig 242 
det samme dybest set og så derfor er det en smadder god idé med Verdens Bedste Nyheder og så holder 243 
man fundraising ud af det for netop ikke at skabe den der konkurrence, men at vi sammen, vi vil det 244 
samme.  245 
Interviewer 1: Hvilke værdier synes du er vigtige for Danmission? 246 
Anne: Jamen vi har jo sådan nogle nedskrevne værdier faktisk og man kan sige, ja, alle de kristne 247 
værdier men så har vi jo så på et tidspunkt, det har været før min tid, har man valgt at tage nogle af 248 
værdierne ud ... og nu kan jeg lige sidde her og bladre (bladrer i en mappe for Danmissions 249 
kommunikationsstrategi), hvor mon de er henne, nu skal jeg lige se her, det var da irriterende. Nå, altså 250 
jeg kan godt huske nogle af dem i hovedet, men jeg vil bare lige vise jer dem. Altså det er jo meget de 251 
kristne værdier som 'respekt' og det er, jeg tror vi har, ej så skal jeg næsten lige ind på hjemmesiden, så 252 
prøver jeg lige at finde dem frem ... 'omsorg' og jeg tror vi har det der hedder 'gensidighed' er en vigtig 253 
værdi for os, det var også det, også lidt af det jeg talte om tidligere med at det ikke bare er os der 254 
kommer og leverer, men at der er denne her vi lærer også noget af dem, så 'gensidighed' og vi bruger 255 
også et ord som 'medvandring' rigtig meget, at vi vandrer med hinanden side om side, det er ikke sådan 256 
at vi er heroppe og de er hernede, når nu det er os der kommer og leverer, sådan ”hjælperen” og 257 
”offeret” ikke, det er meget vigtigt for os at vi bevæger os væk fra den der offer-tænkning, som der 258 
også har været her, og som der har været i det hele taget i den vestlige verden, ikke, og det er noget af 259 
det, som vi også gerne bevæger os væk fra, vi kan ikke helt undsige os at vi kommer og falder i den 260 
nogen gange med ”hjælperen” og offer-rollen der, men vi prøver meget, og tænker meget over det i 261 
vores kommunikation. Skal jeg finde alle Danmissions værdier frem, eller vil I selv bare finde dem på 262 
hjemmesiden? 263 
Interviewer 1: Jeg tænker ikke, at vi behøves at finde dem frem vel, det var egentlig bare mere for at 264 
høre, hvad du sådan ligesom, måske også hvad du fremhæver, hvad du tænker lige umiddelbart er 265 
nogen af de vigtige værdier. 266 
Anne: Jamen det er sådan nogen ting som, ja, det vil jeg sige er nogen af de altså, alle de kristne 267 
værdier om at 'elsk din næste' og hele det med, under det ligger hele 'respekten', 'omsorgen' og ja … det 268 
vil sige er nogen af de vigtigste og så 'gensidigheden' som gennemsyrer det hele. 269 
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Interviewer 1: Mmm. super. Det kan være du lige har brug for at få det genopfrisket, fordi vi vil lige 270 
stille et spørgsmål der kommer til at gå på vision og mission.  271 
Anne: Ja. 272 
Interviewer 1: Og jeg vil gerne høre dig om, hvilke tanker, der ligger bag den måde I har valgt at 273 
beskrive jeres vision og mission på her på hjemmesiden. 274 
Anne: Vi sidder faktisk og arbejder med en ny formulering i disse tider. Nu skal jeg se her (læser 275 
beskrivelserne af vision og mission som står skrevet på Danmissions hjemmeside). Ja, og hvad var 276 
spørgsmålet? 277 
Interviewer 1: Hvilke tanker der ligger bag den måde, I har valgt at beskrive vision og mission på. 278 
Anne: Ja, nu har jeg ikke selv siddet i det udvalg, det har været en samling af vores generalsekretær, 279 
vores formand og et par teologer og en ikke-teolog, fordi det var også lidt vigtigt for os at det var nogen 280 
som, helt almindelige mennesker, der ikke er vant til det teologiske sprog, ikke, men ”Danmissions 281 
vision er en verden der overalt åbner sig for Guds livgivende, frelsende og opbyggende aktivitet som vi 282 
møder den i Jesus Kristus”. Det er det de kom frem til, og jeg ved godt hvad der ligger til grund, altså 283 
de har, når vi arbejder med de tre områder, hvor vi siger, nu bliver det sådan en lille smule tungt at 284 
skulle forklare, men altså. Det er det der, synes jeg, er problemet ved dem, det er at de skal forklares 285 
rigtig meget, ikke. så det er ikke mig der har lavet dem [latter], men sådan er det. Man kan ikke lave det 286 
hele. Missionen prøver at favne det her, som jeg siger, det holistiske, at vi ikke kun taler om at vi giver 287 
dem mad og vi giver dem, ja, at vi kun giver dem mad. Men at vi også giver dem den åndelige føde og, 288 
det er der at vi drømmer om et Danmission, ”visionen er en verden der åbner sig for”, altså det er, jeg 289 
synes det er forfærdeligt formuleret. Altså jeg, jeg har svært ved at forklare det fordi, jeg selv synes det 290 
er, det hænger ikke helt.. 291 
Interviewer2: Hvorfor synes du, at det er forfærdeligt formuleret? 292 
Anne: Nej, ikke forfærdeligt. Det må I ikke citere mig for, altså, jeg ved godt hvad de mener, ikke. 293 
Altså jeg, jeg kan godt forklare hvad der menes. Altså det der menes, det er jo at alt det som vi ser, er 294 
Guds kærlighed, som jeg startede med at sige, hvordan den udfolder sig og det er jo noget med den 295 
livgivende og frelsende og den opbyggende. Det er fordi man tænker, man sidder med den der 296 
treenighed, hvor man siger gud fader, gud søn og gud Helligånd, ikke. Så de prøver at rumme hele det. 297 
Så det er sådan meget teologisk du ved, det skal være korrekt teologisk og derfor står det på denne her 298 
måde, men det der menes er simpelthen at formidle guds kærlighed til mennesker og guds kærlig er jo 299 
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også sådan et sjovt begreb, fordi ligger, hvad ligger der i det. Men det er ligesom, hvis man tager en 300 
mors og en fars kærlighed, altså den der opofrende,  den som har skabt os, som elsker dig ubetinget og 301 
som vil gøre, gerne vil have at du skal have det godt, og som ønsker dig det bedste. Altså, så visionen 302 
er det, men det er også at fortælle om den kærlighed, altså fortælle om, hvad kristendom er og hvad den 303 
kan gøre, når man får troen i sit hjerte, så det er ikke bare handler om at stille sin sult med brød, men 304 
det handler også om den åndelige sult, at vi mennesker er skabt, ikke kun som et hylster der bare skal 305 
fyldes op så vi er mætte med mad, men også at vi har brug for en, vi har en åndelighed, en åndelig del 306 
af os som mennesker, og hvis man, hvad kan man sige, hvis man forsømmer den del, så vil man aldrig 307 
føle sig hel. Det er jo en tese altså, men det er også det som vi tror på, så derfor, så ønsker vi ikke bare 308 
at give mad, ikke fordi, det kan jo godt være nødvendigt, nogen gange giver vi jo, hvis det for eksempel 309 
er i Syrien, har der været nødhjælp, ikke. Så er det dét, det handler om, men vores sådan holistiske syn 310 
er at, når vi arbejder sammen med nogen af længere tid, så vil vi gerne være med til også at give dem 311 
den åndelige føde. Så det er det, når der står det i visionen, så simpelthen for at sige at vi, vores vision 312 
er at verden må møde, altså at man må se, hvad Gud han kan på alle områder af livet. Så Guds 313 
kærlighed udfolder sig, altså det, det er meget sådan malerisk sagt og det ville jeg ønske at det ikke var, 314 
på en måde.. 315 
Interviewer 2: Hvorfor? 316 
Anne: Fordi, det er også lidt svært at forstå, og især hvis man er udenforstående, altså hvis man ikke, 317 
hvis man ikke er troende eller kirkelig, så kan det være sådan ”hvad mener I egentlig” ikke, altså, ja, så 318 
det sådan, hvis jeg bare skulle sige det kort, så handler det om at vise, hvem Gud han er og at hvad han 319 
kan gøre i os mennesker og sammen med os mennesker. 320 
Interviewer 2: Men siger du, at I arbejder på det nu, at skulle omformulere det eller?  321 
Anne: Ja, altså. Ja og nu, når jeg så, jeg troede det var den gamle tekst, det her er faktisk den nye tekst, 322 
så den er god nok. Det er sådan den er lige nu. Ja.  323 
Interviewer2: Og hvorfor tænker du at det er problematisk. Eller du siger det er svært at forstå, og hvad 324 
tænker du, at det kan gøre? 325 
Interviewer 1: Hvilke konsekvenser kan det have? 326 
Interviewer 2: Ja. 327 
Anne: Ja, for eksempel så, så sidder jeg faktisk lige nu med en folder vi lavet. Den er lige her (viser 328 
folderen frem), og nu får I jo, jeg synes også at I skal have vide, hvad der udfordringen, ikke. Så har vi 329 
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sådan en folder der hedder ”Hvem er Danmission” og der står så lidt om de her tre områder som jeg 330 
fortalte om, som vi arbejder med, og det synes jeg, den er jeg ret glad for. Det er også folk generelt, det 331 
her (folderen) det beskriver, hvem vi er, der står også, man kan sige vores navn i det hele taget fortæller 332 
jo, om kirkeligheden, så vi behøver ikke sige så meget mere omkring det egentlig, andet end at, vi skal 333 
jo heller ikke ligge skjul på det, men her står der for eksempel hvordan arbejder vi for at styrke den 334 
globale kirke, bekæmpe fattigdom, skabe fred og forståelse og at vi er i 12 lande, ikke. Og bag på, 335 
hvordan man kan støtte og så, hvad er Danmission organisationen, sådan så man kan få sådan en 336 
fornemmelse af, altså at vi er så og så mange, vi omsætter for så og så meget og bla, bla, bla., sådan 337 
facts. Denne her synes jeg bare, den passer fint, den kan alle læse og man, man er jo ikke i tvivl, man 338 
ville aldrig støtte Danmission, hvis man ikke kan se sig selv som støtte i en kristen organisation, vel. Så 339 
allerede der, har man bare ved at hedde, hvad vi hedder, så har vi skilt folk væk, ikke. Men så bliver jeg 340 
ked af, at det min opgave lige nu er, det er, at få denne her vision og mission, ikke fuldstændig ordret, 341 
men stort set, ind i denne her folder, så er det, tilbage til dit (interviewer 2) spørgsmål, altså hvad er det 342 
der kan ske? Jamen, det er jo at vi støder folk væk, fordi hvis vi bare kigger på den kirkelige verden, 343 
hvis vi så siger okay nu har vi gjort det så smalt, så det kun er kirkefolk der støtter Danmission, og det 344 
er det altså ikke i dag. Selvfølgelig langt de fleste er, ikke. Men hvis vi så gør det, så selv inden for den 345 
kirkelige verden, så kalder man også ting noget forskelligt, og i nogle kirker der kan de tale en masse 346 
om Helligånden for eksempel, men i andre kirker taler man aldrig om det, så det er, der er forskelligt 347 
sprog også inden for kirken og derfor så er det her sprog en type, hvad kan man sige teologi. Og en 348 
måde, det sprog ville du møde, hvis du kommer i de dersens kredse hvor man taler sådan meget, ja det 349 
er vel lidt poetisk ikke - livgivende, ”opbyggende aktivitet som vi møder i” …  altså man kan jo næsten 350 
danse på tå, ikke, hen over blomstermarken ikke. Altså den sådan [latter], det er jo næsten det der 351 
billede, andre steder, der ville man være meget mere at, meget mere faktuel eller sådan, en 352 
videnskabelig tilgang eller sådan, til det med tro, og med Gud og sådan noget ikke, og sige, ja. 353 
Interviewer 2: Du sagde det der med, at det godt kan skabe en form for distance eller fordi det er svært 354 
at identificere sig med den med den retorik eller ... 355 
Anne: Ja, identifikationen er svær fordi, at der vil være mange, som ikke kan identificere sig med det. 356 
Det er sagt kort, ja. 357 
Interviewer 1: Så du ville have formuleret det anderledes, hvis det skulle … ? 358 
Anne: Ja, men så ville vores bestyrelse og vores repræsentantskab ikke være tilfredse. 359 
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Interviewer 1: Nej, og det ligger op til det næste spørgsmål, som er hvem der står for at udvikle og 360 
formidle Danmissions værdisæt.  361 
Anne: Ja. 362 
Interviewer 1: Deri ligger jo også vision og mission, ikke. 363 
Anne: Ja, man kan sige udvikle, dem der står for at udvikle det er jo vores øverste instans. Det er 364 
repræsentantskabet og derunder ligger vores bestyrelse, og så er vi så, bestyrelsen har så sat en 365 
ledergrupper, hvor jeg sidder i, som har ansvaret for at formidle det, men det er ikke mig der udvikler 366 
det. Jeg kan godt have indflydelse på det, hvis jeg, de spørger jo også mig, men det er sådan set dem 367 
der bestemmer. Ja, så det var sådan. Det er dem der udvikler og det er mig der skal formidle det, eller 368 
os i kommunikationsafdelingen. 369 
Interviewer 1: Ser du nogle udfordringer i det? Du er jo lidt kommet ind på det.  370 
Anne: Ja, jeg ser rigtig mange udfordringer i det, og jeg synes at det er næsten, er den sværeste opgave 371 
at sidde i kommunikationsafdelingen, og det, en ting er nu vision og mission, som også er rigtig svært, 372 
men det andet er også når vi taler fagsprog, altså vi har det også når det er vi skal, nu peger jeg op fordi 373 
vores programfolk typisk sidder heroppe på anden sal, og de sidder jo som sådan en slags specialister 374 
og er rigtig dygtige til deres felt med hele udviklingsverdenen og har så deres, hver deres lille område 375 
som de er specialister i og når vi så skal formidle noget, hvis vi skal lave en folder eller et eller andet. 376 
Så er det jo en, det er en KAMP uden lige, og til sidst bliver jeg nødt til at skære igennem og sige, det 377 
mig, det er os hernede der har forstand kommunikationen, og det må I stole på at vi tænker i 378 
målgruppen, hvor de vil jo gerne formidle det hele, de vil fortælle hele historien i bredden, længden og 379 
dybden og I ved, det er det samme dilemma, der er i alle organisationer, hvor der sidder fagfolk og så 380 
kommunikationen, så der er den der krig, ikke, eller udfordringen ikke. Så den har vi også her. Så ja, 381 
det er, det er det skønne. Ja, man er ikke populær hele tiden, det er man bare ikke. Fordi de kan godt 382 
føle at kommunikation forsimpler ting, og hvor vi siger ”nej, vi forsimpler det ikke, men vi forenkler 383 
det og vi gør sådan så folk de kan forstå det”. Så det er, det er udfordringen. Number one. [latter] 384 
Interviewer 1: Ja. Spændende. Vi ved at Danmission er en forholdsvis stor organisation, forstået på den 385 
måde at I har mange frivillige og stift bestyrelse, frivillige i genbrugsbutikkerne, på den måde er I jo et 386 
forholdsvist stort netværk med mange grene. Oplever du en udfordring i at integrere alle de her grene 387 
eller hele det her i netværk i et fælles værdisæt? 388 
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Anne: Ja, fordi de også, vi kommer forskellige steder fra og har en forskellig baggrund, og specielt 389 
genbrug. Altså genbrugsfolket er ikke nødvendigvis kirkelige, så når vi tænker at vores målgruppe, 390 
primære målgruppe er folk der har en kirkelig baggrund eller i hvert fald forstår det kirkelige sprog og 391 
man kan sige ”Gud” uden at folk de løber skrigende bort ikke, fordi det er præmissen når man støtter 392 
os. Det kan man ikke på samme måde gøre i genbrugsbutikkerne, fordi der er de kommet ind, det er en 393 
anden præmis, det er noget med fællesskab, det er noget med hele det sociale, det er det der er limen 394 
dér. For Danmissions generelle arbejde og det netværk vi har af folk ude i kirkerne og hvor de ellers 395 
samles, i missionshuse og så videre, jamen det er her limen, kristendommen, men hvor i 396 
genbrugsbutikkerne der er limen fællesskabet, og der er ikke noget, der er jo også fællesskab i kirker og 397 
så videre, men de har ikke nødvendigvis den der Gud-dimension med. Derfor så er det rigtig en 398 
udfordring og det tænker vi meget i og vi differentierer også vores kommunikation når vi taler med 399 
dem og når vi taler med det traditionelle netværk, som vi kalder det, og baglandet, og så 400 
genbrugsnetværket. Var det svar på det? 401 
Interviewer 1: Ja, det var svar. Jeg tænkte bare på, hvordan I sådan differentierer jer, altså. For 402 
eksempel så i genbrugsbutikkerne, forenkler I så igen det du taler om i forhold til … 403 
Anne: Ja ja, så prøver vi igen og sætte os ind i, hvad, hvem er målgruppen og hvad de kan forstå og 404 
identificere sig med, og det er jo også derfor jeg har svært ved at sætte den sætning ind i denne her 405 
folder, fordi vi har tænkt på at denne her, den skal kunne ligge alle vegne, og derfor bliver den nødt til 406 
at være lidt mere all around, ikke, men det er der nogen der ikke helt kan forstå, som ikke arbejder med 407 
kommunikation og som bare siger ”jamen vi skal da ikke være flove over vores vision”. Nej, det skal vi 408 
ikke, men [latter] den måde den er formuleret på den kan folk ikke forstå, så det kan de, så det er 409 
kampen. 410 
Interviewer 2: Jeg tænker også sådan lidt på i forhold til det med, at det ligesom er jeres folk der er i 411 
genbrugsbutikkerne som måske er dem man på daglig basis i virkeligheden har den største omgang 412 
med, eller sådan det er dem man møder. Hvad med det der med at de måske har en anden forståelse af 413 
Danmission og måske nogle andre forståelser af, hvad det er for nogen værdier de ligesom tillægger 414 
Danmission i forhold til at de snakker med mennesker og måske i virkeligheden, ja, og på den måde 415 
bliver ansigtet, ellers jeres ansigt, udad til. 416 
Anne: Det er jo sådan der, hvor vi ser, det er jo mangfoldigheden, det er jo det når vi er sådan en 417 
mangfoldig organisation, så har vi også folk der siger ”jeg synes den er gul, jeg synes den er blå” altså, 418 
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og det er det skønne ved det. Det er selvfølgelig også det der er udfordringen. Fordi vi kan ikke 419 
ligesom, hvis du går ind i en større virksomhed, hvor du arbejder med branding og profilering, der kan 420 
du gå ind og sige ”det her er det vi står for, det er det vi mener, og når man er her, så går man ind for 421 
det”. Det kan vi ikke fordi det her handler ikke bare om, hvem vi er og hvad vi laver, det handler jo 422 
folks egen, altså vi er, de bringer jo sig selv med ind, det er deres egen tro eller ikke-tro, eller inden 423 
anden tro eller [latter], altså så de bringer jo, det er meget privat pludselig, altså pludselig er man gået 424 
over den der fra at det er et job til det også er en livsstil, altså og vi har med ildsjæle at gøre, som jo 425 
bringer hele sig selv med ind i arbejdet, så vi ved og anerkender, at det er en kæmpe udfordring, der 426 
bliver kommunikeret alt muligt sjovt. Altså [latter] vi har stået og jeg har stået og lyttet til, hvad de 427 
siger til kunderne og jeg nogen gange ”nej, nej, nej det har overhovedet ikke noget med det vi laver at 428 
gøre” [latter], men altså, det er simpelthen sådan det er både at have frivillige i det hele taget som 429 
måske ikke er  helt klædt på, og det er jo så det der er vores opgave at klæde dem på, ikke. Men det er 430 
også UMULIGT at styre, fordi nogen har været frivillige en halv dag og så står de bag ved kassen, 431 
ikke. Fordi det er sådan man gør, når man arbejder frivilligt, ikke. Det er bare ”kom og vær med og tag 432 
arbejdshandsker på” ikke, så. Det er det skønne og det frygtelige ved at være sådan en bevægelse. Som 433 
vi siger, Danmission er ikke bare en organisation, vi er også en bevægelse fordi det er folk der kommer 434 
og nogen har  været ude verden og nogen har stået i genbrugsbutikken og nogen er bare engageret fordi 435 
kirken, de kommer i, er engageret og andre har bare stødt på folderen og tænker godt formål det støtter 436 
jeg og så videre, så det, så det er, det er udf … det er det skønne. [latter]  437 
Interviewer 1: Okay. Tidligere kom du jo ind på det der med, hvem jeres primære målgruppe er og 438 
hvordan I ligesom søgte at møde dem gennem hvilke kanaler som Kristelig Dagblad og vi synes det er 439 
interessant at høre også, om der er en målgruppe som I gerne vil imødekomme, men som I oplever det 440 
rigtig svært at imødekomme. En anden målgruppe end den primære, som du beskriver.  441 
Anne: Eller sekundære? 442 
Interviewer 1: Ja, den kunne godt ligge sig til den sekundære.  443 
Anne: Ja, altså det. Det ville jeg så sige hvis, så er det den sekundære målgruppe. Som er de unge og 444 
som vi synes er svær. Altså det er svært fordi udbuddet er kæmpe stort og af forskellige årsager så er 445 
det også, vi er heller ikke sådan et ”house hold name” vel altså, hvor du kan sige Røde Kors, jamen alle 446 
ved hvem er Røde Kors er. ”Vil du være med i Røde Kors ja/nej/ved ikke?” Altså der kan man meget 447 
hurtigt sige ja eller nej fordi, ja af forskellige årsager, men ”vil du være med i Danmission?” så skal vi 448 
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først til at starte med at fortælle hvem vi er, hvad laver og at vi ikke propper bibler ned i madkasserne 449 
og alt det der, ikke. Og hvem vi ikke er og så noget, og hvad vi IKKE gør og så vi har en LANG vej til 450 
en sekundær målgruppe som ikke kender os fordi vi er 200 år gamle. Hvor de gamle de kender os fra 451 
forskellige, de kan huske den gang, der var den der, dem der sad og syede der ovre, og så var der dem 452 
der samlede ting ind til, du ved, i missionshuset lavede de, og der var denne her kreds der sad hjemme 453 
hos Inga hver tirsdag og læste højt fra Danmissions blad, ikke, eller den gang hed det måske DMS - det 454 
danske missions selskab, og så videre. Så der er hele historien, hvor vi vinder meget. Men hvor med 455 
den sekundære målgruppe, der starter vi forfra og så er vi oppe imod alt det, alt det vi ikke er, og hvem 456 
vi er, ikke. Så ja.. 457 
Interviewer 1: Og hvorfor synes du så, at det er vigtigt at imødekomme denne her unge målgruppe, og 458 
når der er de udfordringer, som du beskriver der er. 459 
Anne: Jamen, det er vigtigt fordi at vi har noget at byde ind med, og vi har rigtig mange produkter, hvis 460 
man kan kalde det det, ikke. Det kalder jeg det nogle gange, altså nogle produkter, som man kan hive 461 
ud, ikke. Man kan rejse ud med os, man kan få Konfirmand Aktion ud i sit konfirmand-arbejde og man 462 
får foredrag, høre spændende foredragsholdere der fortæller noget alt muligt mellem himmel og jord, vi 463 
har virkelig mange spændende storyteller'e, så der er rigtig meget at byde, og samtidig vil vi gerne 464 
engagere de unge fordi at vi jo, for det første ønsker vi ikke at dø med de gamle. Det har vist sig at den 465 
frygt, som vi har haft i mange år, men det viser sig, at det gør vi heller ikke fordi det der sker, det er at 466 
folk først ligesom kommer til når de når de der plus 60, så kommer de ligesom tilbage om jeg så må 467 
sige, ikke. Så det kan være de har været på børnelejre med Danmission eller de støtter os i FDF, vi 468 
samarbejder rigtig meget med FDF og spejderne der og så ”ej det der Danmission” og så får de måske 469 
noget fra os eller ser os, eller genbrugsbutikken eller noget, og så på den måde kommer de ind. Så, nej, 470 
men vi mener, at vi har noget at tilbyde og vil jo rigtig gerne have de unge for også at få livet med ind 471 
altså, de unge kommer jo med et liv og med en ny måde at anskue verden på og hver generation har sit 472 
nye, så vi skal jo også, vi vil også rigtig gerne rumme det og favne det. I en del år har man ligesom ikke 473 
beskæftiget sig med de unge, fordi der har man bare affundet sig med at man er en organisation for de 474 
gamle, og det kunne vi sådan set også vælge at gøre og sige, men der har jeg så valgt en anden tilgang 475 
og sige, jamen det er ikke den primære målgruppe, men vi vil ikke slippe dem, så vi har dem sekundær 476 
målgruppe. Og vi laver ungdomsarbejde og vi rejser ud i verden og sender folk ud på praktikophold og 477 
så videre, og så videre. Ja. 478 
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Interviewer 1: Du er kommet ind på det, at I bruger kanaler blandt andet som Facebook til ligesom at 479 
imødekomme denne her målgruppe, men er der andre måder, hvor du tænker man kan overvinde de 480 
udfordringer der kan være ved at imødekomme denne her, jeres sekundære målgruppe? 481 
Anne: Andre … 482 
Interviewer 1: Altså det kunne være, ja I bruger fa … du nævner aktiviteter, du nævner I bruger sociale 483 
medier. Det er måder ligesom at møde dem og jeg går ud fra, at det også er en måde at overkomme den 484 
udfordring der er ved det, for at møde dem et andet sted end, hvor I møder den primære målgruppe. Er 485 
det rigtig forstået, at I bruger nogle andre midler og kommunikerer på en anden måde til den sekundære 486 
målgruppe end ... 487 
Anne: Ja, gør det gør vi jo, altså ikke midler, men måske mere, eller ikke kanalerne fordi Facebook er 488 
jo efterhånden, det er jo mere 50 plus'erne der er på Facebook, ikke. Så, og vi er ikke på Instagram og 489 
hvad det ellers hedder, og Twitter har vi også droppet fordi at det er sådan mere professionelt og der er 490 
vi ikke rigtig ovre, eller hvis man arbejder i det politiske eller, men så Facebook passer egentlig meget 491 
godt både til de unge, som stadig er på, fordi det er meget godt at være der, men de bruger det måske 492 
ikke så meget eller mindre og mindre i hvert fald, og så de ældre kommer mere og mere på, og så har vi 493 
de gamle, som jeg vil kalde dem, som er de der, altså vi har jo helt op til 80 plus, der er masser af friske 494 
gamle mennesker, og de fleste er ikke på Facebook, så de nyder bare at modtage vores blad og sådan 495 
noget. Så vi laver egentlig, vi laver de samme ting altså. Altså Facebook er nyt, det er noget vi har 496 
startet på, mens jeg har været her, men så det er kun inden for de sidste fire år, ikke, men ellers så har 497 
vi ikke lavet om på de kanaler som vi bruger. Vi bruger de samme kanaler og så laver vi selvfølgelig, 498 
når vi har noget ungt, så prøver vi at lave noget, det kan være en folder eller det kan være du ved en 499 
PDF man kan sende ud via mail eller på Facebook, så jeg synes ikke at det er mere besværligt fordi vi 500 
gør det alligevel, ja. 501 
Interviewer 1: Mmm. super. Hvilke drømme har du for Danmission? 502 
Anne: Mange [latter], altså jeg drømmer om at det der ungdoms ... at det kan blive stort, altså stort så 503 
mener jeg, jeg tror ikke at vi bliver ligesom Ungdommens Røde Kors, det er jeg godt klar over, jeg er 504 
også realistisk. Men drømmer om at vi bliver mere kendt for at være en organisation, som tager 505 
ungdommen og det som de har brug for alvorligt og laver den der gensidighed. Ikke at vi bare sender 506 
folk ud for at få en på opleveren, det er ikke det jeg drømmer om. Jeg drømmer om at man kommer ud 507 
og oplever ude i verden at selvom jeg troede, at nu skulle jeg komme og gøre en forskel, så at det 508 
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faktisk får noget, når jeg tager hjem ikke og at jeg faktisk har lært noget af dem fordi de har masser at 509 
lære os og ja, der er simpelthen så mange ting, så det drømmer jeg lidt om. Så drømmer jeg også om at 510 
alle de unge mennesker som har vokset op med kirke, og som ryger ud af det kirkelige fordi der sker 511 
mange ting, at i mange steder kan kirken pludselig blive irrelevant eller, og nu siger jeg kirken, men så 512 
bliver det også det med Gud, det er måske ikke fordi de mister deres guds tro, men de mister måske 513 
sådan det at have lyst til at komme i kirken fordi der er ikke noget for dem og så drømmer jeg lidt om 514 
at Danmission kunne være en af dem der så kunne, hvad kan man sige, komme med tilbud der gør, at 515 
man ikke sådan ryger fuldstændig ud af hele det fællesskab, men at man så i en periode kan lave andre 516 
ting, så er det måske ikke så meget, man sidder der på kirkebænken, men så er man ude og gøre noget 517 
og virke på alle mulige måder, måske gøre noget for nogen andre, for børnelejre og sådan noget har vi 518 
også unge der laver, sådan noget drømmer jeg om, at vi kan gøre mere af, for netop at redde denne her 519 
gruppe af unge som ryger fuldstændig ud af systemet, og mange af dem, de kommer måske aldrig rigtig 520 
tilbage til kirken igen fordi, så går livet bare, og det synes jeg er ærgerligt fordi der er faktisk er så 521 
meget som vi kan tilbyde i kirken i det hele taget og kristendommen i det hele taget. Så det er sådan 522 
lidt, at vi er med til at, som man kan sige, eller ikke at man kan sige, men det vi jo gør når vi siger at vi 523 
arbejder sammen med folkekirken, så er det jo også for at ”hjælpe” folkekirken, ikke, for at det her ikke 524 
skal ske, så det er også noget af det, som jeg drømmer om at vi kan gøre det.  525 
Så drømmer jeg også om, at vi kan være med til at "hjælpe" folkekirken, eller i samarbejde med 526 
folkekirken, få mission på dagordenen fordi det er blevet et fyord også inden for kirken, altså det er jo 527 
skræmmende, at selv inden for kirken så er der mange der er ”ååh, det der mission, det er ikke noget for 528 
mig, vel” sidder de og siger, selvom de kommer i kirken, det er der MASSER der gør. Så det er også 529 
min drøm, at vi kan få foldet det der begreb ud, fordi 'mission' handler egentlig bare om en opgave, så 530 
hvad er det for en opgave vi har eller vi har fået. Når du oversætter ordet 'mission' , så er det opgave, så 531 
at det bliver sådan bragt tilbage til det, det egentlig betyder. At vi har en opgave og det er at gøre noget 532 
godt for andre, det er at være der på forskellig vis, så det er også min drøm, at vi som 533 
missionsorganisation kan hjælpe folkekirken til at, eller de folk der kommer der, til at tænke også på 534 
andre end sig selv.  535 
Interviewer 1: Og hvordan, det er et svært spørgsmål. Hvordan tænker du at nogen af de drømme kan 536 
realiseres? 537 
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Anne: Det synes jeg jo, at vi gør nu, men det er lidt op ad bakke fordi der er mange der også har altså, 538 
jeg ved ikke hvad procenten er, men det er også lige meget, men altså det er jo en, det er en stor opgave 539 
fordi man er kommet ind mange steder, kommet ind i en vane med det, at det at gå i kirke er, at jeg 540 
kommer der om søndagen og så synger de de der salmer og så går jeg hjem og det er ligesom mit, det 541 
er meget privat. Og jeg mener at det er helt forkert, ens tro er meget personlig, men den er ikke privat, 542 
det er meget vigtigt, når vi kigger på, også hvad der står der i biblen og hvordan at Jesus han er et 543 
eksempel, at det handler jo om at man skal dele det, det om at ”kom og vær med”, det handler om at vi 544 
sammen gør nogen ting, og der synes jeg at det desværre er sådan mange steder, så er det gået hen og 545 
blevet meget privat og ”jeg går derhen og så står jeg, og så søndag” og så alle de andre dage, så har jeg 546 
et helt andet liv. Men altså, hvordan kan man få et, igen sådan lidt holistisk, måske er det et lidt forkert 547 
ord at bruge, men sådan et ”det hænger bare sammen, det er bare ligesom jeg ånder ind og ånder ud” 548 
altså det, det er helt naturligt, og jeg er bare en del af det fællesskab, lige som jeg er en del af en 549 
sportsklub og alt muligt andet, ikke. Så det drømmer om, og det er selvfølgelig meget stort, men den 550 
måde vi gør det på, er jo ved at vi har nogle produkter som vi tilbyder. Så vi har det der hedder 551 
Konfirmand Aktion, vi har også sådan en, jeg tog den lige med her, ikke (viser en folder) sådan en 552 
folder, hvor vi siger til kirkerne fordi det er jo noget, nogen af dem som vi, i Danmark, samarbejder 553 
med. Så siger vi til dem ”jamen vi har bare udvalgt tre projekter og at I for eksempel kunne støtte et af 554 
de her tre projekter, og et fokusprojekt er det og det og det vi også kan det er foredrag, det er 555 
sognerejser” ja, I (interviewer 1 + 2) kan se listen derovre, ikke, så på den måde, så prøver vi at sige til 556 
dem, at det her, det er det som Danmission kan hjælpe med og udbyde, værsgo tag imod det, ikke, så vi 557 
gør det allerede og vi skal bare blive ved med det, og så skal vi blive endnu bedre til det og vi skal også 558 
lytte rigtig meget til, hvad der er behov og lyst til og min frygt er at de ikke har lyst til det, men det er 559 
der jo, der er jo mange der gør det allerede, men jeg drømmer da om at vi skal nå langt ikke, så 560 
drømmene er store og så må vi jo gå efter det, og se hvor langt, vi kan nå med det, ikke. Ja. 561 
Interviewer 1: Hvilke drømme har du for det interne samarbejde i Danmission, altså alle de der grene, 562 
som vi også tidligere talte om, har du nogen drømme for fremtiden for det interne samarbejde? 563 
Anne: Ja, altså, jeg tror, jeg er realistisk og siger at Danmission vil blive ved med, og måske i endnu 564 
større grad, være en organisation der kommer til at bestå af folk, både der bekender sig som kristne, 565 
men også folk som ikke er det, og det kan også godt være at der kommer nogle muslimer og arbejder 566 
her, altså who knows, det er ikke lige nu, men det kunne da godt være, så det tror jeg også er en 567 
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erkendelse af at, at det tror jeg bare, at når vi gerne vil være brede, jamen så skal vi jo også kunne være 568 
brede i vores medarbejderstab, ikke, og det er en mega udfordring fordi vi vil gerne holde fast i 569 
DNA'et, altså vi vil gerne holde fast i at vi er en missionsorganisation og derfor så holder vi sådan en 570 
andagt hver morgen, hvor man lige mødes og synger en salme og der bliver måske læst op eller nogen 571 
deler en tanke og så beder man Fadervor sammen, og det er sådan en måde at, og det kan vi godt nogen 572 
af os, der er på min alder og yngre, synes ”aaarh det er noget sådan lidt traditionsbundet, det er sådan 573 
lidt kedeligt” i gåseøjne ikke, men det er også en måde at holde fast i DNA'et på, så det er noget, vi 574 
ikke viger fra, fordi ellers så kan det hele bare skride. Så kan man til sidst give køb på det hele, selvom 575 
man nødvendigvis ikke giver køb på sin tro eller på det, vi står for, men det, forstår I hvad jeg mener? 576 
Altså at holde fast i nogle af de der traditioner, så det gør vi, men det er en udfordring, så jeg er også 577 
bare realistisk og tænker vi bliver ved med at være sådan en ( ) mangfoldig organisation.  578 
Interviewer 1: Mmm. Og til sidst, lidt i forlængelse af det, men du kom tidligere ind på udfordringerne 579 
i forhold Danmission, da du nævnte vision og mission i forhold til jeres arbejde med at skulle formidle 580 
det, tænker du, hvad er nogle af de største udfordringer der eksisterer lige nu i Danmission, er det det, 581 
som du nævner der eller er der andre udfordringer, du ser at I står over for? 582 
Anne: Mmm. Jeg tror egentlig faktisk at vi har været rundt omkring det. Altså de gamle der dør, så der 583 
er en udfordring med at vi jo skal blive ved med at have midler til vores arbejde og det får vi af tre 584 
indtægtskilder, ikke. Så vi har alle de private folk Hr. og Fru Jensen som også støtter vores arbejde med 585 
et eller andet månedligt beløb, ikke, og så er der alt det der kommer ind af overskuddet fra 586 
genbrugsbutikkerne, som den anden kilde og den tredje kilde er DANIDA, altså staten, og vi skal have 587 
alle tre, for vi får ikke nogen DANIDA-midler, hvis vi ikke har private midler, så siger de ”så er det 588 
ikke bæredygtigt, så det går ikke”. Så vi skal have alle tre og vi er ret stærke på egenfinansieringen, 589 
som det hedder ikke, altså fordi vi jo også har vores genbrugsbutikker, så to tredjedele af vores 590 
indtægter kommer fra vores egne midler, som det hedder. Men det er sådan hele tiden en udfordring og 591 
det med de private og  nu kalder jeg det Hr. og Fru Jensen der giver det er, det er en kæmpe udfordring. 592 
Det kræver mere og mere arbejde og servicering. Altså det bliver sværere og sværere. Vi kan stadig 593 
sagtens få folk til at give, men det er sværere og sværere, det kræver mere og mere arbejde. Der er flere 594 
og flere om buddet. 595 
Interviewer 1: Er det derfor du tænker, at det er svært fordi der er flere om buddet, eller er der andre 596 
udfordringer som gør, at det er svært? 597 
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Anne: Ja, det er faktisk, det ved vi ikke rigtigt i branchen fordi vi mangler sådan en optælling af hvor 598 
mange, altså samlet set er der jo flere penge der går til velgørenhed, og måske kender I nogen af dem, 599 
men det skal I måske slet ikke dykke ned i, men altså der er, der bliver givet flere penge, men om det 600 
er, hvis man dividerer det ud på det antal af folk der giver, så ved jeg ikke om det er voksende. Det tror 601 
jeg egentlig ikke, men der også mange, mange organisationer, der kommer til og de bliver også bedre 602 
og bedre til det og så videre ikke. Så det handler om hele tiden at være fremme på beat'et med, hvordan 603 
man nu rejser penge og ja, så der er desværre, for man kan sige vores formål er når vi hjælper folk i nød 604 
eller udsatte mennesker ude i verden, så ville det bedste jo være, hvis der ikke var noget at lave for os, 605 
ikke, så er formålet jo ligesom opfyldt, ikke. Ja. men det ser ikke sådan ud.  606 
Interviewer 1: Jeg har ikke mere, har du noget du vil tilføje? 607 
Interviewer 2: Nej. 608 
Interviewer 1: Så vil vi sige tak for i dag, med mindre du har noget du vil tilføje? 609 
Anne: Nææh altså, jeg var lidt i tvivl om, hvorvidt det der med vision og mission og den der sådan lidt 610 
kritiske tilgang til det, hvordan den, altså om I kan bruge det til noget og om det i virkeligheden, ja, jeg 611 
er lidt i tvivl om jeg synes det er smart at få frem [latter]. Altså og det ved jeg ikke helt. Det er også 612 
derfor jeg lige siger det højt fordi jeg har ikke gennemtænkt det [pause]. Nej jeg synes faktisk bare, at I 613 
skal få det frem I synes der, der er ikke noget I skal, jeg skulle lige sådan have tænkt det igennem.  614 
Interviewer 1: Selvfølgelig. 615 
Anne: Fordi det er jo der er udfordringen, det er det jo.  616 
Interviewer1: Hvorfor tænker du at du lige sådan skal … 617 
Anne: Joo, men det er jo fordi, hvad kan man bruge det til altså, hvad kunne, hvad kan vi bruge det til 618 
eller hvad kunne I bruge det til, ikke. Altså det er selvfølgelig en viden I får og den har jeg ikke noget 619 
imod at I får. Det er overhovedet ikke hemmeligt nogen steder heller ikke her i organisationen, men, 620 
men jeg tænker bare lige, hvad man kunne bruge det til.  621 
Interviewer 1: Det skal nok, vi kan sagtens, altså. Alt det du har sagt, alle dine tanker er jo noget vi. 622 
Anne: Ja, ja.  623 
Interviewer 1: Det er jo noget vi på en eller anden måde skal sortere i og ligesom bruger som, altså vi 624 
kunne se mange ting i alt det du har sagt, også omkring det om vision og mission, absolut.  625 
Anne: Ja, ja.  626 
Interviewer 1: Så det var bare en super pointe, du fik med, hvis du sådan tænker … 627 
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Anne: Ja, ja men helt sikkert. Det er, ja, men jeg har heller ikke mere. 628 
Interviewer 1: Super.  629 
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Interviewer 1: Jeg vil stille spørgsmålene, de fleste af dem, og Merle (interviewer 2) vil løbende 1 
supplere, så jeg tænker hvis du er klar, så [Ulla: ja] hopper vi bare ud i det.  2 
Interviewer 1: Kan du fortælle lidt om din rolle i Danmission, hvad er det for en? Hvordan er din 3 
rolle?  4 
Ulla: Danmission har en hel del frivillige, som arbejder ude i landet og de skal inspireres og de skal 5 
orienteres om hvad der foregår i organisationen, det er sådan noget jeg gør og så kan man sige 6 
organisationen har også brug for, herinde i huset i Hellerup, at vide hvad der sker derude, så jeg er 7 
også bindeled, jeg skal også … det der bliver slået på trommerne ude omkring, skal jeg helst fange 8 
op … ja, det er en del af det, ikke også, og ligesom sige ej, det der ville ikke kunne gå derude, det 9 
ville de syntes er for mærkeligt eller nu er I for langt ude eller nu går der for meget Københavneri i 10 
den fordi det er en af vores, nå men det er jo en af vores udfordringer, at langt de fleste frivillige de 11 
bor i Jylland, med en anden kultur og på mange måder også en, selvfølgelig har vi også støtter heri, 12 
på Sjælland, men man bliver alligevel ramt af noget kulturforskel … ja, så det er det, der er min 13 
opgave. Oplysningsarbejde og så også inspirere frivillige og det kan også være, at, du ved, samle 14 
op, ej, er der nogle frivillige der har fået en god idé, den skal vi så lige dele ud til de andre frivillige, 15 
så det er også det, hvad foregår der – dele det ud. 16 
Interviewer 1: Hvor lang tid har du arbejdet i Danmission?  17 
Ulla: Det er fire år.  18 
interviewer 1: Ja.  19 
Ulla: Har jeg været ansat og engang var jeg selv frivillig. 20 
Interviewer 1: Okay.  21 
Ulla: Der var jeg en af dem som gik og lavede ting for Danmission og som blev inspireret af de 22 
ansatte, så jeg har været der også før kan man sige. 23 
Interviewer 1: Hvad arbejdede du med inden, før det? 24 
Ulla: Det må I gætte …  25 
Interviewer 1: Det må vi gætte?  26 
Ulla: Ej, det skal I ikke [latter] ej, men det er fordi, for mange år siden, der var der altid nogen folk 27 
der kunne se det. 28 
Interviewer 1: Nå. 29 
Ulla: Jeg er skolelærer. 30 
Interviewer 1: Okay [fnis] og hvordan kan det være at du tænkte at nu skulle du prøve noget helt 31 
andet og arbejde her i Danmission? 32 
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Ulla: Ej, men det tror jeg at jeg havde tænkt i mange år mens jeg var lærer, at en dag skulle jeg 33 
noget andet, så legede jeg med forskellige tanker og prøvede forskellige ting af og endte så her, det 34 
gav mening. Jeg tror da også at det der, at jeg var frivillig det åbnede jo også den Verden, kan man 35 
sige ik’.  36 
Interviewer 1: Ja. Hvordan vil du beskrive Danmission som organisation? 37 
Ulla: Det er en folkekirkelig organisation, der har noget udviklingsarbejde i tredje verdenslande. 38 
Det er sådan den meget korte version [Interviewer 1: Ja] Så kan man sige, så kan vi godt udvide den 39 
lidt og sige at vi arbejder med dialogarbejde og vi arbejder med fattigdomsbekæmpende arbejde og 40 
kirkelig, kirkelig udvikling, så er vi også en kristen organisation … ja, hvor lang, det er spørgsmålet 41 
hvor lang en version vil du have [Interviewer 1: Det er som du syntes] Det er mit arbejde, jeg kan jo 42 
lave den, komme med eksempler, det bliver det næste trin, at … det kommer lidt an på hvem man 43 
taler med … nogen gange taler jeg med nogen, hvor det der med kirke, der bliver de lidt 44 
forskrækket, så skal vi lige forklare hvorfor det er helt vildt vigtigt at vi er en kirkelig organisation 45 
og nogen de … jamen de er meget kirkelige, så derfor, så vil jeg skynde mig at fortælle hvad det er 46 
for et fantastisk kirkearbejde vi laver, så det er sådan lidt, jeg tror det er noget som vi også hele 47 
tiden, er Danmissions udfordring alt det her med at det er fantastisk at vi er en kristen organisation 48 
og det er også vores udfordring.  49 
Interviewer 2: Hvorfor er det en udfordring?  50 
Ulla: Fordi der er nogen mennesker som syntes, at det med kirke og missionær og mission, I hedder 51 
Danmission, uhhhh ha, I gør noget væmmeligt [Interviewer 2: Ja] det giver nogle dårlige 52 
associationer for nogen mennesker og det er en udfordring for os, at få fortalt hvordan er det … og 53 
at det er helt vildt fantastisk at vi har mission og det er det og hvad betyder det at vi er en mission 54 
og hvad betyder det for kvaliteten af vores arbejde, hvorfor er vi mere interessante en IBIS og Røde 55 
Kors, eller det er jo dybest set det, eller SOS Børnebyerne. 56 
Interviewer 2: Hvorfor er I det? 57 
Ulla: Hvorfor er vi det? Jamen det er vi fordi i rigtig mange af de lande vi arbejder i, der er det med 58 
religion og tro en meget mere naturlig del af det at være menneske. I Danmark der går vi sådan og 59 
holder det meget privat vi deler det ikke, vi deler ikke hvad vi tænker i det åndelige. Hvis du 60 
spørger faktisk ud, så siger næsten halvdelen af danskerne, vi beder til Gud men det taler vi ikke 61 
med hinanden om hvornår vi sidst har bedt til Gud og hvad der sidst … altså vi deler det ikke 62 
naturligt med hinanden, det er ikke det vi spørger om, så er vi meget fortrolige hvis vi stiller sådan 63 
et spørgsmål ik’, hvor man kan sige i … jeg tror også i Myanmar, i hvert fald i Egypten der står det 64 
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på deres ID-kort, kristen eller muslim, altså … du kan høre en præsident i Uganda eller Nordafrika 65 
eller tag Tanzania, der har sådan et ”Om Gud Vil” … så ikke også, jeg ved godt det siger Dronning 66 
Margrethe også ”Gud Bevare Danmark”, men der er sådan en lidt distancerethed på hendes 67 
udtagelse. Ja ja, det er så kun dronningen, men altså Helle Thorning siger det i hvert fald ikke vel, 68 
altså, det ville sådan være mærkeligt. 69 
Interviewer 2: Ja. 70 
Ulla: Og det er rigtig godt, vi kommer ud i de her, vi tør godt snakke om Gud, vi tør godt snakke 71 
om religion, vi tør snakke om tro i de her lande og vi, det er jo vigtigt at vi har et sprog med og kan 72 
gå ind og det kan du for vi er en kristen organisation, så der har vi ikke, hvor man kan sige at ikke-73 
kristne organisationer de er, de skal sådan lige trække vejret lidt nede i maven inden de er der, så er 74 
der så lige den anden også, at vi som kirke er helt ude hvor mennesker er og det er også, vi har jo et 75 
stærkt, stærkt, stærkt netværk derude … og det gør at vi er tættere på dem som virkelig trænger. Vi 76 
havde faktisk sådan en overgang hvor vi sådan, det var dengang hvor vi begyndte sådan lidt at 77 
samarbejde meget med, det var i nullerne, hvor vi samarbejdede meget med Danida og sådan den 78 
der, der begyndte vi sådan lidt, jamen vi er også kristne, men i virkeligheden så er det det her vi 79 
laver ikke også, men hvor de sagde ”Hold dog op mand det, det er da jeres styrke, det er super godt 80 
at I er kristne, fortæl os det også, slå på det” og i hele Mellemøsten der kan man sige det er også den 81 
leder som også, som folk lytter til i de her lande, det er vigtigt at kunne tale med både Imamen og 82 
ærkebiskoppen, det kan vi … det er vi stolte af, så …  83 
Interviewer 1: Du kommer jo selv lidt ind på det, men hvordan oplever du konkurrencen imellem 84 
andre velgørenhedsorganisationer? Hvor placerer I jer? 85 
Ulla: Jamen altså, der kan man sige at det er spørgsmålet hvor vi henvender os, vi ser os jo ikke i 86 
damebladende, det har man forsøgt en overgang, men det er rigtig svært for os at komme i, sådan i 87 
det der meget, vi henvender os også, altså vi bruger Kristeligt Dagblad, ik’, fordi dem der læser 88 
Kristeligt Dagblad er tættest på vores naturlige målgruppe … og vi bruger også, altså det er 89 
Folkekirken vi sådan, hvad skal man sige … henvender os direkte til … så vi kobler op på noget der 90 
er kirkeligt kan man godt sige eller andre blade som er kristne altså … ja, altså ikke Alt For 91 
Damerne vel, det er bare for at sige, ja eller Politiken, de er heller ikke meget for at tage os ind eller 92 
Berlingske eller Information, altså de vil sjældent sige noget om Danmission fordi de vil ikke 93 
naturligt syntes at det giver mening at få os ind, altså fordi vi har ikke samme målgruppe, det bliver 94 
jeg nødt til at sige, at det er det det handler om … det betyder ikke at man ikke, man kan godt støtte 95 
Danmission og læse både Berlingske og Politiken eller man læser nok kun én af dem, men man kan 96 
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sige det er ikke … ja, det passer bedre på vores segment siger man. I læser ude på RUC, så I kender 97 
godt det der med segment? 98 
Interviewer 1 og 2: Ja. 99 
Ulla: Ja, okay, jeg vil ikke forskrække jer [latter]. 100 
Interviewer 1: Men i forlængelse af det, hvordan tænker du så, at Danmission adskiller sig fra, du 101 
kommer lidt ind på det, men adskiller sig fra andre velgørenhedsorganisationer? 102 
Ulla: Jamen det er den kirkelige vinkel og så kan sige, så inden for den, der er jo også flere kristne 103 
organisationer og hvordan adskiller vi os så der … kristne, altså missions organisationer, hvis vi 104 
sådan lige kun missionsorganisationer, der er vi så størst … Folkekirkens Nødhjælp er ikke en 105 
missionsorganisation, de er væsentlige større end os … men de er mere humanitære end de har 106 
mission … mindre kirkelige, selvom de hedder Folkekirkens Nødhjælp, så adskiller de sig også ved 107 
at de er en del af en international organisation og det er vi ikke, vi er kun vores egen organisation og 108 
det er der flere af de store, det er Røde Kors jo også eller Dansk Røde Kors ( ) så der adskiller vi os 109 
også … så er vi gamle, vi er fra 1821, så der er jo også, vi har, der er en lang historie med, vi har en 110 
lang tradition, for der er nogen der kun er 10 år gamle.  111 
Interviewer 1: Og hvad gør det for [Ulla: Nå jamen der er jo på én eller anden måde en bund] for 112 
konkurrencen? 113 
Ulla: Det er jo det historien kan, historien ligger en bund der hedder, vi har været her længe 114 
[interviewer 2: Ja] vi har gode erfaringer, når vi snakker om at vi har venner i Syrien, så er det fordi 115 
vi har været der siden, vi har været der i 100 år, så har vi haft venner i Syrien, så når de ringer og 116 
siger vi er i kæmpe, nej de ringer ikke, men du ved, via vores netværk siger, vi har faktisk ikke 117 
noget konkret udviklingsarbejde i Syrien, men da den her krig kom i Syrien er det jo meget naturligt 118 
at man henvender sig til sine gode venner, når man har det rigtig svært og det er på den måde 119 
naturligt at Danmission så går ind og hjælper, netop i Syrien fordi det er nogle gamle venner, gamle 120 
partnere, så vi hjælper jo ikke bare ud af ingenting fordi man ringer fra, heller ikke den kristne kirke 121 
i som ringer til os, så vil vi sige øh hvad eller hvad skal man sige, det vil ikke, det ville ikke være 122 
oplagt eller naturligt, det ville heller ikke være naturligt at de ringer til os fra Syrien, men det, så 123 
derfor er historien vigtig. 124 
Interviewer 1: Hvilke værdier syntes du er vigtige for Danmission. 125 
Ulla: Nå, men det er de kristne værdier, det betyder meget for mig, også personligt, så det er ikke 126 
bare en, det er ikke bare en professionel tilgang, det er et, vi er en … jeg betragter opgaven som 127 
særlig og unik og lidt anderledes det er det for mig. Det er … det kunne du nok godt finde andre i 128 
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organisationen … der ikke … men det kristne værdi betyder meget … ja, og det kan du selvfølgelig 129 
diskutere hvad er det kristne værdi, men altså vi har sådan nogen, som jeg meget står inde for, det 130 
med både, vi hjælper både det holistiske og vi har et kristent menneskesyn, vi … ja, nu kan jeg ikke 131 
lige huske alle ordene, men det er sådan … der er også noget med at vi også, og det kan jeg også 132 
godt lige, at vi hjælper også mennesker som har en anden tro end os, altså det er ikke sådan at vi 133 
kun … laver udviklingsarbejde hvis du ikke tror på Jesus og er døbt så, nej altså, det er lige åbent, et 134 
menneske er lige, det var nogle af de værdier som lige kom frem.  135 
Interviewer 1: Vi går ikke ud fra at du lige kan huske hvad der står på hjemmesiden omkring 136 
mission og vision, så vi har taget et billede af dem, hvis du lige vil læse dem igennem. 137 
Ulla: Ja. 138 
Interviewer 1: Vi er interesseret i at høre dig om du syntes, at de værdier du lige har fortalt, om du 139 
syntes at de bliver repræsenteret i mission og vision, som det står skrevet [Ulla: Det syntes jeg at det 140 
gør] på jeres hjemmeside? 141 
Interviewer 1: Ja. Du er helt inde i [Ulla: Det er jeg helt sikker på at de gør] [latter]. 142 
Ulla: Ja ja, det er de, der er ikke noget problem, det er fuldstændig sådan jeg forstår det … ja … 143 
man kan sige mission er, der står noget meget om, at de skal have fortalt evangeliet, man hvad 144 
betyder det med at få fortalt evangeliet og mission er for mig, selvfølgelig skal de have hørt noget 145 
om hele det der med, hvad er, hvad går det ud på, altså hvad er, hvad står der i biblen om Jesus og 146 
Gud og sådan ik’ … historien. Så skal man undervises i det. Så er der også, som kristne, der 147 
kæmper vi også for at uretfærdighed må ophøre, vi kæmper for at dem som behandles uretfærdigt, 148 
at de skal, det skal simpelthen stoppe. Vi udviser barmhjertighed, mod dem der ikke kan selv og det 149 
passer også med den jord som vi tror Gud har skabt, så det er også at være en mission, at man er, 150 
selvom man tænker at vi er en miljøorganisation, ja vi arbejder også for Guds mission, kan man 151 
sige, det er også, det er vi også sat som forvaltere af og passe på den her jord og det kan man 152 
sagtens gøre uden at stå og snakke om Gud altså, så derfor er det med at forkynde evangeliet i 153 
virkeligheden meget bredt forstået og ikke kun forkynde med ord. Det er også derfor at vi, nu er vi 154 
med i den her ensomhedskampagne … ik, det er jo sådan også en … der er jo heller ikke noget 155 
Jesus i den, altså hvis det, den der klassiske, nu skal vi fortælle om Gud, næ, men det handler om 156 
relationer med hinanden, at vi er sat, vi er også skabt til at leve i et fællesskab ergo er vi også skabt 157 
til at skulle arbejde på at mennesker har nogen at arbejde sammen med, ergo giver det mening at vi 158 
skal bekæmpe ensomhed, altså hvis man sådan skal ik’? 159 
Interviewer 2: Jo.  160 
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Ulla: Så det med at fortælle evangeliet er bredt forstået for mig … så derfor har jeg ingen problemer 161 
med at der står at vi skal forkynde evangeliet og der er også … og det er selvfølgelig lidt 162 
provokerende … der kan også være mennesker, det er der, der er mange mennesker der gør godt 163 
mod andre og som hjælper de udsatte og de fattigste og de svage, men som ikke vil sige at de gør 164 
det fordi Gud vil det, vi gør det ikke i en kristen kontekst kan man sige, men derfor kan man jo godt 165 
forstå det sådan at de alligevel er i den opgave som gud vil, selvom de ikke selv formulerer det, men 166 
det kan være at de ikke bryder sig om at man siger det om dem, men alligevel … så … de fattige og 167 
de … det er dem som vi arbejder med … ja, både, det har også forandret sig, det er i højere og 168 
højere grad eller altså en del arbejde ved vi hjælper dem som er, ved at give dem nogle nye 169 
færdigheder. Man arbejder også på strukturerne i et samfund der gør, at de er fattige, altså det 170 
syntes jeg også en vigtig ting. 171 
Interviewer 2: Ja. 172 
Interviewer 1: Ja. Hvem står for at udvikle og formidle Danmissions værdisæt, altså er det 173 
kommunikationsafdelingen eller [Ulla: Det er hele Danmission].  174 
Interviewer 1: Okay. 175 
Ulla: Altså vi har lige haft en lang, og når jeg siger lang, så er det 2 år cirka, omkring vores 176 
missionssyn. Hvorfor er vi her? Hvad er vores opgave i Danmark? Eller i Verden? Hvorfor hører vi 177 
til? Og det har været sådan en proces, hvor bestyrelsen er inde over, alle ansatte er inde over, 178 
frivillige er inde over, det har været oppe på repræsentantskabsmødet, som vi har én gang om året, 179 
hvor de frivillige har kunne kommentere på det, så har det været behandlet, så har man hentet 180 
partnere udefra … deres folk udefra, fra stort set alle lande har været repræsentanter, hvad mener I 181 
vores opgave er? Hvordan skal vi formulere os omkring det vi gør. Det har været sådan nogle 182 
missionsteologer altså sådan noget, hvad skal man sige, nogen der er, ikke nødvendigvis er 183 
Danmission, men er sådan nogen, hvad skal man sige, teologiske professorer i særlige, altså er 184 
smalle omkring lige præcis det her med mission, altså mission-teologi, de har også været inde over, 185 
så der har været sådan mange, så har den været ude i én by og så har der nærmest været en runde 186 
mere, altså hele vejen rundt og så tilbage én gang til, nu er vi så landet på 2, 3, 4 A4 ark. Det er 187 
derfor vi er her. 188 
Interviewer 1: Og hvordan var den proces?  189 
Ulla: Ja, hvordan, den proces har været meget, så var der meget Gud og så blev det med Gud pillet 190 
meget ud, så var der nogen der alligevel skulle have noget Gud ind, altså du ved, den har været 191 
sådan meget du ved, ”Ej, nu kan jeg ikke, det er fuldstædig sådan jeg ser det” næste gang så er det 192 
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sådan, ”What, er det det vi laver?”  og sådan har det været sådan lidt på skift med dem alle sammen 193 
og  sådan ”Det er ikke det vi gør, vi bliver nødt til at lave det om” … ja, det har været en meget 194 
meget, meget spændende proces syntes jeg, så det er der ikke nogen få der bestemmer, det gør vi 195 
alle. Nu skal vi jo have næsten samme proces omkring den nye strategi ik’, næsten, der bliver knap 196 
så meget, der bliver heller ikke meget at skændes om tror jeg eller du ved at diskutere, nej ikke 197 
skændes, nej nej. 198 
Interviewer 1: Fordi hvordan skal den proces så være? 199 
Ulla: Nå, men det bliver noget med at der bliver lagt et forslag frem på repræsentantskabet og så 200 
bliver det besluttet allerede i foråret ’16, den bliver lidt kortere. 201 
Interviewer 1: Og tror du at hele det her netværk som du snakker om har været med i den her 202 
udvikling af værdier, tror du at de alle identificerer sig nu, med det værdisæt eller de visioner og 203 
missioner som I …? 204 
Ulla: Jo altså det er missionen, det er ikke værdierne der har været, det har nok, hvis du kun, hvis du 205 
kun ser på værdierne, nej det er ikke en del af strategien, nej det passer ikke, den har jo været hele 206 
vejen rundt … altså visionen har helt sikkert været via repræsentantskabet, vi kan ikke have en 207 
vision uden og det er også derfor at den er formuleret som den er, men ellers så kan man sige at 208 
grundlæggende så er det en bestyrelse der kommer op med de visioner, det har der været, men 209 
missionssynet den har været runden rundt og det har den været, det er rundt omkring 210 
repræsentantskabsmødet, så det er utroligt vigtigt det repræsentantskabsmøde, at det er folk udefra, 211 
det frivillige netværk, det er bare græsrods, det er en græsrodsbevægelse … det er dem, som vil 212 
dette her og der er top engagerede mennesker ude rundt i landet. 213 
Interviewer 1: Tror du at dem ude i eksempelvis genbrugsbutikkerne, som er frivillige derude, tror 214 
du at de identificerer sig med det vision og mission som i …? 215 
Ulla: Nej …  216 
Interviewer 1: Hvad tænker du? 217 
Ulla: Der er forskellige frivillige, altså man kan sige at der er rigtig rigtig mange frivillige i vores 218 
genbrugsbutikker, som er … som … bare gør det her fordi så hjælper vi nogen. I virkeligheden så 219 
handler det om at de også selv har brug for at være sammen med nogen andre, være til gavn og have 220 
noget de skal. De går ikke særlig meget op i hvad der står her og hvad vi egentlig laver, det er ikke 221 
noget der … men typisk vil man så alligevel i rigtig mange genbrugsbutikker opdage at der ledere 222 
man alligevel kan mærke er engagerede, det betyder faktisk noget at det er det her sted … der vil 223 
være nogle ganske få i langt de fleste butikker og i Jylland vil der helt sikkert være nogen. 224 
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Interviewer 2: Hvorfor siger du i Jylland? 225 
Ulla: Fordi den kultur der har været i Jylland omkring genbrug og i hele tager Danmissions arbejde, 226 
den er anderledes grundfæstet. Der har været en … langt de fleste butikker, hvis vi bare lige kører 227 
på genbrugs ikke også, de er, i Jylland er de lavet som en Danmission genbrugsbutik fra starten af 228 
og ellers så har det været sammen med et andet missionsselskab, hvor de butikker der typisk er 229 
lavet herovre på Sjælland, de er lavet i samarbejde med det der hedder Samvirkende Meningsplejer, 230 
så nogen af pengene fra butikkerne gik også til noget lokalt meningsarbejde til de fattige, sådan 231 
nogle småting, eller leg og da det samarbejde stoppede, så kunne det kun blive til en af Danmissions 232 
butikker og der vil der være nogen som ikke er så, som ikke nødvendigvis er interesseret i 233 
Danmission, men som bare i genbrug, men altså vi har jo rigtig mange frivillige som typisk er 234 
tidligere missionærer eller så har deres forfædre eller deres slægtninge været … de har været et 235 
missionærbarn, de er vokset op i et af vores samarbejdslande. I gamle dage der kom man jo ikke 236 
nær så meget hjem og man var udsendt i mangle flere år, så der man sige, det er jo børn som har 237 
boet i Indien i mange, mange år, så de har jo fået det ind med hjerteblodet og de har givet det videre 238 
til deres generation som nu er præst et eller andet sted og som, så er det selvfølgelig deres marked 239 
de går altid til. Der er rigtig mange andre typer frivillige på denne her måde ik’, som … men der er 240 
rigtig meget omkring tidligere udsendte, det er der, eller familierelationer i forhold til tidligere 241 
udsendte, så der er også et stort netværk som ikke har noget med genbrugsbutikker overhovedet at 242 
gøre, det skal man ikke tage fejl af. 243 
Interviewer 2: Og dem mener du identificerer sig med Danmission? 244 
Ulla: Det gør de. 245 
Interviewer 2: Ja. 246 
Ulla: I langt højere grad med det her syn. 247 
Interviewer 1: Og hvad tænker du om, at der er nogen i det her netværk som eksempelvis nogle 248 
frivillige i genbrugsbutikkerne, som ikke identificerer sig med Danmission. 249 
Ulla: Men det er jo det der er min opgave og min kollegas opgave, at komme ud og få fortalt … det 250 
er også fordi de ikke har mødt … de har ikke læst … og så få forklaret hvad det nu går ud på. I var 251 
også lidt skræmt kunne jeg se på jer, da I først bare havde læst det og tænkt ”arhg, der er godt nok 252 
noget der” … ja, men når jeg forklarer det, så kan jeg se på jer at så syntes I ”nå, men så lyder det 253 
måske meget godt, så er det måske okay” ik’ og det er måske også det jeg oplever når jeg er ude i 254 
genbrugsbutikkerne. Ja, så skal de høre om det der Danmission og hvad det nu går ud på ”nå, er det 255 
det vi gør, nå okay, det er okay, så vil vi godt være med”. Udfordringen er jo altid, når du skal 256 
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formulere noget meget generelt … nej, når du skal formulere noget kort, så bliver det generelt, så 257 
bliver det meget overskriftsagtigt, så skal vi være meget enige om hvad vi forstår ved de enkelte ord 258 
for at være enige om hvad vi mener, men det er nødvendigt at skrive det kort og det er jo det man 259 
diskuterer, det er derfor de diskuterer, det er jo fordi så ligger der det ene i det ene ord og … 260 
forkynde, for eksempel ik’, det er et slemt ord, ville nogen syntes ikke også og nogen syntes ”nå 261 
men er det dét det betyder, når du siger forkynde … nårhh, så er det okay” ( ) så det går der rigtig 262 
meget tid med og blive enige om, hvilke ord vælger vi til det her?  263 
Interviewer 1: Og hvem er med til at blive enige om det? 264 
Ulla: nå, men det er ansatte, altså ansatte er i høj grad og så er bestyrelsen. 265 
Interviewer 1: Ansatte i kommunikationsafdelingen? 266 
Ulla: Næ, i hele organisationen, ush, det er hele organisationen, dem der er udsendte, dem der er alt 267 
muligt.    268 
Interviewer 1: Og hvor er repræsentantskabet i det? [Ulla: de er med] og hvad med de frivillige, er 269 
de også med? 270 
Ulla: Nej, de kunne så ikke være med i de processer, hvis det kun er ansatte jo, så skulle det jo 271 
være, nej det er de ikke, altså man kan sige at bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet, så på den 272 
måde er bestyrelsen repræsentanter for repræsentanterne, altså sådan er det jo også, der er jo 273 
omkring 180 repræsentanter og der er små 8000 frivillige ik’, så på den måde er de jo også 274 
repræsentative for nogen ik’? 275 
Interviewer 1: Jo. Og ser du en udfordring i at favne hele netværket i eksempelvis et fælles 276 
værdisæt eller i de her vision og mission? 277 
Ulla: [pause] altså jamen det … udfordringen er jo og vi støder selvfølgelig også nogle gange i den, 278 
for der jo nogen som får formuleret sig i en bestemt retning, som gør at der er nogen andre som 279 
siger ”hvis det er det som det går ud på, så er det ikke mig” og det er klart, så må vi nogle gange 280 
lige få dem snakket ned og vi taler meget om, at vi er ikke en … altså vi er et arbejdsfællesskab, 281 
mere end vi er et meningsfællesskab. Der er også folk i Danmission som jeg ikke ser, altså har 282 
samme syn med, på forskellige ting … vi bruger kirken forskelligt, vi … der kan være så mange 283 
ting, som vi ser forskelligt på, har forskelligt syn for … 284 
Interviewer 2: Og det er der plads til? 285 
Ulla: Det er der meget plads til i den her organisation, det er der meget meget meget plads til og en 286 
anerkendelse af at vi er alle vigtige for helheden. Vi arbejder på en vigtig sag … men derfor er der 287 
lidt ting, som vi ser lidt forskelligt det er der. Sådan kan det også være på vores partnere som er lidt 288 
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… vi har jo partnere som er meget konservative i deres kristendomssyn også mere konservative end 289 
man vil opleve kirken i sin almindelighed og som helt sikkert er mere konservative end nogen af 290 
dem der arbejder, altså meget. Noget af det er kultur, noget af det er kirkekultur, kan man godt sige. 291 
Noget af det er kultur, fordi det er lande ikke også … nå men for eksempel, det er bare sådan et 292 
eksempel som jeg godt kan se kan komme op, men også fordi det har stået i vores magasiner og han 293 
siger det altid, vores formand Peter Fischer Nielsen, Peter Fischer, Peter Fischer Møller, hedder 294 
han, som er biskop ude i Roskilde Stift og som ikke er af den samme kirkelige tradition, som den 295 
kirke han skulle besøge ude i Indien og vores generalsekretær Mogens havde sagt ”du skal nok, tag 296 
lige et par bønner med så du kan bede” Og han havde jo taget engelske bønner med, men da han så 297 
havde været derude til gudstjeneste, han er jo biskop, det er flot, det er stort, så nu kom biskoppen, 298 
så stillede de sig op i en kø og ville gerne have en bønne af biskoppen, altså det er jo ikke noget der 299 
sker ude i Roskilde Stift efter en gudstjeneste, at folk vil have en håndspålæggelse og vil have en 300 
bøn. Men man ville sagtens kunne finde noget i et kirkemiljø i Danmark, der ville man godt kunne 301 
gøre sådan der, men det ville de godt have derude og det gør han selvfølgelig, han stiller sig jo ikke 302 
op siger ”nej, det er bare for plat eller det gider jeg ikke eller et eller andet”, han gør det så, giver 303 
dem det de gerne vil have og det har jeg også, jeg har også været i Indien, hvor de sådan ”vil du 304 
bede for mig?” når ja, det vil jeg godt og så siger man noget, hvad skal man sige ikke også, man må 305 
jo tage ud af en eller anden ting, men jeg mener den praktik bruger jeg jo ikke herhjemme. 306 
Interviewer 2: Nej. 307 
Ulla: Det er bare for at sige, at det er en bred organisation og vi gør tingene på meget forskellige 308 
måder og det er også det, det er også det jeg har lært i Danmission, netop det at møde kirken ude, de 309 
gør tingene på nogle andre måder og måske skal vi ikke være så bange, måske skal vi også turde at 310 
gøre det her, ja. 311 
Interviewer 1: Mmm 312 
Ulla: Giver det mening? 313 
Interviewer 1: Ja, det giver mening. Hvordan gør I så tingene her, for eksempel? 314 
Ulla: I huset? 315 
Interviewer 1: Altså nu med, med hvad konkret, med bøn eller hvad vi, nej? 316 
Interviewer 1: Nej, du snakker om at I gør tingene på forskellige, på forskellige måder, ligesom 317 
også for at møde hinanden i hele netværket, gør I tingene på en bestemt måde her i forhold til andre 318 
dele af netværket? 319 
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Ulla: Nå men jeg, jeg tænker at vi, vi gør meget, jeg tænker bare, at jeg har mulighed for at præge 320 
det i det som jeg syntes er vigtigt og hvis jeg holder en samling og vi er sammen med nogen, så 321 
sørger jeg altid for at der en andagt og vi beder fadervor og salmer ik’, det er jo noget kultur som 322 
jeg leverer og man kan jo også sige, nå, hvis man var mere sådan, så kunne man, man kunne gøre 323 
det på en anden måde end man gjorde, men nu lige det jeg siger her, det er sådan meget en 324 
Danmission-kultur. Vi vælger ikke Poul Dissings ”Kaffen er klar” morgensang, vi vælger altså ud 325 
af en salmeskat, altså fordi vi er kirkelige og kristne, og det er ikke fordi der er noget galt med den 326 
anden, men nu er det så sådan at vi gør her og når vi sådan skal fortælle den gode historie om 327 
hvordan vi skal være mennesker, hvad vi kan gøre eller ikke gøre, så henter vi vores billeder i 328 
bibelen … vi læser ikke et H.C. Andersen eventyr vel eller hvis vi gør noget, så tager vi en historie 329 
ud fra vores partnere, det kunne man også gøre, fordi det er jo også en måde at bringe … så på den 330 
måde har jo en kultur og vi skriver også, og det ved jeg der er nogen, det har jeg hørt, frivillige og 331 
det er der hvor vi støder sammen  kan man sige, vi skriver til april til et kursus, her har vi en andagt, 332 
det er det det betyder, her snakker vi om Gud og der er nogle frivillige der har sagt ”det er vi rigtig 333 
glade for at I skriver fordi så har de ikke lyst til at være med, for de vil ikke med her hvor vi 334 
snakker om Gud”, altså det er jo noget med noget signalværdi, så er det også vigtigt at få det 335 
skrevet, så må de jo lade være med at komme, fordi vi taler altså om Gud på vores kurser, sådan 336 
noget tid, altså det er jo bare sådan noget der foregår i 5-10min. Eller et eller andet ikke også, men 337 
det … ja … det gør vi.  338 
Interviewer 2: Ja. Og der er ikke en konflikt i at frivillige ikke har lyst til at være med i …? 339 
Ulla: Nej. 340 
Interviewer 2: Nej. 341 
Ulla: Det bestemmer de jo så selv, det er fuldstændig op til en selv, man behøver jo heller ikke være 342 
medlem af Folkekirken eller være kristen, hvornår er man også det eller, man kan også være 343 
muslim og være frivillig, altså sådan er det jo også, så … og vi er jo også sådan et 344 
eksperimenterende miljø, det er der nogen i det kirkelige som syntes er lidt … vi har også haft 345 
sådan nogen dialoggudstjeneste, hvor vi har kristne og muslimer og der beder hver der deres bøn og 346 
det foregår i kirkerummet og det er der nogen der syntes var for skrapt og der var også en kæmpe 347 
debat for nogle år siden omkring at vi havde haft en gudstjeneste, hvor muslimer havde deltaget i 348 
altergang, det var der også rigtig meget med, men det er jo det eksperimenterende miljø altså, og det 349 
er fordi vi også er grænse-gænger, som man kalder det, at vi færdes i det miljø, hvor troerne, hvor 350 
religionerne møder hinanden, det er jo det, når man rejser ud og arbejder ude i Libanon, så det jo 351 
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lige ved siden af der hvor du bor ik’ … og så må du forholde dig til det, på en eller anden måde og 352 
du kommer i snak om ”og hvad betyder det med Gud for dig?” osv. ik’. Hvad betyder det med bøn? 353 
Hvad forstår man ved at man kan bede til Gud? Måske tænker man på samme måde som en 354 
muslim? 355 
Interviewer 2: Ja. 356 
Interviewer 1: Mmm. 357 
Ulla: Altså, det er i hvert fald noget jeg tit har oplevet, at når jeg taler med muslimer i Danmark, 358 
som er kommet hertil, så kan jeg nogle gange føle mere fællesskab med en rettroende muslim, end 359 
med en dansker, fordi de har faktisk noget som vi begge to syntes er vigtigt, som jeg ikke kan 360 
forklare ordentligt, så der er sådan en  [pause] 361 
Interviewer 1: Og de nogen som måske syntes at det kan være skrapt eller i hvert fald som måske 362 
ikke ville gøre det på, hvem er det? 363 
Ulla: Altså af de frivillige eller hvem …? 364 
Interviewer 1: Det er fordi du siger, at den måde at lave dialog på er for skrap [Ulla: Jamen det er 365 
nogle kirkelige]. 366 
Ulla: Det er nogle kirkelige, det kan være, der er, der kan være dele af kirken i Danmark som ikke 367 
bryder sig om, at vi har sådan en, åbent en tale med muslimer. 368 
Interviewer 1: Er der også nogen inden for Danmission, inden for de frivillige som syntes [Ulla: Ja, 369 
det kunne der godt være]. 370 
Interviewer 1: Ja. 371 
Ulla: Ja, hvor de sådan lige syntes at nu er det, men vi er jo også glade for Danmission, så vi holder 372 
op med at sige det, men der vil være nogen, der er også nogen inde for kirken i Danmark, der siger 373 
”Danmission, I er altså for flinke over for dem af anden tro, I skal være mere villige til ikke bare at 374 
snakke med dem, I skal også få dem til at konvertere” … 375 
Interviewer 1: Mmm. 376 
Ulla: Men vi har et stort, altså lige omkring det her store samarbejde med en præst, så har vi et 377 
mødested på Vesterbro, har I hørt om det? Det har I godt hørt om! Og derinde der arbejder vi med 378 
Apostle kirken, som er en del af Folkekirken, og i den kommer der mange asylansøgere, som går til 379 
dåbsoplæring og de mødes faktisk inde i mødestedet, som vi har et tæt samarbejde med, så vi er 380 
ganske tæt på det her med, og det er jo en også en problematik, hvis du kommer hertil som muslim 381 
og så får du lyst til konvertere til kristendommen, er det så fordi du tror at du kan blive her eller er 382 
det fordi du faktisk er blevet kristen eller hvad … 383 
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Interviewer 1: Mmm. 384 
Ulla: Der er sådan meget, det er der også i alle mulige miljøer i kirken, sådan den der, skal man bare 385 
døbe alle dem som siger at de gerne vil være kristne eller skal man også lige snakke og hvor lang 386 
tid skal man snakke med dem og hvordan kan man vide, at det er hjertet der vil det her ikke også, så 387 
det er også nogle spændende ting. 388 
Interviewer 1: Hvem tænker du, hvem syntes du, er Danmissions primære målgruppe? 389 
Ulla: Jamen der er ikke så meget med hvad jeg syntes, det er sådan rimelig klarlagt, det er, altså 390 
dem som hovedsageligt støtter Danmissions arbejde, det er kvinder +50 måske +60. 391 
Interviewer 1: Mmm og hvorfor er det det? 392 
Ulla: Jamen det er, når ja, og så er der også noget med hvor de bor henne og hvilke aviser de læser 393 
og hvor rige de er og sådan noget og de er sådan middelrige og det er dem med landværdierne og 394 
familie værdierne, så det er … jamen hvorfor det er det? Det er jo fordi, hvad var det du spurgte om, 395 
hvorfor? 396 
Interviewer 1: Ja, altså hvorfor det er den primære, hvad tænker du om, at de er den primære? 397 
Ulla: Nårh, jamen det er det fordi, jamen dels er det noget med, at når man er helt ung, så har man 398 
ingen penge og så får man de her børn og skal bygge sin rede og får sit hus til at snurre og så har 399 
man også rigeligt at gøre med det og har faktisk tidsmæssigt og økonomisk ikke særlig meget 400 
overskud, så det er jo meget almindeligt, hvad man ligesom, når man runder de 50, hvem skal man 401 
så tage sig af? Altså så er det måske også sådan lidt ”nu kan jeg tage mig af noget andet, nemlig de 402 
her, jeg kan tage mig af den her store Verden, som jeg faktisk, så er der nogen jeg kan gøre noget 403 
for, bruge mine penge” Så der er også noget med at ”jeg har tilgængelighed på penge”. 404 
Interviewer 2: Jo. 405 
Interviewer 1: Okay. 406 
Ulla: Altså mænd støtter også, nu er det ikke bare sådan noget, det er også mænd, men det er den 407 
bredere dmi-skitseret, men man kan sige, vi laver ikke et arrangement, hvor alle dem der støtter 408 
Greenpeace de kommer vel, for de kommer nok ikke altså [latter] altså det er jo noget med det, det 409 
der hedder lavest hængende frugter og der kan man sige der er det her område … der er … 410 
Interviewer 2: Okay. 411 
Interviewer 1: Og gennem hvilke medier eller kanaler, møder I denne her målgruppe? 412 
Ulla: Jamen det gør vi så gennem Kristeligt Dagblad og så gennem vores møder, så det … Jamen 413 
det er Kristeligt Dagblad, der er rigtig stærkt for vores … altså vi er også ude i, ja … det er rigtig 414 
svært at komme ind i et landsdækkende dagspresse kan man sige for eksempel, ikke også, altså 415 
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landsdækkende nu mente jeg radio, hvor skulle det ellers være man hørte om os? [pause]. Det er, en 416 
god plan er at man på en eller anden måde får adgang til vores magasin, det er der rigtig mange der 417 
gør … Ej, jamen det er det kirkelige miljø, det er der det vil være nemmest for os at få nye folk, det 418 
er det altså. 419 
Interviewer 1: Og er der en målgruppe som du tænker, som du syntes, at I gerne vil nå, men som I 420 
har svært ved at nå? En anden målgruppe.  421 
Ulla: [pause] Altså man kan jo sige, der er rigeligt inden for denne her målgruppe, så vi er, jeg 422 
tænker ikke at vi kigger andre steder hen, jeg koncentrerer mig om denne her målgruppe og jeg ved 423 
at vi er ikke hele vejen rundt, altså der er jo mere endnu i den her og det bliver svært at komme ud, 424 
vi har alligevel så meget en kirkelig profil, så det er, man skal, langt de fleste er nok ikke helt 425 
fremmede over for det kirkelige kan man sige. For nogen er det med det kirkelige jo også en del af 426 
det med at være dansk … der kan så være en udfordring med dem, som syntes at det hele skal være 427 
så dansk, at de kun vil hjælpe i Danmark, at de ikke vil hjælpe ude, vi har jo mange fattige i 428 
Danmark [pause]. 429 
Interviewer 1: Hvilke udfordringer syntes du at Danmission står over for? 430 
Ulla: Jamen jeg ved, at dem som støtter Danmissions arbejde, altså de er er tit ret trofaste, så der er 431 
rigtig mange der ligesom er startet og så er de holdt og vores udfordring, at der dør flere i 432 
foreningen og at de nye der får lyst til at kigge på os, de er jo noget yngre end dem der dør, altså 433 
måske 30 årige og vi tilhører en ny generation, vi zapper, det er lidt sjovt, ej, det er virkelig, virkelig 434 
virkelig vigtigt det her, indtil jeg lige får øje på noget andet, der er virkelig vigtigt og så har jeg 435 
glemt hvad der var så vigtigt for lidt siden, det er sådan nutidsgivere, så det vil sige vi skal sådan 436 
bruge mere energi på at holde fast nu og hele tiden få flere ind … ja.  437 
Interviewer 1: Hvordan tænker du at I kan imødekomme udfordringen? 438 
Ulla: jamen altså, det er jo, det er jo det vi hele tiden arbejder på kan man sige, at få løst og få 439 
knækket den der kode vil jeg sige, nå jamen én af dem er at skrue op for fundraising budgettet, gør 440 
mere, end det vi gør, det kan man jo gøre, det er jo en mulighed. 441 
Interviewer 1: Hvorfor er det en mulighed? Hvorfor vil det være en god idé? 442 
Ulla: Nå, jamen det kunne da være, det kunne være telemarketing, du ringer til flere end du kan gør 443 
nu, det koster x antal kroner, hvis du har dobbelt så mange, kan du ringe til dobbelt så mange, det er 444 
jo meget straks værre i en annonce i Kristeligt Dagblad, hvor effektfuld den er, er det fordi, hvilke 445 
titler, eller hvad det nu er. Ja, så det er, der kan man skrue på nogle knapper … ja. 446 
Interviewer 1: Hvilke drømme har du for Danmission? 447 
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Ulla: [pause] Årh, den er svær. Jeg er ikke … jeg er ikke hende der drømmer  og det er ikke min 448 
rolle i Danmission at være innovativ og drømmende, jeg udfylder det de andre finder på [latter]. 449 
Hvilke drømme … Nej, jamen det er jo noget med anerkendelse, at man som organisation er 450 
inkluderet og anerkendt i det selskab vi er i, at jeg drømmer om at vi bliver ligeså naturlige på folks 451 
læber som Folkekirkens Nødhjælp, det kunne jeg godt tænke mig. Vi oplevede jo lidt her sidst, 452 
måske også et stykke tid siden på en konference, hvor vi netop snakkede om det med kirke og hvad 453 
der var oppe, og samle ind, hvor man kan sige man samler ind for Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens 454 
Korshær og Danmission, der kom vi lige med i remsen, det var nyt, altså hvor jeg tænker fedt, at vi 455 
sådan, at det ligger så langt fremme, på læben, så det drømmer jeg meget om. 456 
Interviewer 1: Og hvorfor er det fedt?  457 
Ulla: Jamen det er jo fedt, fordi så ved man er man er kendt og man ved at folk også respekterer det 458 
arbejde vi laver, man bruger jo ikke Danmission medmindre man tænker, altså, jeg kan jo også sige 459 
noget godt om Kirkens Korshær, det er jo fordi jeg har et eller andet kendskab til at de gør noget, at 460 
jeg syntes det er en god idé for eksempel og det vil sige at hvis man begynder at bruge ordet 461 
Danmission, så anerkendes vi jo, så er det fordi at man regner med os, vi er der, det vi laver er jo, vi 462 
er betydelige, vi er så store at vi kan gøre en forskel på markedet i hvert fald for Danmark. 463 
Interviewer 1: Hvordan tænker du at drømmen kan realiseres? 464 
Ulla: … Jamen det er vi jo godt på vej til … Vi har en kæmpe, der var en høring om forfulgte 465 
kristne i Folketinget i efteråret og der var der 4 der var i panelet og den ene var vores 466 
generalsekretær, altså det er jo en anerkendelse. Det kan godt være at det kun hørte til i Danmark, 467 
men den historie kunne jeg så fortælle og det siger jo noget om, at der i hvert fald fra det hold er 468 
politisk opmærksomhed på os. 469 
Interviewer 1: Mmm, så det skulle være den vej? 470 
Ulla: Det kunne da være en vej, gerne sådan at de ringer til os, hvis der er spørgsmål som de er i 471 
tvivl om med hensyn til dialog. 472 
Interviewer 1: Hvordan tænker du at man kan få dem til det? 473 
Ulla: Nå, jo men altså, det kan man sige at det er der i for sig allerede i Mellemøsten, altså der, 474 
Udenrigsministeriet lytter en del til Danmission. 475 
Interviewer 1: Okay. 476 
Ulla: Hvordan vi arbejder. 477 
Interviewer 1: Ja. 478 
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Ulla: Vi havde ved juletid, de samme syriske religiøse ledere sådan, hvor de kom til København og 479 
sad ved det samme bord, altså IS var der ikke, men de andre var og det var en historisk event, som 480 
vi fik sat i stand og de har spurgt om vi også kunne fikse det omkring Irak, fordi det er jo nogle 481 
lande hvor man kan sige hvis de religiøse ledere, de var selvfølgelig slet ikke enige om hvordan de 482 
skulle løse verdenens situation, men hvis de religiøse ledere ville trække i en retning, ville det få 483 
betydning, det ville få betydning simpelthen, fordi folk hører, på en anden måde end vi gør her, vi 484 
lytter ikke rigtig hvad biskoppen siger, vi lytter hvad Dronningen siger, ikke alle måske, men vi 485 
lytter alligevel, ok måske har hun lidt ret ik’, så det er lidt den samme effekt man kan få i 486 
virkeligheden og det syntes jeg da er fedt, det syntes jeg er meget godt. 487 
Interviewer 1: Hvilke drømme har du for Danmisisons sådan interne samarbejde, altså her tænker vi 488 
både i forhold til alle de ansatte og medarbejderne, men også i forhold til hele netværket, alle de 489 
frivillige, repræsentantskabet, bestyrelsen, hvilke drømme har du for det interne samarbejde 490 
imellem alle de grene? 491 
Ulla: Altså man kan sige … jamen det er, at broerne i hvert fald ikke må blive mindre. 492 
Interviewer 2: Broerne? 493 
Ulla: Ja, broerne ikke også. Det er, der foregår nogle gange nogle ting herinde, vi arbejder også med 494 
det hver eneste dag inde i det her hus, men der forgår bare nogle ting herinde som, hvor tempoet er 495 
så højt at det fanger, altså, man kan godt føle sig sat af, man kan godt føle, når man ikke, hvis man 496 
er frivillig, ”nu har de godt nok fået en idé herover halvåret, men den syntes de er forkert”, altså, 497 
hvordan sikrer vi hele tiden at de er med i de processer som de også er i gang med, at de er en del af 498 
den og at, og klart nok kan vi kun, altså jeg samarbejder jo kun med lederne af de lokale frivillige 499 
grupper, hvad man kan sige det, det er kun dem jeg kan sætte i gang, jeg har jo ikke kontakt til dem 500 
som bager kagen nede til markedet vel altså, eller står i boden, så det er jo igen noget der skal, det 501 
skal være så stærkt at det også kan formidles videre, de skal også kunne formidle det videre … det 502 
er en, det er en udfordring som fortsætter i en uendelighed. Altså jeg oplever det sådan, nu er jeg 503 
godt nok herinde på en fredag, men ellers kan jeg kun være herinde 2 gange om ugen og arbejder 504 
fra hjemmekontor på Falster og jeg kan også nogle gange opleve det lidt, altså hvis der lige har 505 
været en uge hvor jeg ikke har været herinde eller nu kommer vi ind i næste uge, jeg kommer 506 
faktisk først om 14 dage, der kan faktisk nå at ske en del, selvom jeg er på mail og selvom jeg er på 507 
alt muligt, så er man alligevel sat af, det er man også på den anden måde, der er også nogen der er i 508 
Cambodja i en uge eller 14 dage, så er de jo også sat af i huset, det ved jeg godt, men det er 509 
alligevel sat af på anden måde, vil jeg sige ik’. 510 
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Interviewer 2: Jo. Så broen imellem. 511 
Ulla: Imellem de frivillige og de ansatte, den er [interviewer 2: Kunne godt være bredere?]. 512 
Ulla: Ellers skal man i hvert fald hele tiden arbejde på at gøre den så bred som muligt, det vil jeg 513 
sige. Nå, jamen det er fordi, det ikke er godt hvis et bagland brokker sig … det er meget bøvlet, hvis 514 
de altid er utilfredse og hvis de syntes at ”det er nu også for galt”, jamen så det gider de ikke at 515 
arbejde med, altså det er det eneste, det er det vi kan give vores frivillige, det er at de er glade og 516 
tilfredse, at de forstår det, men de er jo også godt klar over, at der selvfølgelig sker ting i den 517 
professionelle organisation, selvfølgelig sker der ting, men vi skal bare få det oversat så de kan føle 518 
sig rolige og trygge og tror på at det stadig er en god idé, det er det der er vore opgave hele tiden, 519 
hvor dygtige er vi til det? 520 
Interviewer 1: Og hvordan gør I det? 521 
Ulla: Jamen det gør vi ved at skrive i vores blad eller ved at tage ud til møder, ved at sikre os at alle 522 
informationer bliver delt ud, ved at sørge for at alle personaler er, altså man, hvis du er glad og 523 
tilfreds, så fortæller du også glade og tilfredse historier, så det er jo det, og også have en, det 524 
handler jo også om, at jeg som ansat, når jeg er ude og snakke med frivillige, hvis jeg fornemmer at 525 
de er tilfredse, så skal jeg ikke slå det igennem, så skal jeg sige ”lad mig høre, hvad er det du 526 
tænker?” så kan man jo enten sige ”måske har du ret, det vil jeg lige tage med” eller, så det er også 527 
noget med at være autentisk og være nærværende og høre, lytte til dem, at de føler at de bliver set 528 
og hørt, det er ret vigtigt.  529 
Interviewer 1: Okay.  530 
Ulla: Og så andre gange kan det jo godt være ”det kan godt være, men sagen er den”, så er der 531 
måske en god forklaring på, at det ikke er så slemt eller at det nok skal forstås anderledes, så det 532 
syntes jeg er det vigtige og det er jo også mig der arbejder med det og det er jo fordi jeg syntes at 533 
det er helt vildt vigtigt, det er det vigtigste i Danmission, simpelthen ik’.  534 
Interviewer 1: Jamen ved du hvad Ulla, vi er faktisk ved at nå til vejs ende, medmindre du har noget 535 
du gerne lige vil tilføje? Så vil vi i hvert fald gerne sige tusinde tak for din tid, det har været helt 536 
perfekt. 537 
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John: Værsgo at række til  1	  
Interviewer 1: Tak skal du ha’. Det bliver sådan at vi stiller dig nogle spørgsmål. Vi har jo brug for 2	  
at blive meget klogere på hvad Danmission er for en organisation og din rolle i det, og hvad du 3	  
tænker om Danmission. Så det er jo meget overordnet og fuldstændig stille og roligt og uformelt. Så 4	  
det er bare dine egne tanker omkring hvem Danmission er. Først og fremmest er det interessant for 5	  
os at høre hvad din rolle i Danmission er – hvilken rolle du har? 6	  
John: Altså hvis vi tager fortiden, så har jeg været missionær i Mellemøsten i Libanon og Kuwait i 7	  
14 år. Så, nej og Iran, også i de første 14 år. Så var jeg missionssekretær med bopæl ude på huset på 8	  
Strandagervej og jeg havde kontor der og dækkede Indien, Pakistan Afghanistan og Iran og så det 9	  
arabiske Mellemøsten. Så havde vi 14 år igen i Mellemøsten og i Kuwait mellem de to 7 års 10	  
perioder der havde vi 2 år i USA, studieophold og så kom vi tilbage til Danmark fordi Danmission 11	  
og dengang DMS og biskoppen Drejergaard i Odense ville starte folkekirkens tværkulturelle 12	  
samarbejde i Odense. Og det var Danmission interesseret i at støtte sådan, at det kunne komme i 13	  
gang under forudsætning af at Fyns Stift havde en plan om at køre det videre når Danmission holdte 14	  
op. Så der var vi så ansat i 7 år og besluttede os så til at gå på pension, da vi havde gennemført de 7 15	  
år vi havde lovet. 16	  
Interviewer 1: Okay. 17	  
John: De ville have os til at fortsætte, men vi ville gerne være glade pensionister og ikke bare 18	  
udkørte pensionister.  19	  
Interviewer 1: Selvfølgelig. 20	  
John: Så jeg har været med, vi har været med, både som missionærer og som en del af det der i 21	  
gamle dage hed statsgruppen. Der var staben bestående af en generelsekretær, en økonomichef og 2 22	  
afdelingsledere og så missionssekretærer og så en informationschef … det var staben dengang. 23	  
Interviewer 1: Okay. 24	  
John: Hvor vi så var med i de 7 år og der ville de også have haft mig til at fortsætte, men jeg sagde 25	  
nej.  26	  
Interviewer 1: Okay. 27	  
John: Jeg rejste halvdelen af tiden i udlandet og det ... Pia sagde til mig, at så længe jeg er en lille 28	  
smule ked af det når du rejser og meget glad når du kommer hjem så er det fint, men den dag det er 29	  
omvendt så er det for sent.  30	  
Interviewer 1: Ja. 31	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John: Så vi var enige om at det skulle ikke blive omvendt. På det tidspunkt var vi imidlertid i stand 32	  
til at etablere en udviklingsafdeling fordi jeg havde fået Danida til at bevillige omkring 120 33	  
millioner til et skoleprojekt i Indien og der havde jeg så sagt at hvis Danmission, DMS dengang, 34	  
ville lave en udviklingsafdeling så ville jeg påtage mig at være udviklingsafdelingsleder, men på det 35	  
tidspunkt sagde bestyrelsen nej tak, vi vil ikke have en udviklingsafdeling, vi skal være et 36	  
missionsselskab, vi skal ikke overrendes eller køres ned, eller køres i sænk af et udviklingsselskab. 37	  
De kunne jo på det tidspunkt allerede se, at med 125 millioner lovet og en 5 års periode, så var det 38	  
budget større end Danmissions egentlige budget og det sagde man altså nej til. I dag er udviklingen 39	  
jo gået den stik modsatte vej. Så det er min baggrund. 40	  
Interviewer 1: Okay. Og hvad er din rolle nu? Hvad laver du i Danmission nu? 41	  
John: Nu er jeg med i Danmissions stiftsbestyrelse i København og så er jeg almindelig bidragsyder 42	  
og så sidder jeg i repræsentantskabet som udvalgt fra Københavns stiftsbestyrelse.  43	  
Interviewer 1: Okay. 44	  
John: I stiftsbestyrelsen sidder jeg for så vidt kun som repræsentantskabsmedlem. Jeg kan altså ikke 45	  
stemme, jeg kan ikke stemme i stiftsudvalget fordi det har man besluttet sig til. Der er jeg med som 46	  
det de kalder ressourceperson. 47	  
Interviewer 1: Okay. 48	  
John: Så hvor lang tid kan man sige at du har været tilknyttet Danmission? Hvor mange år har du, 49	  
har du et begreb om det? 50	  
John: Altså DMS og Danmission, siden 65 og så fortsætter det stadigvæk. 51	  
Interviewer 1: Så det er jo vildt. Det er mange år.  52	  
John: Det er næsten ligeså mange som min mor. 53	  
Interviewer 1: Ja, så man kan sige du har jo faktisk … 54	  
John: Hun var nemlig med fra barns ben og holdt så op som bestyrelses næstformand i bestyrelsen 55	  
da jeg blev missionssekretær fordi hun sagde at det kom for tæt på. Og så fortsatte hun jo bagefter, 56	  
der stod jo stadigvæk betalingsservice på hendes bankkonto indtil hun døde som 96 årig. 57	  
Interviewer 1: Har du lavet noget før du blev involveret i Danmission? 58	  
John: Ja, der var jeg lige blevet konfirmeret. [latter]   59	  
Interviewer 1: Det er vildt nok. Så det har faktisk været lang tid at det har været en del af dit liv. 60	  
John: Ja. 61	  
Interviewer 1: Hvordan vil du beskrive Danmission som en organisation? Hvilket ord vil du bruge?  62	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John: Altså jeg ville jo bruge de ord der … Danmission markedsfører sig med: 63	  
Fattigdomsbekæmpelse og så kirkehjælp og hvad der ellers er af den slags ting. Det Danmission så 64	  
at sige markedsfører sig med, det er jo de ord jeg kender.  65	  
Interviewer 1: Ja. 66	  
John: og det er så det jeg mener at jeg kan være med til. 67	  
Interviewer 1: Og hvordan oplever du konkurrencen mellem andre velgørenhedsorganisationer? 68	  
John: Se nu lavede du jo et tricky spørgsmål for jeg mener ikke at Danmission er en 69	  
velgørenhedsorganisation. Jeg mener at Danmission er og bør være et missionsselskab. 70	  
Interviewer 1: Ja okay. 71	  
John: Men når du siger det på den måde så er det typisk, det er tidstypisk. Fordi de fleste de opfatter 72	  
det jo som ligesom noget som folkekirkens nødhjælp eller en velgørenhedsorganisation. Sidste år da 73	  
Christa blev udsendt til Bangladesh der foregik det henne i Christians kirken med Flemming Pless 74	  
og der sagde Flemming ”Ja og så er det så dejligt med Danmission, det er en rigtig god 75	  
velgørenhedsorganisation” og det står han og siger i kirken, og så mener jeg at Danmission har et 76	  
imageproblem fordi Danmission skal ikke være en velgørenhedsorganisation i folks øjne og tanke. 77	  
Danmission skal og bør være et missionsselskab. 78	  
Interviewer 1: Men hvorfor tænker du, at det er så vigtigt? 79	  
John: Fordi der er forskel på et missionsselskab og en velgørenhedsorganisation og så en 80	  
udviklingsorganisation, og der er det Danmission de på en eller anden måde skal kombinere det, at 81	  
være et missionsselskab og udviklingsselskab. Hvis man tager bladende så er de jo lige så flotte 82	  
som Folkekirkens Nødhjælp og der er jo ikke ret meget mission i det når man ser på det. Folk som 83	  
jeg viser bladende til, de siger ”jamen det er jo flot det der”. Det er jo fint det er jo godt. Men man 84	  
gør da et hæderligt forsøg, sådan så der jævnligt i bladende står ”tro”, ”kirken til kamp for 85	  
rettigheder”. Det er jo fint at kirkerne går til kamp for rettigheder men det er sådan nogle ting der 86	  
får det til at skride en lille smule i mine øjne, fordi kirken går til kamp for rettigheder, okay men 87	  
hvor er evangelium forkyndelsen henne? Hvorfor er det ikke det der står. Så er der noget med 88	  
forvandlet for altid. Det er en udviklingsopgave at gå ind i sådan noget. Men så står der pludselig 89	  
”tro kræver handling”. Men igen troen kræver handling. Det er noget med rettigheder at gøre og den 90	  
slags ting. Og der er det nok et vilkår i dag at missionsselskab er nødt til at profilere sig som en 91	  
udviklingsorganisation og det er i hvert fald den stil jeg ser bestyrelsen ligge. 92	  
Interviewer 1: Og hvorfor tror du at de gør det? 93	  
John: Fordi det er et vilkår i konkurrencen med alle andre. 94	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Interviewer 1: Så det er for at følge med? 95	  
John: Ja. Personlige bidragsydere falder i antal og deres gaver falder i forhold til budgettet 96	  
procentuelt. Så er der indtægterne fra genbrugsforretningerne og i genbrugsforretningerne ved langt 97	  
de fleste ikke, at Danmission er et evangeliserende missionsselskab, det er en 98	  
udviklingsorganisation, og de indtægter stiger og så skal man lave et blad som medarbejdere ude i 99	  
genbrugserne kan glæde sig over og sige ”det er sådan noget som det her vi støtter”. Samtidig går vi 100	  
jo meget på at få støtte fra staten. Nu skal I tage noget kaffe. 101	  
Interviewer 2: Ja tak.  102	  
John: … Støtte fra staten til opgaver og der må vi så igen rette ind og sige, jamen hvor vil de støtte 103	  
henne? De vil støtte udviklingsprojekter, de vil støtte retfærdighedsprojekter, de vil støtte 104	  
kvindefrigørelsesprojekter og hvad der ellers er.  105	  
Interviewer 1: Spændende. 106	  
John: Og det er sådan som jeg læser bestyrelsen.  107	  
Interviewer 1: Og som du så, som jeg forstår, er en smule uenig i er den vej ...? 108	  
John: Nej, det er jeg som sådan egentlig ikke fordi, jeg tror det er et vilkår. Man skal bare være sig 109	  
bevidst i forhold til bidragsydere at de altså kræver noget særligt for, at blive ved med at hænge på. 110	  
Interviewer 1: Ja. 111	  
John: Det er jo ikke som det her i gamle dage, hvor sådan en som gode gamle Axel Krebs som først 112	  
var med i dansk kirke i udlandet i Argentina i nogle år og så var han i Indien i nogle år. Og da han 113	  
så kommer tilbage til Danmark så løber han rundt og laver alt hvad han overhovedet kan for at 114	  
skabe støtte til Danmission. Dem er der ikke så mange af mere og derfor, de missions folk der 115	  
sidder rundt omkring i landet ... dem sidder der flest af i Jylland. Dem skal man tage vare på, på en 116	  
særlig måde for at blive ved med at få dem med, og man kan jo ikke tabe dem. Og så i forhold til 117	  
kirkerne, hvor man gerne vil samle ind, også dér forsøger man at positionere sig som det der hedder 118	  
folkekirkens fortrukne missionsselskab. Men hvordan kan man være det, når man nu samtidig, når 119	  
Nik skal udsendes går ind og siger til den katolske kirke, nu går vi ind og laver en udsendelse fra 120	  
den katolske kirke fordi, Nik er katolik. Hvad sker der i baglandet? Hvad siger de fromme jyder? Er 121	  
det i orden at vi pludselig begynder at samarbejde med den katolske kirke? Jeg mener at det er i 122	  
orden. Men igen, baglandet skal være opmærksom på hvad der sker. Det er ikke noget som skal ske 123	  
som en overraskelse for baglandet. Det er vigtigt efter min mening at man spiller med åbne kort. 124	  
Der er jo to muligheder: Danmission kan blive ved med at være et folkekirkeligt missionsselskab og 125	  
så lave en lille smule kringlet arbejde med nogle andre kirker. Eller også kan man gå, ligesom man 126	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gør i nogle selskaber i USA, og sige vi er bare en sendende organisation og vi tager alt kyller og 127	  
kravl, pinsefolk og katolikker og andet og sender dem ud og så får vi de opgaver som vi kan komme 128	  
ind i. Men hvis det er det der skal ske, så skal det gøres med åbne øjne. Og så er det det man skal 129	  
sige til folk, at det er den vej vi går. Jeg ved ikke om de nu har en plan om, at det er den vej vi skal 130	  
gå. Det har de i hvert fald ikke sagt. Vi har forsøgt at udfordre dem på repræsentantskabsmødet for 131	  
at finde ud af … 132	  
Interviewer 1: Og med dem, hvad mener du så? 133	  
John: Bestyrelsen. Altså repræsentantskabet står jo omkring bestyrelsen og støtter bestyrelsen på 134	  
forskellig vis og skal så også være den kritiske stemme i forhold til bestyrelsen. Og der er det 135	  
vigtigt at bestyrelsen er klar i mæglet og siger, at vores fremtidsmål er det her. For 5 år siden var 136	  
der en fra bestyrelsen som afgjort sagde, at Danmission skal være en udviklingsorganisation og så 137	  
var vi mange der sagde fup, det vil vi ikke være med til og så væltede vi ham næste gang han var på 138	  
valg. Det var simpelthen, vi var enige om det i repræsentantskabet rund i landet, ham vil vi ikke 139	  
stemme på og vi skal ikke have Danmission til at blive tromlet ind til at være en 140	  
udviklingsorganisation uden at det er planlagt og repræsentantskabet har sagt, at sådan et projekt 141	  
støtter vi. Det skal ikke være sådan at man bare ligeså stille lader det løbe i den retning og så 142	  
pludselig har vi et udviklingsselskab og vi andre har stået og sagt, at det var vi ikke klar over.  143	  
Interviewer 1: Så du har jo kommet lidt ind på det, men det er meget rart lige at få det lidt repeteret 144	  
for os, hvilke værdier du synes er de vigtigste for Danmission, som ligesom gør ... adskiller jer som 145	  
organisation i forhold til andre. Altså hvad tænker du er det vigtigste? 146	  
John: For mig er det vigtigt, at Danmission er en organisation der arbejder sammen med kirker ude 147	  
omkring i verden og det er vigtigt at Danmission prioriterer hvad det er for nogle projekter man vil 148	  
ind i med kirker ude i verden. For mig er det vigtigt at det er kirkeopbundet og så kan man så 149	  
begynde at tale om, skal det være fattigdomsbekæmpelse mest eller skal det være demokratiopgaver 150	  
eller skal det være nogen af de andre ting. Det kan man så begynde at diskutere, og der er man 151	  
bundet op på hvor man kan få penge fra. Det er Danida der bestemmer.  152	  
Interviewer 1: Og hvad tænker du om det?  153	  
John: Det er et vilkår ... det er et vilkår. Altså da vi i sin tid fik til 3 hospitaler i Indien og så til en 154	  
gennemgribende renovering af alle Arcot kirkens skoler, det blev tilsammen til 100 og nogle og 60 155	  
millioner kroner, i datids kroner, altså ikke i nutidskroner. Det var mange penge. Der var det svært 156	  
at slå igennem fordi der sad nogle folk i Danida som sagde ”jamen vi vil ikke støtte mission” og så 157	  
var vi nødt til at sige ”jamen skolearbejde, det er jo skolearbejde og styrken for os det er, at det her 158	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det er noget der sker i landsbyerne” og staten betaler for lærerenes lønninger så det kører, men 159	  
bygningerne forfalder. Dem får vi ingenting til, og en udvikling af uddannelsesprojektet, altså 160	  
lærerenes uddannelse det fik vi heller ikke til. Men hvis vi får nogle nye bygninger og så nogle 161	  
penge til det her så er det det. Og vi fik altså hul i Danida muren, så vi kom igennem. Hospitalerne 162	  
var nøjagtigt det samme de havde sagt ”jamen missionsselskaber har opgivet missionshospitalerne 163	  
fordi de har ikke penge til det, de har ikke råd til det”. Hvorfor skulle vi så gå ind? Og så lavede vi 164	  
et fodarbejde hvor vi simpelthen sagde, at det det drejer sig om det er, at lave en Robin Hood 165	  
politik. Hvor vi sagde, at vi laver nogle eneværelser  på hospitalerne for betalende patienter der kan 166	  
klare det, men hver eneperson som indlægges på et værelse skal samtidig finansiere en 167	  
firemandsstue, og så sad de inde i Danida og sagde [klap i hænderne] ”det kan vi lide, så tager vi fra 168	  
de rige og giver til de fattige, det er Robin Hood det kan vi lide”. Og så fik vi 25 millioner. Så det er 169	  
vilkåret. Vi må se at finde ud af hvad det er vi kan og vil for, at få penge.  170	  
Interviewer 1: Men som jeg forstår ... for at opsummere, holde fast i at der skal være det her 171	  
samarbejde mellem kirker og synes du ... vi går ikke ud fra at du lige har det i hovedet, missionen 172	  
og visionen som det står på Danmissions hjemmeside, men vi har taget et screenshot af det hvis du 173	  
lige vil have det opsummeret, fordi vi vil høre dig om du synes, at den værdi og måske nogle af de 174	  
andre værdier, vi ved ikke om du har andre værdier som du synes er vigtige i forhold til dig og dit 175	  
arbejde i Danmission, men om du synes at det bliver repræsenteret i de missioner og visioner som 176	  
står skrevet her på hjemmesiden? 177	  
Interviewer 2: Det er et screenshot, så man kan ikke gøre op og ned, så det er bare som det står der. 178	  
John: Det er kun det der? 179	  
Interviewer 2: Ja præcis. 180	  
John: Det er fint. Ja jeg kan ikke huske hvornår det der blev lavet. Men det er vist det der er 181	  
kommet ud efter at det nye missionsdokument blev gjort færdigt, og det blev gjort færdigt engang i 182	  
januar så vidt jeg husker. Så det der, det er fint. 183	  
Interviewer 1: Det synes du repræsenterer det som du også tænker? 184	  
John: Absolut.  185	  
Interviewer 1: Tror du at ... vi ved jo at Danmission har et meget stort netværk, der er frivillige, der 186	  
er kirkerne, genbrugsbutikker og så videre. Tror du at de fleste ... det er bare hvad du tænker, om du 187	  
tror, at de fleste i netværket føler at de ville kunne identificere sig med visionen og missionen som 188	  
det du lige har læst der. Tror du at de kan det? 189	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John: Det der, det er er kun få af dem som arbejder i genbrugserne der tager fat i det. Der er 190	  
genbrugsfolk som sidder som ledere i genbrugsen, der er med på holdet. Men folk generelt tænker 191	  
ikke på Danmission som et missionsselskab der identificerer sig med de to grundting der. Det 192	  
missionale bagland hvoraf der er flest i det jyske. Sammen med deres ledere, enten de nu er fra 193	  
Frederikshavn eller de er fra Åbenrå, de vil føle sig godt tilpas med det der, og det vil kunne 194	  
fastholde dem.  195	  
Interviewer 2: Ser du nogen udfordringer i, at en stor del af dem der er i genbrugsbutikkerne ikke 196	  
ser sig selv som en del af et missionsselskab? 197	  
John: Da min mor var holdt op i bestyrelsen og jeg kom ind og var afdelingsleder. Så snakkede vi 198	  
om det her og så sagde hun, at der skal nok komme andre indtægtsmuligheder, og så voksede 199	  
genbrugsarbejdet frem og som 70 årig så engagerede hun sig i det og drønede ind i det og sagde, at 200	  
så skal vi have det op at stå i Struer hvor hun boede og ja, så kom det jo altså i gang og der havde de 201	  
folk som fortalte hvad DMS Danmission var og er, så der fulgte folk med. Men da de så laver et 202	  
kæmpe stort genbrugsland så voksede det så dramatisk, så frivilliggruppen skal vokse samtidig, og 203	  
så kommer alle mulige mennesker med ind over det og de går ikke så højt op i det der, bare pengene 204	  
går til noget godt. Vi regner med, at det går til fattige Afrikanske børn, og så kan man jo så sige, 205	  
som mange siger, at så har Danmission en opgave med at bevidstgøre folk om det kirkelge 206	  
samarbejdsaspekt i arbejdet. Og det tror jeg at man har ret i. Jeg er ikke sikker på at man gør det 207	  
særligt godt, men der er ingen tvivl om at der arbejdes med det. Men genbrugslederne, altså de 208	  
ansatte i Danmission, de har jo travlt med at få det til at se godt ud og få det til at give penge. Og 209	  
hvor meget de får lavet sådan, at de får folk med om bord rent kirkeligt, det ved vi for lidt til at 210	  
kunne sige noget definitivt om.  211	  
Interviewer 1: Ser du, lidt i tråd med det Katrine (Interviewer 2) sagde, det lyder lidt sådan på dig, 212	  
en udfordring i at få favnet hele netværket i et værdisæt. Altså I arbejder jo ud for nogle værdier og 213	  
den samme organisation, men som jeg også hører på dig, så er der alligevel nogle forskelle ... altså 214	  
ser du nogen udfordringer i hvordan man kunne gøre det eller er der nogle muligheder i at kunne 215	  
favne hele …? 216	  
John: Altså hvis vi taler økonomi, så er de private bidragsydere faldende i antal og faldende i 217	  
økonomisk samlet bidrag. Det er en tendens vi har set de sidste 15-20 år og det kan man ikke vende. 218	  
Det kan der være flere grunde til, men jeg kan jo ikke lade være med at pege på jer unge og sige, at 219	  
I er jo flygtige. I er ikke som vi gamle, nogen der hænger ved et selskab. Det så vi allerede da jeg 220	  
fik DMS til at samarbejde med FDF i forbindelse med et skoleprojekt, hvor vi så startede et 221	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juniorarbejde i Indien. Jamen FDF sagde 1 år og ikke mere og jeg sagde hvorfor? ”Jamen så vil vi 222	  
have noget nyt for vi kan ikke have de unge til at hænge ved”, og det er jo allerede 40 år siden, og 223	  
det er blevet endnu mere flygtigt, så jeg tror ikke på at hverken Danmission eller nogen andre kan få 224	  
unge til at være selskabstro. Unge i dag er flygtige. Projekter ... det er er den ene del af det. Den 225	  
anden del af det er, at kirkerne i dag let kan finde samarbejdspartnere, så man ikke har brug for et 226	  
missionsselskab eller en anden organisation. Den kirke vi kommer i, der har vi haft kirken til i 227	  
indsamlingsbøsserne, at samle penge ind til Danmission og vi har fortalt noget om arbejdet i 228	  
forskellige sammenhænge, der har stået en del i kirkebladet, men nu er menighedsrådet træt af det 229	  
og så kigger de sig omkring og så har vi en ulønnet hjælpepræst derovre som laver forskellige ting 230	  
for KFUM skole, så han kom og præsenterede et projekt i ... altså det går jeg slet ikke så højt op i ... 231	  
så nu er det godt at Pia ikke er der, nu sidder duerne derude og ødelægger vores stedmorsplanter. 232	  
[latter] 233	  
John: Det præsenterer han som et projekt og så siger han, ”hvis I vil give penge til det, så går det 234	  
direkte derover, krone for krone, og vi tager ingen penge for det i KFUM skole, og det siger 235	  
menighedsrådet ja, befriende så slipper vi da for Danmission”. Så selv der er tingene flygtige. Så 236	  
har vi forsøgt at få andre menighedsråd til at støtte Danmission og specielle opgaver og så sidder 237	  
der en krakilsk fyr i et menighedsråd som siger ”jamen det må vi jo slet ikke, der er ikke 238	  
lovhjemmel for at vi kan tage penge fra menighedsrådskassen og så give til Danmission, det skal 239	  
være til et projekt” og så siger vi ”Fremtidsbørn” og så kan de sælge et par fremtidsbørns ting til 240	  
nogle i menighedsrådet, men det batter jo ikke noget i det lange løb. Så selv inde for det kirkelige er 241	  
det flygtigt af flere grunde og der er vi jo så også i konkurrence fordi der sidder folk, hvis vi tager 242	  
en kirke her ude Solvangskirken, som er en meget traditionel kirke, stærk Indre Missionsk. Jeg 243	  
bruges sommetider som prædikant derude, jeg forstår ikke de vil have mig til det, men det gør de 244	  
altså. De er meget konservative, de vil ikke støtte Danmission, men de vil gerne give til et 245	  
fremtidsbarns fadderskab, andet vil de ikke. De vil støtte Etiopien missionen og mission Afrika, så 246	  
der er mange grunde til at kirkerne er flygtige og vi er i konkurrence. Så er der genbrugsøkonomien, 247	  
den er jo bare stigende så længe vi kan holde fast i på den måde som det går nu, så er det jo fint, 248	  
men hvad sker der den dag de skal til at momses, så mister vi nogle penge, det er der ingen tvivl 249	  
om, og jeg tror ikke på at vi kan blive ved med at undgå det, men hvis briterne vil melde sig ud, 250	  
hvis de skal momses så kan det jo godt være at vi får lov til at fastholde det, men det kan vi jo ikke 251	  
gøre noget ved. Vi kan arbejde på politikerne og så håbe på at de stadigvæk vil friholde 252	  
genbrugsforretningerne for moms, men det er jo mange penge, så den ulmer et eller andet sted. Og 253	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så har vi de offentlige tilskud, jamen der kan vi se, at vi i en periode fra Danida fik en god portion 254	  
penge og vi troede at det kunne fortsætte, men det gør det ikke.  255	  
Interviewer 1: Så det er lidt en udfordring at samle ... John: [Bestemt]   256	  
Interviewer 1: Alle i et fællesværdisæt. Hvis vi skal tale lidt om målgruppe, hvem mener du så er 257	  
Danmissions primære målgruppe ... efter din mening, hvem er vigtigst for jer? 258	  
John: Hvis det drejer sig om, at få folk til at følge med og blive ved og hænge på, så ved jeg ikke 259	  
hvem jeg skal pege på. Det flygtige tror jeg er et grundvilkår og så er man altså nødt til at være 260	  
smart og så er man nødt til at følge med og udbyde noget smart materiale. Alle de her dødssyge vi 261	  
får om at støtte et lille barn i Indien eller nogle præster eller sådan noget, jamen den appellerer jo til 262	  
mange folk, men vi i bibelselskabet laver nøjagtigt det samme, mission Afrika laver nøjagtigt det 263	  
samme, så der er vi igen i konkurrence og om vi kan fastholde nogen der, det tror jeg ikke, jeg tror 264	  
bare at det bliver noget der kræver mere og mere inputs, flere og flere breve, men hvis det vokser på 265	  
den måde, så er det dét, der er vilkåret. For 40 år siden der sagde den daværende informationschef 266	  
Jakob Rønnøv, som var i FDF i en del år, han sagde ”jamen vi skal i gang med at lave sådan nogle 267	  
breve” og halvdelen af bestyrelsen sagde ”I skal i hvert fald ikke sende dem til os, vi vil ikke have 268	  
dem” Og så var vi jo nødt til at sige til dem, ”jamen altså hvis I accepterer at vi begynder med det, 269	  
så må I finde jer i at det er én adresseliste og så går det til det hele, Vi kan altså ikke sidde og 270	  
sortere nogle fra og vi kan heller ikke sidde og sige at manden kan få og konen kan ikke få. De får 271	  
begge to hvis de har bidraget med noget”.  272	  
Interviewer 1: Hvem tænker du så lige nu er dem som der bliver brugt energi på i forhold til 273	  
målgruppe? Altså hvem tænker du er dem, som Danmission så satser på at ramme som målgruppe? 274	  
Er det fx jer, dig, en ældre generation eller ... hvem bliver der brugt energi på? 275	  
John: Jo, men vi er der, men vi dør. 276	  
Interviewer 1: Ja. 277	  
John: Og du får ikke vores børn til at hænge på fordi, de er flygtige. Nu er vores børn måske en 278	  
undtagelse fordi jeg tror at de alle sammen giver noget til Danmission. Jeg tror de er faste 279	  
bidragsydere eller i hvert fald giver de nogle gange i løbet af året. Altså de er atypiske, men de er jo 280	  
også født som missionærbørn ude, så de hænger ved på en eller anden måde og den ene af dem som 281	  
ikke gør noget ved kirke og kristendommen, hun vil jo gerne give lidt penge til et eller andet og så 282	  
siger hun til sig selv, at ”det kan jeg ligeså godt gøre til Danmission”, men personligt så finder jeg 283	  
bibelselskabets arbejde attraktivt, så den vækst der ligger fra mig i bidrag, den går ikke til 284	  
Danmission, den går til bibelselskabet. 285	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Interviewer 1: Okay. Måske du er kommet lidt ind på det men det er stadig meget rart for os at høre 286	  
om du synes, at der er en målgruppe som Danmission mangler at nå? 287	  
John: Jamen altså ungdommen. Dem fra 40 og så ned til konfirmationsalderen. Men jeg tror ikke at 288	  
der er statistisk belæg for at sige, at det kan lade sig gøre at fange dem ind som faste bidragsydere, 289	  
som det var i de gode gamle dage. Altså da betalingsservice kom ind eller man kunne lave 290	  
gavebreve, der var der jo masser af folk der hoppede på og sagde ”det gør vi” og igen, som min mor 291	  
der døde sidste år som 96 årig, hun havde det stående og indtil det begyndte at gå tilbage med 292	  
hjernen, den dag hun sagde, ”at de havde lavet om i Danske Bank så nu kan jeg ikke rigtig styre det 293	  
på computeren længere”, der var hun 95. Indtil da havde hun årligt ladet sit betalingsservicebidrag 294	  
stige, men det holdt hun jo op med den dag hun ikke kunne finde ud af det længere og sådan 295	  
kommer det jo også til at gå for mig. Jeg er så i konkurrencesituationen hvor jeg siger, at 296	  
Danmission får ikke flere penge fra mig om året, men det gør Bibelselskabet og det er fordi, 297	  
Bibelselskabet laver nogle ting som jeg synes at jeg vil prioritere i forhold til Danmissions arbejde.  298	  
Interviewer 1: Og hvorfor tænker du at det er så svært at nå de unge? Du har jo nævnt den her 299	  
flygtighed som kan være en udfordring. Tænker at der er andre ting der kan gøre det svært for en 300	  
organisation som Danmission, at nå de her 40 årige og ned til konfirmationsalderen? 301	  
John: Tag Midtsjællands efterskole, jeg tror det er et godt eksempel. De har haft en 302	  
samarbejdsaftale med Danmission i nogle år, hvor de støttede husholdningsskolen i Makumira. Nej 303	  
ikke i Makumira, det er et teologisk uddannelsescenter, hvad er det det hedder? Det kan jeg ikke 304	  
huske. Det har de gjort i en årerække og så er der nogle i lærekollegiet som er røget ud og så er der 305	  
kommet nogle nye ind. Og så skal de gamle sidde og overbevise de nye om, at det der det er godt. 306	  
Og hvert år ved den store grundlovsfest hvor der virkelig kommer mange mennesker, der kommer 307	  
... kender I MSE Midtsjællands efterskole? 308	  
Interviewer 2 & Interviewer 1: Nej. 309	  
John: Nej, godt. Til deres grundlovsmøde der kommer der, jeg tror 1000-1200 mennesker derude, 310	  
og der stiller de så en masse boder op og folk kommer ... og de er smarte derude, fordi de lader 311	  
lagkager og alt muligt blive leveret af køkkenet gratis og alt hvad der sælges det går til Danmission. 312	  
Jamen så sidder lærekollegiet jo så og skal bedømme sammen med eleverne ”skal vi blive ved med 313	  
det her eller skal vi finde på noget nyt?” Og på et eller andet tidspunkt er de jo nødt til at finde på 314	  
noget nyt for de kan ikke blive ved med at få os der kommer til grundlovsmødet til, at være 315	  
begejstret for at købe afrikanske salatsæt og hvad der ellers sælges derude. Så noget nyt skal der til,, 316	  
og så sætter lærekollegiet sig ned og så kommer de med en ny idé og så er det meget tættere på i 317	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dag end det var i gamle dage og nu holder jeg igen fast i MSE. Så kommer vores datter, som jo 318	  
ellers gerne vil støtte Danmission, og siger ”ved I hvad, vi skal lave et verdenssprogprogram her og 319	  
det skal være med rejseture til Palæstina”. Bang så sidder den der, og så kommer efterskolen på 320	  
Dronninglund i Vendsyssel med og Nørre Nissum kommer med, der er to andre efterskoler plus 321	  
MSE der har været med og så mister vi jo dem, og dem kan vi ikke holde, og jeg synes jo bare at 322	  
det er alle tiders at de kunne lave sådan et verdenssprogprogram, og der kan Danmission ikke 323	  
opfylde efterskolernes ønsker fordi, det er blevet så let for enhver efterskolelære at få en god idé og 324	  
det er let at gennemføre det. De kan endda sommetider få tilskud til det fra Danida eller fra 325	  
forskellige fonde der støtter sådan noget. 326	  
Interviewer 1: Tænker du at der er en måde hvorpå man ligesom kan overvinde de her 327	  
udfordringer? 328	  
John: Nej. 329	  
Interviewer 1: Nej? 330	  
John: Det man gør nu med et blad der ser sådan ud og så de der breve, jeg tror det er alt hvad man 331	  
kan gøre. Annoncerne i Kristeligt Dagblad og i andre aviser, jeg ved ikke hvad de giver, det har jeg 332	  
ikke set nogen statistik på, så det tør jeg ikke udtale mig om. Kan det betale sig at annoncere i 333	  
Politiken? Jeg ved det ikke. 334	  
Interviewer 1: Men når du så taler om, det gjorde du i hvert fald på et tidspunkt, det der med måske 335	  
at så skulle man tænke i helt andre baner, sagde du noget om på et tidspunkt, for ligesom at ramme 336	  
de her flygtige. Hvordan tænker du at man kan gøre det, så det stadig falder i tråd med fx jer som 337	  
målgruppe? Tænker du, at der er en mulighed for at man kan overvinde den udfordring?  338	  
John: Jeg tror det ikke. Jamen må jeg vende spørgsmålet om til jer, hvad skal der til for at I vil blive 339	  
hængende på Danmission i 25 år? Tror I selv på at I kunne blive hængende på Danmissions som 340	  
faste bidragsydere? 341	  
Interviewer 1: Det er jo det der er svært … 342	  
John: Ville I gå rundt og sælge lodsedler? 343	  
Interviewer 1: Nej. 344	  
John: Altså Pia går rundt her med lodsedler og jeg tager dem med og vi bruger dem som gaver til 345	  
børnebørnene, når vi har forskellige sammenkomster og sådan noget. Jamen hvordan får vi de unge 346	  
mennesker til det? 347	  
Interviewer 2: Ja. 348	  
Interviewer 1: Men hvor er så Danmission, om nogle år hvis ...? 349	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John: Det ved jeg ikke. 350	  
Interviewer 1: Nej, tror du at den ... tror du at organisationen stadigvæk eksisterer?  351	  
John: Ja, det tror jeg fordi man arbejder med situationen og siger, at det bedste vi kan gøre det er at 352	  
samle så meget op som muligt, mens vi samtidig ved at vi taber det gamle, og så længe det går 353	  
fremad med genbrugserne, så går det jo godt, og så længe at man kan have noget som kan sælges til 354	  
Danida, så går det jo godt.  355	  
Interviewer 1: Og hvad er det så I taber, når du siger at man taber det gamle? 356	  
John: Så taber man 25 % af indtægten og den bliver mindre og mindre. 357	  
Interviewer 1: Ja og det er i form af ...? 358	  
John: Det er bidragsydere. 359	  
Interviewer 2: Ja, faste givere. 360	  
Interviewer 1: Som du tænker er mere i at bidrage med værdierne, eller de kristne værdier. Er det 361	  
sådan du tænker det? 362	  
John: Det er nok også rigtigt. Det er også dem som falder væk, som vil sige at ”sådan noget som dét 363	  
der, det er lige præcis det vi gerne ser.” Jeg ved for lidt om hvordan det rammer jer med hensyn til 364	  
at hænge ved. 365	  
Interviewer 1: Så hvilke drømme har du for Danmission? 366	  
John: Det er jeg jo for gammel til at have nogen om, altså og fordi jeg har været alt for langt inde i 367	  
organisationen så kan jeg jo se udfordringerne. Mission Afrika har lige afskediget deres 368	  
generelsekretær og en del mere af deres stab og nu siger de, at nu skal vi være et netværk. Og så 369	  
laver de en helt helt anden organisation. Hvordan det kommer til at gå, det bliver jo spændende at 370	  
se. Etiopien missionen hænger stadigvæk ved med den gamle opskrift om, at vi skal sende 371	  
missionærer ud, men det kan de heller ikke blive ved med, fordi der er ikke nok unge der melder sig 372	  
og dem der melder sig vil kun ud i ... ”aarh lang tid”, det er 2 år, og hvis det så er gået nogenlunde 373	  
”godt så tager vi måske 1 eller 2 år mere, men så bliver der ikke noget længere”, så 374	  
missionærudsendelsesopgaven, den blive også mindre og mindre og der bliver færre og færre som 375	  
synes, at det er spændende at have missionærer sendt ud. Den største missionsorganisation med 376	  
hensyn til missionærer, det er Luthersk Missionsforening og de har nøjagtigt det samme problem. 377	  
De får færre og færre der melder sig og når de så har meldt sig, så skal de stadigvæk have den lange 378	  
uddannelse på 1 år eller 1 ½ år, det koster penge og så vil de ikke være ude mere end 4 år, så de har 379	  
også oplevet presset samtidig med, at de også oplever at Luthersk missionsforening, som ellers har 380	  
været meget givende, enten det er Luthersk Missionsforening eller Evangelisk Luthers 381	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Missionsforening, så falder giverantallet og bidragsandelen den indskrænkes, og de har ikke været 382	  
gode til at søge penge fra Danida eller andre steder fordi, de har bevaret den traditionelle 383	  
missionsselskabsmodel, vi udsender missionærer og det ved vi at folk vil støtte. Den holder jo ikke 384	  
længere og der mener jeg at vi andre vi er nødt til at hænge på og sige, at det vi gør nu, det er så det 385	  
bedste der kan gøres og så er vi så nødt til at hænge på og sige, at så længe det så er sådan og det 386	  
står på den måde som det står dér med Danmissions mission, så hænger vi på. Men jeg har allerede 387	  
antydet at jeg hælder til Bibelselskabet. Folkekirkens Nødhjælp de får ikke en disse fra mig. Det 388	  
behøver jeg ikke at gøre, det er der mange andre der gør. Diabetesforeningen får ingenting fra mig. 389	  
Alle de der foreninger de appellerer ikke til os. 390	  
Interviewer 1 & Interviewer 2: Nej. 391	  
John: Men nu har vi en datter der arbejder i diabetesforeningen efter, at hun er holdt op i 392	  
Folkekirkens Nødhjælp og hun arbejder nu med unge diabetikere, og der er der pludselig et segment 393	  
som hun kan arbejde med, fordi de er diabetikere, og så kan hun arbejde med deres forældre og så 394	  
kan de få støtte inden for det segment der lige hører til der. Det samme med gigtforeningen, men 395	  
selvom jeg har en alvorlig gigtsygdom, så støtter jeg altså ikke gigtforeningen, fordi jeg hænger på, 396	  
på den anden side, og det er jo en arvet belastning. 397	  
Interviewer 2: Hvor adskiller Danmission og Bibelselskabet sig især tænker du? 398	  
John: Bibelselskabet er også begyndt, ligesom Danmission er begyndt, at hjælpe kirker der er 399	  
kommet i klemme fx i Syrien. Det har Bibelselskabet ikke gjort før, men det har man gjort inden for 400	  
de sidste 10 år. Bibelselskabet er jo opbygget sådan, så der er nationale bibelselskaber og så er der 401	  
UBS United Bibel Society, som så har hovedkontor lige uden for London, og i hovedkontoret er der 402	  
en slags generelforsamling hvor folkene kommer fra Danmark, Norge, Finland, Tyskland og er med 403	  
til at lave den overordnede politik og strategi med hensyn til hvordan det hele det skal udvikles. Det 404	  
betyder at bibelselskabet her i Danmark kan sige, at de støtter noget i den ganske verden. Så de kan 405	  
vælge fra UBS palletten og sige ”det der vil vi støtte” og det gør ingenting at de gør nøjagtigt det 406	  
samme i Norge fordi, de har besluttet sig til at det tillader vi fordi, vi skal sælge hele pakken. At der 407	  
så kun er noget af pakken der egentlig kan sælges ... jamen det gør vi så bare og så siger vi at den 408	  
del af pakken der ikke kan sælges den støttes af det overskud der kommer, som sælges på mindre 409	  
pakker. Det kan Danmission ikke gøre fordi, det er Danmission for lille til. En tidligere formand i 410	  
DMS sagde engang, at ”vi skulle gøre ligesom Bibelselskabet og lave det internationale 411	  
missionsforbund og så er vi alle sammen samlet og så giver vi dertil og så kan vi sige at vi har 412	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arbejdet i Etiopien, vi har arbejdet på Taiwan, vi har arbejdet alle mulige steder og så kan vi sælge 413	  
hele palletten og så er palletten fælles” men det har missionsselskaberne ikke kunne blive enige om.  414	  
Interviewer 1: Hvilke drømme har du for ... det kan så være lidt svært at svare på, men for 415	  
organisationens interne samarbejde? Altså her tænker vi både på samarbejdet mellem medarbejdere 416	  
og alle de her grene af organisationen, de frivillige, kirker, altså ... 417	  
John: Der er jeg stået af for længst. 418	  
Interviewer 1: Men kan du have tanker om hvordan fremtiden kunne se ud eller hvad du ønsker for 419	  
det her interne samarbejde for Danmission i fremtiden? 420	  
John: Glem det, jeg er gammel. Jeg ved ikke hvordan det er i ungdomsorganisationerne. Den ene af 421	  
vores døtre er meget aktiv i FDF, hun sidder i forkyndelsesudvalget og det er hende der laver 422	  
verdensborgerprogrammet for Palæstina og efterskolerne og det er der hun er nu. De glemmer 423	  
Danmission. De er færdige. De har haft Danmission i, jeg tror 15 år, det er skippet. Jeg aner ikke 424	  
hvordan man skal komme ind i organisationerne. Sådan som jeg hører det fra den smule jeg har 425	  
forbindelse til KFUM spejderne og FDF det er ,at de vil godt tage et projekt i 1 eller 2 år og så vil 426	  
de videre til noget andet. 427	  
Interviewer 2: Men hvad med den her med at Danmission jo er bygget op af netværk og det er helt 428	  
ude i ... det er i Jylland, det er i genbrugsbutikker i Jylland, det er stiftsbestyrelse, det er forskellige 429	  
ting, og så er der dem der sidder i Hellerup. Jeg tror at vi har tænkt med det her spørgsmål om det er 430	  
vigtigt, at der er en eller anden forbindelse med dem der sidder der i Hellerup på kontorerne, der 431	  
også kommer ud, og der sker et samarbejde med dem ude i genbrugsbutikkerne og 432	  
stiftsbestyrelserne? 433	  
John: Det er en udfordring for Danmission, at sikre at der kommer nogen ud og fortæller om det der 434	  
bliver lavet ude i alverden og der har man en svaghed. Nu rejser Nik ud, men får Nik tid til at rejse 435	  
rundt i Danmark når han kommer hertil? Det ved jeg ikke, det skal systematiseres. Hvad var det hun 436	  
hed i Libanon? Lige kommet hjem nu ... og vi har fået ... Maria Lindhart nu som rejser ud. 437	  
Interviewer 2: Ja. 438	  
John: Hende der lige er kommet hjem nu, jamen har hun en kontrakt med Danmission om, at hun 439	  
skal rejse rundt i landet her i 2 måneder og få løn for det for at komme ud og fortælle om det hun 440	  
har lavet. Det ved jeg ingenting om. Jeg ved heller ikke om der er nogen der gider at høre på det. 441	  
Hun har skrevet nogle udemærket artikler, men når man begynder at fortælle i en artikel i 442	  
Danmissions blad om hvordan det er at holde kat i et hjem i Libanon, så står jeg af. Det kan da ikke 443	  
være rigtigt, hvor er redaktionen henne i det, det skal vi da ikke have nogen til, og så er der da 444	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heller ikke nogen der gider at invitere hende til at komme og holde et møde en eller anden aften i 445	  
Frederikshavn fordi, det hun har skrevet det er enten noget der går hen over hovedet på dem eller 446	  
også siger de ”vi er ligeglade med at du har holdt katte i Libanon.” Jeg ved det ikke, men det er en 447	  
udfordring, det er helt klart en udfordring. 448	  
Interviewer 1: Og lidt i forlængelse af det, i forhold til din egen rolle, føler du dig fx inddraget i 449	  
beslutningerne om hvad der kommer ud sådan rent kommunikativt, fx i form af de der blade eller 450	  
mission og vision. Føler du dig involveret? 451	  
John: Nej, jeg kender jo for meget til organisationen og ved at det er der jo en gruppe som sidder og 452	  
arbejder med og det de lægger ud, det er jo fint og det er godt, og jeg tror at det rammer godt de 453	  
steder hvor det kommer ud. Det der generer mig i det, det er ikke noget der betyder noget, fordi jeg 454	  
hører til i giverkredsen, men jeg er ikke som i gamle dage, vild med at få noget at vide om det par i 455	  
Madagaskar. Jeg vil vide noget om hvad de laver. Sådan et billede som det der, jeg synes det er, 456	  
hold op, det var det vi lavede for 50 år siden. Missionærpar i midten og så med de taknemmelige 457	  
børn rundt omkring, men altså det må du jo synes er godt. 458	  
Interviewer 1: Og hvad tænker du om det? Altså hvad tænker du om, at du ikke sådan føler dig 459	  
involveret i hvad der fx kommer ud i sådan et skriv? Hvad tænker du om det? 460	  
John: Jamen, jeg søger mine informationer andre steder. Jeg kigger det her blad igennem og det jeg 461	  
så gider at læse det læser jeg og siger, jamen det er sikkert godt til dem det skal sendes til, og hvis 462	  
de kan på en eller anden måde dokumentere, at det skaber givere og at det er godt at præsentere til 463	  
Danida når der skal siges noget om det, så er det jo bare i orden. Jeg læser The Guardian og jeg 464	  
læser New York Times og Washington Post og så Time Magazine, så jeg får mine informationer på 465	  
en helt anden måde. 466	  
Interviewer 1: Ville du gerne have haft mere at skulle have sagt? 467	  
John: Næ, når man kan råbe op til repræsentantskabsmødet, så er det godt nok. Igen min egen 468	  
erfaring da man sad der, så vidste jeg jo at vi var nødt til at sige til nogen folk, ”I kan ikke få det 469	  
hele, vi gør det så godt som vi kan og vi har fundet ud af, sammen med bestyrelsen, hvordan 470	  
strategien skal være og det er den man følger.”  471	  
Interviewer 1: Okay. 472	  
John: I SF har vi nogle gevaldige slagsmål af forskellige slags omkring politiske strategier og den 473	  
slags, det har vi jo ikke i Danmission, det gør vi ikke. Der er ikke ret mange der siger noget på 474	  
repræsentantskabsmødet. 475	  
Interviewer 2: Hvorfor tror du at det er? 476	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John: Man arbejder i blind tillid til at bestyrelsen er god og at staben er god. Det er traditionen. Og 477	  
så banker unge mennesker på døren og inden de er blevet 5 år inde i organisationen, så er de gået 478	  
hen til noget nyt og mere spændende. Er det en fejlvurdering spørger jeg jer om? 479	  
Interviewer 2: Det er ikke sikkert, men det er jo også noget af det vi vil undersøge. 480	  
John: Men tror I at I bliver hængende i mere end 5 år? 481	  
Interviewer 1: Personligt er jeg ikke selv ... jeg har først stiftet bekendtskab med Danmission nu. 482	  
John: nå nå. 483	  
Interviewer 1: Så jeg er ny inde i ... 484	  
John: Ja.. 485	  
Interviewer 2: Jeg arbejder jo for Danmission. Ja, altså indtil videre har jeg hængt fast i 2 år. 486	  
John: Ja, og det er jo lang tid ikke? 487	  
Interviewer 2: Ja. 488	  
John: 5 år? Og så 10 år? 489	  
Interviewer 2: Ja men det ... jeg tror at du har ret i at der er noget flygtigt over unge. Der sker nogle 490	  
ting ... 491	  
John: Det er let at flytte sig, der er så meget på palletten man kan vælge imellem. 492	  
Interviewer 1: Din fornemmelse til de her repræsentantskabsmøder er det, at de værdier som du ser 493	  
dine egne værdier repræsenteret i missionen og visionen, har du en fornemmelse af om dem på 494	  
repræsentantskabsmødet, om det er en fælles holdning på de møder, at de ser deres værdier 495	  
repræsenteret i det materiale som Danmission sender ud i bladende og på hjemmesiden? 496	  
John: Vi har fra Københavns stiftsbestyrelse, der har vi simpelthen arbejdet målrettet og lavet 497	  
fodarbejde og sagt til dem i stiftsbestyrelserne i Roskilde, i Helsingør, i Fyn og Aalborg og Viborg 498	  
og Århus, Haderslev har vi ikke haft med, og Ribe er der ikke så meget ved, der har vi simpelthen 499	  
sagt, som nu jeg nævnte før med ham der i Danmission der skulle være en udviklingsorganisation 500	  
[klap] ham der, ham vælter vi. Det der vil vi ikke finde os i. Så det fik vi så gjort og det er så fordi 501	  
vi sidder nogle stykker der tænker politisk og strategisk og siger, nu skal vi altså bruge vores 502	  
muligheder på telefonen og så se at få gjort noget. Det andet vi har gjort, da de pludselig stillede fra 503	  
bestyrelsen og staben med et nyt, en ny 5 års handlingsplan tror jeg de kaldte det. Jamen den 10 års 504	  
handlingsplan som de havde lavet, den var vi ikke engang færdige med endnu, så kommer de 505	  
pludselig med et helt nyt dokument, så rejste vi os igen op og så gik vi på telefonerne og sagde, det 506	  
vil vi ikke finde os i, sådan vil vi ikke behandles, og det er bestyrelsen og staben ikke vant til. Så da 507	  
de så kom med et nyt missionsdokument, så tog vi altså fat og sagde, det går simpelthen ikke, det 508	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skal laves om, det der, det er for ringe, og vi fik så en gruppe teologer som er fagteologer omkring 509	  
det der med mission at gøre til at sætte sig ned sammen og så kom vi med et skriftligt oplæg, det 510	  
havde man heller ikke fået før, og så sagde vi, det der vil vi simpelthen ikke finde os i, det skal 511	  
behandles på en helt anden måde. Der skal noget mere om Jesus, der skal noget mere kristologi ind 512	  
i det, der skal noget mere om det missionsperspektiv der er i kirkens arbejde. Det skal simpelthen 513	  
med ind i det dokument og derfor kan man sige at det blev færdig i december fordi der sad, jeg 514	  
kalder ham vores husteolog, og så sad jeg ude hos Bisp Peter i Roskilde og gennemgik det og 515	  
sagde, det der kan I ikke være bekendt, det der kan I ikke være bekendt, det der synes vi skal laves 516	  
om på den måde, og vi kom simpelthen med skriftelige kommentarer. Der rettede de ind fordi, nu 517	  
hørte de hvad der blev sagt, men de havde ikke prøvet det før. Vi har ikke haft tradition for at 518	  
repræsentantskabsmedlemmer og ( ). Jeg tror, at vi på grundlag af de få erfaringer vi har gjort ved at 519	  
komme velforberedt og med det dokument, der tror jeg at vi får mere af den slags fremover, og det 520	  
er de folk der vil kirkeudvikling, det er de folk der vil noget mission i organisationen. Vi er ved at 521	  
lære det, men det er jo kun os der tænker strategisk, politisk og organisatorisk. De almindelige 522	  
givere de følger jo bare med, men det vi har oplevet det er, at de kommer og siger ”tak, I har gjort 523	  
det rigtige” men de dør, vi dør.  524	  
Interviewer 1: Og hvilken rolle i det ser du, at fx Danmission, jeres kontor i Hellerup, ex jeres 525	  
kommunikationsafdeling ... hvilken rolle spiller de i hele den der udvikling af ...? 526	  
John: Det ved jeg ikke. 527	  
Interviewer 1: Nej. Er de med i ... altså har I en samtale med dem omkring de her ting? 528	  
John: Nej. 529	  
Interviewer 2: Hvorfor tror du at den her, missionssynet, har du nogen tanker om hvorfor de ikke 530	  
har, efter din mening, mission nok, kristologi osv.? Hvorfor tror du at den er lavet sådan i første 531	  
omgang?  532	  
John: Vil i have noget kaffe? Det vil jeg jo så ikke citeres for, men Mogens Kjær kommer ind og 533	  
det er vel rimeligt at sige at man laver et kup ved at lade formanden gå og så laver man en aftale 534	  
med biskoppen i Roskilde om, at han skal indvilliges i bestyrelsen, så skal han være formand, og 535	  
når de to sammen så siger, at det der er vigtigst det er fattigdomsbekæmpelse og udviklingshjælp ... 536	  
når de siger det, så er det meget svært for en bestyrelse at vende sig om og sige, hov hov hov hov, 537	  
bestyrelsen konstituerer sig og er blevet valgt og så konstituerer man sig med formand og 538	  
næstformand og hvad der så ellers er ifølge vedtægterne. Det er meget meget svært for en 539	  
bestyrelse, der ikke er vant til den slags, at gå imod sådan noget. Så får vi altså en generelsekretær 540	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og en biskop som siger at mission det er dialog og mission det er udviklingshjælp og så skal vi 541	  
endelig ind de steder hvor der er kriser i Syrien, og så begynder man pludselig minsandten at blande 542	  
sig i det politiske i Syrien og sige, at Bashar al-Assad, præsidenten, skal væltes. Men hov ... er det 543	  
noget man har spurgt kirkerne om i Syrien? Eller er det fordi man lytter til nogle politikere og fordi 544	  
man har en demokratitradition som gør, at man vil sige at sådan en halvdiktator skal væltes fordi det 545	  
er uretfærdigt at muslimer måske på en eller anden måde undertrykkes. Sådan nogle ting sker og det 546	  
reflekterer repræsentantskabet ikke over. Det er først noget vi kommer i tanke om, når der er gået 547	  
lidt tid.  548	  
Interviewer 2: Jeg har også lige et spørgsmål her til sidst fordi, nu det her med så længe 549	  
genbrugserne går godt og så længe at det er muligt at få midler fra Danida ... så længe det er muligt, 550	  
tror du så at Danmission kan undgå, så at sige, at dø med sig selv? Hvis man snakker om, at de her 551	  
generationer der støtter Danmission, de efterhånden bliver ældre generationer, kan det lade sig gøre 552	  
at Danmission kan videreføre …? 553	  
John: Det tror jeg ikke. Jeg tror at man tilpasser sig, man får en ny form. Det vil gå sådan, at det 554	  
bliver de folk der så går ind for mere udviklingsarbejde og mere politisk arbejde, så går det nok 555	  
sådan og så kommer der penge til det. 556	  
Interviewer 2: Ja okay. 557	  
John: Hvordan fremtiden bliver i hele det der med, at sådan nogle organisationer skal fungere, det 558	  
ved jeg ingenting om. Det kan jeg ikke sige. Folkekirkens nødhjælp skifter hele tiden. De arbejder 559	  
med programmer ... (Pia kommer hjem) ”Hej Pia”, de arbejder med programmer og når et program 560	  
er færdigt så finder de et nyt program og det er det de sælger. Der er ingen der bliver hængende et 561	  
bestemt sted. Det sted hvor vi begyndte i Libanon, børnehjemmet Fuglereden hvor der har været en 562	  
masse om Armenien og nu i medierne og store artikler om, Maria Jakobsen som var en missionær 563	  
der sad i Armenien under folkemordet og hendes dagbøger er forfærdelige, og der var en Jeppe også 564	  
som var i Syrien, hun var ikke oppe i selve folkedrabsområdet. Jamen altså børnehjemmet 565	  
Fuglereden, det er der da ingen der gider at støtte i dag. De kunne godt bruge en halv million om 566	  
året og så få flere børn til at være der. Da vi kom der, der var der 250 børn i dag er der 36, men 567	  
Danmark støtter jo ikke længere. Man flytter sig og sådan tror jeg at det kommer til at gå i 568	  
Danmission også. Man tilpasser sig virkeligheden og virkeligheden det er det, man er nødt til at 569	  
tilpasse sig fordi, der hvor pengene kommer fra der er man altså nødt til at gøre hvad man kan for at 570	  
få det med og så gør man det der skal til for at få dem med. 571	  
Interviewer 1: Og hvad er det for en virkelighed? 572	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John: Jamen det er den flygtige. 573	  
Interviewer 1: Det er den flygtige? 574	  
John: Ja.  575	  
Interviewer 1: Så, Danmission skal konstant være i fornyelse? Eller, det er bare for lige at forstå? 576	  
John: Tilpasningsparate. 577	  
Interviewer 1: Og hvad tænker du om det? 578	  
John: Jamen det er et vilkår. Altså lad mig prøve at eksemplificere det. Min morfar, og nu er vi jo 579	  
altså tilbage i begyndelsen af 1900 tallet, han havde en kusine der var missionær i Kina, ikke 580	  
udsendt af DMS, men udsendt af et norsk missionsselskab, men det var en kusine. Købmand 581	  
Jensen, som i forvejen var menighedsrådsformand, sognerådsformand, han havde noget i 582	  
skydeforeningen, han havde noget i missionshuset, han var formand for det hele. Jamen når posten 583	  
kom med et brev fra Kina, når det blev afleveret til købmand Jensen i Langå, det var det eneste brev 584	  
med udenlandsk frimærke på der blev omdelt i Langå måske engang i måneden og alle vidste, at nu 585	  
havde købmand Jensen fået brev fra Kina, så når købmand Jensen han sagde i næste uge om 586	  
onsdagen, om aftenen i missionshuset læser jeg op fra Kina, så kom de jo stedsende alle sammen. 587	  
Kæreste venner sådan fungerer det ikke længere. Vi ser det på tv eller læser det i The Guardian eller 588	  
Washington Post eller hvor vi får vores nyheder fra. Der skal mere til, og jeg tror ikke engang at 589	  
sådan noget som det her (magasinet) det holder i det lange løb. Men hvad der skal til det ved jeg 590	  
ikke. 591	  
Interviewer 1: Men selvom, at du siger at det er et vilkår hvad tænker du så om, at Danmission er 592	  
nødt til at følge den virkelighed eller tilpasse sig den virkelighed? Bortset fra at det er et vilkår, men 593	  
hvad føler du omkring det sådan helt personligt fordi, du har jo været en del af den her organisation 594	  
i så mange år. Hvordan vil du have det med at de skal, efter det du selv siger, jo tilpasse sig på den 595	  
måde? Sådan rent følelsesmæssigt i dine egne ...? 596	  
John: Det ved jeg såmænd ikke. Altså igen, I taler med en gammel mand. Fremtiden den er ikke så 597	  
lang for mig. I formiddags stod jeg i en skole ovre på Fyn sammen med en muslim og en jøde og 598	  
sagde til dem, ”vi mener jo at vi tror på den samme Gud, det mener vi, men vi kan ikke vide det 599	  
med sikkerhed, vi tror noget forskelligt, det eneste vi kan sige til jer det er, at i Danmark er der 600	  
religionsfrihed og I skal bevare religionsfriheden i Danmark sådan, så der er plads til alle jer der 601	  
tror, uanset hvad I tror og alle dem der ikke tror, det er jer der har fremtiden i jeres hænder.” Vi 3 602	  
pensionister der står og siger noget, vi tænker altså ikke længere end til gravens rand.  603	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Interviewer 1: Men det kunne godt være at du havde nogle, altså tanker eller drømme for, hvilken 604	  
vej Danmission ikke må gå, selv når du har stillet træskoene, at du kan have nogle forhåbninger 605	  
eller en frygt … 606	  
John: Jo, men der var det jo at vi tog kampen og sagde, at det missionsdokument det der er altså 607	  
ikke godt nok. Det er et udviklingsdokument som er blevet pyntet med lidt pæne bibelcitater og det 608	  
er ikke godt nok. Vi skal have et dokument som siger mission og det kan der kobles noget ind på. 609	  
Så på den måde arbejder vi for at lave strategi for hvordan vi kunne få det gennemført og det fik vi 610	  
gennemført, og det tilpasser bestyrelsen så og det har de gjort godt. Men om Danmission er et 611	  
missionsselskab om 20 år, det aner jeg ikke en brik om. Tror I selv, at der om 20 år vil være en 612	  
masse mennesker der siger at mission er vigtigt? Hvad tror I? 613	  
Interviewer 1: Det er svært at sige. 614	  
Interviewer 2: Ja det er det. 615	  
Interviewer 1: Men håber du det? 616	  
John: Ja og nej, altså det ville jo være dejligt hvis alting bare var ligesom i gamle dage, men det er 617	  
det jo ikke og sådan kommer det ikke til at gå altså … springe over en hel verden. Yahya Hassan 618	  
der kommer på gaden med en digtsamling der i første omgang af Gyldendal er lavet til, at blive 619	  
solgt i 10.000 eksemplarer og så pludselig, så springer den i luften og bliver til mere end 100.000 620	  
eksemplarer og solgt på nogle få måneder, og når man læser Yahya Hassans digte, så er der nogle 621	  
gange hvor man vender sig om og tænker, nej nej nej hvad er det der for noget og så er der noget 622	  
andet hvor man siger, der rammer han da lige noget der suser hos mig, både i ører og i hjerte, og det 623	  
havde vi jo ikke regnet med. For 10 år siden gjorde jeg det gældende, til alle de folk som talte 624	  
negativt om muslimer i Danmark, der gjorde jeg det gældende at om 10-15-20 år så vil der være 625	  
muslimer som sidder som redaktører, der vil være muslimske kunstnere, der vil være muslimske 626	  
digtere, der vil være muslimske journalister, der vil være muslimske politikere, og de sagde jo alle 627	  
sammen, især fra Dansk Folkeparti, John Munksgaard, ”vi håber aldrig at det kommer til at gå 628	  
sådan” jamen sådan er det jo gået. Og sådan kommer udviklingen og der er der jo så en spænding 629	  
fordi vi vil mission, men på samme tid der vil vi jo også religionsmøde og tværreligiøs 630	  
sameksistens. Så hvad er vigtigst? Jamen, jeg vil gerne at alle muslimer bliver kristne og 631	  
selvfølgelig helst som jeg er kristen fordi ellers er de jo ikke kristne, men sådan går det jo ikke. Når 632	  
min muslimske ven ikke vil være kristen og jeg ikke vil være muslim, så skal vi jo finde ud af at 633	  
sige til hinanden hvad er det så vi kan gøre i fællesskab for, at det her samfund hænger sammen. Så 634	  
der er en spænding og hvor går det så hen ad med missionsselskaber? Bliver de mest 635	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dialogselskaber eller bliver de missionsselskaber? Hvad er virkeligheden? Jeg tror virkeligheden 636	  
bliver, at der bliver mindre mission og at der bliver mere behov for at tale sameksistens, og det er 637	  
den situation vi ser i Mellemøsten. De kristne, de spekulerer ikke på at muslimer skal omvendes, det 638	  
er meget få der gør det og hvis der er nogen der gør det, så er det nogen der får penge fra den 639	  
vestlige verden til at gøre det og så er der nogle få der omvender sig, men i det store hele der er det 640	  
tilpasning. Vi skal eksistere sammen, vi skal dæmpe vores fanatisme indenfor det religiøse og sørge 641	  
for at vi kan leve sammen, og det bliver der behov for i Danmark. Søren Kaarup som bor i 642	  
opgangen lige her henne ved siden af, han skal lære at smile til mig og hilse på mig selvom jeg siger 643	  
noget andet end det han siger. 644	  
Interviewer 1: Men så tror jeg faktisk at vi har det vi skal bruge og siger tak fordi vi måtte komme 645	  
og besøge dig. Jeg ved ikke om du har noget du vil tilføje? 646	  
John: Det er spændende at komme her og dosere. Har I tænkt på at tale med den tidligere 647	  
generalsekretær Knud Sørensen? 648	  
Interviewer 2: Nej. 649	  
John: Knud skulle I prøve at få lov til at snakke med. 650	  
Interviewer 2: Ja. 651	  
Interviewer 1: Vi stopper lige ... 652	  
Mikrofonen slukkes og efterfølgende starter der sig en samtale med både John og Pia (hustru til 653	  
John) og vi vælger at tænde mikrofonen igen.   654	  
Pia: De skrifter der kommer ud de er i et sprog som ikke er lette at forstå. 655	  
John: Ja det er rigtigt, men det er jo ikke kommunikationsstrategi og alt sådan noget det får vi ikke 656	  
diskuteret.  657	  
Pia: Altså det er jo så også ... det burde vi jo så gøre hvis vi synes det var vigtigt 658	  
John: Ja, det kunne godt være at vi skulle prøve at lave et angreb der. [latter]   659	  
Pia: Nej, vi skal ikke lave noget angreb. Vi skal ikke føre krig. 660	  
Interviewer 1: Men er der noget hvor du ,eller nu er Pia også lige kommet på banen og derfor har vi 661	  
valgt lige at tænde den her mikrofon igen, fordi vi synes det er interessant lige at høre om der er 662	  
noget I synes er relevant, og nu siger du selv angreb John, jeg ved godt at det var ironisk sagt, men 663	  
hvor kommunikationsafdelingen ikke er der hvor I vil have dem? Altså er der noget I sådan vil 664	  
”angribe” dem på? 665	  
John: Nej, fordi de gør det ud fra de forudsætninger de ser. De forudsætninger er ikke diskuteret i 666	  
repræsentantskabet. Det har bestyrelsen ikke lagt op til.  667	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Interviewer 1: Okay. 668	  
John: Men der har Pia jo ret i, at det kunne vi lægge op til, fordi vi kan i stiftsbestyrelserne sige, at 669	  
der er et område vi gerne vil have fat i og der kan vi udmærket, når vi mødes til det vi kalder 670	  
forberedelsesmødet til repræsentantskabet, have sagt til Helsingør og til Roskilde stift, at vi vil 671	  
gerne tale med jer om det her. ”Er vi tilfredse med det her?” ”Synes vi at det rammer det, det skal?” 672	  
Og så kunne vi godt sætte det på dagsordenen og forlange at få det på dagsordenen, men indtil nu 673	  
har det i hvert fald ikke været på dagsordenen. 674	  
Interviewer 1: Og hvorfor tror du at det er? 675	  
John: Det er jo fordi, vi ikke har spurgt dem. De ved udmærket at det bagland der er i 676	  
repræsentantskabet, det er bagstræbere. 677	  
Interviewer 1: Hvordan tænker du? 678	  
John: Jamen vi er bare sådan nogle flinke mennesker. 679	  
Interviewer 1: Okay, så hvis du skal putte nogle flere ord på det? At kommunikationsafdelingen 680	  
eksempelvis tænker at de kan gøre lidt hvad de vil eller?  681	  
John: Ja, når de tilfredsstiller bestyrelsen og staben så tror jeg at det er i orden. Kan du huske Pia 682	  
om der overhovedet har været et strategipapir for kommunikation, som er lagt ud til os til 683	  
diskussion? 684	  
Pia: Ikke lagt ud til os til diskussion, men det kan godt have været at det har ligget i nogle 685	  
handlingsplaner og de har taget nogle beslutninger. Altså de har også taget beslutninger med hensyn 686	  
til at lave nogle nyhedsbreve og fremtidsbørn. Altså den slags beslutninger tager de jo på kontoret. 687	  
John: Det blander vi os ikke i. 688	  
Pia: Det er fordi, der er et behov for det. Det kan vi ikke som repræsentantskab se at der er behov 689	  
for det. Det er jo fint at de tager det der. 690	  
Interviewer 1: Ville I gerne have at I skulle være blandet ind i sådan nogle ting? Ønsker I at 691	  
kommunikationsafdelingen indblander jer mere i sådan nogle beslutninger? 692	  
John: Det har jeg ikke tid til. 693	  
Interviewer 1: Det har du ikke tid til? Nej okay. 694	  
John: Det er livet for kort til for mig [latter]   695	  
Interviewer 1: Er det forstået rigtigt når jeg siger, at det er fint nok for dig at 696	  
kommunikationsafdelingen bare kører sit? 697	  
John: Jamen altså som jeg sagde før, det blad her, det kunne lige så godt have været Folkekirkens 698	  
Nødhjælps blad. Nu har de så lige den gamle Axel Krebs med her og har lidt med om mission i 699	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gamle dage. Nostalgien den er fin for os gamle, så er der noget der irriterer mig, sådan et billede 700	  
som det der, men jeg gider altså ikke bruge tid på og sige noget andet. De må have deres idé med at 701	  
sådan noget laves og der kommer unge redaktører ind som har nogle ideer og sommetider rammer 702	  
de rigtigt og sommetider rammer de ved siden af. Jeg ved ikke hvem der sidder i 703	  
kommunikationsudvalget, det aner jeg ingenting om. 704	  
Interviewer 1: Men det er ikke noget du ... også når du fx viser os de der ting der ikke er lige dig, 705	  
eller som er det at du synes er det Danmission skal stå for, så det er ikke noget du har lyst til at 706	  
konfrontere dem med, eller at de spørger dig så du kan give din respons på det? 707	  
John: Det gider jeg ikke. 708	  
Interviewer 1: Okay. 709	  
John: Som jeg siger det har jeg ikke tid til. 710	  
Interviewer 1: Nej. Fint. Så tror jeg at vi … 711	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Interviewer 1: Jeg vil lige præsentere at det er mig der ligesom kommer til at være 1	  
hovedinterviewer og Katrine (interviewer 2) supplerer løbende, hvis der er noget der lige ... 2	  
Birthe: Ja. 3	  
Interviewer 1: Først og fremmest, tak fordi vi måtte komme. 4	  
Birthe: Ja velbekomme da.  5	  
Interviewer 1: Det er bare fantastisk at du kunne sætte tid af til det. 6	  
Birthe: Det vil jeg da med største fornøjelse. 7	  
Interviewer 1: og du har heldigvis sagt ja til at vi godt må optage interviewet, så det er jo bare 8	  
perfekt. 9	  
Birthe: Ja. 10	  
Interviewer 1: Din rolle i Danmission, hvad er det? 11	  
Birthe: Den er, at jeg er frivillig medarbejder i en af Danmissions genbrugsbutikker som ligger her 12	  
på Frederikssundsvej og er 550 kvadratmeter stor. Vi har i den her butik et genbrugsråd i stedet for 13	  
at have en daglig leder og så har vi nogle ting som er uddelegeret til dem der har været her i et 14	  
stykke tid, nogle ansvarsområder, så jeg er ansvarlig for begge børneafdelinger som så består i at 15	  
det er mig der sørger for at den er up-to-date, at der hænger pænt nystrøget tøj og det er prissat og 16	  
gjort ved. 17	  
Interviewer 1: Okay. 18	  
Birthe: Så jeg er frivillig medarbejder 2 dage om ugen. Mandag til onsdag fra 10-14 og det har jeg 19	  
været siden d. 23. Juni i 2012. 20	  
Interviewer 1: Okay. 21	  
Birthe: og butikken åbnede her d. 2. maj. Ydermere så er jeg praktikvejleder, for vi har valgt i vores 22	  
forretning, at tage imod dem der skal etableres ude på arbejdsmarkedet. Vi tager med stor glæde 23	  
imod vores udenlandske gæster som kommer ned og meget gerne vil integreres og gerne vil lære 24	  
det danske sprog. Vi er en kristen forening, det er Danmission, men vi har ikke regler om at man 25	  
skal være kristen når man starter her. Man kan være alle mulige forskellige former for nationaliteter 26	  
og med baggrund i hvad for en religion man har. Vi siger, at dem der skal have tørklæder på, de 27	  
skal have tørklæder på, men vi forventer og forlanger at vi omgås hinanden med næstekærlighed og 28	  
respekt. Så vi har ikke nogen fordomme og der har vi så gjort det ,at vi har ansat mig. ”Ansat” 29	  
(Birthe laver situationstegn med fingrene), vi er jo stadig helt på frivillig, ulønnet basis, til at tage 30	  
imod nye medarbejdere. Så når der kommer nogen her der er interesseret, eller vi sådan går i 31	  
forretningen og siger, har du måske lyst og mulighed fordi vi har mange frivillige medarbejdere, så 32	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bliver der sat tid af til, at de kommer enten mandag eller onsdag, hvor der bliver sat tid af til at sige 33	  
goddag til de nye og hvor de nye har mulighed for at sidde i et intimt miljø og fortælle måske 34	  
hvorfor at de gerne vil ud i frivillig arbejde og tit ligger der noget sygdomsmæssigt til grund for at 35	  
folk ikke kan være på arbejdsmarkedet. Så vi gør meget ud af at bruge den her første time til 36	  
ligesom at få sludret også fordi, folk skal også have lov til at kunne sige nej og gøre ved, og der har 37	  
Danmission jo et vældig, vældig, vældig godt materiale, som vi har jo lige fået lavet nogle nye 38	  
mapper her og vi kan altid henvise til hjemmesiden og er sådan meget up-to-date med hvad der sker 39	  
og hvad der rør sig på det område. Så frivillig medarbejder og tager imod de nye ansatte og tager 40	  
imod praktikanter og laver evalueringer med deres jobkonsulent, det er mit øjemed her.  41	  
Interviewer 1: Okay og hvad lavede du inden du kom til? 42	  
Birthe: Jamen inden der havde jeg gået, jeg har fået en førtidspension i, hvad var det, det var først i 43	  
år 2003, men inden da der var jeg, jeg er uddannet frisør og kosmetolog og stylist i ’78 og i ’93 tog 44	  
jeg en uddannelse som social og sundhedsassistent og jeg ville nemlig arbejde på fødegangen for 45	  
jeg ville nemlig have været jordmor, men det blev jeg så ikke, men jeg blev Danmarks første 46	  
assistent de ansatte på Gentofte Amtssygehus for jeg stod dagen efter med mine papirer i hånden og 47	  
sagde, jeg vil gerne ind her, og det kom jeg på et vikariat i halvandet år, og var på fødegangen på 48	  
Herlev som tilkalde, og så havde jeg job på ortopædkirurgisk på Bispebjerg og på hjerteafdelingen 49	  
på Gentofte. Så på grund af sygdom var jeg desværre nødt til at kaste håndklædet i ringen og 50	  
modtage den her pension og det var jeg rigtig rigtig ked af i mange år, for det var ikke det jeg ville. 51	  
Men i dag er min tilværelse med frivillighedsarbejde og fuldtids farmor til 2 skønne prinsesser. 52	  
Interviewer 1: Fantastisk. 53	  
Birthe: Ja. 54	  
Interviewer 1: Hvorfor valgte du at blive frivillig i en af Danmissions genbrugsbutikker? 55	  
Birthe: Jamen det var ikke med henblik på, at det var decideret en af Danmissions butikker. Det var 56	  
simpelthen noget at gøre med at den lå her hvor den nu ligger og jeg bor tæt på, og jeg har haft et 57	  
sygdomsforløb hvor jeg har været inde i det psykiatriske system og har været ude af det i mange år, 58	  
men blev syg af det her for nogle år tilbage pga. noget medicinjustering, så jeg har fået min sidste 59	  
elektrochokbehandling om fredagen hvor jeg startede heroppe om mandagen. Så det var også noget 60	  
med at komme ud og jeg skulle ligesom komme i gang, bruge nogle ressourcer og det var tæt på. Så 61	  
det var ikke noget med fordi der stod Danmission, det var noget med at gøre, at jeg tænkte at jeg var 62	  
nødt til ligesom for at komme i gang igen ... såa ... og det er jo det der er så fantastisk dejligt ved at 63	  
være sådan et sted som her, det er at der er plads til alle. Altså vi har ingen fordomme, man kan 64	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både komme med det ene og det andet og vi har sågar haft en der havde fodlænke på, jamen så 65	  
længe det ikke var for tyveri så går det jo nok. Så det var ikke Danmission i den forstand, men det 66	  
var fordi det var en genbrugsbutik og jeg skulle ligesom ud og være et sted hvor at man kan være 67	  
uden at der bliver sat de helt store krav til en.  68	  
Interviewer 1: Og hvad kender du til Danmission som organisation? 69	  
Birthe: Jamen jeg kender meget, fordi jeg har faktisk sat mig rigtig meget ind i det. Fordi, for det 70	  
første synes jeg at det er en spændende historie der ligger bag og for det andet så synes jeg at det er 71	  
rigtig rigtig vigtigt når kunderne står oppe ved kassen og siger ”hvad går mine penge til”, at man 72	  
ligesom kan sige ”nu skal du bare høre, vi støtter det her projekt” ... Så jeg har sat mig meget ind i 73	  
det og kender historien helt tilbage fra 1821 da det første gang blev etableret der Santalmission og 74	  
... eller jeg ved hvad der er sket i årene op, og det synes jeg at man kan komme meget meget fint til 75	  
på hjemmesiden som Danmission har. Og så har jeg gjort brug af de kurser som Danmission 76	  
tilbyder og hvis man har lyst, så er der mange muligheder for at blive opdateret i hvad er det er der 77	  
sker og hvad er det er der rører på sig, og så har vi jo vores blad der udkommer der hver 3. måned 78	  
og det er et helt fantastisk blad, hvis man ligesom læser det igennem og kigger det igennem, så kan 79	  
man godt være meget meget, have fokus på hvad er det lige der rører sig her, og så har jeg været på 80	  
højskole her forrige år i Silkeborg. Dejlig uge, så jeg ved ret meget. Altså jeg kan ikke gå i detaljer 81	  
og sige hvem er det der sidder på den stol, men altså jeg ved hvad der huser sig ude i Hellerup og 82	  
hvad det er der ligesom foregår, sådan overordnet, ik’? 83	  
Interviewer 2: Tror du at det er noget som ligger rigtig meget til dig eller tror du at det er noget som 84	  
er generelt for alle her i butikken at de sætter sig ind i det? 85	  
Birthe: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke at det er generelt for alle fordi nogen de går ikke så højt 86	  
op i det, de siger ”jamen jeg går på arbejde og alt muligt”, men altså når det er de kommer her netop 87	  
til de samtaler så opfordrer jeg meget til at man holder sig ajour og slår et slag for, at man kan 88	  
komme ind og høre hvordan og hvorledes. Jeg synes at jeg er forgangsmand for, at hvis man vil det 89	  
her, så er der mange muligheder for det. Der er selvfølgelig altid nogen der er mere interesseret end 90	  
andre, men jeg synes det ligger lidt professionelt til det frivillige når det er, at kunden siger ”hvad er 91	  
det mine penge går til” så kan jeg sige ”ved du hvad, nu skal du høre der er lige lavet et projekt i 92	  
Burma her hvor lillemor sidder og døde af petroleumsrør, skæret og osen da hun sad og syede på sin 93	  
håndsymaskine og der har Danmission etableret el og så hun får en elektrisk symaskine og kan være 94	  
selvforsørgende” og det er så det at jeg synes at Danmission det er ...  Det Danmission gør for 95	  
børnearbejderne og der gør de alt hvad de kan overhovedet, det er jo umuligt at komme det til livs, 96	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men de gør et stort stykke arbejde for børnearbejdere i Egypten og Burma og hvor vi nu har dem, de 97	  
er jo alle steder. Og så laver de meget hjælp-til-selvhjælp. Jeg synes jo at det er genialt, at 98	  
Danmission de kan donere byggemateriale og få lille hr. og fru til at bygge sig et hus og så kan de 99	  
købe et stykke jord og noget kvæg så de kan blive selvforsørgende og i stedet for at købe en fisk så 100	  
køber de en fiskestang og viser farmand hvordan det skal ... så jeg kan godt lide deres 101	  
indgangsvinkel til hvad det er man gør når man hjælper frivilligt, fordi det hjælper lige fedt at give 102	  
dem en hel masse og så tager man derfra og så er de lige så dårligt stillet. 103	  
Interviewer 1: Hvordan oplever du konkurrencen mellem velgørenhedsorganisationer? Hvor tænker 104	  
du at Danmission placerer sig i den? 105	  
Birthe: Det oplever jeg slet ikke som nogen konkurrence. Jeg siger, altså alle der går på arbejde i 106	  
dag i en frivillig organisation, om det hedder Røde Kors, Blå Kors, om det hedder genbrugsbutikker 107	  
eller hvad det hedder, alle gør ligesom et stykke arbejde og når man gider at gå på arbejde uden at 108	  
skal have penge med hjem, så er det fordi man yder et stykke arbejde og jeg synes slet ikke at 109	  
fornemme at der er nogen konkurrence i Danmission kontra de andre. Det synes jeg ikke.  110	  
Interviewer 1: Har du nogen tanker om hvordan du synes at Danmission adskiller sig fra andre 111	  
velgørenhedsorganisationer?  112	  
Birthe: Nej, fordi jeg har ikke sat mig ind i andre, hvad de andre gør, så det kan jeg ikke sige at de 113	  
gør mere end andre fordi det har jeg ikke noget at have det i, fordi jeg ved ikke hvad de andre gør. 114	  
Interviewer 1: Nej. Hvilke værdier synes du er vigtige for Danmission? 115	  
Birthe: Ja altså som de har ... de har jo den her der hedder, ”at tage afsæt i den kristne tro og det 116	  
hele menneske, ligeværd, respekt og gensidighed” men jeg synes at det aller aller væsentligste og 117	  
vigtigste det er, at man behandler hinanden med respekt og at vi skal ikke glemme en ting, og det 118	  
siger jeg også til ansættelsessamtalerne, vi kan nok ikke se os ud fra at vi danskere ikke er racister i 119	  
større eller mindre grad, men når man kommer her på jobbet så skal man ligge det fra sig og så kan 120	  
man tage det op igen når man går hjem fordi, vi har i det her område rigtig rigtig mange mørke 121	  
udenlandske gæster der ligger rigtig mange penge her hos os og vi skal ikke glemme at vi går 122	  
faktisk og tjener penge til nogen der har den farve hud. Så jeg vil sige igen, det der med at man 123	  
udviser respekt for hinanden og man behandler hinanden ligeværdigt og at man giver plads til 124	  
forskelligheder det synes jeg, det er det aller vigtigste. Fordi nogen kan en hel masse når de 125	  
kommer, nogen har en hel masse at give, andre har ikke ret meget. At man ligesom siger, at det at 126	  
Hanne kan give en time her det er lige så vigtigt som det at Susanne kan tage 5 timer dagen efter, og 127	  
det synes jeg ligesom det er afsættet i, at man behandler hinanden ligeværdigt og giver plads til de 128	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forskelligheder. Og jeg er rigtig rigtig god til selv og kan ligesom selv sige ”jamen det her det kan 129	  
du og det kan jeg” uden at sige at det er ikke så godt at du ikke kan ligesom den anden. Og jeg ved i 130	  
hvert fald at jeg har to voksne sønner og den yngste Thomas han lærte mig engang noget rigtig 131	  
rigtig rigtig riiiigtig vigtigt som jeg bruger den dag i dag. Jeg havde en oplevelse af, at jeg havde 132	  
hjulpet en rigtig meget og så stod jeg i suppedasen og da vedkommende, jeg forventede hjalp mig, 133	  
så vendte vedkommende mig ryggen og gik og det var jeg helt slået ud over, og det var jeg virkelig 134	  
virkelig virkelig skuffet over, så kom Thomas hjem en dag og så siger jeg sådan og sådan frem og 135	  
tilbage. Så tager han fat rundt om mig kærligt og så kigger han mig i øjnene og så siger han ”mor, 136	  
du må og kan og skal ikke forvente at andre de tænker og handler som du gør” og det er faktisk 137	  
rigtigt. Engang imellem så er vi alt for ivrige med at sige ih og åh og vi har fordomme og du gør 138	  
ikke sådan, men vi er jo forskellige. Og det synes jeg vi giver plads til hernede. Og det synes jeg ... 139	  
det kan jeg godt lide. 140	  
Interviewer 1: Og hvad tænker du om det kristelige værdigrundlag som Danmission er bygget på? 141	  
Hvordan forholder du dig til det? 142	  
Birthe: Jamen jeg synes jo at det er vældig dejligt. Jeg elsker at gå til andagter og jeg synes også, 143	  
jeg er også selv kristen. Jeg lever ikke efter ... jeg kan både sige sgu og bandeord og ikke leve efter 144	  
de 10 regler helt som ... men jeg synes at jeg oplever også at folk kommer herned og siger, at jeg vil 145	  
rigtig gerne med på kursus men jeg gider altså ikke det der andagt og hvis ikke man gider det der 146	  
andagt så kan man gå udenfor imens og alt muligt. Jeg synes den kristne tro, det er ikke det der 147	  
fylder hernede, men det er det vi gør opmærksom på og det er det der står alle steder, at det her det 148	  
er en kristen forening og det er det, men man behøves ikke at være kristen, som jeg startede med at 149	  
sige, for at være her. Så længe man opfører sig pænt. Så jeg synes ikke at man kan ... jo jeg kan 150	  
mærke at når vi er på kurser og vi starter med at synge en salme eller vi ... det synes jeg jo er dejligt. 151	  
Jeg har selv sunget i kirkekor og jeg elsker det, men det er ikke det der sådan ... det eneste vi siger 152	  
altid det er, når der sker tyverier herude fra, det gør der jo. Der er jo altså nogle kunder der går med 153	  
noget der lige glemte at blive betalt. Så plejer vi altid at sige, ”nå jamen det skal han (peger op) nok 154	  
styre, der kommer nok en eller anden betaling på det på et tidspunkt.”  155	  
Interviewer 1: Og hvad tror du med nogen af de andre frivillige fx her eller hvordan tror du at de 156	  
tænker om det her værdisæt, det kristelige værdigrundlag? 157	  
Birthe: Jamen, det kan jeg ikke fortælle dig. 158	  
Interviewer 1: Nej. 159	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Birthe: Det kan jeg simpelthen ikke sige hvad andre tænker, fordi man kunne måske godt ... fordi 160	  
det der højskoleophold vi har, der kunne vi da bestemt mærke at oppe i det nordjyske, det er lidt 161	  
mere mission de havde. Det var nogle andre kvinder der kom, nogle mere kristne mere … jamen jeg 162	  
ved ikke hvordan det er derude. Jeg ved ikke om de starter med et eller andet, jeg ved det ikke. 163	  
Interviewer 1: Hvad med her?  164	  
Birthe: Jamen vi gør ikke noget her. Altså kristent. Vi starter ikke med at bede en bøn eller sige når 165	  
vi har spist såå ... nej, det gør vi ikke, altså det kristne ligger i her, at vi udviser næstekærlighed og 166	  
det er en stor del af kristendomen, det er at man ligesom kan rumme hinanden ved at behandle 167	  
hinanden ligeværdigt. Det er det mest kristne, synes jeg, man kan komme til. Så ... men hvad der 168	  
foregår ude i … det ved jeg ikke. Men altså det vil jeg så også sige, det glemte jeg lige at komme 169	  
ind på. Det kan jeg så lige som en sidebemærkning, at jeg har også gjort det, at jeg har taget ud 170	  
sammen med Andy, når nye butikker skulle åbnes og fortælle hvad vi havde gode erfaringer med og 171	  
hvad vi havde dårlige erfaringer med og der kommer vi jo også ind på det der med det kristne og 172	  
med det ene og det andet, hvor vi ligesom siger ”jamen det er en kristen forening” og det skal man 173	  
også holde fast i, fordi det er det. Det er noget dialog og noget udvikling og det er alt muligt. Men 174	  
igen, at behandle hinanden ligeværdigt og respektfuldt, så synes jeg ikke at man kan nå højere.  175	  
Interviewer 1: Hvem tænker du er Danmissions primære målgruppe? 176	  
Birthe: Altså jeg synes jo at høre når det er at jeg er inde på de her kurser, at det med børnene synes 177	  
jeg faktisk at de har en ... men det er også fordi jeg så godt kan lide at de gør det her. Fordi de har jo 178	  
målgrupper mange steder, altså de har jo helt ude i ... altså målgruppen med de fattige familier, men 179	  
også målgruppen med at ... altså det er ligesom det der med børnene synes jeg gør et kæmpe stykke 180	  
arbejde. Jeg ved jeg var inde engang hvor vores kommunikationschef Charlotte Dyhr havde været 181	  
på en mission sammen med biskoppen der og det var nede i Myanmar, det gamle Burma der, og 182	  
hun er, hende må du kende jo selvfølgelig, hun er en fantastisk foredragsholder. Jeg er sådan helt ... 183	  
kender I ikke godt det, hvis man er inde og høre noget og man bare lytter, ik’? Jeg synes hun var 184	  
enormt dygtig og meget smuk kvinde, og hun havde lavet en billede reportage fra det der ophold og 185	  
det var helt forrygende, hvor jeg siger, at jeg kan simpelthen ikke forstå at de der små børn kan have 186	  
så glade øjne og hvide tænder, og så fortæller hun så, at det er noget pulver de bruger, de rører ud i 187	  
sådan en morder og der presser de det op på tænderne. Hvad er det der ringer hele tiden? (telefonen 188	  
ringer) Der er også telefonsvarer, nå, jeg er ikke mødt ind endnu. Og hun fortalte og de der, det var 189	  
nogle skønne billedserier, og så fortæller hun så at dengang de kom dertil og de landede og gjorde 190	  
ved, de der børn de nærmest tilbad dem. De lå sådan og var fuldstændig ydmygende og lå og bad. 191	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Altså hvor de sagde, at det var ligesom om at de var sådan, det var helt royalt. Det var næsten sådan 192	  
så de blev helt forskrækket over det der. Men det der sker i den her billede reportage det er, at 193	  
skærmen kører fra de der mange mange tusinde børn der sidder helt forventningsfulde, og så kører 194	  
kameraet over på en skole der bliver bygget og så står der doneret by Denmark. Der kan jeg godt 195	  
sidde og få gåsegud og tænke, ja, så gør det jo en forskel at gå på arbejde, og vi har en stor 196	  
omsætning inde i den her store forretning, men vi har også rigtig mange store udgifter fordi den er 197	  
så stor. Men vi havde over en million i indtægt sidste år, så noget går der jo dertil. Så målgruppen 198	  
vil jeg sige det er, synes jeg, meget børnene, men det er også fordi jeg gerne vil have, at det skal 199	  
være sådan.  200	  
Interviewer 1: Er der en målgruppe som du synes at Danmission mangler at nå? 201	  
Birthe: Altså nej fordi, når jeg sådan læser og hører, så gør de jo alt hvad der står i deres magt for at 202	  
komme ud. Prøver ... jeg var lige inde på et netværksseminar her, hvor vi snakkede om hvordan 203	  
man prøvede at redde skovene dernede og ville være med til ligesom i det område at … altså jeg 204	  
synes faktisk de kommer langt ud, er det kendskab jeg har. Der er sikkert meget mere i det, som jeg 205	  
slet ikke er oplyst om. 206	  
Interviewer 1: Hvilke udfordringer synes du at Danmission står over for? 207	  
Birthe: Udfordringer … Altså udfordringen går vel i at … det kan jeg ikke rigtig se hvad det skulle 208	  
være af udfordring. Altså udfordringen for Danmission, måske det er jo et eller andet sted der er den 209	  
største udfordring at passe rigtig rigtig rigtig rigtig godt på de frivillige medarbejdere der hver dag, 210	  
de 8000 der går på arbejde i butikkerne, og hvis den udfordring, hvis ikke man passer godt på dem, 211	  
så er der ikke noget der hedder en hjælpeorganisation fordi, så måtte man dreje nøglen, hvis ikke 212	  
man havde alle dem der var til at tage det ... så udfordringen for Danmission det er, at være rigtig 213	  
rigtig gode ved deres frivillige.  214	  
Interviewer 2: Og hvordan er man det? 215	  
Birthe: Jamen det er man jo ved, at vi her får mulighed for at holde en dejlig stor sommerfest som 216	  
Danmission giver og de donerer os med en rigtig stor dejlig julefrokost. Altså sådan nogen 217	  
forskellige ting. Der er dog en ting og nu bliver det her optaget og jeg ved ikke om hvem der hører 218	  
det. 219	  
Interviewer 2: Det er helt anonymt.  220	  
Birthe: Nå, jamen det er fordi det, at vi ligesom mangler lidt engang imellem det er, at vi har jo 221	  
Andy her som konsulent og Andy er en travl mand og han løber rigtig stærkt og han åbner endnu 222	  
flere butikker og alt ære og respekt for det. Men sådan en som vores genbrugsleder Morten Holm, 223	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ham ser vi meget sjældent i forretningen. Jeg ser ham når han står og klipper de røde snore over på 224	  
de nye forretninger og der kunne man godt nok engang imellem tænke sig, at ledelsen kom lidt 225	  
mere ud på gulvet og sagde goddag til alle dem der går og tjener de rigtig mange penge for at 226	  
organisationen den kan bestå, for det kunne den ikke hvis ikke man havde de frivillige der tjente i 227	  
butikkerne, så var der ikke noget der hed Danmission. At man måske havde lidt mere ... vi fik på et 228	  
tidspunkt en skrivelse hvor de takkede rigtig meget for alt det her og så tænkte jeg på, og det har jeg 229	  
også foreslået når vi har været inde til møde, at det er jo så smadder ... Dyne Larsen, han samler alle 230	  
sin medarbejdere til en kæmpe fest, og der sagde jeg ”æjh, hvor kunne det være rigtig rigtig sjovt, 231	  
hvis Danmission medarbejderne engang mødtes, fordi det er så sjovt at møde hinanden på kryds og 232	  
tværs”, at man ligesom måske, jeg ville satte pris på, for det føler jeg godt nok at man gør på mit 233	  
arbejde, men at man måske var lidt mere synlig fra ledelsen, at man ikke bare så den her leder 234	  
klippe de her, at han måske engang imellem havde tid til at køre ud og sige ”hej, hvordan står det til 235	  
her” og sådan ... var lidt mere med inde i hvad ... 236	  
Interviewer 2: Hvad tror du at det ville gøre, altså hvis der var lidt mere synlig ledelse og lidt mere 237	  
med … lidt mere, ja det ved jeg ikke ... nu synes jeg at jeg hører dig sige, lidt anerkendelse på en 238	  
eller anden måde, for det man gør? 239	  
Birthe: Jeg vil ikke sige ligefrem anerkendelse, for det får man, men ligesom at man ligesom 240	  
kommer ud og ligesom har en føling med hvordan ... altså når vi snakker genbrugsleder Morten 241	  
Holm, så siger folk ”hvem er det?”, ”hvordan ser han ud og hvor kommer han hen?” og alt muligt. 242	  
Altså det er immervæk ham der er lederen for det her butiks halløjsa der er. 243	  
Interviewer 2: Men hvad ville det gøre for de frivillige hvis han kom? 244	  
Birthe: Jeg tror såmænd et eller andet sted at det kunne … anerkendelse det er et forkert ord, det er 245	  
ikke det rigtige ord, men at man måske havde mulighed for at lave lidt en dialog med ham herude, 246	  
fordi der er jo ting, hvis vi siger til de nye, nu prøver vi meget og vi kører rigtig godt som butik 247	  
heroppe, så Andy har ikke ret meget med butikken at gøre fordi, vi har butiksrådet deroppe. I det 248	  
hele taget, det kører rimeligt. Der er selvfølgelig altid ting og sager, fordi der er så mange voksne 249	  
mennesker der bliver samlet under ét og kommer med en hel masse ... så der er jo ikke noget der er 250	  
gnidningsfrit eller perfekt vel? Men vi prøver så vidt muligt selv, at varetage det her, så vi ikke 251	  
ringer og siger ”nå, men hvor kan vi ligge de knappenåle og hvor kan vi købe det” og alt muligt. 252	  
Men det var da måske nogle ting man godt kunne sludre med Morten Holm om. Jeg kan tage et 253	  
eksempel, vi har jo vores posesystem vi sender til Vejle, det kender du jo i hvert fald også, og vi har 254	  
den gamle lade I kan se heroppe bagved. Der har på et tidspunkt blevet sat Vejle poser ind, de er i 255	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sorte poser, og det er ikke godt at have noget til at stå deroppe fordi folk de skal hen og finde ud af 256	  
hvad er det, der står og så flår de alle poserne op og så ligger alt tøjet og alt muligt. Så på et 257	  
tidspunkt havde vi så fået at vide at vi måtte ikke sætte dem i laden, vi har sådan et bur herude vi 258	  
kan sætte det i og så kommer der en af vores andre chauffører og læsser noget af og så går jeg så op 259	  
og siger ”ved I hvad, vi har altså godt nok fået at vide af Andy at vi ikke må sætte de her poser oppe 260	  
i laden” Nej, men han vidste heller ikke hvor han skulle gøre af dem, de kunne ikke have dem 261	  
nogen steder og alt muligt. Og så viser det sig, at, og det bliver et problem, fordi da de kommer fra 262	  
Vejle og skal hente de her poser, må en af vores medarbejdere gå fra og stå og pakke poserne om i 263	  
flere timer og det viser sig at det var en chaufførvogn fra Jylland der var gået i stykker og det bliver 264	  
et problem for os medarbejdere herude, hvor man tænker hvor er det den her leder går ind, at man 265	  
måske kendte til Morten der kom ned i forretningen og sagde goddag engang imellem og kunne 266	  
ringe til ham og sige, ”Morten, hvad er det lige der sker” fordi det må være en ledelse der tager sig 267	  
af de ting, når der går noget i stykker. Fordi det har vi ikke ressourcer til her, altså går ind hvor jeg 268	  
tænker ej der må nogle andre kræfter ind, ik’? Men i det hele taget bare det han lige kom forbi og 269	  
sagde hej og hilste på, så alle vidste sådan lige måske hvem Morten var, som er den leder som er 270	  
leder for vores konsulent her, så men altså han har jo sikkert travlt med så meget, jeg ved det ikke. 271	  
Interviewer 1: Men så lidt mere dialog eller?  272	  
Birthe: Ja det synes jeg. Men til gengæld synes jeg jo så, at der er rigtig rigtig mange muligheder for 273	  
at få en dialog hvis man siger ja tak til at komme med på de fremragende kurser. Skal du have mere 274	  
kaffe? 275	  
Interviewer 2: Nej, ellers tak. 276	  
Birthe: Som Danmission laver. Og det synes jeg. Jeg synes virkelig at det er en organisation som 277	  
man kan få stor viden og glæde af og alt muligt hvis man gør det, så det skal de i hvert fald have ros 278	  
for. Der er ikke noget med, at der ikke bliver kaldt ind til nogen møder eller noget eller nogen ting 279	  
vel. 280	  
Interviewer 1: Hvilke drømme har du for Danmission? Har du nogen? 281	  
Birthe: Om … drømme for Danmission? 282	  
Interviewer 1: Ja. 283	  
Birthe: Jamen altså det har jeg da. Jamen jeg har da ... jeg ved ikke drømme, men jeg håber da 284	  
bestemt at organisationen får ... altså nu er vi jo så i den situation at hvis ikke vi havde de private 285	  
donorer til at donere de store beløb, altså det koster jo penge at få en organisation til at rende rundt, 286	  
det ved vi jo, ik’? Og så fik vi jo fra Danida nogle puljepenge, og jeg håber meget at økonomien 287	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kan holdes i Danmission så, at man stadigvæk har mulighed for at gøre de ting man gør. Så det må 288	  
være min drøm, at man stadigvæk fungerer og at man kan få endnu flere arbejdsområder og 289	  
missionærer der kan rejse ud og, så det vil jeg da håbe. 290	  
Interviewer 1: Og hvilke drømme har du for organisationens interne samarbejde. I er jo en 291	  
organisation med et stort netværk, I har nogle frivillige, I har nogen fra repræsentantskabet. Har du 292	  
nogen drømme for, så kunne det være i forhold til din situation, men for det interne samarbejde? 293	  
Birthe: Altså jeg vil sige, jeg blev spurgt flere gange, om vil du ikke sidde i rådet her, vil du ikke 294	  
sidde i alt muligt og det vil jeg ikke, fordi jeg har lovet mine to drenge at jeg har de to dage og det 295	  
jeg har, fordi ellers så vil jeg pludselig ned og redde hele verden og gøre ved, så jeg har ligesom 296	  
sagt fra. Men jeg synes internt er der mange muligheder, netop med genbrugsrådet og 297	  
repræsentantskabsrådet og alt det her, så og det har jeg sådan en eller anden oplevelse af, at det 298	  
fungerer meget godt, for vi har jo, jeg har jo kollegaer der sidder i de der forskellige råd, ik’? Altså 299	  
man kan godt få en god indflydelse. Så det interne synes jeg at fornemme kører godt, men det er jeg 300	  
ikke inde omkring. 301	  
Interviewer 1: Og hvad med i forhold til fx butikken her, interne samarbejde med organisationen 302	  
eller kontorerne i Hellerup, har du nogen drømme for hvordan det kunne ligesom blive bedre eller? 303	  
Birthe: Nej, fordi altså selvom vi er en samlet flok, så er der jo noget administrativt ude i Hellerup 304	  
der bliver varetaget og alt muligt, og jeg synes at der er et godt samarbejde. Hvis man ringer ind og 305	  
skal høre noget eller nogen ting, igen det der med at Morten kunne komme ude fra Hellerup og sige 306	  
engang imellem ”hej, hvordan står det til” og eeej det kan jeg se altså at de, nu siger jeg de, det er jo 307	  
ham, for dem der sidder i administrationen, i receptionen og alle de forskellige steder, jeg kan ikke 308	  
rigtig se hvad samarbejdet skal blive ude i butikken. Nej.  309	  
Interviewer 1: Og du kan godt følge med i hvad der foregår fx i Hellerup? 310	  
Birthe: Altså, nu var jeg heldig at komme sammen med ... vi har en af vores medarbejdere herinde 311	  
som har arbejdet i Danmission i receptionen derude, og der var jeg engang med derude til en eller 312	  
anden lørdags netværks noget, så jeg var ude og se det derude og sådan rundt og se de forskellige 313	  
kontorer. Skønt gammelt hus er det jo. Det er jo en virkelig virkelig lækker ... så jeg har sådan, jeg 314	  
har sådan syn på hvad er det der foregår derude. Der er kontorer, der er alle mulige ting og sager. Så 315	  
for mit vedkommende kan jeg kun sige, at jeg ved hvordan det ser ud og, ikke hvordan det fungerer 316	  
100 %, men jeg ved ikke om man ligesom kunne sige om der var nogen der var interesseret i at 317	  
komme ud og lave sådan en dag, hvor de frivillige havde mulighed for at komme ud og hilse på 318	  
dem ... det  kunne godt være, at der var nogen der synes det kunne være en god ide. Det er jo altid 319	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nemmere og hyggeligere og rart, når man har noget at sætte syn på. Altså, hvis man omtaler og 320	  
diskuterer nogle ting, så er der lidt mere hold i det, lidt mere fokus på det, når man har stedet og ... 321	  
Interviewer 1: Tror du at der ville være brug for det? 322	  
Birthe: Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen der sagde jeg kunne smadder godt lige 323	  
tænke mig at komme ud og se hvordan og lige hilse på folk derude, lave sådan en frivillighedsdag, 324	  
hvor man bare åbner dørene og siger, det er her vi holder til. Det kunne jeg godt forestille mig. 325	  
Interviewer 1: Hvad tror du at det ville kunne give? 326	  
Birthe: Jamen jeg tror da altid det giver mere når man kommer ud og får nogle oplevelser. Man 327	  
bliver mere i stand til måske at være glad for at komme på arbejde og lave en ekstra indsats. Jeg 328	  
plejer altid at sige til de nye medarbejdere også, de er jo kollegaer, her skal man møde glad, men 329	  
man skal helst gå gladere hjem. Jeg tror da altid at det løfter da altid tingene mere for mit 330	  
vedkommende, det kan jeg selvfølgelig ikke sidde og sige hvad det gør for mine kollegaer, men 331	  
hvis man er interesseret i at vide mere så synes jeg at der er mange muligheder, men jeg tror godt at 332	  
sådan en dag ude på Hellerup, at man bare slog dørene op og sagde ”ved I hvad, vi holder sådan en 333	  
frivillighedsdag og så kan I bare komme ud og få en kop kaffe og gå”, så kunne man hilse på 334	  
Morten, så kunne man sige goddag til Birthe, så kunne man sige nå, Gud sidder du der og det er dig 335	  
jeg taler med. Det kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen der gerne ville. 336	  
Interviewer 1: Men Birthe, vi er faktisk ved at nå til vejs ende, medmindre du har noget du gerne 337	  
lige vil tilføje? Nej? Jamen så skal du i hvert fald lige have tusinde tak. 338	  
Interviewer 2: Jeg tror jeg har lige måske et sidste spørgsmål. Bare sådan ren nysgerrighed, ser du 339	  
en bestemt type kunder der kommer herind, ser du at det er en speciel målgruppe I har for butikken 340	  
her? 341	  
Birthe: Ja, det må jeg sige. På de år jeg har været her, der er der kommet mange flere af de unge ind 342	  
og købe genbrugsting. Da jeg startede var genbrug ikke lige så meget oppe, men vi oplever at de 343	  
etablerer sig de unge mennesker meget mere med genbrug end hvad jeg i hvert fald, da jeg startede 344	  
her. Vi har også rigtig mange af vores udenlandske gæster der kommer og køber genbrug. Så jamen, 345	  
det er jo alle på en eller anden måde der det kommer ind. Det kan være høj og lav og fin og alt 346	  
muligt, men jeg synes at fornemme at de unge meget mere går ind for genbrug og også fx mht. til 347	  
tøjet, jeg har rigtig rigtig meget salg på det babytøj. Men jeg gør også et stort stykke arbejde, ja det 348	  
gør jeg, fordi jeg stryger det og jeg priser det til en ordentlig pris. Alt hvad vi har ude og hænge, det 349	  
er rent, og det er nystrøget og det er til en ordentlig penge. Fordi, vi siger her, og det kan måske 350	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ligesom blive slut replikken, at vi vil gerne have en genbrugsforretning og der må gerne være stil 351	  
over genbrug. 352	  
Interviewer 1: Så har jeg altså lige et opfølgende spørgsmål, selvom det var en god slutreplik. Om 353	  
der er et, hvad kan man sige, er der er et bestemt mønster i hvem I er som frivillige, jeg tænker i 354	  
forhold til alder og køn? 355	  
Birthe: Nej, det er der ikke. 356	  
Interviewer 1: Det er mange forskellige? Og i forskellige aldersgrupper? 357	  
Birthe: Ja. Alle kommer her med meget forskellighed. Vi har nogle unge studerende, vi har en der i 358	  
hvert fald er her om lørdagen. Vi har mange på førtidspensioner og det kan jo være i alle aldre og så 359	  
har vi jo vores pensionister. Men det er meget meget forskelligt hvem der kommer og det er også 360	  
det der gør det så spændende og det er også det der kan gøre det så besværligt. Fordi vi kommer jo 361	  
alle sammen med noget i rygsækken og har en masse erfaring fordi vi kommer ikke lige fra skole 362	  
og alt muligt. Vi kommer med noget livserfaring i rygsækken. Men vi sætter meget meget pris på at 363	  
det er meget blandet fordi, det de unge kan komme med ind, det er vigtigt og de kan så måske lære 364	  
noget af hvad vi lidt ældre går og gør ik’? Jeg synes det er et godt blandet sammensat 365	  
medarbejderteam. Men igen det der med nogen kan meget, nogen kan lidt, nogen kan blandet, men 366	  
der skal være plads til forskelligheder og igen hvis der er en der bare kan være her en time eller to 367	  
om dagen og gøre noget, så er det rigtig værdifuldt. Og netop også fordi vi snakker det sociale, at 368	  
folk virkelig har noget at stå op til og er glad for at komme ind til, og det skal være rart, det skal 369	  
være rart at komme. Vi gør altså rigtig meget for at holde en god atmosfære herude. Så hvis der er 370	  
noget så skal det tages i opløbet, fordi det er altså ikke altid lige nemt, vel? Men vi vil ikke have det 371	  
der med at folk går og bagtaler hinanden. Og jeg kan så sige inden for min verden i 372	  
sundhedsvæsenet med mange kvinder sammen, uha uha uha det er ikke altid lige nemt. Men jeg 373	  
synes overordnet så går det godt, men der er perioder hvor det er vanskeligt, men sådan er det jo. 374	  
Up and down. 375	  
Interviewer 1: Perfekt Birthe. Tak for din tid. 376	  
Birthe: Velbekomme.  377	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Interviewer 1: Vi går i gang med at optage, men igen det er bare til eget brug, så jeg kan huske …  1	  
Laila: Ja, det bestemmer du selv. 2	  
Interviewer 1: Okay og tak fordi, vi må have lov til at snakke lidt med dig om det her. Vi vil lige 3	  
starte med at høre hvad din rolle i Danmission er? 4	  
Laila: Det er sådan set at få den her butik til at køre. 5	  
Interviewer 1: Ja. 6	  
Laila: Og det går rimeligt. Desværre har vi ikke personale nok, så vi må holde lukket nogle dage, 7	  
men der er ikke noget at gøre ved det, vi kan ikke få folk til at komme ind. 8	  
Interviewer 1: Det er svært at få nogle frivillige? 9	  
Laila: Det er meget svært. Men det kan jeg jo se, at det er ikke kun os. Fordi i alle 10	  
genbrugsforretninger står medarbejdere søges, så det er nok galt alle vegne. Så prøver vi på at 11	  
jonglere lidt med det, ik’. For før har jeg været her 4 dage om ugen, men det er jeg holdt op med, 12	  
for det kan jeg ikke længere. Jamen jeg hverken kan eller vil mere, fordi jeg er for gammel til det 13	  
pjat. 14	  
Interviewer 1: Hvad har du lavet før du var her? 15	  
Laila: Jeg er uddannet økonoma på Glostrup sygehus og jeg har været i ISS i en menneskealder som 16	  
inspektør. 17	  
Interviewer 1: Hvor lang tid har du været her? 18	  
Laila: Snart 11 år. 4 år i Kirkens genbrug på Øresundsvej og så har jeg så været her resten af tiden. 19	  
Så altså 4 år og 11 år her. Så det er 15 år.  20	  
Interviewer 1: Er der en speciel grund til, at du har valgt at være frivillig i en af Danmissions 21	  
butikker? 22	  
Laila: Nej, det var fordi det lå i nærheden af hvor jeg bor og så på den måde så kom jeg derind og 23	  
spurgte om de havde brug for hjælp. Og det havde de så.  24	  
Interviewer 1: Det var da perfekt. Hvad kender du til Danmission som organisation? 25	  
Laila: Ååh, det vil jeg helst ikke forklare for jeg er nok ikke helt klar over alt hvad de påtager sig. 26	  
Jeg har været på nogle kurser og jeg læser deres blade og sådan noget. Det er egentlig hvad jeg 27	  
kender til organisationen. 28	  
Interviewer 1: Oplever du en konkurrence mellem velgørenhedsorganisationer og 29	  
genbrugsbutikker? 30	  
Laila: Altså nu kommer jeg jo ikke ret meget i … Jo, jeg er gæst i de andre, jeg handler i de andre 31	  
genbrugsforretninger også, men konkurrence synes jeg ikke jeg føler. Vi sender ... hvis vi ved det, 32	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så siger vi gå hen i den anden butik og de sender nogle hen til os, så jeg vil ikke kalde det 33	  
konkurrence. Men nogen steder ved jeg godt, der hvor jeg var før, man konkurrerede meget. Men 34	  
det gjorde man også personerne imellem i forretningen. Hvem har solgt mest og hvem har gjort dit 35	  
og hvem har gjort dat. Det har vi ikke spor af her, vi hjælpes ad. Og som de siger, at det er mig der 36	  
skulle være leder af det her, men det er jeg ikke, for det er vi alle sammen. Det er bare mig der tager 37	  
ansvaret i den sidste ende.  38	  
Interviewer 1: Okay hvad med, fornemmer du noget med hvor Danmissions genbrug ligger sig i 39	  
forhold til andre i popularitet? 40	  
Laila: Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke svare dig på. 41	  
Interviewer 1: Synes du at genbrugsbutikken eller Danmission som organisation adskiller sig fra 42	  
andre organisationer? 43	  
Laila: Det synes jeg er svært at svare på, fordi jeg kun har været her ... For mange år siden da jeg 44	  
var i den anden, der var jeg jo også helt ny jo og havde ikke rigtig fanget ideen i det. Så om der er 45	  
anderledes der eller her, det ved jeg ikke.  46	  
Interviewer 1: Har du nogen tanker om hvilke værdier du synes der er vigtigt for Danmission at 47	  
have? 48	  
Laila: Det ved jeg faktisk ikke hvad jeg skal svare på. Fordi de har jo forskellige tiltag og det er det 49	  
vi prøver at skrabe nogen penge sammen til de ting og det er jo så det.  50	  
Interviewer 1: Hvis du kan læse det på min computer har jeg et billede af Danmissions vision og 51	  
mission, så kan det være at du lige vil læse dem? 52	  
Laila: Man går jo og bliver lidt og bliver enøjet når man er i sådan en lille butik.  53	  
Interviewer 1: Nå, hvad tænker du på? 54	  
Laila: Jamen altså så ser man jo kun sine egne ideer og sin egen måde at gøre det på, ik’. Jeg synes 55	  
heller ikke, at vi har så stor kommunikation med Danmission som jeg godt kunne tænke mig at vi 56	  
havde, det har vi ikke. Men det er måske os der er noget i vejen med. Det ved jeg ikke.  57	  
Interviewer 1: Hvordan kan man lave en større kommunikation med dem? 58	  
Laila: Ja det synes jeg nok man kunne. Nu skal jeg jo nok passe på hvad jeg siger.  59	  
Interviewer 1: Nå jamen det er jo helt … 60	  
Laila: Altså, at vi måske nok engang imellem kan sætte et ansigt på Danmission. Det kunne jeg godt 61	  
tænke mig og sige hvordan går det og er der noget vi kan hjælpe med eller … fordi de har jo den 62	  
større overordnede afgørelse og ved hvad der skal til rundt omkring. Så når vi har sådan nogle 63	  
småproblemer, hvor skal vi gå hen med dem? Det ved vi faktisk ikke. 64	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Interviewer 2: Det ved I ikke? 65	  
Laila: Jo, vi kan godt sende beskeden videre, men det sker der ikke noget ved.  66	  
Interviewer 1: Nej. Så hvis I har nogle problemer så sender I normalt en besked videre ... 67	  
Laila: Så sender vi en besked videre og så sker der så ikke mere der. Jeg skal passe på hvad jeg 68	  
siger, det bliver optaget (siger Laila til kollega Dorthe som kommer ind i rummet). 69	  
Interviewer 1. Ja, men det er helt anonymt, så der er ikke nogen der ser det. 70	  
Laila: Jamen jeg står gerne inde for hvad jeg siger. Jeg siger, at vi kunne godt trænge til en lille 71	  
smule mere kommunikation med Danmission. Bare de kiggede herud engang imellem og sagde 72	  
”hej, hvordan har I det” eller hvad de nu kunne finde på at sige. 73	  
Interviewer 1: Det kommer der ikke? 74	  
Laila: Det synes jeg ikke. Vi har en konsulent der kommer når vi råber op om et eller andet og så 75	  
kommer han og så kører han igen. 76	  
Interviewer 1: Ja. Hvad tror du at det ville kunne give hvis der kom nogen? 77	  
Laila: Ja, altså nu er vi jo glade for at være her alle sammen, men det er jo nok fordi vi har  78	  
hinanden. 79	  
Interviewer 1: Ja, sammenholdet? 80	  
Laila: Ja, det tror jeg.  81	  
Interviewer 1: Jeg har fundet vision og mission. Det står lidt småt. Er det muligt at se det? 82	  
Laila: Ja. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige til det. 83	  
Interviewer 1: Nej, men har du nogen tanker om det? Synes du, at det er noget som du kan 84	  
identificere dig med? 85	  
Laila: Nej, det kan jeg ikke. 86	  
Interviewer 1: Er der noget specielt du tænker med, at det der det kan jeg ikke se mig selv i? 87	  
Laila: Nej, det er ikke noget specielt men jeg har lidt svært ved … Jeg synes ikke vi sådan føler os 88	  
som om vi er religiøst hæmmet eller hvad skal man sige, er indblandet i Danmissions … det er der 89	  
vist ingen af os der føler. 90	  
Dorthe: Nej, overhovedet ikke.  91	  
Interviewer 1: Så det her med at Danmission er en kristen organisation, det er ikke noget …? 92	  
Laila: Det er ikke derfor vi er her, fordi så kunne vi ligeså godt være et andet sted. Det er ideen i at 93	  
vi kan hjælpe folk med et eller andet, ude hvor de har behov for hjælp. Det har de også lige i 94	  
øjeblikket dernede ved jordskælvet, ik’? Og så har vi jo et godt sammenhold. Det betyder også 95	  
noget for os.  96	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Dorthe: Der er jo ingen der kommer og prædiker for os eller noget overhovedet.  97	  
Interviewer 1: Men er der noget andet, nu er det her jo så Danmissions vision og mission, er der 98	  
noget andet du synes ville være vigtigere for Danmission at lægge vægt på? 99	  
Laila: Næ, for det er vel deres mission at have det på den måde og så kan man sige at det vil vi da 100	  
gerne hjælpe dem med sådan rent praktisk. Men jeg kan ikke hjælpe dem med noget religiøst, fordi 101	  
jeg har desværre prøvet så mange ting, så jeg tror jeg tror nok ikke rigtigt at jeg tror på noget af det. 102	  
Desværre. Fordi det har jeg nogen gange misundt nogen at de gør, men jeg kan ikke.  103	  
Dorthe: Nej, Laila har været inde for … 104	  
Laila: Jeg har været ret hæmmet af Jehovas Vidner og det gør altså, at jeg har set alt for mange ting 105	  
som jeg siger, at jeg gider ikke at have med det der at gøre. Jeg er mig selv.  106	  
Dorthe: Når man er tvunget ind i sådan noget, så påvirker det jo mere en, end når det er frivilligt. 107	  
Laila: Det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke tror et eller andet, men altså det er ikke noget 108	  
jeg kan gå ud og fortælle andre mennesker om fordi, det har jeg ikke nogen kendskab til og det har 109	  
jeg heller ikke lyst til. Jeg kan godt opføre mig pænt.  110	  
Interviewer 1: Ja ja, men det er ikke noget som får dig til at tænke, at du ikke har lyst til at være en 111	  
del af Danmission? 112	  
Laila: Nej, absolut ikke. Alt ære og respekt for det de gør og det de mener og tror. Som jeg sagde 113	  
før, jeg kan godt misunde dem lidt, men jeg kan ikke tro på det. 114	  
Dorthe: Jeg tror aldrig, at man tænker over det i hverdagen. 115	  
Laila: Nej, i hverdagen tænker vi ikke over det.  116	  
Dorthe: Nej, vi snakker aldrig om det faktisk. Så det er ikke noget der strejfer nogen af os tror jeg.  117	  
Interviewer 1: Tror I at det er gældende for mange frivillige i …? 118	  
Laila: Jeg tror at det er gældende for størstedelen af de frivillige. Det har jeg hørt engang til et stort 119	  
møde vi var til ovre et eller andet sted i Jylland, Silkeborg tror jeg at det var, hvor så og så mange 120	  
procent havde det ligesom os, og det tror jeg er rigtigt.  121	  
Dorthe: Det tror jeg alle sammen har her i forretningen. 122	  
Laila: Vi snakker jo ikke om det andet end … dem der snakker mest med hinanden det er dig og 123	  
mig hvad sådan noget angår og det gør vi ikke.  124	  
Interviewer 1: Kan I forestille jer, at der er nogle udfordringer i at Danmission skal favne så stort et 125	  
netværk, der er jo så mange genbrugsbutikker og forskellige ting i Danmission, at man skal kunne 126	  
favne alle i et værdisæt? Kan I se nogen udfordringer i det? 127	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Laila: Nej. Jeg synes de måske har lidt gang i lidt for meget og måske hellere sige, altså ligesom vi 128	  
andre sige, nu tager vi altså det der vi kan ikke tage det her, og så gøre det her ordentligt. 129	  
Interviewer 1: Hvad tror du at det betyder at de har gang i meget? 130	  
Laila: At de har en forfærdelig masse at rende om. De har aldrig tid for de skal her, de skal der, de 131	  
skal op og de skal ned. Og hvad de får ud af det ved jeg ikke, jeg håber de får noget ud af det, men 132	  
jeg synes altid der er fuld fart på og der er mange ting.  133	  
Interviewer 1: Og hvilke konsekvenser tror du at der er ved det? 134	  
Laila: Jamen det gør jo at måske nogen føler, at de er lidt overladt til sig selv. De kan ikke være alle 135	  
vegne på en gang, det kan jeg godt forstå. Men så måske indskrænke sig lidt. Det er noget frygteligt 136	  
noget jeg siger her [latter]  Jeg tror … (Vi bliver afbrudt af kunde)   137	  
Interviewer 1: Hvad med Danmissions målgruppe? Har I nogen tanker om hvem det er? Både i de 138	  
private givere, dem der støtter Danmission og også hvad I ser der kommer ind i genbrugsbutikken. 139	  
Er der en bestemt aldersgruppe eller …? 140	  
Laila: Nej, det er det hele. Det er unge som gamle der kommer med ting og det er unge som gamle 141	  
der kommer og handler her og det er fremmede og det er os selv, så der er ingen forskel. Det er 142	  
blandet.  143	  
Interviewer 1: Hvad tror I så at Danmission, den store organisation, hvem tror I at de henvender sig 144	  
til? Om det er en bestemt gruppe af mennesker som Danmission taler til med den måde de 145	  
kommunikerer? 146	  
Laila: Jeg vil tro at det er det samme, at det er til alle mennesker. Det synes jeg, at jeg kan se at så er 147	  
de i Afrika, og så er de her, og så er de der og så er de herhjemme. Jeg tror ikke at der er nogen 148	  
bestemte mennesker eller bestemte ting, det tror jeg ikke.  149	  
Interviewer 1: Nej. Og hvordan taler de så til dem, hvilke kanaler bruger de? 150	  
Laila: Det ved jeg virkelig ikke. Det vil vi da gerne vide. [latter] Det ved jeg ikke hvad de bruger 151	  
fordi de har jo deres blade og deres brochurer og sådan noget. Der må være noget andet, der er jo 152	  
også møder rundt omkring og sådan noget, men dem kan vi jo ikke blive ved at tage til fordi vi har 153	  
ikke rigtig noget at bruge dem til.  154	  
Interviewer 1: Har I følt at I ikke har fået noget ud af de møder? 155	  
Laila: nej nej, men altså jeg har været på en del kurser og når du så først har været på en god portion 156	  
af dem, så skal du ikke have dem mere, for så er det bare om igen det samme og det er der ingen 157	  
grund til at spilde penge på, at jeg skal rejse derover for at høre en gang til. Det tror jeg heller ikke 158	  
at de synes om at vi gør, for det er spild … det er nogen nye der skal til. Det er i hvert fald mit 159	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indtryk, at det er nogen nye der skal til. Du har jo været på sådan et kursus (henvender sig til 160	  
Dorthe) så det behøver du ikke. Det gør jeg heller ikke. 161	  
Dorthe: Jeg kunne da godt tænke mig at Danmission de måske arbejdede lidt mere herhjemme med 162	  
vores egne. 163	  
Laila: Ja. 164	  
Dorthe: Altså hjemløse og de fattige, altså børnefamilierne. At vi hjalp vores egne først og 165	  
fremmest i stedet for, at vi altid skal hjælpe ude i verden. Jeg synes det er fint nok, men der er så 166	  
mange der hjælper ude i verden. Jeg kunne bedre tænke mig noget her i Danmark. 167	  
Interviewer 1: Nu sidder du jo og har de her tanker. Er det noget som Danmission får at vide? Får 168	  
du sagt det på de her kurser eller? 169	  
Dorthe: Altså jeg ved, at hvis jeg kom til at snakke med Andy, så kunne jeg godt finde på at sige det 170	  
til ham ik’? Ja, det kunne jeg godt. 171	  
Interviewer 1: Og har du på fornemmelsen at det kommer videre? 172	  
Dorthe: Nej, jeg tror ikke at det ville komme videre. Jeg tror nok Andy, han måske ville sige nå ja, 173	  
det var måske en meget god ide, men altså om det kom videre, det er jeg ikke sikker på. 174	  
Laila: Altså det er jo det indtryk vi har med mange ting, at det kommer ikke videre. 175	  
Dorthe: Altså ikke fordi, Andy er jo sød og rar og han kommer da også når vi ringer, ingen tvivl om 176	  
det, men jeg tror ikke at det kommer videre op i hierarkiet, hvis man snakker med ham om noget. 177	  
Interviewer 1: Kunne I godt tænke jer at det gjorde det? 178	  
Dorthe: Ja, det kunne jeg da godt. 179	  
Laila: Ja, det kunne jeg da også godt. Jeg tror at jeg sagde det til jer i starten, vi kunne godt tænke 180	  
os lidt feedback.  181	  
Dorthe: Feedback ja.  182	  
Interviewer 2: Lidt dialog? 183	  
Laila: Ja, det kunne vi godt tænke os.  184	  
Dorthe: Jeg synes at det var en smadder god idé, at som jeg siger, hjælper vores egne, ik’? 185	  
Laila: Jo, det synes jeg også. 186	  
Dorthe: Vi har virkelig behov for det herhjemme. Du skal bare gå ned i Holmbladsgade nede af ved 187	  
Kofoedsskole og kigge og så hernede i Tycho Brahes Allé der ligger et center hvor der kommer 188	  
misbrugere. Jeg vil ikke sige narkomaner, for det er det jo egentlig ikke, det er misbrugere. Altså du 189	  
kan jo se det lige med det samme. Lad os da hjælpe sådan nogen. De har det jo forfærdeligt. De 190	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kan, jeg er lige ved at sige, jo selvfølgelig kan de godt gøre for, at de er kommet ud i sådan noget 191	  
skidt, altså de har jo selv taget det valg, men lad os da hjælpe sådan nogen. 192	  
Laila: De ser jo også, at de andre bliver hjulpet, så de tænker ”hvorfor hjælper de os ikke?” 193	  
Dorthe: De har betalt deres SKAT og har boet her i Danmark hele livet. Vi hjælper sgu mere dem 194	  
som kommer som flygtninge og sådan noget. De får lejligheder og de får penge. Vores egne får ikke 195	  
noget. Næ, de kan klare sig selv. Det er sådan noget jeg kan blive lidt sur over, ik’?  196	  
Interviewer 1: Så I ville gerne, at Danmission hjalp der? 197	  
Laila: Ja, det synes jeg helt bestemt så man kunne se, at de havde noget herhjemme i Danmark. At 198	  
det altid er …altså der er ikke noget i vejen med de farvede, det er ikke det jeg mener, men det er 199	  
altid dem der er afbilledet. Det er aldrig en flok danskere. 200	  
Dorthe: Nej, det er det ikke. Når du ser de blade vi får, det er altid nogen farvede ik’ der er på de 201	  
billeder. Der er aldrig noget med de hjemløse børn, som ikke har råd til at gå til fødselsdag. Hvorfor 202	  
ikke hjælpe sådan nogen? Lad dem holde en børnefødselsdag, hvor meget koster det i forhold til det 203	  
vi sender ud i verden? Det er sådan noget jeg brænder mere for. Men som sagt, det er ikke noget jeg 204	  
tænker over til hverdag, at sådan burde det være. Men når vi nu snakker om det … det er sådan 205	  
noget at jeg brænder mere for at gå ind i. Måske være lidt mere aktiv, i? 206	  
Laila: Vi snakkede lidt om det i morges da vi kom. Præcis det der.  207	  
Interviewer 1: Men så står I jo i den her butik og samler jo ind til fattige og udsatte i Afrika, Asien 208	  
og i Mellemøsten. Har I et hjerte for det eller brænder I også for det? Eller kommer det lidt i anden 209	  
række fremfor sammenholdet? 210	  
Dorthe: Altså selvfølgelig tænker man da også på det, men jeg ville brænde mere for det andet som 211	  
jeg også siger, ik’?  212	  
(Vi bliver afbrudt af en anden kollega)   213	  
Interviewer 1: Det kan godt være at vi er kommet lidt ind på det, men er der nogen udfordringer du 214	  
ser at Danmission står over for? 215	  
Laila: Jamen jeg ved det ikke. Vi har jo ikke rigtig nogen kommunikation med dem på den måde, så 216	  
vi ved ikke hvad de foretager sig, så om der er nogle udfordringer det aner jeg ikke. Ja, det er der jo 217	  
ved ikke at tage fat i nogen hjemme i Danmark fx det er jo også en udfordring. Hvad de gør ved jeg 218	  
ikke, men det må de jo kunne svare på.  219	  
Interviewer 1: Er der noget du drømmer om for Danmission? 220	  
Laila: Nej, egentlig ikke. For jeg må være så ærlig og sige, at jeg drømmer derhen hvor jeg er ved at 221	  
holde op, hvis jeg kan komme afsted med det. Men det er meget svært fordi så lukker hele butikken. 222	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Ikke for min skyld, men jeg ved at Dorthe holder også op så. Jeg har svært ved det, men jeg har 223	  
ikke kræfter mere.  224	  
Interviewer 1: Men det lyder også som om, at hvis du stopper så lukker hele butikken, så det lyder 225	  
måske også som om at du har en drøm om at butikken …? 226	  
Laila: Ja, det lyder jo som om jeg var noget særligt. Det er jeg jo ikke. 227	  
Interviewer 1: Nå, jamen det er jeg da sikker på at du er i forhold til den her butik.  228	  
Laila: Men nu, hvis jeg stopper så kan de simpelthen ikke klare den og det gider jeg ikke, for jeg 229	  
brænder jo lidt for det her i forvejen, ik’, men jeg har ikke kræfterne. Men en dag om ugen og i 230	  
øjeblikket er det 3 dage om ugen. Det er for meget.  231	  
Interviewer 1: Men jeg tror faktisk at vi har berørt det hele fordi der nogle ting der er blevet berørt. 232	  
Laila: Vi er kommet ind på det, på en anden måde. 233	  
Interviewer 1: Ja præcis, men er der et eller andet du sidder og brænder inde med eller noget du 234	  
godt kunne tænke dig at sige.  235	  
Laila: Jeg synes jeg har sagt det. Det som jeg har sagt med, kalder man det opmærksomhed? 236	  
Interviewer 1: Lidt kontakt? 237	  
Laila: Ja, jeg vil gerne have lidt kontakt, så vi kan finde ud af hvad der foregår, ik’. Altså jeg er jo 238	  
dybt taknemmelig over at jeg har fået så frie hænder som jeg har, for jeg kan næsten gøre som jeg 239	  
vil og det har der aldrig været nogen problemer med, så jeg må jo gøre det godt nok. Men en gang 240	  
imellem kunne jeg da godt tænke mig, at man måske lige tog telefonen og sagde ”hvordan har I det 241	  
derude? Er der noget I trænger til at snakke om?” Det kunne jeg godt tænke mig, men det er måske 242	  
mig der er sådan lidt … nå undskyld. Nu bliver jeg helt rørstrømsk (Får tårer i øjnene).  243	  
Interviewer 1: Ja, det kan jeg da godt se. Jamen hvad tænker du at det kan gøre? 244	  
Laila: Jeg ved det faktisk ikke. 245	  
Interviewer 1: Men hvilken følelse ville det give dig, hvis de lige tog røret engang imellem? 246	  
Laila: Jamen det med, at de egentlig er klar over hvad problemer vi har. Vi har indimellem 247	  
problemer. Det er måske noget, jeg ved ikke hvordan andre forretninger klarer det. De har vist også 248	  
problemer så vidt jeg hører. Men jeg synes at vi er sådan lidt sat ud på et sidespor … Når vi 249	  
mangler personale, det kan de selvfølgelig ikke gøre for, men ja … jeg skal jo ikke klage, jeg kan jo 250	  
gøre hvad jeg vil.  251	  
Interviewer 2: Derfor må man selvfølgelig gerne have nogle tanker.  252	  
Laila: Men hvordan og hvorledes det ved jeg ikke.  253	  
Interviewer 2: Men en følelse af at de lige …? 254	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Laila: Ja, vi vil gerne have lidt kontakt med dem derinde.  255	  
Interviewer 1: Nu hørte jeg også lige at du nævnte det her med, at der var en anden butik længere 256	  
nede af Amagerbrogade. 257	  
Laila: Så vidt jeg ved er det … 258	  
Dorthe: Nej. 259	  
Laila: Jamen den anden dernede … hvad hedder det, Flemming var dernede og hente tøj. 260	  
Dorthe: Jamen det er, hvad hed den derhjemme … hvad hedder det nu? 261	  
Laila: Nej, det er menighedsplejen. Det er en blanding mellem det her og menighedsplejen. Det er 262	  
begge dele.  263	  
Dorthe: Ja, Flemming henter også tøj dernede.  264	  
Laila: Ja, de har et makkerskab med hjem i historien der ik’ 265	  
Interviewer 1: Og de har en butik I gerne ville have rykket over i? 266	  
Laila: Ja, den ville vi gerne have, da vi skulle kigge på den, der synes jeg den var fin. 267	  
Dorthe: Men den fik vi ikke. 268	  
Laila: Så fandt vi en anden en og den fik vi heller ikke, den tog de også selv, så vi får lov at blive 269	  
her.  270	  
Dorthe: Ja, her er også meget hyggeligt. 271	  
Laila: Ja, det er en hyggelig lille butik det er det og jeg tror ikke at der er nogen af os der har lyst til 272	  
mere i dag, fordi vi har ikke kræfter til det nogen af os.  273	  
Dorthe: Nej nu har vi også været her i 10 år, ik’, så vi har da nok udført vores mission har vi ikke? 274	  
Laila: Ja og så 4 år derhenne, så det er 15 år jeg har brugt på det her. 275	  
Interviewer 1: Hvor mange er I her? 276	  
Laila: Vi er 2 og så er der Anette, Lillian som kun er her 2 timer om ugen og Margit og så de 2 nye 277	  
her.  278	  
Dorthe: Vi er 7, så det er jo ikke ret mange, så det er jo derfor at vi er her i 5 timer. Alle andre 279	  
steder er de 2-3 timer. 280	  
Laila: Ja, så kan de skifte også ... lave vagtskifte og vi har også været nødt til at lukke her torsdag 281	  
og fredag i sommerferietiden for en af vores damer er rejst væk en hel måned, ik’ og hverken 282	  
Dorthe eller jeg magter mere end det vi gør. Fordi, det vil sige vi kan sagtens være her, det ved jeg 283	  
fra mig selv, men du får ikke løftet så meget som et viskestykke derhjemme hos dig selv. Du går 284	  
lige hjem og lægger dig, så man kan være klar til næste dag. Det duer jo ikke. Det er der ikke nogen 285	  
der har lyst til, at se sådan nogle sløve damer derhjemme.  286	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Dorthe: Nej, man forsømmer for meget derhjemme. Hvis jeg kunne, før i tiden var jeg her jo også 2 287	  
dage. Der var jeg her tirsdag og torsdag, men der havde man lidt flere kræfter. Nu, efter jeg er 288	  
blevet syg, der kan jeg ikke mere. 289	  
Laila: Du og jeg har været syg i lange perioder. 290	  
Dorthe: Ja, det er 2 år jeg har gået nu, på hospitalet. Så kan man ikke overskue også det derhjemme 291	  
og 2 dage her. Altså jeg vil sige den dag, at jeg har … vil jeg slet ikke undvære. Jeg ved ikke hvad 292	  
jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde det herinde.  293	  
Laila: Nej, for man har jo lyst til at holde op, når man er godt træt, men man er jo syg for det 294	  
alligevel.  295	  
Dorthe: Altså bare det sociale samvær og alle kunderne man har. Det er jo faste kunder det meste af 296	  
det. 297	  
Laila: Vi har jo egentlig også en meget stor opgave i at høre på alle folks gebrækeligheder, ik’ og vi 298	  
kender dem jo snart og deres familier og hvad de fejler og hvorfor de ikke fejler det. 299	  
Dorthe: Ja, man kommer jo til at kende hele familien, de fortæller om børnebørnene og mændene.  300	  
Laila: det er jo dejligt. Det er jo slet ikke det.  301	  
Dorthe: Det skal der jo være plads til, ik’. Selvfølgelig skal det ikke være en kaffeklub. Altså vi har 302	  
sagt at vi vil ikke have at folk kommer herind og sådan noget. 303	  
Laila: Der kan være en enkelt der er dybt ulykkelig, som lige har mistet deres mand og sådan noget 304	  
så gør vi det, men ellers så kommer de ikke herind.  305	  
Dorthe: Vi har en i øjeblikket som lige har mistet sin mand og han har været syg i 3-4 år. 306	  
Laila: Ja, det har været slemt. 307	  
Dorthe: Hun kommer så herind og vi sidder og snakker med hende. Men altså hun går jo med det 308	  
samme. Hun sidder måske 20 min og så ”nååh, nu vil jeg ikke forstyrre mere.” ”Jamen du forstyrrer 309	  
ikke, snak du bare.” Det skal der være plads. Men ikke bare sådan kaffeslapparat.  310	  
Laila: Det er jo også en del af Danmissions arbejde, sådan noget.  311	  
Dorthe: Vi skal ikke bare sidde og drikke kaffe med dem som veninder. 312	  
Laila: Nej, det er sjældent de får kaffe. Det er jo nærmest en sludder. 313	  
Dorthe: Ja, det har de behov for.  314	  
Laila: Men vi kunne godt bruge flere frivillige i butikken. Se nu det opslag de har haft i avisen med 315	  
at de søgte frivillige til en anden genbrugsbutik. Der nævnte de slet ikke os. Det kunne de godt have 316	  
gjort synes jeg. 317	  
Dorthe: Ja, for det koster jo ikke mere bare at sætte navnet på en ekstra butik på. 318	  
Bilag 1F - Interview med Laila (frivillig i genbrugsbutik på Amagerbrogade), 
onsdag d. 6. maj 2015 
 
Laila: Jeg ved ikke hvorfor de ikke også skrev os på, det er som om at de har glemt os. 319	  
Interviewer 1: Okay, så de har ikke søgt frivillige til jeres genbrugsbutik? 320	  
Laila: Nej. Vi føler os lidt glemt herude. Som i weekenden da der faldt noget fra taget ned, det 321	  
måtte vi selv ordne. Der kom en ud og han fejede det bare sammen, men så stod vi alene med den. 322	  
Ja, de ringede godt nok fra Danmission, men det eneste de sagde var at vi ikke måtte betale nogen 323	  
regninger, fordi det var lejemålet der stod for det.  324	  
Dorthe: Ja, eller det med døren. Døren går op i gulvet fordi det er skævt. Det har vi nok sagt i 325	  
omkring 3-4 år, men der er ikke sket noget. Jo altså, Andy har kigget på det, men så siger han bare, 326	  
at det ser ikke så godt ud, men der sker ikke noget.  327	  
Interviewer 1: Okay så når der er noget i vejen med butikken …? 328	  
Laila: Ja, vi kan jo godt føle at de er lidt ligeglade, ja vi føler os lidt glemt.  329	  
Interviewer 1: Okay. Jeg tror at vi har fået det vi skulle bruge. Sidder I tilbage med noget, ellers vil 330	  
jeg slukke den her … 331	  
Laila: Ja, sluk den.  332	  
Bilag 2 - Interviewguides – Individuelle interviews 
 
Fokus: Formålet med de individuelle interview er, at få et indblik i hvilke tanker medarbejdere og 
frivillige i Danmission gør sig om organisationen,  herunder hvilke værdier de synes er vigtige og 
hvilke drømme har de for Danmission i fremtiden. 
 
Interview med Anne, kommunikationschef i Danmission 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: At følge de etiske retningslinjer for interviews, herunder at indhente informeret samtykke 
med mere.  
• Pænt goddag – Tak for din tid. Vi er glade for, at du har lyst til at gøre os lidt klogere på, 
hvad Danmission er for en organisation og hvordan I arbejder.  
• Inden vi går i gang skal vi lige sikre os, at det er i orden, at vi optager interviewet på 
diktafon for at kunne huske alt det, du siger? 
 
Emne: Indledende spørgsmål 
Årsag: Få kendskab til informantens baggrund 
• Hvad er din rolle i Danmission? 
• Hvor lang tid har du arbejdet i Danmission? 
• Hvad arbejdede du med inden da? 
 
Emne: Om Danmission 
Årsag: Få et indblik i hvordan informanten opfatter Danmission og hvilke tanker som ligger bag 
udviklingen af deres værdier, mission og vision 
• Hvordan vil du beskrive Danmission som organisation? 
• Hvordan oplever du konkurrencen mellem velgørenhedsorganisationer? (Hvor placerer I jer 
i konkurrencen?) 
• Hvordan forsøger I at adskille jer fra de andre velgørenhedsorganisationer? 
• Er der situationer, hvor I samarbejder med jeres konkurrenter (andre 
velgørenhedsorganisationer)? 
• Hvilke værdier synes du, er vigtige for Danmission? 
• Hvilke tanker ligger bag den måde, I har valgt at beskrive vision og mission på? 
• Hvem står for at udvikle og formidle Danmissions værdisæt? (ligger opgaven hos 
kommunikationsafdelingen?) 
• Nu ved vi jo at Danmission er en stor organisation, som har mange frivillige, 
stiftsbestyrelser, genbrugsbutikker og så videre. Oplever du udfordringer i at integrere og 
varetage alles interesser i et fælles værdisæt? 
 
Emne: Danmissions målgruppe 
Årsag: Få et indblik i hvem informanten ser som Danmissions primære målgruppe og om 
informanten ser en udfordring i at tiltrække andre målgrupper. 
• Hvem er Danmissions primære målgruppe? 
• Gennem hvilke kanaler kommunikerer i til denne målgruppe? 
• Er der en målgruppe, som I har svært ved at imødekomme, som I gerne vil imødekomme? 
• Hvilke udfordringer ligger der i at imødekomme den målgruppe? 
• Hvordan tænker du at I kan overvinde disse udfordringer? 
• Hvilke kanaler ser du, giver mening at bruge til at imødekomme den her målgruppe? 
 
Emne: Danmission i fremtiden 
Årsag: Få et indblik i informantens drømme for Danmission i fremtiden. 
• Hvilke udfordringer synes du, at Danmission står over for? 
• Hvilke drømme har du for Danmission? 
• Hvordan tænker du, at de drømme skal realiseres? 
• Hvilke drømme har du for organisationens interne samarbejde? Her tænker vi både på 
medarbejderne og ud i alle organisationens grene (frivillige med mere). 
 
Emne: Afslutning 
Årsag: At sige tak og høre om informanten har noget ydereligere at tilføje. 
• Har du noget, du gerne vil tilføje? 
• Tak for mødet 
 
 
 
 
Interview med Ulla, fundraiser og netværker i Danmission 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: At følge de etiske retningslinjer for interviews, herunder at indhente informeret samtykke 
med mere.  
• Pænt goddag – Tak for din tid. Vi er glade for at du har lyst til at gøre os lidt klogere på, 
hvad Danmission er for en organisation og hvordan I arbejder.  
• Inden vi går i gang skal vi lige sikre os, at det er i orden, at vi optager interviewet på 
diktafon for at kunne huske alt det, du siger? 
 
Emne: Indledende spørgsmål 
Årsag: Få kendskab til informantens baggrund 
• Hvad er din rolle i Danmission? 
• Hvor lang tid har du arbejdet i Danmission? 
• Hvad arbejdede du med inden da? 
 
Emne: Om Danmission 
Årsag: Få et indblik i hvordan informanten opfatter Danmission og hvilke tanker som ligger bag 
udviklingen af deres værdier, mission og vision 
• Hvordan vil du beskrive Danmission som organisation? 
• Hvordan oplever du konkurrencen mellem velgørenhedsorganisationer? (Hvor placerer I jer 
i konkurrencen?) 
• Hvordan forsøger I at adskille jer fra de andre velgørenhedsorganisationer? 
• Er der situationer, hvor I samarbejder med jeres konkurrenter (andre 
velgørenhedsorganisationer)? 
• Hvilke værdier synes du, er vigtige for Danmission? 
• Hvilke tanker ligger bag den måde, I har valgt at beskrive vision og mission på? 
• Hvem står for at udvikle og formidle Danmissions værdisæt? (ligger opgaven hos 
kommunikationsafdelingen?) 
• Nu ved vi jo at Danmission er en stor organisation, som har mange frivillige, 
stiftsbestyrelser, genbrugsbutikker og så videre. Oplever du udfordringer i at integrere og 
varetage alles interesser i et fælles værdisæt? 
 
Emne: Danmissions målgruppe 
Årsag: Få et indblik i hvem informanten ser som Danmissions primære målgruppe og om 
informanten ser en udfordring i at tiltrække andre målgrupper. 
• Hvem er Danmissions primære målgruppe? 
• Gennem hvilke kanaler kommunikerer I til denne målgruppe? 
• Er der en målgruppe som I har svært ved at imødekomme, som I gerne vil imødekomme? 
• Hvilke udfordringer ligger der i at imødekomme den målgruppe? 
• Hvordan tænker du at I kan overvinde disse udfordringer? 
• Hvilke kanaler ser du giver mening at bruge til at imødekomme den her målgruppe? 
 
Emne: Danmission i fremtiden 
Årsag: Få et indblik i informantens drømme for Danmission i fremtiden. 
• Hvilke udfordringer synes du at Danmission står over for? 
• Hvilke drømme har du for Danmission? 
• Hvordan tænker du at de drømme skal realiseres? 
• Hvilke drømme har du for organisationens interne samarbejde? Her tænker vi både på 
medarbejderne og ud i alle organisationens grene (frivillige med mere). 
 
Emne: Afslutning 
Årsag: At sige tak og høre om informanten har noget yderligere  at tilføje. 
• Har du noget, du gerne vil tilføje? 
• Tak for mødet 
  
Interview med John, frivillig i repræsentantskabet i Danmission 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: At følge de etiske retningslinjer for interviews, herunder at indhente informeret samtykke 
med mere.  
• Pænt goddag – Tak for din tid. Vi er glade for, at du har lyst til at gøre os lidt klogere på, 
hvad Danmission er for en organisation og hvordan I arbejder.  
• Inden vi går i gang skal vi lige sikre os, at det er i orden, at vi optager interviewet på 
diktafon for at kunne huske alt det, du siger? 
 
Emne: Indledende spørgsmål 
Årsag: Få kendskab til informantens baggrund 
• Hvad er din rolle i Danmission? 
• Hvor lang tid har du arbejdet i Danmission? 
• Hvad arbejdede du med inden da? 
 
Emne: Om Danmission 
Årsag: Få et indblik i hvordan informanten opfatter Danmission og hvilke tanker som ligger bag 
udviklingen af deres værdier, mission og vision 
• Hvordan vil du beskrive Danmission som organisation? 
• Hvordan oplever du konkurrencen mellem velgørenhedsorganisationer? (Hvor placerer I jer 
i konkurrencen?) 
• Hvordan forsøger I at adskille jer fra de andre velgørenhedsorganisationer? 
• Er der situationer hvor I samarbejder med jeres konkurrenter (andre 
velgørenhedsorganisationer)? 
• Hvilke værdier synes du, er vigtige for Danmission? 
• Hvilke tanker ligger bag den måde, I har valgt at beskrive vision og mission på? 
• Hvem står for at udvikle og formidle Danmissions værdisæt? (ligger opgaven hos 
kommunikationsafdelingen?) 
• Nu ved vi jo at Danmission er en stor organisation, som har mange frivillige, 
stiftsbestyrelser, genbrugsbutikker og så videre. Oplever du udfordringer i at integrere og 
varetage alles interesser i et fælles værdisæt? 
 
Emne: Danmissions målgruppe 
Årsag: Få et indblik i hvem informanten ser som Danmissions primære målgruppe og om 
informanten ser en udfordring i at tiltrække andre målgrupper. 
• Hvem er Danmissions primære målgruppe? 
• Gennem hvilke kanaler kommunikerer I til denne målgruppe? 
• Er der en målgruppe som I har svært ved at imødekomme, som i gerne vil imødekomme? 
• Hvilke udfordringer ligger der i at imødekomme den målgruppe? 
• Hvordan tænker du at I kan overvinde disse udfordringer? 
• Hvilke kanaler ser du, giver mening at bruge til at imødekomme den her målgruppe? 
 
Emne: Danmission i fremtiden 
Årsag: Få et indblik i informantens drømme for Danmission i fremtiden. 
• Hvilke udfordringer synes du at Danmission står over for? 
• Hvilke drømme har du for Danmission? 
• Hvordan tænker du, at de drømme skal realiseres? 
• Hvilke drømme har du for organisationens interne samarbejde? Her tænker vi både 
medarbejderne og ud i alle organisationens grene (frivillige med mere). 
 
Emne: Afslutning 
Årsag: At sige tak og høre om informanten har noget yderligere  at tilføje. 
• Har du noget, du gerne vil tilføje? 
• Tak for mødet 
 
 
 
 
  
Interview med Birthe, frivillig i genbrugsbutik hos Danmission 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: At følge de etiske retningslinjer for interviews, herunder at indhente informeret samtykke 
med mere. 
• Pænt goddag – Tak for din tid. Vi er glade for at du har lyst til at gøre os lidt klogere på, 
hvad Danmission er for en organisation og hvordan I arbejder.  
• Inden vi går i gang skal vi lige sikre os at det er i orden, at vi optager interviewet på diktafon 
for at kunne huske alt det, du siger? 
 
Emne: Indledende spørgsmål 
Årsag: Få kendskab til informantens baggrund 
• Hvad er din rolle i Danmission 
• Hvor lang tid har du arbejdet i Danmission? 
• Hvad arbejdede du med inden da? 
• Hvorfor valgte du at blive frivillig i en af Danmissions genbrugsbutikker? 
 
Emne: Om Danmission 
Årsag: Få et indblik i hvordan informanten opfatter Danmission og om informanten synes at 
Danmissions netværk repræsenteres i Danmissions vision og mission.   
• Hvad kender du til Danmission som organisation?  
• Hvorfor valgte du at blive frivillig i Danmission, frem for andre 
velgørenhedsorganisationer?  
• Hvordan oplever du konkurrencen mellem velgørenhedsorganisationer? (hvor placerer I jer i 
konkurrencen?) 
• Hvordan forsøger I at adskille jer fra de andre velgørenhedsorganisationer? 
• Er der situationer hvor I samarbejder med jeres konkurrenter (andre 
velgørenhedsorganisationer)? 
• Hvilke værdier synes du er vigtige for Danmission? 
• Hvilke tanker ligger bag den måde, I har valgt at beskrive vision og mission på? 
• Hvem står for at udvikle og formidle Danmissions værdisæt? (ligger opgaven hos 
kommunikationsafdelingen?) 
• Nu ved vi jo at Danmission er en stor organisation, som har mange frivillige, 
stiftsbestyrelser, genbrugsbutikker og så videre. Oplever du udfordringer i at integrere og 
varetage alles interesser i et fælles værdisæt? 
 
Emne: Danmissions målgruppe 
Årsag: Få et indblik i hvem informanten ser som Danmissions primære målgruppe og om 
informanten ser en udfordring i at tiltrække andre målgrupper. 
• Hvem er Danmissions primære målgruppe? 
• Gennem hvilke kanaler kommunikerer i til denne målgruppe? 
• Er der en målgruppe, som I har svært ved at imødekomme, som I gerne vil imødekomme? 
• Hvilke udfordringer ligger der i at imødekomme den målgruppe? 
• Hvordan tænker du, at I kan overvinde disse udfordringer? 
• Hvilke kanaler ser du, giver mening at bruge til at imødekomme den her målgruppe? 
 
Emne: Danmission i fremtiden 
Årsag: Få et indblik i informantens drømme for Danmission i fremtiden. 
• Hvilke udfordringer synes du, at Danmission står over for? 
• Hvilke drømme har du for Danmission? 
• Hvordan tænker du, at de drømme skal realiseres? 
• Hvilke drømme har du for organisationens interne samarbejde? Her tænker vi både på 
medarbejderne og ud i alle organisationens grene (frivillige med mere). 
 
Emne: Afslutning 
Årsag: At sige tak og høre om informanten har noget yderligere at tilføje. 
• Har du noget, du gerne vil tilføje? 
• Tak for mødet 
 
 
 
 
 
 
Interview med Leila, frivillig i genbrugsbutik hos Danmission 
Emne: Introduktion og præsentation 
Årsag: At følge de etiske retningslinjer for interviews, herunder at indhente informeret samtykke 
med mere.  
• Pænt goddag – Tak for din tid. Vi er glade for, at du har lyst til at gøre os lidt klogere på, 
hvad Danmission er for en organisation og hvordan I arbejder.  
• Inden vi går i gang skal vi lige sikre os, at det er i orden, at vi optager interviewet på 
diktafon for at kunne huske alt det, du siger? 
 
Emne: Indledende spørgsmål 
Årsag: Få kendskab til informantens baggrund 
• Hvad er din rolle i Danmission 
• Hvor lang tid har du arbejdet i Danmission? 
• Hvad arbejdede du med inden da? 
• Hvorfor valgte du at blive frivillig i en af Danmissions genbrugsbutikker? 
 
Emne: Om Danmission 
Årsag: Få et indblik i hvordan informanten opfatter Danmission og om informanten synes at 
Danmissions netværk repræsenteres i Danmissions vision og mission.   
• Hvad kender du til Danmission som organisation?  
• Hvorfor valgte du at blive frivillig i Danmission, frem for andre 
velgørenhedsorganisationer?  
• Hvordan oplever du konkurrencen mellem velgørenhedsorganisationer? (hvor placerer I jer i 
konkurrencen?) 
• Hvordan forsøger I at adskille jer fra de andre velgørenhedsorganisationer? 
• Er der situationer hvor I samarbejder med jeres konkurrenter (andre 
velgørenhedsorganisationer)? 
• Hvilke værdier synes du er vigtige for Danmission? 
• Hvilke tanker ligger bag den måde, I har valgt at beskrive vision og mission på? 
• Hvem står for at udvikle og formidle Danmissions værdisæt? (ligger opgaven hos 
kommunikationsafdelingen?) 
• Nu ved vi jo at Danmission er en stor organisation, som har mange frivillige, 
stiftsbestyrelser, genbrugsbutikker og så videre. Oplever du udfordringer i at integrere og 
varetage alles interesser i et fælles værdisæt? 
 
Emne: Danmissions målgruppe 
Årsag: Få et indblik i hvem informanten ser som Danmissions primære målgruppe og om 
informanten ser en udfordring i at tiltrække andre målgrupper. 
• Hvem er Danmissions primære målgruppe? 
• Gennem hvilke kanaler kommunikerer I til denne målgruppe? 
• Er der en målgruppe, som I har svært ved at imødekomme, som I gerne vil imødekomme? 
• Hvilke udfordringer ligger der i at imødekomme den målgruppe? 
• Hvordan tænker du at I kan overvinde disse udfordringer? 
• Hvilke kanaler ser du, giver mening at bruge til at imødekomme den her målgruppe? 
 
Emne: Danmission i fremtiden 
Årsag: Få et indblik i informantens drømme for Danmission i fremtiden. 
• Hvilke udfordringer synes du, at Danmission står over for? 
• Hvilke drømme har du for Danmission? 
• Hvordan tænker du, at de drømme skal realiseres? 
• Hvilke drømme har du for organisationens interne samarbejde? Her tænker vi både på 
medarbejderne og ud i alle organisationens grene (frivillige med mere). 
 
Emne: Afslutning 
Årsag: At sige tak og høre om informanten har noget yderligere at tilføje. 
• Har du noget, du gerne vil tilføje? 
• Tak for mødet 
 
 
 
Bilag 3 - Interviewguide - fokusgruppeinterview 
 
Præsentation  
Formål: At skabe rammerne for det sociale rum omkring interviewets interaktion. Vi vil med denne 
præsentation forsøge at skabe en afslappet stemning. Vi vil besvare eventuelle spørgsmål om, hvad 
interviewet går ud på, samt klargøre retningslinjerne for interviewet (Halkier, 2012: 51). 
Informanterne introduceres til forløbet. De får at vide, at det skal handle om 
velgørenhedsorganisationer og moderatorerne fortæller lidt om, hvad et fokusgruppeinterview går 
ud på. De bliver desuden informeret om, at de bliver filmet og lydoptaget, men at optagelserne kun 
er til privat brug og at de er sikret fuld anonymitet.  
 
Introduktion af informanter  
Formål: At få afklaret navn, alder og nuværende status hos vores deltagere, da det giver både 
moderatorer og deltagere en mulighed for at lære hinanden at kende, for på den måde at kunne 
skabe de bedste forudsætninger for at kunne indgå i en fælles samtale. Navnene ændres i 
transskriberingen af fokusgruppeinterviewet og disse pseudonavne vil ligeledes være dem, som 
optræder i specialet. 
Deltagerne bliver bedt om hver især at fortælle, hvad de hedder og hvor gamle de er, samt deres 
beskæftigelse. På den måde får deltagerne præsenteret sig selv for hinanden og moderatorerne, så 
der er styr på navnene og alle har fået en lille forsmag på, hvad det er for nogle personligheder, de 
sidder sammen med.  
 
Gruppe-øvelse 1 
Formål: At få et indblik i, hvilke velgørenhedsorganisationer som deltagerne kender til og hvad de 
forbinder med disse – er deltagerne enige om de associationer de har med de forskellige 
velgørenhedsorganisationer? Denne øvelse kan også hjælpe os med, at se hvor deltagerne placerer 
Danmission i forhold til organisationens konkurrenter. 
Moderatorerne præsenterer deltagerne for ti forskellige logoer fra ti forskellige 
velgørenhedsorganisationer, som alle er placeret på bordet foran dem. Derefter bliver de bedt om i 
fællesskab at tale om, hvilke associationer disse logoer giver dem. De vælger selv i hvilken 
rækkefølge, de vil tale om logoerne. Derefter bliver de bedt om i fællesskab, at tale om hvorvidt de 
støtter nogle af de nævnte velgørenhedsorganisationer og hvorfor, samt om de er stoppet med at 
støtte nogle af dem.  
  
Gruppe-øvelse 2 
Formål: At få et indblik i, hvad deltagerne ønsker af en velgørenhedsorganisation. Ved at lade dem 
skrive tre nøgleord ned hver for sig og derefter bede dem om i fællesskab at udvælge fem nøgleord, 
får vi desuden et indblik i, hvordan de forhandler om vigtige værdier hos en 
velgørenhedsorganisation. Vi kan eventuelt se om der er nogle værdier, som er mere socialt 
accepteret og mere ”rigtige” blandt deltagerne. 
Deltagerne bliver bedt om individuelt at nedfælde tre nøgleord, på tildelte post-its, som de mener at 
en velgørenhedsorganisation skal repræsentere og fokusere på (eksempelvis en bestemt hjertesag, 
bestemte værdier, aktiviteter eller lignende). Derefter skal de sammen vælge de vigtigste fem 
nøgleord og placere de fem post-its med nøgleordene på et stort papir med overskriften ”Den 
perfekte velgørenhedsorganisation” og forklare i plenum hvorfor de har valgt, som de har gjort. 
 
Gruppe-øvelse 3 
Formål: At få et indblik i om deltagerne ønsker at have indflydelse på den 
velgørenhedsorganisation som de støtter, og i hvor høj grad. Hvis dette er tilfældet kan vi med 
denne øvelse også blive klogere på, hvordan en velgørenhedsorganisation kan imødekomme en ung 
målgruppe og på bedst mulig vis involvere dem. 
I forlængelse af forrige øvelse bliver deltagerne bedt om at diskutere hvorvidt det er vigtigt for dem 
at have indflydelse på den organisation som de støtter, herunder vigtigheden i at blive hørt. Dernæst 
bliver de bedt om at diskutere hvordan de tænker, at man som giver til en velgørenhedsorganisation 
kan få indflydelse. Gruppen bliver i denne forbindelse bedt om at brainstorme over forskellige 
måder hvorpå organisationen kan skabe mulighed for, at givere kan ytre sig og komme med 
feedback. De forskellige forslag nedfældes på en stort papir med overskriften ”Den involverende 
velgørenhedsorganisation”. 
 
Gruppe-øvelse 4 
Formål: At få et indblik i, hvad deltagerne synes om den retorik Danmission anvender i 
beskrivelsen af deres arbejdsindsatser og deres vision/mission. Yderligere ønsker vi at få et indblik 
i, om deltagerne finder beskrivelsen af arbejdsindsatserne mere attraktiv end beskrivelsen af vision 
og mission, eller omvendt. Derudover ønsker vi at undersøge om deltagerne mener, at de to tekster 
kan repræsentere den samme organisation.  
Moderatorerne giver hver deltager et udprintet eksemplar af Danmissions beskrivelse af deres tre 
hovedindsatser, herunder ’Kirkeudvikling’, ’Dialog’ og ’Fattigdomsbekæmpelse’. Herefter bliver 
gruppen bedt om at diskutere, hvorvidt det kunne være noget, som de gerne vil støtte.  
Moderatorerne beder efterfølgende en af deltagerne om, at læse op fra en organisations beskrivelse 
af vision og mission, men denne gang ved de ikke, at det er Danmission der står bag. Dette skyldes, 
at vi ønsker, at deltagerne skal forblive åbne og ikke sætte teksten i forbindelse med en bestemt 
organisation, men blot forholde sig til det, der står. Herefter bliver gruppen igen bedt om at 
diskutere hvorvidt visionen og missionen er noget, som de gerne vil støtte.  
Dernæst bliver gruppen bedt om at diskutere, om der var noget ved den ene tekst, som tiltalte dem 
mere end ved den anden. 
Moderatorerne fortæller til sidst, at det er den samme velgørenhedsorganisation, som har skrevet 
begge tekster.  
 
Afslutning 
Interviewet afsluttes og deltagerne takkes endnu engang for deres deltagelse.      	  
Bilag 4 - Præsentation af informanter 
 
Præsentation af individuelle informanter 
Anne: 44 år gammel og kommunikationschef i Danmission. 
Ulla: 47 år gammel og fundraiser og netværker i Danmission. 
John: 73 år gammel og tidligere udsendt og missionssekretær for Danmission. Er nu pensioneret. 
Birthe: 62 år gammel og frivillig i en af Danmissions genbrugsbutikker. 
Laila: 76 år gammel og frivillig i en af Danmissions genbrugsbutikker. 
 
Præsentation af fokusgruppedeltagere  
Claus: 27 år gammel og arbejder i TDC. 
Michael: 24 år gammel og studerer fødevarer og ernæring på København Universitet.  
Mia: 25 år gammel og for nyligt færdiguddannet fra Roskilde Universitet i Kommunikation. 
Maj: 30 år gammel og underviser på en teknisk skole i Lyngby. 
Anja: 23 år gammel og læser Cand. Merc. på Syddansk Universitet. 
Line: 22 år gammel og læser medicin på Københavns Universitet. 
 
 
 
Bilag 5 – Oversigt over Danmissions faste bidragsydere 	  
Vennenummer Fødselsår Alder 
9930173 1996 19 
23377 1996 19 
17390 1994 21 
9929898 1994 21 
23376 1994 21 
9931314 1994 21 
23346 1993 22 
9930649 1993 22 
9930648 1993 22 
9924382 1993 22 
9930246 1993 22 
9925470 1993 22 
9930932 1992 23 
9930705 1992 23 
9929671 1991 24 
9923998 1991 24 
9929921 1991 24 
9930354 1991 24 
9930188 1990 25 
9930265 1990 25 
9930291 1990 25 
9925984 1990 25 
9925977 1990 25 
9930019 1990 25 
9930854 1990 25 
9930988 1990 25 
9930283 1990 25 
9925983 1990 25 
9931317 1990 25 
9930668 1990 25 
9930040 1990 25 
9930279 1990 25 
9930018 1990 25 
9929687 1989 26 
9925088 1989 26 
9929711 1989 26 
9930215 1989 26 
9930296 1989 26 
9930484 1989 26 
9925600 1989 26 
9930647 1989 26 
9930057 1989 26 
9930855 1989 26 
9931514 1989 26 
23505 1989 26 
9925471 1989 26 
9914458 1989 26 
9924575 1988 27 
9924600 1988 27 
9929673 1988 27 
9929901 1988 27 
9930244 1988 27 
9924598 1988 27 
9924436 1988 27 
9929612 1988 27 
9931404 1988 27 
9931546 1988 27 
9930605 1988 27 
9922650 1987 28 
9924806 1987 28 
9929653 1987 28 
9929566 1987 28 
9930610 1987 28 
9930708 1987 28 
23296 1987 28 
9930112 1987 28 
9930535 1987 28 
9929355 1986 29 
9931571 1986 29 
9930604 1986 29 
23653 1986 29 
9922664 1986 29 
9924333 1986 29 
9931334 1986 29 
9930015 1986 29 
9931381 1986 29 
9931627 1986 29 
9930355 1986 29 
9922663 1985 30 
9925767 1985 30 
9930267 1985 30 
9930289 1985 30 
9924621 1985 30 
9930293 1985 30 
9930695 1985 30 
23275 1985 30 
23431 1985 30 
23281 1985 30 
23432 1985 30 
9930226 1985 30 
9931442 1985 30 
9922169 1984 31 
9924190 1984 31 
9923279 1984 31 
9923414 1984 31 
9929645 1984 31 
9922908 1984 31 
9930308 1984 31 
9930478 1984 31 
9930704 1984 31 
9930603 1984 31 
23428 1984 31 
23286 1984 31 
9930884 1984 31 
9925954 1984 31 
9931403 1984 31 
9931336 1984 31 
9930692 1984 31 
20013 1984 31 
9923248 1984 31 
9924005 1983 32 
9925241 1983 32 
9923287 1983 32 
9929335 1983 32 
9930256 1983 32 
9924201 1983 32 
13494 1983 32 
9931290 1983 32 
9929837 1983 32 
9930805 1982 33 
9925469 1982 33 
9922603 1982 33 
9925018 1982 33 
9929643 1982 33 
9929490 1982 33 
9925416 1982 33 
9929439 1982 33 
9930025 1982 33 
9930515 1982 33 
23446 1982 33 
23423 1982 33 
9931026 1982 33 
9922602 1982 33 
9929473 1982 33 
9931418 1982 33 
23270 1982 33 
9920515 1981 34 
9924465 1981 34 
9928364 1981 34 
9929618 1981 34 
9930280 1981 34 
9929313 1981 34 
9925390 1981 34 
9929746 1981 34 
9930778 1981 34 
9930824 1981 34 
9930836 1981 34 
9924984 1981 34 
9930848 1981 34 
9931512 1981 34 
9921876 1980 35 
9924191 1980 35 
9912746 1980 35 
9924982 1980 35 
9920600 1980 35 
9929674 1980 35 
9925711 1980 35 
9925325 1980 35 
9924602 1980 35 
9923861 1980 35 
9925836 1980 35 
22984 1980 35 
9930886 1980 35 
23075 1980 35 
9920547 1980 35 
9931603 1980 35 
9925585 1980 35 
9915311 1979 36 
18152 1979 36 
9925783 1979 36 
9924045 1979 36 
9925516 1979 36 
9930107 1979 36 
9924197 1979 36 
9920593 1979 36 
9921194 1979 36 
9930320 1979 36 
9930481 1979 36 
9930646 1979 36 
9930004 1979 36 
9923412 1979 36 
9931322 1979 36 
22790 1979 36 
9924313 1979 36 
9921941 1978 37 
9923490 1978 37 
9925414 1978 37 
9925666 1978 37 
9925356 1978 37 
9924668 1978 37 
9923771 1978 37 
9925724 1978 37 
9929697 1978 37 
9930378 1978 37 
9923875 1978 37 
9923995 1978 37 
9930071 1978 37 
9920732 1978 37 
9930548 1978 37 
9925173 1978 37 
9930595 1978 37 
9912657 1978 37 
21653 1978 37 
9930891 1978 37 
9930596 1978 37 
9931401 1978 37 
23427 1978 37 
9923323 1977 38 
9921161 1977 38 
18073 1977 38 
9923709 1977 38 
9924661 1977 38 
9930193 1977 38 
2800007 1977 38 
9925225 1977 38 
9921234 1977 38 
9909158 1977 38 
9924127 1977 38 
9923208 1977 38 
9923209 1977 38 
9923766 1977 38 
9929698 1977 38 
9929770 1977 38 
9921163 1977 38 
9920786 1977 38 
9925398 1977 38 
9930632 1977 38 
9930654 1977 38 
9930887 1977 38 
9921167 1977 38 
9923004 1977 38 
9931087 1977 38 
9931293 1977 38 
9931417 1977 38 
9930814 1977 38 
9921972 1976 39 
18348 1976 39 
9914551 1976 39 
13666 1976 39 
9924723 1976 39 
17477 1976 39 
12825 1976 39 
9925527 1976 39 
9923838 1976 39 
9929722 1976 39 
9924445 1976 39 
9924949 1976 39 
9925794 1976 39 
9930727 1976 39 
23426 1976 39 
22377 1976 39 
9929562 1976 39 
9920936 1975 40 
9922509 1975 40 
9923302 1975 40 
9923568 1975 40 
9925287 1975 40 
9921868 1975 40 
9923038 1975 40 
13379 1975 40 
13438 1975 40 
9921398 1975 40 
9925074 1975 40 
17535 1975 40 
9929546 1975 40 
9924042 1975 40 
9923174 1975 40 
9930353 1975 40 
9930479 1975 40 
12645 1975 40 
9921252 1975 40 
20887 1975 40 
22572 1975 40 
23219 1975 40 
23339 1975 40 
9930898 1975 40 
9931071 1975 40 
9931072 1975 40 
9929332 1975 40 
9925145 1975 40 
9930722 1975 40 
9931488 1975 40 
9923439 1975 40 
13567 1974 41 
702561 1974 41 
9924016 1974 41 
9912898 1974 41 
9925440 1974 41 
9921236 1974 41 
13164 1974 41 
12686 1974 41 
9924814 1974 41 
9929772 1974 41 
9929804 1974 41 
9923877 1974 41 
9925179 1974 41 
9924107 1974 41 
9923404 1974 41 
9930432 1974 41 
9930477 1974 41 
9930706 1974 41 
9930767 1974 41 
9930865 1974 41 
9906911 1974 41 
9931298 1974 41 
9925146 1974 41 
9929336 1974 41 
9913886 1973 42 
9923305 1973 42 
9922789 1973 42 
9925801 1973 42 
395 1973 42 
9920788 1973 42 
9914078 1973 42 
9921850 1973 42 
9930910 1973 42 
9929828 1973 42 
9911771 1973 42 
9922064 1973 42 
23098 1973 42 
23467 1973 42 
23636 1973 42 
9931027 1973 42 
9926032 1973 42 
22795 1973 42 
9931299 1973 42 
9925154 1973 42 
13648 1972 43 
13531 1972 43 
9930165 1972 43 
9913416 1972 43 
9923350 1972 43 
9923518 1972 43 
13107 1972 43 
9923274 1972 43 
9924261 1972 43 
9913120 1972 43 
9911876 1972 43 
9924955 1972 43 
12443 1972 43 
17392 1972 43 
9910695 1972 43 
9929703 1972 43 
10901 1972 43 
9925759 1972 43 
10794 1972 43 
9930999 1972 43 
9907258 1972 43 
9930425 1972 43 
9923900 1972 43 
9925328 1972 43 
9930779 1972 43 
9930803 1972 43 
21173 1972 43 
23492 1972 43 
22058 1972 43 
9930892 1972 43 
9931269 1972 43 
9931416 1972 43 
9931445 1972 43 
9930847 1971 44 
9930380 1971 44 
9925680 1971 44 
9922466 1971 44 
9924610 1971 44 
9914372 1971 44 
9924421 1971 44 
9925230 1971 44 
9922693 1971 44 
9924267 1971 44 
9915152 1971 44 
9920855 1971 44 
9922484 1971 44 
9929326 1971 44 
9925796 1971 44 
9929676 1971 44 
9923367 1971 44 
9929834 1971 44 
9915063 1971 44 
9924588 1971 44 
9923878 1971 44 
9908306 1971 44 
12628 1971 44 
9923181 1971 44 
9930264 1971 44 
20724 1971 44 
9930913 1971 44 
10955 1971 44 
9924041 1971 44 
9926020 1971 44 
21220 1971 44 
10041 1970 45 
17539 1970 45 
3800578 1970 45 
9912656 1970 45 
9913750 1970 45 
9909128 1970 45 
9924009 1970 45 
9924299 1970 45 
9921891 1970 45 
9904782 1970 45 
9865 1970 45 
12691 1970 45 
9925517 1970 45 
9924185 1970 45 
9923866 1970 45 
9922696 1970 45 
9923923 1970 45 
9929765 1970 45 
9929830 1970 45 
9929853 1970 45 
9923971 1970 45 
9924363 1970 45 
9929570 1970 45 
9902902 1970 45 
9929940 1970 45 
9922713 1970 45 
9925242 1970 45 
9922040 1970 45 
9929931 1970 45 
9915515 1970 45 
20893 1970 45 
9921307 1970 45 
9920645 1970 45 
9930724 1970 45 
1031 1969 46 
12820 1969 46 
9923717 1969 46 
9907527 1969 46 
9910596 1969 46 
9921009 1969 46 
12438 1969 46 
9921878 1969 46 
13694 1969 46 
7184 1969 46 
9924189 1969 46 
9924291 1969 46 
12316 1969 46 
9925109 1969 46 
9923307 1969 46 
13458 1969 46 
9925663 1969 46 
9928377 1969 46 
6177 1969 46 
9929325 1969 46 
9929605 1969 46 
9930503 1969 46 
12857 1969 46 
9930543 1969 46 
9907454 1969 46 
20088 1969 46 
20641 1969 46 
23355 1969 46 
9930919 1969 46 
9920583 1969 46 
9923858 1969 46 
9907381 1969 46 
20333 1969 46 
9931321 1969 46 
8720 1968 47 
9906655 1968 47 
9925810 1968 47 
9908404 1968 47 
9910706 1968 47 
9912879 1968 47 
9915309 1968 47 
9921023 1968 47 
9922358 1968 47 
9905591 1968 47 
9908103 1968 47 
9921276 1968 47 
9922027 1968 47 
9922371 1968 47 
9924906 1968 47 
9924597 1968 47 
9923459 1968 47 
9925799 1968 47 
9914402 1968 47 
9922024 1968 47 
9908305 1968 47 
9910258 1968 47 
9925265 1968 47 
17484 1968 47 
9929337 1968 47 
9912393 1968 47 
9929714 1968 47 
9929826 1968 47 
9921943 1968 47 
18382 1968 47 
9922175 1968 47 
9929621 1968 47 
20109 1968 47 
21956 1968 47 
20037 1968 47 
9931319 1968 47 
9930514 1968 47 
9931515 1968 47 
13587 1967 48 
800708 1967 48 
3000163 1967 48 
9929945 1967 48 
9914340 1967 48 
9914789 1967 48 
9915051 1967 48 
9915083 1967 48 
9921773 1967 48 
9921862 1967 48 
9929675 1967 48 
9922312 1967 48 
9922401 1967 48 
9922600 1967 48 
9922814 1967 48 
9900541 1967 48 
9923315 1967 48 
4042 1967 48 
17393 1967 48 
9920616 1967 48 
9924214 1967 48 
9924603 1967 48 
9925445 1967 48 
9925122 1967 48 
9212 1967 48 
9924260 1967 48 
9907191 1967 48 
9907747 1967 48 
9929303 1967 48 
10913 1967 48 
9929356 1967 48 
9925191 1967 48 
9930909 1967 48 
5211 1967 48 
4000642 1967 48 
11274 1967 48 
9900482 1967 48 
9922380 1967 48 
9929798 1967 48 
3701105 1967 48 
9925968 1967 48 
9914466 1967 48 
13273 1967 48 
9930685 1967 48 
9925494 1967 48 
9930868 1967 48 
9911432 1967 48 
9931316 1967 48 
9924838 1967 48 
9930874 1967 48 
4020 1966 49 
13302 1966 49 
13393 1966 49 
13546 1966 49 
17457 1966 49 
9236 1966 49 
9905603 1966 49 
9903305 1966 49 
9904816 1966 49 
9910317 1966 49 
9911361 1966 49 
9914403 1966 49 
9914940 1966 49 
9915430 1966 49 
9922489 1966 49 
9911021 1966 49 
5235 1966 49 
9923422 1966 49 
9924120 1966 49 
9924429 1966 49 
12345 1966 49 
9910426 1966 49 
9924228 1966 49 
9924627 1966 49 
9924691 1966 49 
9924196 1966 49 
9923913 1966 49 
9922207 1966 49 
8615 1966 49 
9924006 1966 49 
9925831 1966 49 
9928388 1966 49 
13048 1966 49 
9925829 1966 49 
618 1966 49 
9929854 1966 49 
9907157 1966 49 
9922913 1966 49 
9929474 1966 49 
10467 1966 49 
9925261 1966 49 
9925945 1966 49 
9912103 1966 49 
9929819 1966 49 
9913961 1966 49 
9930812 1966 49 
20027 1966 49 
20888 1966 49 
9931086 1966 49 
9925158 1966 49 
1800074 1966 49 
9923719 1966 49 
9925264 1966 49 
190 1965 50 
2874 1965 50 
9925537 1965 50 
9925084 1965 50 
6293 1965 50 
10556 1965 50 
10621 1965 50 
11880 1965 50 
12060 1965 50 
9922304 1965 50 
3500610 1965 50 
1400249 1965 50 
6900108 1965 50 
6900233 1965 50 
9900070 1965 50 
702465 1965 50 
9911269 1965 50 
9920722 1965 50 
9920870 1965 50 
9921210 1965 50 
9922150 1965 50 
3200128 1965 50 
9900978 1965 50 
9923246 1965 50 
9923444 1965 50 
9923679 1965 50 
9923753 1965 50 
9923794 1965 50 
11032 1965 50 
13472 1965 50 
9924787 1965 50 
9925247 1965 50 
9925255 1965 50 
10250 1965 50 
9915549 1965 50 
9923210 1965 50 
9784 1965 50 
9930899 1965 50 
9904529 1965 50 
6196 1965 50 
9925316 1965 50 
9929565 1965 50 
9924496 1965 50 
9924497 1965 50 
9929761 1965 50 
9930183 1965 50 
4900371 1965 50 
9905624 1965 50 
3701155 1965 50 
20202 1965 50 
22898 1965 50 
22936 1965 50 
9930883 1965 50 
9930912 1965 50 
9931277 1965 50 
9909789 1965 50 
9931503 1965 50 
9925192 1965 50 
2719 1964 51 
10622 1964 51 
12489 1964 51 
9925340 1964 51 
702842 1964 51 
1000067 1964 51 
3500926 1964 51 
3501006 1964 51 
4000188 1964 51 
9908040 1964 51 
9912498 1964 51 
9915702 1964 51 
9921684 1964 51 
9921937 1964 51 
9922010 1964 51 
9922462 1964 51 
9910654 1964 51 
9913383 1964 51 
9923565 1964 51 
9900538 1964 51 
9923901 1964 51 
9907506 1964 51 
9924659 1964 51 
9924698 1964 51 
9925239 1964 51 
9925304 1964 51 
9924446 1964 51 
12738 1964 51 
9925860 1964 51 
702535 1964 51 
3900458 1964 51 
9908102 1964 51 
3500122 1964 51 
9923139 1964 51 
4700222 1964 51 
9929976 1964 51 
9924213 1964 51 
3900407 1964 51 
1599 1964 51 
9915263 1964 51 
9929918 1964 51 
1595 1964 51 
9930670 1964 51 
9930869 1964 51 
20089 1964 51 
23375 1964 51 
9931052 1964 51 
9907661 1964 51 
9931516 1964 51 
9929707 1964 51 
4200168 1964 51 
9929466 1964 51 
3500998 1963 52 
9101 1963 52 
10369 1963 52 
10399 1963 52 
13205 1963 52 
9930003 1963 52 
3900448 1963 52 
9907765 1963 52 
4000107 1963 52 
5000113 1963 52 
9900163 1963 52 
9900491 1963 52 
9906151 1963 52 
9907876 1963 52 
9908098 1963 52 
9908879 1963 52 
9909566 1963 52 
9910228 1963 52 
9910595 1963 52 
9910829 1963 52 
9915052 1963 52 
9920551 1963 52 
9903316 1963 52 
9925182 1963 52 
9922288 1963 52 
9925219 1963 52 
5416 1963 52 
9923322 1963 52 
10420 1963 52 
9924233 1963 52 
13163 1963 52 
9922121 1963 52 
9900124 1963 52 
9924724 1963 52 
9925764 1963 52 
9922559 1963 52 
6900075 1963 52 
1626 1963 52 
12594 1963 52 
9925854 1963 52 
9925814 1963 52 
9929548 1963 52 
9924637 1963 52 
3500493 1963 52 
9929762 1963 52 
9907997 1963 52 
9929745 1963 52 
9910864 1963 52 
9930235 1963 52 
9921880 1963 52 
12529 1963 52 
9907446 1963 52 
9930485 1963 52 
9923696 1963 52 
10096 1963 52 
13559 1963 52 
9930707 1963 52 
20032 1963 52 
21059 1963 52 
21563 1963 52 
23424 1963 52 
9931085 1963 52 
9907419 1963 52 
9931285 1963 52 
9931338 1963 52 
9911081 1963 52 
9931435 1963 52 
9931540 1963 52 
1340 1962 53 
1536 1962 53 
2145 1962 53 
4783 1962 53 
10437 1962 53 
12791 1962 53 
13094 1962 53 
9925441 1962 53 
13683 1962 53 
3400190 1962 53 
3500667 1962 53 
3701132 1962 53 
9930863 1962 53 
3800586 1962 53 
6200176 1962 53 
6900057 1962 53 
6900134 1962 53 
9904148 1962 53 
9929958 1962 53 
9906344 1962 53 
3500200 1962 53 
9912239 1962 53 
9914010 1962 53 
1576 1962 53 
9922453 1962 53 
3100222 1962 53 
9923840 1962 53 
9924007 1962 53 
9924273 1962 53 
3500519 1962 53 
9923777 1962 53 
9914905 1962 53 
9925318 1962 53 
9925485 1962 53 
9900119 1962 53 
9925747 1962 53 
9925830 1962 53 
5862 1962 53 
9929247 1962 53 
9924096 1962 53 
10340 1962 53 
10002 1962 53 
3400292 1962 53 
9929743 1962 53 
9929844 1962 53 
9929858 1962 53 
9929856 1962 53 
9929644 1962 53 
2700378 1962 53 
3500689 1962 53 
9908551 1962 53 
9910994 1962 53 
9929753 1962 53 
20054 1962 53 
9930566 1962 53 
9925493 1962 53 
9907443 1962 53 
3500032 1962 53 
9922503 1962 53 
12680 1962 53 
9929863 1962 53 
1606 1961 54 
6113 1961 54 
6625 1961 54 
9128 1961 54 
10623 1961 54 
13467 1961 54 
9925558 1961 54 
3500685 1961 54 
3600354 1961 54 
3700733 1961 54 
9908156 1961 54 
9930427 1961 54 
6000176 1961 54 
9929306 1961 54 
9900962 1961 54 
9915530 1961 54 
9910399 1961 54 
9911418 1961 54 
9925148 1961 54 
9913442 1961 54 
9920795 1961 54 
9921836 1961 54 
9923122 1961 54 
9923380 1961 54 
9923267 1961 54 
9925421 1961 54 
9912431 1961 54 
9925797 1961 54 
9925805 1961 54 
9924547 1961 54 
9925256 1961 54 
5100293 1961 54 
9929260 1961 54 
9921772 1961 54 
9508 1961 54 
9929617 1961 54 
9930181 1961 54 
17403 1961 54 
9924245 1961 54 
9909694 1961 54 
9930651 1961 54 
9925583 1961 54 
20360 1961 54 
23374 1961 54 
9931280 1961 54 
9925519 1961 54 
9931415 1961 54 
9929647 1961 54 
9931510 1961 54 
3103 1960 55 
4290 1960 55 
4937 1960 55 
8401 1960 55 
9925540 1960 55 
9385 1960 55 
11996 1960 55 
13507 1960 55 
700049 1960 55 
702541 1960 55 
702933 1960 55 
1400104 1960 55 
2900099 1960 55 
3500144 1960 55 
3500223 1960 55 
9906664 1960 55 
9907054 1960 55 
9907572 1960 55 
9909859 1960 55 
9912934 1960 55 
9920652 1960 55 
9922196 1960 55 
9922464 1960 55 
9905625 1960 55 
9925165 1960 55 
9925106 1960 55 
9923226 1960 55 
9904180 1960 55 
13015 1960 55 
9925693 1960 55 
4100089 1960 55 
9930645 1960 55 
9929485 1960 55 
9929544 1960 55 
9900952 1960 55 
9903749 1960 55 
12305 1960 55 
9929915 1960 55 
9922625 1960 55 
9929351 1960 55 
9925429 1960 55 
9930315 1960 55 
9930483 1960 55 
9903064 1960 55 
9930513 1960 55 
9930571 1960 55 
9904091 1960 55 
21649 1960 55 
23434 1960 55 
20043 1960 55 
20038 1960 55 
9930894 1960 55 
6100131 1960 55 
20474 1960 55 
9914665 1960 55 
9931068 1960 55 
9925246 1960 55 
9931463 1960 55 
9911236 1960 55 
405 1959 56 
3346 1959 56 
8745 1959 56 
9407 1959 56 
12120 1959 56 
13685 1959 56 
17506 1959 56 
1400260 1959 56 
9930088 1959 56 
3000217 1959 56 
3500054 1959 56 
3500508 1959 56 
3500994 1959 56 
3600393 1959 56 
4500078 1959 56 
4900089 1959 56 
9900745 1959 56 
9908099 1959 56 
9925728 1959 56 
9904880 1959 56 
9905183 1959 56 
9907127 1959 56 
9925744 1959 56 
9920846 1959 56 
9922352 1959 56 
9925428 1959 56 
9922766 1959 56 
419 1959 56 
1720 1959 56 
9924368 1959 56 
13583 1959 56 
9925172 1959 56 
2250 1959 56 
9915478 1959 56 
9925787 1959 56 
9925858 1959 56 
9925948 1959 56 
9925949 1959 56 
9925963 1959 56 
700204 1959 56 
1631 1959 56 
9929393 1959 56 
9929754 1959 56 
9924300 1959 56 
9929758 1959 56 
9922279 1959 56 
9930157 1959 56 
9924342 1959 56 
5500400 1959 56 
12284 1959 56 
9930288 1959 56 
9930313 1959 56 
9915464 1959 56 
9930650 1959 56 
9930101 1959 56 
9930132 1959 56 
20130 1959 56 
22068 1959 56 
21062 1959 56 
10732 1959 56 
22073 1959 56 
977 1958 57 
9930300 1958 57 
3232 1958 57 
4508 1958 57 
5640 1958 57 
9353 1958 57 
9909 1958 57 
10966 1958 57 
12139 1958 57 
9925067 1958 57 
4900372 1958 57 
6200017 1958 57 
9903878 1958 57 
9907829 1958 57 
9907842 1958 57 
9909529 1958 57 
9911191 1958 57 
9915509 1958 57 
9920963 1958 57 
9921248 1958 57 
9921288 1958 57 
9922148 1958 57 
541 1958 57 
9922694 1958 57 
3700517 1958 57 
9931522 1958 57 
9906152 1958 57 
9930306 1958 57 
9923506 1958 57 
9923684 1958 57 
9915622 1958 57 
9921175 1958 57 
9924781 1958 57 
9925089 1958 57 
9925419 1958 57 
9925464 1958 57 
9925544 1958 57 
9925700 1958 57 
9925757 1958 57 
9925837 1958 57 
9909140 1958 57 
9928349 1958 57 
9921902 1958 57 
9921683 1958 57 
9924308 1958 57 
9929613 1958 57 
9929799 1958 57 
9929871 1958 57 
9929476 1958 57 
9925118 1958 57 
9911818 1958 57 
9925912 1958 57 
4100468 1958 57 
9929808 1958 57 
9930341 1958 57 
9930422 1958 57 
741 1958 57 
9925573 1958 57 
20040 1958 57 
20209 1958 57 
9900498 1958 57 
2273 1958 57 
9911538 1958 57 
3371 1958 57 
9931440 1958 57 
23276 1958 57 
9894 1958 57 
20612 1958 57 
630 1957 58 
1753 1957 58 
2133 1957 58 
3059 1957 58 
3354 1957 58 
6955 1957 58 
8193 1957 58 
12138 1957 58 
17487 1957 58 
18102 1957 58 
702930 1957 58 
1400267 1957 58 
2400015 1957 58 
3600373 1957 58 
3700964 1957 58 
3800370 1957 58 
4400082 1957 58 
9903771 1957 58 
9904729 1957 58 
9909242 1957 58 
9915288 1957 58 
9921284 1957 58 
9921458 1957 58 
9922491 1957 58 
9923381 1957 58 
9925402 1957 58 
9924317 1957 58 
9924330 1957 58 
9924365 1957 58 
9924895 1957 58 
9925032 1957 58 
9925102 1957 58 
9925208 1957 58 
9925228 1957 58 
9202 1957 58 
9929817 1957 58 
4000404 1957 58 
10558 1957 58 
9921763 1957 58 
4900087 1957 58 
10767 1957 58 
9905283 1957 58 
9910641 1957 58 
12122 1957 58 
9929829 1957 58 
9929929 1957 58 
9923949 1957 58 
4100586 1957 58 
10226 1957 58 
5800089 1957 58 
9930796 1957 58 
23433 1957 58 
9930896 1957 58 
9924355 1957 58 
3500780 1957 58 
9931615 1957 58 
9922686 1957 58 
1469 1956 59 
702154 1956 59 
9925682 1956 59 
4175 1956 59 
4512 1956 59 
12169 1956 59 
9925301 1956 59 
13492 1956 59 
701089 1956 59 
702043 1956 59 
1700205 1956 59 
2400001 1956 59 
2500164 1956 59 
3500859 1956 59 
3701078 1956 59 
4700192 1956 59 
4900165 1956 59 
9930653 1956 59 
9915568 1956 59 
9903873 1956 59 
9904381 1956 59 
9909841 1956 59 
9925557 1956 59 
9911731 1956 59 
9911953 1956 59 
9913699 1956 59 
9915127 1956 59 
9922429 1956 59 
9922486 1956 59 
9923040 1956 59 
893 1956 59 
1200298 1956 59 
9923907 1956 59 
9923919 1956 59 
1300124 1956 59 
9925153 1956 59 
9870 1956 59 
4090 1956 59 
9925592 1956 59 
9921790 1956 59 
9912513 1956 59 
9909018 1956 59 
4200119 1956 59 
9929822 1956 59 
9925468 1956 59 
13530 1956 59 
13581 1956 59 
3900349 1956 59 
6900150 1956 59 
9922500 1956 59 
9929875 1956 59 
9930866 1956 59 
20958 1956 59 
20864 1956 59 
22991 1956 59 
9931274 1956 59 
9931301 1956 59 
9931307 1956 59 
9931339 1956 59 
9929642 1956 59 
20106 1956 59 
13 1955 60 
1805 1955 60 
9929397 1955 60 
3784 1955 60 
8484 1955 60 
8622 1955 60 
9925556 1955 60 
703129 1955 60 
9925568 1955 60 
2300317 1955 60 
3200251 1955 60 
3500014 1955 60 
3600079 1955 60 
3600195 1955 60 
4000568 1955 60 
5400047 1955 60 
6400034 1955 60 
9925361 1955 60 
9901565 1955 60 
9903077 1955 60 
9909719 1955 60 
9913072 1955 60 
9920711 1955 60 
9925550 1955 60 
9922337 1955 60 
9922411 1955 60 
12743 1955 60 
9923789 1955 60 
9923938 1955 60 
9902998 1955 60 
9922607 1955 60 
9925072 1955 60 
9925166 1955 60 
9930709 1955 60 
4100544 1955 60 
9922284 1955 60 
2000595 1955 60 
7055 1955 60 
700599 1955 60 
11766 1955 60 
9923917 1955 60 
9929255 1955 60 
1884 1955 60 
702116 1955 60 
9929646 1955 60 
9929726 1955 60 
9929840 1955 60 
9921640 1955 60 
12755 1955 60 
12903 1955 60 
9929555 1955 60 
3500525 1955 60 
9922295 1955 60 
12153 1955 60 
9923957 1955 60 
9930633 1955 60 
9923908 1955 60 
9930828 1955 60 
20368 1955 60 
21256 1955 60 
9922543 1955 60 
473 1955 60 
9923062 1955 60 
4500087 1955 60 
20158 1955 60 
1207 1954 61 
1279 1954 61 
1826 1954 61 
2663 1954 61 
9925671 1954 61 
3489 1954 61 
5128 1954 61 
13498 1954 61 
12200 1954 61 
1400106 1954 61 
2600239 1954 61 
2900368 1954 61 
9925562 1954 61 
5300409 1954 61 
5500281 1954 61 
6800152 1954 61 
9900539 1954 61 
9931297 1954 61 
9900938 1954 61 
9905910 1954 61 
9908454 1954 61 
9912051 1954 61 
9914210 1954 61 
9922778 1954 61 
9923430 1954 61 
3701184 1954 61 
711 1954 61 
742 1954 61 
9924142 1954 61 
9924435 1954 61 
9925373 1954 61 
9925507 1954 61 
9930031 1954 61 
684 1954 61 
3900327 1954 61 
2300190 1954 61 
9929493 1954 61 
9908734 1954 61 
9929541 1954 61 
9929766 1954 61 
9929787 1954 61 
9925044 1954 61 
9929877 1954 61 
9904028 1954 61 
9924033 1954 61 
2900469 1954 61 
9930319 1954 61 
9930690 1954 61 
2000049 1954 61 
20035 1954 61 
23232 1954 61 
9924181 1954 61 
9924012 1954 61 
9921188 1954 61 
9931300 1954 61 
9931303 1954 61 
9931335 1954 61 
9930876 1954 61 
9904677 1954 61 
9923834 1954 61 
9931439 1954 61 
9931441 1954 61 
9929315 1953 62 
1488 1953 62 
2542 1953 62 
4462 1953 62 
4712 1953 62 
7277 1953 62 
8494 1953 62 
9930192 1953 62 
8769 1953 62 
9462 1953 62 
9564 1953 62 
9925670 1953 62 
12651 1953 62 
18087 1953 62 
13266 1953 62 
13528 1953 62 
13562 1953 62 
13593 1953 62 
3165 1953 62 
900290 1953 62 
1400176 1953 62 
2800229 1953 62 
3500789 1953 62 
3500820 1953 62 
4000601 1953 62 
4900229 1953 62 
5300281 1953 62 
5500006 1953 62 
9900537 1953 62 
9930047 1953 62 
9904799 1953 62 
9906082 1953 62 
9925383 1953 62 
9913597 1953 62 
9931330 1953 62 
2252 1953 62 
9929816 1953 62 
9921791 1953 62 
9922214 1953 62 
9922364 1953 62 
9923229 1953 62 
9924092 1953 62 
9924310 1953 62 
9931509 1953 62 
11157 1953 62 
9924694 1953 62 
4900290 1953 62 
9925161 1953 62 
9925319 1953 62 
9925339 1953 62 
9925496 1953 62 
9925748 1953 62 
9928322 1953 62 
5432 1953 62 
9925554 1953 62 
9925820 1953 62 
9929340 1953 62 
3500140 1953 62 
9929794 1953 62 
9929843 1953 62 
9930106 1953 62 
9930163 1953 62 
9930178 1953 62 
779 1953 62 
3500568 1953 62 
5600209 1953 62 
9926044 1953 62 
9923613 1953 62 
9602 1953 62 
9930421 1953 62 
13293 1953 62 
9930536 1953 62 
9930575 1953 62 
9924652 1953 62 
701532 1953 62 
9930852 1953 62 
20953 1953 62 
9930890 1953 62 
9931081 1953 62 
9931281 1953 62 
9931489 1953 62 
6100067 1953 62 
9924679 1953 62 
481 1952 63 
778 1952 63 
851 1952 63 
1708 1952 63 
4708 1952 63 
7583 1952 63 
8040 1952 63 
10485 1952 63 
12852 1952 63 
614 1952 63 
800642 1952 63 
800691 1952 63 
1200095 1952 63 
1200103 1952 63 
2000123 1952 63 
3600316 1952 63 
3800493 1952 63 
4000600 1952 63 
4400020 1952 63 
6500092 1952 63 
6900298 1952 63 
9903806 1952 63 
9914740 1952 63 
9915069 1952 63 
9929331 1952 63 
9920628 1952 63 
9921279 1952 63 
9921556 1952 63 
9922030 1952 63 
9922095 1952 63 
9922261 1952 63 
9922488 1952 63 
9904591 1952 63 
9920871 1952 63 
9923953 1952 63 
9931559 1952 63 
9924244 1952 63 
2300165 1952 63 
9915411 1952 63 
9900003 1952 63 
1819 1952 63 
702078 1952 63 
9925244 1952 63 
4100543 1952 63 
9925385 1952 63 
9925483 1952 63 
9929839 1952 63 
9925819 1952 63 
12641 1952 63 
498 1952 63 
9922174 1952 63 
3500571 1952 63 
1199 1952 63 
6200169 1952 63 
9929265 1952 63 
3000097 1952 63 
4700200 1952 63 
9929769 1952 63 
9929801 1952 63 
9929934 1952 63 
9921256 1952 63 
1701 1952 63 
3200279 1952 63 
9904058 1952 63 
9923820 1952 63 
9929299 1952 63 
2406 1952 63 
9925040 1952 63 
9905289 1952 63 
9930691 1952 63 
9930495 1952 63 
21406 1952 63 
23442 1952 63 
1400179 1952 63 
9907810 1952 63 
9910940 1952 63 
9931311 1952 63 
9931438 1952 63 
9931446 1952 63 
9924081 1952 63 
9923722 1952 63 
2136 1952 63 
3500893 1952 63 
20435 1952 63 
996 1951 64 
1446 1951 64 
1525 1951 64 
2848 1951 64 
5037 1951 64 
7759 1951 64 
10351 1951 64 
10396 1951 64 
10879 1951 64 
13655 1951 64 
700937 1951 64 
702040 1951 64 
702547 1951 64 
2300019 1951 64 
2400032 1951 64 
2500176 1951 64 
2600260 1951 64 
2600265 1951 64 
2900487 1951 64 
3100246 1951 64 
3700980 1951 64 
3701004 1951 64 
3800566 1951 64 
4100456 1951 64 
9929567 1951 64 
4400127 1951 64 
5700031 1951 64 
6900268 1951 64 
7000082 1951 64 
9908484 1951 64 
9910202 1951 64 
9911870 1951 64 
9912386 1951 64 
9914792 1951 64 
9920696 1951 64 
9922473 1951 64 
9921065 1951 64 
9921827 1951 64 
9912049 1951 64 
9924112 1951 64 
9925444 1951 64 
9921789 1951 64 
9907701 1951 64 
9924916 1951 64 
6132 1951 64 
9925388 1951 64 
9925535 1951 64 
9925648 1951 64 
9925785 1951 64 
9930214 1951 64 
9921060 1951 64 
7025 1951 64 
9926046 1951 64 
9928323 1951 64 
900301 1951 64 
9923905 1951 64 
9929254 1951 64 
701633 1951 64 
9929852 1951 64 
9929882 1951 64 
9929933 1951 64 
4900377 1951 64 
13420 1951 64 
9930111 1951 64 
9930179 1951 64 
3500485 1951 64 
3900403 1951 64 
9923167 1951 64 
9915015 1951 64 
9924758 1951 64 
4686 1951 64 
9930694 1951 64 
20590 1951 64 
9930875 1951 64 
1400180 1951 64 
9924346 1951 64 
9904464 1951 64 
5300382 1951 64 
6200187 1951 64 
312 1950 65 
2901 1950 65 
3491 1950 65 
9391 1950 65 
10200 1950 65 
12389 1950 65 
12698 1950 65 
702598 1950 65 
800622 1950 65 
2000760 1950 65 
3000035 1950 65 
9925039 1950 65 
3800602 1950 65 
4300116 1950 65 
5400167 1950 65 
6200172 1950 65 
9900499 1950 65 
9900955 1950 65 
9904542 1950 65 
9925438 1950 65 
9908392 1950 65 
9909016 1950 65 
9910498 1950 65 
9910731 1950 65 
9913378 1950 65 
9913546 1950 65 
9913730 1950 65 
9908889 1950 65 
9915493 1950 65 
9922480 1950 65 
9908867 1950 65 
12386 1950 65 
9930332 1950 65 
9903109 1950 65 
4100618 1950 65 
9924004 1950 65 
9929452 1950 65 
9909850 1950 65 
4000005 1950 65 
3300086 1950 65 
9909131 1950 65 
3400262 1950 65 
989 1950 65 
9921291 1950 65 
9925363 1950 65 
9925368 1950 65 
9925529 1950 65 
6200194 1950 65 
9925857 1950 65 
9923802 1950 65 
9910376 1950 65 
9929310 1950 65 
9906450 1950 65 
9929560 1950 65 
4000652 1950 65 
9929850 1950 65 
9929740 1950 65 
4000010 1950 65 
9922679 1950 65 
9908432 1950 65 
8216 1950 65 
3701201 1950 65 
9924078 1950 65 
9929639 1950 65 
9925120 1950 65 
9930697 1950 65 
9921205 1950 65 
9930480 1950 65 
9930508 1950 65 
9930520 1950 65 
6671 1950 65 
6700045 1950 65 
9930851 1950 65 
9930864 1950 65 
23264 1950 65 
23363 1950 65 
23664 1950 65 
4700034 1950 65 
5800101 1950 65 
9931384 1950 65 
9924231 1950 65 
118 1949 66 
3498 1949 66 
4650 1949 66 
5300 1949 66 
8686 1949 66 
10416 1949 66 
11521 1949 66 
2700355 1949 66 
13686 1949 66 
17547 1949 66 
1200278 1949 66 
1400279 1949 66 
1500146 1949 66 
2800205 1949 66 
3300326 1949 66 
3400004 1949 66 
3400217 1949 66 
3500639 1949 66 
3600122 1949 66 
3900303 1949 66 
5000105 1949 66 
5100244 1949 66 
5300396 1949 66 
6000148 1949 66 
9924349 1949 66 
9904675 1949 66 
9930075 1949 66 
9925545 1949 66 
9914108 1949 66 
9921001 1949 66 
9921003 1949 66 
9921286 1949 66 
9921730 1949 66 
9921785 1949 66 
2800251 1949 66 
7948 1949 66 
9922995 1949 66 
2300346 1949 66 
9923383 1949 66 
9923514 1949 66 
9913894 1949 66 
9923918 1949 66 
4000320 1949 66 
9924495 1949 66 
9924579 1949 66 
9913225 1949 66 
9905038 1949 66 
9924123 1949 66 
9915744 1949 66 
1900020 1949 66 
9925460 1949 66 
9925749 1949 66 
418 1949 66 
9920809 1949 66 
9923175 1949 66 
1269 1949 66 
9929382 1949 66 
9928331 1949 66 
9926028 1949 66 
9929482 1949 66 
9910886 1949 66 
12499 1949 66 
10419 1949 66 
9929413 1949 66 
1900066 1949 66 
9930531 1949 66 
9929924 1949 66 
9930777 1949 66 
9930795 1949 66 
20227 1949 66 
9930897 1949 66 
9925665 1949 66 
20757 1949 66 
1000203 1949 66 
7529 1949 66 
9929375 1949 66 
9931399 1949 66 
9915545 1949 66 
9931500 1949 66 
9931506 1949 66 
800529 1949 66 
20311 1949 66 
540 1948 67 
562 1948 67 
9925448 1948 67 
9925213 1948 67 
6130 1948 67 
8448 1948 67 
9009 1948 67 
10117 1948 67 
13405 1948 67 
701067 1948 67 
800017 1948 67 
900077 1948 67 
900221 1948 67 
2000380 1948 67 
2700282 1948 67 
2800241 1948 67 
3500763 1948 67 
3600364 1948 67 
3700140 1948 67 
3700926 1948 67 
3800028 1948 67 
4000029 1948 67 
4000133 1948 67 
4100445 1948 67 
4100535 1948 67 
4700224 1948 67 
5100138 1948 67 
5300393 1948 67 
5400065 1948 67 
5800222 1948 67 
6200072 1948 67 
7000053 1948 67 
9900133 1948 67 
9900266 1948 67 
9903565 1948 67 
800555 1948 67 
9904115 1948 67 
702356 1948 67 
9904921 1948 67 
9905109 1948 67 
9906043 1948 67 
9905089 1948 67 
9910878 1948 67 
9911764 1948 67 
9912227 1948 67 
9925667 1948 67 
9912669 1948 67 
9914536 1948 67 
9915539 1948 67 
9921308 1948 67 
9922461 1948 67 
9903956 1948 67 
9923681 1948 67 
9923876 1948 67 
5500309 1948 67 
9923902 1948 67 
9921810 1948 67 
9923936 1948 67 
1221 1948 67 
9925334 1948 67 
9923939 1948 67 
9931420 1948 67 
9924594 1948 67 
9924618 1948 67 
9924765 1948 67 
9925615 1948 67 
9924842 1948 67 
701076 1948 67 
2175 1948 67 
9925300 1948 67 
9925267 1948 67 
2254 1948 67 
9925532 1948 67 
9920713 1948 67 
4400136 1948 67 
4400073 1948 67 
9914186 1948 67 
9925533 1948 67 
2500085 1948 67 
875 1948 67 
9929360 1948 67 
9923906 1948 67 
9929495 1948 67 
4700244 1948 67 
702452 1948 67 
3500083 1948 67 
9929786 1948 67 
9889 1948 67 
9929923 1948 67 
9928500 1948 67 
9930076 1948 67 
9925298 1948 67 
6900312 1948 67 
9909576 1948 67 
9922394 1948 67 
9930304 1948 67 
9930362 1948 67 
9926051 1948 67 
9921399 1948 67 
9930811 1948 67 
702760 1948 67 
9930850 1948 67 
22220 1948 67 
20139 1948 67 
9930885 1948 67 
5100041 1948 67 
52 1948 67 
9922299 1948 67 
9925795 1948 67 
300 1948 67 
9931359 1948 67 
9931501 1948 67 
4900048 1948 67 
9930212 1948 67 
3500600 1948 67 
1230 1947 68 
1405 1947 68 
1529 1947 68 
1860 1947 68 
9924929 1947 68 
2426 1947 68 
3404 1947 68 
9922996 1947 68 
4741 1947 68 
5485 1947 68 
6828 1947 68 
8294 1947 68 
12518 1947 68 
12837 1947 68 
13542 1947 68 
18266 1947 68 
9925447 1947 68 
9924625 1947 68 
1800046 1947 68 
2600226 1947 68 
3300281 1947 68 
3500509 1947 68 
3500993 1947 68 
3600366 1947 68 
3800605 1947 68 
9925279 1947 68 
3800669 1947 68 
3900032 1947 68 
3900080 1947 68 
4000578 1947 68 
4200014 1947 68 
4300052 1947 68 
4600100 1947 68 
5300418 1947 68 
5400051 1947 68 
5600230 1947 68 
9931360 1947 68 
9904085 1947 68 
9905560 1947 68 
9908487 1947 68 
9909052 1947 68 
9912383 1947 68 
1900028 1947 68 
9915213 1947 68 
9925705 1947 68 
9920829 1947 68 
9920877 1947 68 
9921771 1947 68 
9921837 1947 68 
9922536 1947 68 
9923051 1947 68 
9923080 1947 68 
9925616 1947 68 
9901554 1947 68 
5800050 1947 68 
9913227 1947 68 
1697 1947 68 
6168 1947 68 
9913534 1947 68 
12586 1947 68 
6387 1947 68 
9924639 1947 68 
9924736 1947 68 
11926 1947 68 
9922465 1947 68 
9925097 1947 68 
9915227 1947 68 
9920520 1947 68 
3500702 1947 68 
9925571 1947 68 
9914869 1947 68 
2279 1947 68 
10991 1947 68 
9928387 1947 68 
17394 1947 68 
9929670 1947 68 
3701154 1947 68 
9929756 1947 68 
702513 1947 68 
1148 1947 68 
9929975 1947 68 
9929984 1947 68 
3900400 1947 68 
7000099 1947 68 
9930156 1947 68 
9930167 1947 68 
9923309 1947 68 
900322 1947 68 
3500534 1947 68 
9929977 1947 68 
7000090 1947 68 
9922259 1947 68 
9930542 1947 68 
9910957 1947 68 
9921310 1947 68 
1411 1947 68 
23588 1947 68 
9930941 1947 68 
724 1947 68 
1100219 1947 68 
9931302 1947 68 
4100309 1947 68 
701307 1947 68 
9929959 1947 68 
9931490 1947 68 
3500208 1947 68 
9909834 1947 68 
96 1946 69 
9925446 1946 69 
745 1946 69 
1520 1946 69 
2000 1946 69 
9930844 1946 69 
2817 1946 69 
8584 1946 69 
8619 1946 69 
9059 1946 69 
9220 1946 69 
10580 1946 69 
12051 1946 69 
9903890 1946 69 
702434 1946 69 
800637 1946 69 
9925690 1946 69 
9930144 1946 69 
3701003 1946 69 
3701084 1946 69 
3701116 1946 69 
3900394 1946 69 
4900206 1946 69 
5300394 1946 69 
5600042 1946 69 
5800188 1946 69 
6300001 1946 69 
9903752 1946 69 
9925738 1946 69 
9904228 1946 69 
9904321 1946 69 
9905148 1946 69 
9925906 1946 69 
9906914 1946 69 
9907702 1946 69 
9909067 1946 69 
9909112 1946 69 
9911540 1946 69 
9920631 1946 69 
9925462 1946 69 
9921733 1946 69 
9921848 1946 69 
9923472 1946 69 
9923477 1946 69 
9923749 1946 69 
2000146 1946 69 
9923869 1946 69 
700051 1946 69 
9925451 1946 69 
9923948 1946 69 
12726 1946 69 
9924139 1946 69 
9924186 1946 69 
3400288 1946 69 
9915520 1946 69 
4400032 1946 69 
2400128 1946 69 
1500 1946 69 
6600064 1946 69 
3700670 1946 69 
9925035 1946 69 
9925099 1946 69 
9925499 1946 69 
880 1946 69 
6500091 1946 69 
1100172 1946 69 
9905722 1946 69 
9925164 1946 69 
9904818 1946 69 
9929288 1946 69 
9929309 1946 69 
9925453 1946 69 
9929395 1946 69 
3000205 1946 69 
9924615 1946 69 
9900735 1946 69 
13554 1946 69 
9929764 1946 69 
9929802 1946 69 
30 1946 69 
9930043 1946 69 
9930070 1946 69 
9903683 1946 69 
9930098 1946 69 
7293 1946 69 
6900229 1946 69 
6900304 1946 69 
9929311 1946 69 
9930202 1946 69 
9930231 1946 69 
9930232 1946 69 
12752 1946 69 
2300066 1946 69 
3800674 1946 69 
9923000 1946 69 
9930278 1946 69 
9930318 1946 69 
9930361 1946 69 
9531 1946 69 
9930719 1946 69 
9901500 1946 69 
9930801 1946 69 
23369 1946 69 
23335 1946 69 
9930895 1946 69 
2300343 1946 69 
9924025 1946 69 
9925103 1946 69 
6505 1946 69 
9931331 1946 69 
9931333 1946 69 
4100424 1946 69 
9931378 1946 69 
8768 1946 69 
20509 1946 69 
2600232 1946 69 
69 1945 70 
3700899 1945 70 
434 1945 70 
1166 1945 70 
9925669 1945 70 
1588 1945 70 
12708 1945 70 
2041 1945 70 
2288 1945 70 
3461 1945 70 
6215 1945 70 
8526 1945 70 
9572 1945 70 
10838 1945 70 
12646 1945 70 
12654 1945 70 
700349 1945 70 
701953 1945 70 
800066 1945 70 
800495 1945 70 
1900029 1945 70 
2700048 1945 70 
3400253 1945 70 
3500257 1945 70 
3500314 1945 70 
3700158 1945 70 
3800113 1945 70 
3800274 1945 70 
3800462 1945 70 
3800495 1945 70 
4700053 1945 70 
4900315 1945 70 
5400007 1945 70 
5500182 1945 70 
5500240 1945 70 
9925677 1945 70 
5800185 1945 70 
6200032 1945 70 
6800100 1945 70 
6900214 1945 70 
9925258 1945 70 
9900515 1945 70 
9904063 1945 70 
9904642 1945 70 
9904739 1945 70 
9906538 1945 70 
702671 1945 70 
9909755 1945 70 
9910607 1945 70 
9921388 1945 70 
9921914 1945 70 
9922012 1945 70 
9922108 1945 70 
9922244 1945 70 
9922266 1945 70 
9922306 1945 70 
9910150 1945 70 
9909768 1945 70 
9923224 1945 70 
6780 1945 70 
9922440 1945 70 
12933 1945 70 
9923483 1945 70 
4600046 1945 70 
9925435 1945 70 
9922225 1945 70 
3800040 1945 70 
9922119 1945 70 
9922209 1945 70 
9924035 1945 70 
9924113 1945 70 
9924156 1945 70 
9921813 1945 70 
700591 1945 70 
9912060 1945 70 
3200 1945 70 
9922333 1945 70 
4900294 1945 70 
9925183 1945 70 
9925240 1945 70 
5100027 1945 70 
4100170 1945 70 
9925259 1945 70 
7207 1945 70 
28 1945 70 
9925463 1945 70 
9925553 1945 70 
3700006 1945 70 
3701122 1945 70 
9925500 1945 70 
9925755 1945 70 
9925780 1945 70 
9925806 1945 70 
9925268 1945 70 
5277 1945 70 
9925467 1945 70 
9925466 1945 70 
5047 1945 70 
6477 1945 70 
9929680 1945 70 
9929734 1945 70 
9929849 1945 70 
9920526 1945 70 
9929925 1945 70 
9929980 1945 70 
242 1945 70 
9930180 1945 70 
9904790 1945 70 
9923058 1945 70 
13076 1945 70 
9930317 1945 70 
5000023 1945 70 
9931413 1945 70 
9930370 1945 70 
9929752 1945 70 
9904797 1945 70 
9930671 1945 70 
9930775 1945 70 
6100053 1945 70 
9930620 1945 70 
3701229 1945 70 
6900146 1945 70 
20619 1945 70 
9925452 1945 70 
9930882 1945 70 
828 1945 70 
9931020 1945 70 
9931076 1945 70 
9922060 1945 70 
9931310 1945 70 
702 1945 70 
9931426 1945 70 
6500025 1945 70 
905 1944 71 
1058 1944 71 
1666 1944 71 
1810 1944 71 
2930 1944 71 
3319 1944 71 
4001 1944 71 
8301 1944 71 
9326 1944 71 
9952 1944 71 
10049 1944 71 
12603 1944 71 
13128 1944 71 
13169 1944 71 
13662 1944 71 
17499 1944 71 
9930158 1944 71 
9924343 1944 71 
900304 1944 71 
9930139 1944 71 
1200101 1944 71 
1985 1944 71 
2300355 1944 71 
3300183 1944 71 
3400163 1944 71 
3500906 1944 71 
3701178 1944 71 
3800106 1944 71 
9930905 1944 71 
4000507 1944 71 
5100227 1944 71 
5100296 1944 71 
9925859 1944 71 
9915050 1944 71 
9930087 1944 71 
6900128 1944 71 
9900235 1944 71 
9900460 1944 71 
9930092 1944 71 
9925345 1944 71 
9906833 1944 71 
9907383 1944 71 
9911477 1944 71 
9913369 1944 71 
9920952 1944 71 
9915000 1944 71 
9921620 1944 71 
9922468 1944 71 
9904919 1944 71 
9923017 1944 71 
9923133 1944 71 
3900336 1944 71 
7604 1944 71 
9900849 1944 71 
13478 1944 71 
800139 1944 71 
8982 1944 71 
9922319 1944 71 
1288 1944 71 
9924656 1944 71 
9924684 1944 71 
9925071 1944 71 
9903817 1944 71 
9912521 1944 71 
9913893 1944 71 
3800124 1944 71 
9062 1944 71 
9925296 1944 71 
9925473 1944 71 
9907843 1944 71 
9923128 1944 71 
1400252 1944 71 
9926001 1944 71 
9930371 1944 71 
4800095 1944 71 
9930372 1944 71 
9929290 1944 71 
9929606 1944 71 
938 1944 71 
9929953 1944 71 
9914917 1944 71 
4758 1944 71 
9922154 1944 71 
9930251 1944 71 
9929341 1944 71 
9930409 1944 71 
9930411 1944 71 
9930491 1944 71 
9930582 1944 71 
9931069 1944 71 
9931318 1944 71 
9931340 1944 71 
9923844 1944 71 
9931410 1944 71 
17364 1944 71 
9931534 1944 71 
9925530 1944 71 
9931580 1944 71 
3500718 1944 71 
6300088 1944 71 
9924111 1944 71 
1029 1943 72 
1226 1943 72 
1262 1943 72 
1388 1943 72 
2167 1943 72 
2592 1943 72 
2812 1943 72 
3246 1943 72 
4199 1943 72 
8198 1943 72 
8707 1943 72 
10737 1943 72 
11852 1943 72 
12414 1943 72 
17317 1943 72 
17904 1943 72 
18192 1943 72 
701088 1943 72 
701402 1943 72 
800104 1943 72 
800112 1943 72 
2500065 1943 72 
2500172 1943 72 
2900289 1943 72 
3000016 1943 72 
3100059 1943 72 
3100108 1943 72 
3300226 1943 72 
9925664 1943 72 
3700891 1943 72 
3800575 1943 72 
3800577 1943 72 
4000260 1943 72 
6200051 1943 72 
4100549 1943 72 
4100567 1943 72 
4600114 1943 72 
4800092 1943 72 
5100384 1943 72 
5300123 1943 72 
5400156 1943 72 
5500125 1943 72 
9925547 1943 72 
9900421 1943 72 
9900480 1943 72 
9901091 1943 72 
9901652 1943 72 
9904333 1943 72 
9904525 1943 72 
9908615 1943 72 
9908986 1943 72 
9909031 1943 72 
3700516 1943 72 
9911180 1943 72 
9912458 1943 72 
9913107 1943 72 
9913955 1943 72 
9914014 1943 72 
9914761 1943 72 
9915224 1943 72 
9915593 1943 72 
9920588 1943 72 
9921701 1943 72 
9921954 1943 72 
9922315 1943 72 
9922454 1943 72 
9922505 1943 72 
9922287 1943 72 
9923078 1943 72 
3972 1943 72 
4280 1943 72 
9912952 1943 72 
9923721 1943 72 
9923773 1943 72 
9923842 1943 72 
9922291 1943 72 
9923972 1943 72 
9924088 1943 72 
9925576 1943 72 
4700090 1943 72 
10895 1943 72 
9930901 1943 72 
9924619 1943 72 
9924665 1943 72 
9924683 1943 72 
3600277 1943 72 
9910892 1943 72 
4100506 1943 72 
9922211 1943 72 
9925227 1943 72 
1516 1943 72 
9914058 1943 72 
9921921 1943 72 
3600263 1943 72 
9921272 1943 72 
6300076 1943 72 
9925575 1943 72 
3100118 1943 72 
9925800 1943 72 
9925828 1943 72 
138 1943 72 
9226 1943 72 
9923053 1943 72 
6300098 1943 72 
1773 1943 72 
9925914 1943 72 
4000505 1943 72 
9911659 1943 72 
9914097 1943 72 
9929662 1943 72 
2400170 1943 72 
9929755 1943 72 
6900314 1943 72 
9929795 1943 72 
4900103 1943 72 
9929963 1943 72 
9929899 1943 72 
414 1943 72 
9930104 1943 72 
3300263 1943 72 
9930243 1943 72 
3701075 1943 72 
2188 1943 72 
9903785 1943 72 
5500167 1943 72 
9930522 1943 72 
9930702 1943 72 
9925541 1943 72 
9931315 1943 72 
9920995 1943 72 
3700452 1943 72 
9931465 1943 72 
9931497 1943 72 
9924180 1943 72 
201 1942 73 
582 1942 73 
732 1942 73 
1126 1942 73 
5300084 1942 73 
3020 1942 73 
3026 1942 73 
3464 1942 73 
4106 1942 73 
5594 1942 73 
9734 1942 73 
10408 1942 73 
10997 1942 73 
701414 1942 73 
702619 1942 73 
703071 1942 73 
9925443 1942 73 
1000017 1942 73 
1200164 1942 73 
2600236 1942 73 
2700319 1942 73 
2700400 1942 73 
9930148 1942 73 
2900152 1942 73 
2900405 1942 73 
3100043 1942 73 
3500463 1942 73 
3500948 1942 73 
3701002 1942 73 
3701147 1942 73 
9923271 1942 73 
3800427 1942 73 
3800475 1942 73 
4100059 1942 73 
4100330 1942 73 
4400119 1942 73 
4600167 1942 73 
496 1942 73 
5200020 1942 73 
5500224 1942 73 
6100097 1942 73 
6200161 1942 73 
6200183 1942 73 
6900093 1942 73 
6900140 1942 73 
9925358 1942 73 
9901270 1942 73 
9904158 1942 73 
9905774 1942 73 
9907188 1942 73 
9907635 1942 73 
9912070 1942 73 
9913091 1942 73 
9913504 1942 73 
9914103 1942 73 
9920656 1942 73 
9921750 1942 73 
9921809 1942 73 
9921971 1942 73 
9922249 1942 73 
9922311 1942 73 
9923026 1942 73 
9923142 1942 73 
12023 1942 73 
6100162 1942 73 
9924354 1942 73 
9911014 1942 73 
9994 1942 73 
9923743 1942 73 
1601 1942 73 
4772 1942 73 
9925326 1942 73 
9924002 1942 73 
9924017 1942 73 
9924050 1942 73 
9924065 1942 73 
800214 1942 73 
9923020 1942 73 
9924749 1942 73 
9925045 1942 73 
9925277 1942 73 
9967 1942 73 
7000097 1942 73 
9925624 1942 73 
3600144 1942 73 
4200277 1942 73 
9925765 1942 73 
900076 1942 73 
3500317 1942 73 
9925845 1942 73 
9925614 1942 73 
5800070 1942 73 
6500046 1942 73 
3841 1942 73 
9900486 1942 73 
2900463 1942 73 
10101 1942 73 
9929800 1942 73 
9915760 1942 73 
9930160 1942 73 
4100596 1942 73 
9921280 1942 73 
9922014 1942 73 
9929857 1942 73 
9923813 1942 73 
900225 1942 73 
9930433 1942 73 
9925950 1942 73 
6000167 1942 73 
700114 1942 73 
9907254 1942 73 
20080 1942 73 
22031 1942 73 
9930968 1942 73 
3701038 1942 73 
1600013 1942 73 
659 1942 73 
9931332 1942 73 
9931366 1942 73 
9904805 1942 73 
3500429 1942 73 
12525 1942 73 
351 1941 74 
9928362 1941 74 
803 1941 74 
1021 1941 74 
9923382 1941 74 
1290 1941 74 
1647 1941 74 
2639 1941 74 
9925324 1941 74 
9923435 1941 74 
5073 1941 74 
8230 1941 74 
12519 1941 74 
13669 1941 74 
701229 1941 74 
9923801 1941 74 
1200120 1941 74 
1200236 1941 74 
1500064 1941 74 
2000654 1941 74 
9929291 1941 74 
2400176 1941 74 
2600082 1941 74 
3700613 1941 74 
3800189 1941 74 
4000103 1941 74 
4700189 1941 74 
5200177 1941 74 
5200217 1941 74 
6800187 1941 74 
6900089 1941 74 
6900120 1941 74 
9925567 1941 74 
9908231 1941 74 
9930590 1941 74 
9909167 1941 74 
9911575 1941 74 
9911592 1941 74 
9912394 1941 74 
9912429 1941 74 
9925630 1941 74 
9921956 1941 74 
4100268 1941 74 
9922952 1941 74 
9922977 1941 74 
3701018 1941 74 
9911533 1941 74 
6900228 1941 74 
11193 1941 74 
9912399 1941 74 
6800134 1941 74 
9903560 1941 74 
9924226 1941 74 
4100031 1941 74 
9906757 1941 74 
9924398 1941 74 
702034 1941 74 
263 1941 74 
9924570 1941 74 
701027 1941 74 
13569 1941 74 
6881 1941 74 
9915468 1941 74 
9925180 1941 74 
9911719 1941 74 
9925481 1941 74 
9925509 1941 74 
3600371 1941 74 
6300127 1941 74 
11410 1941 74 
9925760 1941 74 
9911159 1941 74 
2000167 1941 74 
9925207 1941 74 
9925971 1941 74 
3989 1941 74 
9928340 1941 74 
3800297 1941 74 
701225 1941 74 
9929479 1941 74 
9929806 1941 74 
9929884 1941 74 
700108 1941 74 
9904794 1941 74 
3700393 1941 74 
3900090 1941 74 
3500042 1941 74 
9930233 1941 74 
7054 1941 74 
702525 1941 74 
3701040 1941 74 
9903787 1941 74 
9912381 1941 74 
9895 1941 74 
9930597 1941 74 
22870 1941 74 
9910729 1941 74 
9906244 1941 74 
3800209 1941 74 
9922180 1941 74 
9921408 1941 74 
9925143 1941 74 
9931329 1941 74 
5200190 1941 74 
9904806 1941 74 
9931467 1941 74 
9931507 1941 74 
9931521 1941 74 
824 1941 74 
9930902 1941 74 
1524 1940 75 
1528 1940 75 
1608 1940 75 
6450 1940 75 
5200149 1940 75 
9930908 1940 75 
8422 1940 75 
9925696 1940 75 
13092 1940 75 
17527 1940 75 
18421 1940 75 
9929885 1940 75 
800327 1940 75 
1400209 1940 75 
2000679 1940 75 
2300184 1940 75 
3100218 1940 75 
3200006 1940 75 
3300287 1940 75 
3700437 1940 75 
3700500 1940 75 
3900269 1940 75 
3900182 1940 75 
4100412 1940 75 
4700127 1940 75 
4700232 1940 75 
5000040 1940 75 
9924350 1940 75 
5600044 1940 75 
6000039 1940 75 
6200005 1940 75 
6300156 1940 75 
9901542 1940 75 
9904067 1940 75 
9901471 1940 75 
9905285 1940 75 
9905809 1940 75 
9907999 1940 75 
9908988 1940 75 
9914952 1940 75 
9911129 1940 75 
9911289 1940 75 
9911807 1940 75 
9925536 1940 75 
9930816 1940 75 
9914117 1940 75 
9921328 1940 75 
9886 1940 75 
11326 1940 75 
9923338 1940 75 
13241 1940 75 
3700272 1940 75 
9923698 1940 75 
581 1940 75 
1200220 1940 75 
8211 1940 75 
3600345 1940 75 
9909253 1940 75 
3900259 1940 75 
2000393 1940 75 
9924405 1940 75 
1277 1940 75 
9912839 1940 75 
1136 1940 75 
3701093 1940 75 
9446 1940 75 
9910692 1940 75 
9900485 1940 75 
9925951 1940 75 
5100233 1940 75 
9924263 1940 75 
9929448 1940 75 
9929848 1940 75 
9929874 1940 75 
9925162 1940 75 
9907764 1940 75 
9929780 1940 75 
12469 1940 75 
9909409 1940 75 
3100079 1940 75 
9930336 1940 75 
9930339 1940 75 
9930390 1940 75 
2300058 1940 75 
9924651 1940 75 
9908271 1940 75 
9930867 1940 75 
21403 1940 75 
9930881 1940 75 
9922173 1940 75 
9900468 1940 75 
9925834 1940 75 
9930363 1940 75 
9931419 1940 75 
9931555 1940 75 
9924385 1940 75 
943 1939 76 
9925628 1939 76 
4047 1939 76 
4747 1939 76 
5400 1939 76 
7926 1939 76 
8659 1939 76 
10706 1939 76 
11898 1939 76 
12412 1939 76 
13592 1939 76 
702554 1939 76 
703152 1939 76 
1100008 1939 76 
1300057 1939 76 
2600090 1939 76 
2900124 1939 76 
2900351 1939 76 
2900458 1939 76 
9923180 1939 76 
9922980 1939 76 
3800239 1939 76 
9925548 1939 76 
3800670 1939 76 
4100167 1939 76 
5200185 1939 76 
5500356 1939 76 
5700047 1939 76 
5700105 1939 76 
6300128 1939 76 
9930799 1939 76 
5500282 1939 76 
3500854 1939 76 
9900113 1939 76 
9904027 1939 76 
9906554 1939 76 
9905753 1939 76 
9906856 1939 76 
9908254 1939 76 
9909440 1939 76 
9909593 1939 76 
9912539 1939 76 
9928353 1939 76 
9915456 1939 76 
9915595 1939 76 
9920582 1939 76 
9921526 1939 76 
9921627 1939 76 
9921798 1939 76 
9922393 1939 76 
9922553 1939 76 
9922877 1939 76 
9923169 1939 76 
700558 1939 76 
9921493 1939 76 
9925675 1939 76 
9923756 1939 76 
4100103 1939 76 
9913823 1939 76 
9923986 1939 76 
9924079 1939 76 
9921130 1939 76 
6100087 1939 76 
4100129 1939 76 
5300254 1939 76 
3800367 1939 76 
9901651 1939 76 
9925212 1939 76 
9921088 1939 76 
892 1939 76 
9924784 1939 76 
4600140 1939 76 
9922320 1939 76 
9925081 1939 76 
9901671 1939 76 
9925177 1939 76 
9925186 1939 76 
3800580 1939 76 
3400207 1939 76 
9925371 1939 76 
9925484 1939 76 
9903392 1939 76 
9908164 1939 76 
9908853 1939 76 
9905889 1939 76 
9929851 1939 76 
9929986 1939 76 
9921851 1939 76 
9923963 1939 76 
3200089 1939 76 
9930151 1939 76 
9922515 1939 76 
2700021 1939 76 
3200318 1939 76 
9924369 1939 76 
9929442 1939 76 
932 1939 76 
9925047 1939 76 
9908743 1939 76 
5300457 1939 76 
9930669 1939 76 
9909395 1939 76 
20011 1939 76 
23231 1939 76 
20432 1939 76 
3700975 1939 76 
9930889 1939 76 
9925364 1939 76 
9923369 1939 76 
9931493 1939 76 
3300011 1939 76 
9901134 1939 76 
280 1938 77 
1123 1938 77 
2333 1938 77 
3496 1938 77 
4322 1938 77 
8284 1938 77 
9925549 1938 77 
5700108 1938 77 
700795 1938 77 
701660 1938 77 
701912 1938 77 
9925561 1938 77 
2400098 1938 77 
2800080 1938 77 
9930687 1938 77 
9928343 1938 77 
3300207 1938 77 
3400044 1938 77 
3400281 1938 77 
3700480 1938 77 
3700546 1938 77 
3800417 1938 77 
3800440 1938 77 
4000257 1938 77 
4600095 1938 77 
4700020 1938 77 
9929699 1938 77 
5100099 1938 77 
5100299 1938 77 
5500375 1938 77 
5600172 1938 77 
5600173 1938 77 
5800226 1938 77 
6200018 1938 77 
6300137 1938 77 
9913899 1938 77 
6500051 1938 77 
9901493 1938 77 
1000110 1938 77 
9930826 1938 77 
9904420 1938 77 
9907543 1938 77 
9909089 1938 77 
9911280 1938 77 
9913426 1938 77 
9915388 1938 77 
9915516 1938 77 
9915678 1938 77 
9920873 1938 77 
9922218 1938 77 
9922421 1938 77 
9929939 1938 77 
9925393 1938 77 
358 1938 77 
4300051 1938 77 
9910197 1938 77 
9922882 1938 77 
6100008 1938 77 
3300039 1938 77 
9909895 1938 77 
6800140 1938 77 
1338 1938 77 
9921843 1938 77 
9914035 1938 77 
386 1938 77 
9904881 1938 77 
9922159 1938 77 
4900146 1938 77 
3800434 1938 77 
9910354 1938 77 
6100078 1938 77 
9925185 1938 77 
3800053 1938 77 
9912942 1938 77 
9925332 1938 77 
798 1938 77 
532 1938 77 
9925418 1938 77 
9922221 1938 77 
9925459 1938 77 
3700193 1938 77 
12971 1938 77 
9914604 1938 77 
9906756 1938 77 
3750 1938 77 
9924086 1938 77 
3000177 1938 77 
9926045 1938 77 
7 1938 77 
5800099 1938 77 
9922363 1938 77 
3700053 1938 77 
9929659 1938 77 
9929860 1938 77 
4300109 1938 77 
4000037 1938 77 
4700006 1938 77 
9922269 1938 77 
9929824 1938 77 
9930408 1938 77 
9925590 1938 77 
9930097 1938 77 
9930813 1938 77 
9930825 1938 77 
23046 1938 77 
9931007 1938 77 
9923843 1938 77 
702038 1938 77 
702115 1938 77 
3100247 1938 77 
6988 1938 77 
3701150 1938 77 
543 1937 78 
900 1937 78 
1187 1937 78 
1457 1937 78 
2034 1937 78 
9925559 1937 78 
4867 1937 78 
9405 1937 78 
11053 1937 78 
9930171 1937 78 
13578 1937 78 
702295 1937 78 
800126 1937 78 
1300058 1937 78 
1700050 1937 78 
1700116 1937 78 
1800055 1937 78 
3200037 1937 78 
9925560 1937 78 
3500402 1937 78 
3600280 1937 78 
3700696 1937 78 
3900344 1937 78 
4000062 1937 78 
4000213 1937 78 
9925226 1937 78 
4100489 1937 78 
5300339 1937 78 
5400135 1937 78 
5500168 1937 78 
6600052 1937 78 
6900069 1937 78 
7000065 1937 78 
9900268 1937 78 
9903213 1937 78 
9903626 1937 78 
9903735 1937 78 
9903947 1937 78 
9925450 1937 78 
9909098 1937 78 
9909291 1937 78 
9910775 1937 78 
9911753 1937 78 
9911906 1937 78 
9912382 1937 78 
9913367 1937 78 
9913969 1937 78 
9924248 1937 78 
9914040 1937 78 
9914081 1937 78 
9914584 1937 78 
9915555 1937 78 
9921669 1937 78 
9921942 1937 78 
9922240 1937 78 
6300110 1937 78 
6100057 1937 78 
4200123 1937 78 
9923401 1937 78 
9912799 1937 78 
9906130 1937 78 
9924083 1937 78 
9924135 1937 78 
9924212 1937 78 
9925501 1937 78 
9922950 1937 78 
9924427 1937 78 
9904425 1937 78 
5300460 1937 78 
9924634 1937 78 
9912559 1937 78 
436 1937 78 
3900044 1937 78 
3700931 1937 78 
9925193 1937 78 
9923836 1937 78 
6143 1937 78 
2300107 1937 78 
9925732 1937 78 
906 1937 78 
332 1937 78 
5140 1937 78 
9912846 1937 78 
9930860 1937 78 
6900067 1937 78 
9929682 1937 78 
3900398 1937 78 
922 1937 78 
9929771 1937 78 
9904154 1937 78 
6300071 1937 78 
9921072 1937 78 
4000156 1937 78 
800664 1937 78 
9921694 1937 78 
9908314 1937 78 
9921497 1937 78 
9930753 1937 78 
13615 1937 78 
9925449 1937 78 
23356 1937 78 
13358 1937 78 
9913957 1937 78 
3226 1937 78 
9910265 1937 78 
11708 1937 78 
20242 1937 78 
9921703 1937 78 
304 1936 79 
1138 1936 79 
1257 1936 79 
1474 1936 79 
1517 1936 79 
2360 1936 79 
3219 1936 79 
9924922 1936 79 
6156 1936 79 
8385 1936 79 
13585 1936 79 
17513 1936 79 
18280 1936 79 
701339 1936 79 
701641 1936 79 
800500 1936 79 
800618 1936 79 
900006 1936 79 
1100138 1936 79 
1300003 1936 79 
1300072 1936 79 
2000301 1936 79 
2000720 1936 79 
2500014 1936 79 
9929349 1936 79 
2600178 1936 79 
2900114 1936 79 
3300180 1936 79 
3500412 1936 79 
3600221 1936 79 
3700668 1936 79 
3701051 1936 79 
9930906 1936 79 
3900163 1936 79 
4000123 1936 79 
4500065 1936 79 
5300408 1936 79 
5400144 1936 79 
5500304 1936 79 
517 1936 79 
9929251 1936 79 
9900582 1936 79 
9900822 1936 79 
9901594 1936 79 
9924301 1936 79 
9915638 1936 79 
9904216 1936 79 
9904791 1936 79 
9905837 1936 79 
9907538 1936 79 
9908993 1936 79 
9911192 1936 79 
9924292 1936 79 
9912122 1936 79 
9913689 1936 79 
9914465 1936 79 
9914656 1936 79 
9915386 1936 79 
9920703 1936 79 
9921611 1936 79 
9921940 1936 79 
800354 1936 79 
9922450 1936 79 
9922502 1936 79 
1725 1936 79 
9912634 1936 79 
3100156 1936 79 
701482 1936 79 
9066 1936 79 
9906111 1936 79 
9923778 1936 79 
9923819 1936 79 
3800279 1936 79 
9923921 1936 79 
4122 1936 79 
9923927 1936 79 
9924011 1936 79 
9924232 1936 79 
9925114 1936 79 
5400044 1936 79 
9914555 1936 79 
383 1936 79 
9907594 1936 79 
9923173 1936 79 
9924617 1936 79 
2900313 1936 79 
9924958 1936 79 
9925150 1936 79 
9925209 1936 79 
9904124 1936 79 
9925263 1936 79 
5100289 1936 79 
9901147 1936 79 
5500376 1936 79 
9914066 1936 79 
9925698 1936 79 
1436 1936 79 
9922224 1936 79 
539 1936 79 
9912504 1936 79 
4500036 1936 79 
9911075 1936 79 
9922379 1936 79 
131 1936 79 
9929744 1936 79 
9929906 1936 79 
4700134 1936 79 
9910986 1936 79 
1500004 1936 79 
2600198 1936 79 
9922533 1936 79 
10758 1936 79 
900137 1936 79 
9906174 1936 79 
8823 1936 79 
6900301 1936 79 
23239 1936 79 
9365 1936 79 
5937 1936 79 
9900914 1936 79 
6613 1936 79 
4600226 1936 79 
701070 1936 79 
9930815 1935 80 
9924327 1935 80 
415 1935 80 
982 1935 80 
1992 1935 80 
9925220 1935 80 
5800 1935 80 
2461 1935 80 
8391 1935 80 
10016 1935 80 
10206 1935 80 
10689 1935 80 
10958 1935 80 
12868 1935 80 
701542 1935 80 
701836 1935 80 
702672 1935 80 
1000023 1935 80 
1700021 1935 80 
2100101 1935 80 
2500069 1935 80 
2700265 1935 80 
9925674 1935 80 
3000152 1935 80 
3300222 1935 80 
3500097 1935 80 
3700997 1935 80 
3800303 1935 80 
3800484 1935 80 
3900401 1935 80 
4100485 1935 80 
4700052 1935 80 
5300398 1935 80 
5500040 1935 80 
6100007 1935 80 
6100020 1935 80 
6200175 1935 80 
6900183 1935 80 
5064 1935 80 
9902983 1935 80 
9904285 1935 80 
9907115 1935 80 
9909571 1935 80 
9909663 1935 80 
9910640 1935 80 
9930878 1935 80 
9913970 1935 80 
9914619 1935 80 
9914744 1935 80 
9920980 1935 80 
9925944 1935 80 
9922400 1935 80 
9922570 1935 80 
18291 1935 80 
9925433 1935 80 
900159 1935 80 
9914404 1935 80 
700814 1935 80 
4600066 1935 80 
2100061 1935 80 
4036 1935 80 
4188 1935 80 
9908614 1935 80 
9923931 1935 80 
9924029 1935 80 
9924090 1935 80 
9924182 1935 80 
9924188 1935 80 
5600102 1935 80 
3800380 1935 80 
1271 1935 80 
9913851 1935 80 
9924428 1935 80 
6453 1935 80 
10581 1935 80 
9924660 1935 80 
9924779 1935 80 
9922247 1935 80 
9925245 1935 80 
702437 1935 80 
9929728 1935 80 
1710 1935 80 
9908466 1935 80 
9913627 1935 80 
702713 1935 80 
9929399 1935 80 
9906209 1935 80 
9929551 1935 80 
4776 1935 80 
9929760 1935 80 
3700761 1935 80 
3800216 1935 80 
3000062 1935 80 
3900473 1935 80 
4100015 1935 80 
2400018 1935 80 
9930194 1935 80 
9923039 1935 80 
9922036 1935 80 
4630 1935 80 
9930780 1935 80 
23036 1935 80 
23514 1935 80 
9930196 1935 80 
8869 1935 80 
9925360 1935 80 
9924770 1935 80 
9911526 1935 80 
9912773 1935 80 
9931367 1935 80 
3700824 1935 80 
9931414 1935 80 
9931427 1935 80 
9922157 1935 80 
9931590 1935 80 
2880 1934 81 
3624 1934 81 
5440 1934 81 
6273 1934 81 
9925543 1934 81 
12532 1934 81 
13647 1934 81 
9930907 1934 81 
18292 1934 81 
701624 1934 81 
701810 1934 81 
1000175 1934 81 
1300143 1934 81 
1800111 1934 81 
2300101 1934 81 
2500030 1934 81 
2900113 1934 81 
3100117 1934 81 
3100232 1934 81 
3200310 1934 81 
3500130 1934 81 
3500861 1934 81 
3600348 1934 81 
3900252 1934 81 
4000249 1934 81 
4600036 1934 81 
4900312 1934 81 
5000001 1934 81 
5600212 1934 81 
9930703 1934 81 
6100106 1934 81 
6900063 1934 81 
9901145 1934 81 
9925619 1934 81 
8275 1934 81 
9929702 1934 81 
9904661 1934 81 
9900300 1934 81 
9908958 1934 81 
9910740 1934 81 
9911279 1934 81 
9914101 1934 81 
9921742 1934 81 
6400027 1934 81 
9925807 1934 81 
9922578 1934 81 
4900245 1934 81 
9914801 1934 81 
9921609 1934 81 
9922858 1934 81 
4300059 1934 81 
10975 1934 81 
9924326 1934 81 
9930518 1934 81 
9923873 1934 81 
9924115 1934 81 
1025 1934 81 
9922577 1934 81 
3900245 1934 81 
9924643 1934 81 
9924793 1934 81 
4100552 1934 81 
2900382 1934 81 
18317 1934 81 
372 1934 81 
9925424 1934 81 
9922113 1934 81 
3400034 1934 81 
9915249 1934 81 
9925731 1934 81 
9766 1934 81 
9925969 1934 81 
9925420 1934 81 
5800189 1934 81 
1105 1934 81 
9912639 1934 81 
9929257 1934 81 
3600114 1934 81 
9923922 1934 81 
4100372 1934 81 
9929847 1934 81 
4839 1934 81 
57 1934 81 
9923947 1934 81 
3600045 1934 81 
5500249 1934 81 
9930108 1934 81 
6200028 1934 81 
3694 1934 81 
2912 1934 81 
9915262 1934 81 
9930285 1934 81 
9930056 1934 81 
9930426 1934 81 
9923649 1934 81 
9924626 1934 81 
1378 1934 81 
5300081 1934 81 
3954 1934 81 
900101 1934 81 
2900352 1934 81 
9912701 1934 81 
9925644 1934 81 
1200083 1934 81 
2764 1934 81 
23241 1934 81 
3200316 1934 81 
1700001 1934 81 
2435 1934 81 
5000123 1934 81 
477 1933 82 
9930164 1933 82 
1784 1933 82 
2799 1933 82 
9922555 1933 82 
6455 1933 82 
9191 1933 82 
10941 1933 82 
10967 1933 82 
12492 1933 82 
13574 1933 82 
702305 1933 82 
900001 1933 82 
900027 1933 82 
900125 1933 82 
900197 1933 82 
2600139 1933 82 
2900441 1933 82 
3100258 1933 82 
3200047 1933 82 
9929297 1933 82 
3900065 1933 82 
3900389 1933 82 
4100263 1933 82 
4600093 1933 82 
4600163 1933 82 
4900344 1933 82 
5100295 1933 82 
5300261 1933 82 
5800183 1933 82 
6400078 1933 82 
6500078 1933 82 
9900793 1933 82 
9906167 1933 82 
9908172 1933 82 
9908736 1933 82 
9910634 1933 82 
9912253 1933 82 
9913522 1933 82 
9925401 1933 82 
9914487 1933 82 
9915438 1933 82 
9915538 1933 82 
9920939 1933 82 
9925679 1933 82 
9922212 1933 82 
9922254 1933 82 
9922433 1933 82 
9922445 1933 82 
9004 1933 82 
6900139 1933 82 
9923488 1933 82 
5600038 1933 82 
3900220 1933 82 
17964 1933 82 
3027 1933 82 
9925555 1933 82 
9925631 1933 82 
9925214 1933 82 
13078 1933 82 
9925121 1933 82 
9911732 1933 82 
702207 1933 82 
4400061 1933 82 
6508 1933 82 
9929492 1933 82 
9929724 1933 82 
9930888 1933 82 
9929868 1933 82 
1067 1933 82 
9923397 1933 82 
3922 1933 82 
4300041 1933 82 
9930168 1933 82 
9913737 1933 82 
3817 1933 82 
3100138 1933 82 
9923162 1933 82 
702658 1933 82 
3700973 1933 82 
17966 1933 82 
9931047 1933 82 
800091 1933 82 
701693 1933 82 
9930613 1933 82 
9925370 1933 82 
9930841 1933 82 
23532 1933 82 
20097 1933 82 
9930893 1933 82 
9922974 1933 82 
817 1933 82 
2900384 1933 82 
819 1932 83 
1523 1932 83 
2778 1932 83 
3127 1932 83 
5158 1932 83 
6669 1932 83 
12544 1932 83 
12614 1932 83 
18316 1932 83 
9925455 1932 83 
701968 1932 83 
1200009 1932 83 
2000066 1932 83 
2500202 1932 83 
9925591 1932 83 
2900217 1932 83 
3000023 1932 83 
3100044 1932 83 
3100092 1932 83 
3600340 1932 83 
3800283 1932 83 
3900059 1932 83 
5300154 1932 83 
9925216 1932 83 
5400104 1932 83 
5500120 1932 83 
5700107 1932 83 
5700129 1932 83 
6200180 1932 83 
9902939 1932 83 
9904008 1932 83 
9904461 1932 83 
9904616 1932 83 
9905787 1932 83 
9907026 1932 83 
9908919 1932 83 
9914199 1932 83 
9920735 1932 83 
9920863 1932 83 
701227 1932 83 
9923046 1932 83 
9923056 1932 83 
9923172 1932 83 
309 1932 83 
17955 1932 83 
9930039 1932 83 
9908345 1932 83 
3900068 1932 83 
3000116 1932 83 
9924203 1932 83 
5500099 1932 83 
2616 1932 83 
9925273 1932 83 
1200197 1932 83 
3600251 1932 83 
9924818 1932 83 
6900046 1932 83 
9925127 1932 83 
5000064 1932 83 
7000002 1932 83 
9929410 1932 83 
9904252 1932 83 
4100404 1932 83 
9909165 1932 83 
9929447 1932 83 
4600004 1932 83 
2700382 1932 83 
3900053 1932 83 
8820 1932 83 
3700945 1932 83 
3700153 1932 83 
3800151 1932 83 
2000312 1932 83 
9907797 1932 83 
9930807 1932 83 
8784 1932 83 
9909106 1932 83 
9909758 1932 83 
9913489 1932 83 
6000128 1932 83 
9921317 1932 83 
60 1931 84 
606 1931 84 
657 1931 84 
760 1931 84 
1097 1931 84 
1534 1931 84 
9907666 1931 84 
4311 1931 84 
5262 1931 84 
5484 1931 84 
9929304 1931 84 
7318 1931 84 
9925439 1931 84 
8419 1931 84 
11321 1931 84 
13703 1931 84 
700943 1931 84 
701444 1931 84 
1100112 1931 84 
1500001 1931 84 
1800071 1931 84 
2300002 1931 84 
2300181 1931 84 
9931354 1931 84 
3200238 1931 84 
3700797 1931 84 
4000364 1931 84 
4200027 1931 84 
4600257 1931 84 
4700170 1931 84 
5300189 1931 84 
9911802 1931 84 
9900452 1931 84 
9900878 1931 84 
1700168 1931 84 
9907375 1931 84 
9907719 1931 84 
9911669 1931 84 
9913728 1931 84 
9925672 1931 84 
9915585 1931 84 
9915703 1931 84 
9920883 1931 84 
9921329 1931 84 
9921979 1931 84 
9922023 1931 84 
9922475 1931 84 
9922579 1931 84 
700303 1931 84 
9923014 1931 84 
4000162 1931 84 
9923089 1931 84 
9923431 1931 84 
1700198 1931 84 
9923776 1931 84 
6700017 1931 84 
9924032 1931 84 
9924144 1931 84 
9921647 1931 84 
3700688 1931 84 
9924900 1931 84 
1358 1931 84 
701466 1931 84 
2700 1931 84 
9903661 1931 84 
702314 1931 84 
4000067 1931 84 
5600183 1931 84 
9925492 1931 84 
9929302 1931 84 
5300100 1931 84 
9930048 1931 84 
9914636 1931 84 
9921658 1931 84 
9921833 1931 84 
302 1931 84 
9924067 1931 84 
9911401 1931 84 
5600150 1931 84 
9904450 1931 84 
9930781 1931 84 
5300212 1931 84 
9930861 1931 84 
9931024 1931 84 
9914645 1931 84 
3700731 1931 84 
9912223 1931 84 
800370 1931 84 
1367 1931 84 
9930298 1931 84 
19 1930 85 
83 1930 85 
417 1930 85 
969 1930 85 
1155 1930 85 
6050 1930 85 
7796 1930 85 
700316 1930 85 
702647 1930 85 
1200152 1930 85 
1300037 1930 85 
1600015 1930 85 
2500156 1930 85 
3100157 1930 85 
3200106 1930 85 
3500265 1930 85 
3500324 1930 85 
9925437 1930 85 
9925618 1930 85 
3800346 1930 85 
3800579 1930 85 
3800606 1930 85 
3800664 1930 85 
3800667 1930 85 
4100032 1930 85 
9905103 1930 85 
4900118 1930 85 
1684 1930 85 
9925367 1930 85 
5800146 1930 85 
9900501 1930 85 
9904430 1930 85 
9904701 1930 85 
9904947 1930 85 
9905069 1930 85 
9925203 1930 85 
9909222 1930 85 
9909618 1930 85 
9911577 1930 85 
9912508 1930 85 
9915397 1930 85 
9920641 1930 85 
9920815 1930 85 
9921127 1930 85 
9921441 1930 85 
9923956 1930 85 
3200246 1930 85 
9922634 1930 85 
9924304 1930 85 
800130 1930 85 
9922231 1930 85 
9924791 1930 85 
9924817 1930 85 
9913536 1930 85 
9904802 1930 85 
5200348 1930 85 
9975 1930 85 
9915647 1930 85 
9925745 1930 85 
9925798 1930 85 
9925813 1930 85 
9923244 1930 85 
3600398 1930 85 
9906918 1930 85 
800599 1930 85 
9929365 1930 85 
9920812 1930 85 
9912423 1930 85 
9929803 1930 85 
9925629 1930 85 
9906736 1930 85 
9930093 1930 85 
1900105 1930 85 
3500149 1930 85 
9921321 1930 85 
9930373 1930 85 
9930424 1930 85 
5300366 1930 85 
800682 1930 85 
1040 1930 85 
9921802 1930 85 
2900101 1930 85 
10937 1930 85 
9903547 1930 85 
9920887 1930 85 
9930862 1930 85 
6000112 1930 85 
2900267 1930 85 
701699 1930 85 
2000241 1930 85 
4100379 1930 85 
3200290 1930 85 
9931502 1930 85 
3500529 1930 85 
822 1929 86 
1077 1929 86 
1583 1929 86 
2521 1929 86 
3271 1929 86 
4750 1929 86 
8182 1929 86 
9126 1929 86 
10928 1929 86 
11799 1929 86 
13064 1929 86 
18359 1929 86 
18401 1929 86 
700543 1929 86 
701731 1929 86 
1400156 1929 86 
1800030 1929 86 
1900065 1929 86 
3400060 1929 86 
3600063 1929 86 
3600187 1929 86 
3700640 1929 86 
3700982 1929 86 
4000397 1929 86 
5600027 1929 86 
5600068 1929 86 
6200115 1929 86 
6200160 1929 86 
6500016 1929 86 
6500031 1929 86 
6700050 1929 86 
9901114 1929 86 
9905306 1929 86 
9907768 1929 86 
9908742 1929 86 
9911933 1929 86 
9915496 1929 86 
9920637 1929 86 
9921271 1929 86 
9921563 1929 86 
9922336 1929 86 
4000117 1929 86 
9922884 1929 86 
900176 1929 86 
4000445 1929 86 
9924206 1929 86 
1799 1929 86 
3800032 1929 86 
1100163 1929 86 
1339 1929 86 
4000367 1929 86 
9925423 1929 86 
4837 1929 86 
4200203 1929 86 
9925835 1929 86 
3800041 1929 86 
1637 1929 86 
3700197 1929 86 
3400052 1929 86 
9910839 1929 86 
9922155 1929 86 
3800258 1929 86 
9923352 1929 86 
3100153 1929 86 
5700062 1929 86 
701939 1929 86 
701969 1929 86 
9930029 1929 86 
9913530 1929 86 
3000184 1929 86 
4900262 1929 86 
9921525 1929 86 
9930686 1929 86 
9923036 1929 86 
23238 1929 86 
9930911 1929 86 
9930991 1929 86 
9909391 1929 86 
3152 1929 86 
9913624 1929 86 
702545 1929 86 
9931432 1929 86 
9929396 1929 86 
9930511 1929 86 
9925676 1928 87 
1363 1928 87 
1461 1928 87 
3394 1928 87 
3713 1928 87 
3913 1928 87 
9925678 1928 87 
9910 1928 87 
701250 1928 87 
702482 1928 87 
702508 1928 87 
1000040 1928 87 
1200155 1928 87 
1300091 1928 87 
9921877 1928 87 
1800087 1928 87 
2000060 1928 87 
2000731 1928 87 
9931408 1928 87 
2400159 1928 87 
2500150 1928 87 
2600140 1928 87 
3100063 1928 87 
3500450 1928 87 
3501003 1928 87 
3700364 1928 87 
3800573 1928 87 
4600078 1928 87 
5200160 1928 87 
5600278 1928 87 
5800048 1928 87 
6800093 1928 87 
9903815 1928 87 
9903914 1928 87 
9904519 1928 87 
9925551 1928 87 
9907001 1928 87 
9907519 1928 87 
9913117 1928 87 
9914400 1928 87 
9914639 1928 87 
9914653 1928 87 
9923117 1928 87 
701805 1928 87 
9923815 1928 87 
9923400 1928 87 
9930413 1928 87 
9924030 1928 87 
9924087 1928 87 
2700178 1928 87 
12571 1928 87 
9925125 1928 87 
9925178 1928 87 
9925405 1928 87 
9308 1928 87 
9922523 1928 87 
4800056 1928 87 
3900111 1928 87 
2900373 1928 87 
9929749 1928 87 
4400063 1928 87 
2700032 1928 87 
9930176 1928 87 
2900229 1928 87 
6494 1928 87 
700931 1928 87 
1700197 1928 87 
3400164 1928 87 
9930365 1928 87 
6900171 1928 87 
3200325 1928 87 
4000041 1928 87 
3900461 1928 87 
5800217 1928 87 
5300441 1928 87 
9915573 1928 87 
4100271 1928 87 
9931508 1928 87 
3400286 1928 87 
3337 1927 88 
3903 1927 88 
9931370 1927 88 
6535 1927 88 
10663 1927 88 
11268 1927 88 
12392 1927 88 
702667 1927 88 
800353 1927 88 
1700076 1927 88 
9931382 1927 88 
2900282 1927 88 
2900245 1927 88 
3400271 1927 88 
3500368 1927 88 
4100545 1927 88 
5200023 1927 88 
9925790 1927 88 
9900484 1927 88 
9906449 1927 88 
9912421 1927 88 
9914899 1927 88 
9921176 1927 88 
9921464 1927 88 
9921545 1927 88 
9921788 1927 88 
9922994 1927 88 
9923069 1927 88 
9921599 1927 88 
5764 1927 88 
9925788 1927 88 
9909907 1927 88 
9923932 1927 88 
9921930 1927 88 
4000598 1927 88 
9924281 1927 88 
800185 1927 88 
5393 1927 88 
9924771 1927 88 
5500382 1927 88 
9929296 1927 88 
3700255 1927 88 
9904033 1927 88 
593 1927 88 
4500072 1927 88 
9929261 1927 88 
9929262 1927 88 
9228 1927 88 
9923958 1927 88 
700398 1927 88 
9929741 1927 88 
9929876 1927 88 
5200096 1927 88 
2900397 1927 88 
6200087 1927 88 
3900281 1927 88 
9900879 1927 88 
5216 1927 88 
701290 1927 88 
9921910 1927 88 
9930383 1927 88 
9923150 1927 88 
3833 1927 88 
3000187 1927 88 
5800180 1927 88 
1200088 1927 88 
12509 1927 88 
9913050 1927 88 
1106 1926 89 
1330 1926 89 
5343 1926 89 
8279 1926 89 
10747 1926 89 
13504 1926 89 
17516 1926 89 
700351 1926 89 
701068 1926 89 
701648 1926 89 
800377 1926 89 
1000092 1926 89 
1000142 1926 89 
2000655 1926 89 
2700266 1926 89 
3100119 1926 89 
3100182 1926 89 
3700752 1926 89 
3900028 1926 89 
3900144 1926 89 
3900181 1926 89 
9925223 1926 89 
4000563 1926 89 
5200285 1926 89 
5500149 1926 89 
6800146 1926 89 
9900032 1926 89 
9900888 1926 89 
9904380 1926 89 
3300062 1926 89 
9914243 1926 89 
9914712 1926 89 
9920741 1926 89 
9922554 1926 89 
9923107 1926 89 
701720 1926 89 
9915200 1926 89 
11027 1926 89 
5100132 1926 89 
9925123 1926 89 
9908824 1926 89 
9913939 1926 89 
9925893 1926 89 
4884 1926 89 
1200233 1926 89 
9925531 1926 89 
9930189 1926 89 
9922213 1926 89 
9925539 1926 89 
5500185 1926 89 
9921171 1926 89 
9930345 1926 89 
4218 1926 89 
9921955 1926 89 
1580 1926 89 
701180 1926 89 
703080 1926 89 
9930696 1926 89 
3700905 1926 89 
701189 1926 89 
1800017 1926 89 
9931089 1926 89 
4000142 1926 89 
3700984 1926 89 
3700170 1926 89 
503 1926 89 
2300062 1926 89 
5300404 1926 89 
9925756 1926 89 
9912937 1926 89 
1521 1925 90 
1531 1925 90 
2100018 1925 90 
2816 1925 90 
3028 1925 90 
4198 1925 90 
701719 1925 90 
701737 1925 90 
1200291 1925 90 
1600034 1925 90 
2700161 1925 90 
2900240 1925 90 
3300049 1925 90 
3800140 1925 90 
3800479 1925 90 
4700057 1925 90 
6600022 1925 90 
9905805 1925 90 
9908964 1925 90 
9910314 1925 90 
9921139 1925 90 
9922185 1925 90 
9922252 1925 90 
4100352 1925 90 
3970 1925 90 
4700007 1925 90 
9925353 1925 90 
9908967 1925 90 
5200031 1925 90 
2557 1925 90 
9929684 1925 90 
800250 1925 90 
9924595 1925 90 
3000144 1925 90 
3700847 1925 90 
4900173 1925 90 
701421 1925 90 
1171 1925 90 
9929540 1925 90 
6200105 1925 90 
6000059 1925 90 
2800060 1925 90 
9920729 1925 90 
5200053 1925 90 
9912230 1925 90 
9903729 1925 90 
700268 1925 90 
9930369 1925 90 
7744 1925 90 
9920542 1925 90 
3701157 1925 90 
9907949 1925 90 
8599 1925 90 
9922633 1925 90 
4200111 1925 90 
4100426 1925 90 
3000219 1925 90 
9930829 1925 90 
9931538 1925 90 
5700138 1925 90 
9915488 1925 90 
701135 1925 90 
74 1924 91 
594 1924 91 
1084 1924 91 
1375 1924 91 
9929478 1924 91 
9121 1924 91 
9208 1924 91 
10156 1924 91 
800390 1924 91 
702044 1924 91 
800158 1924 91 
900311 1924 91 
1500010 1924 91 
1689 1924 91 
3700822 1924 91 
5300131 1924 91 
5500071 1924 91 
5600189 1924 91 
6600012 1924 91 
9909463 1924 91 
9911842 1924 91 
9911980 1924 91 
9912535 1924 91 
9923308 1924 91 
2900011 1924 91 
3700024 1924 91 
9922335 1924 91 
1200126 1924 91 
5300410 1924 91 
17920 1924 91 
7456 1924 91 
9914460 1924 91 
6900161 1924 91 
9925160 1924 91 
3700656 1924 91 
3800062 1924 91 
9915367 1924 91 
9901585 1924 91 
9929237 1924 91 
9929672 1924 91 
9930624 1924 91 
9925234 1924 91 
3800240 1924 91 
9922498 1924 91 
9922914 1924 91 
9922413 1924 91 
9925218 1924 91 
129 1924 91 
9930191 1924 91 
9930930 1924 91 
9924089 1924 91 
1500007 1924 91 
701612 1924 91 
9903638 1924 91 
2000064 1924 91 
9925646 1924 91 
9925204 1924 91 
10158 1924 91 
9900202 1924 91 
3600346 1924 91 
5300325 1924 91 
265 1923 92 
3873 1923 92 
9083 1923 92 
13221 1923 92 
700520 1923 92 
701171 1923 92 
1000121 1923 92 
1200136 1923 92 
9925211 1923 92 
3700582 1923 92 
4100364 1923 92 
4900180 1923 92 
5200127 1923 92 
5700025 1923 92 
6300040 1923 92 
9901680 1923 92 
9903361 1923 92 
9904238 1923 92 
9905821 1923 92 
4000193 1923 92 
9911420 1923 92 
9914858 1923 92 
12642 1923 92 
9922988 1923 92 
1700098 1923 92 
5100220 1923 92 
9900902 1923 92 
9925528 1923 92 
12609 1923 92 
579 1923 92 
18390 1923 92 
9921567 1923 92 
9930348 1923 92 
5789 1923 92 
9924843 1923 92 
9924147 1923 92 
9906472 1923 92 
388 1923 92 
9922374 1923 92 
2200044 1923 92 
700907 1923 92 
800247 1923 92 
2900280 1923 92 
9925684 1922 93 
3469 1922 93 
702813 1922 93 
2100022 1922 93 
3600197 1922 93 
3800179 1922 93 
4100321 1922 93 
5800088 1922 93 
9907898 1922 93 
9908648 1922 93 
9925617 1922 93 
9922796 1922 93 
3200288 1922 93 
3700308 1922 93 
3700164 1922 93 
5600236 1922 93 
3900439 1922 93 
9903963 1922 93 
9929957 1922 93 
3800038 1922 93 
4000342 1922 93 
9929846 1922 93 
9921105 1922 93 
701896 1922 93 
9930782 1922 93 
483 1922 93 
3700125 1922 93 
1200107 1922 93 
9915772 1922 93 
187 1921 94 
1644 1921 94 
2941 1921 94 
3868 1921 94 
700731 1921 94 
800034 1921 94 
1200052 1921 94 
2200081 1921 94 
3500255 1921 94 
3600140 1921 94 
3701141 1921 94 
3800373 1921 94 
5100095 1921 94 
9925431 1921 94 
6000171 1921 94 
9901130 1921 94 
9906982 1921 94 
2858 1921 94 
9904130 1921 94 
2800131 1921 94 
9925130 1921 94 
9169 1921 94 
3700116 1921 94 
800319 1921 94 
6200042 1921 94 
9930726 1921 94 
702708 1921 94 
3700466 1921 94 
2700171 1921 94 
9922297 1921 94 
2000173 1921 94 
9931480 1921 94 
3300224 1921 94 
110 1920 95 
800309 1920 95 
1400238 1920 95 
3600227 1920 95 
5400064 1920 95 
5800097 1920 95 
9903645 1920 95 
2064 1920 95 
9915482 1920 95 
9922463 1920 95 
9924778 1920 95 
11165 1920 95 
700054 1920 95 
3716 1920 95 
3700745 1920 95 
9900196 1920 95 
9930931 1920 95 
522 1919 96 
3701112 1919 96 
5800065 1919 96 
9925286 1919 96 
9922953 1919 96 
9923109 1919 96 
7000001 1919 96 
1500019 1919 96 
9923406 1919 96 
4059 1919 96 
3701176 1919 96 
4000136 1919 96 
9924915 1919 96 
701981 1919 96 
2900358 1919 96 
700877 1919 96 
1100085 1919 96 
701786 1918 97 
2700166 1918 97 
3800525 1918 97 
1998 1918 97 
3700768 1918 97 
9925426 1918 97 
2100148 1918 97 
5300293 1918 97 
9913981 1918 97 
6800096 1918 97 
362 1918 97 
701439 1918 97 
701851 1918 97 
9914943 1918 97 
469 1917 98 
1678 1917 98 
5065 1917 98 
9902945 1917 98 
9921780 1917 98 
23 1917 98 
9925215 1917 98 
9924804 1917 98 
4000262 1917 98 
5569 1917 98 
700523 1917 98 
3900386 1917 98 
2500160 1917 98 
2900257 1917 98 
1400218 1916 99 
3500741 1916 99 
4600161 1916 99 
6000173 1916 99 
800175 1916 99 
9195 1915 100 
7950 1914 101 
9910872 1914 101 
7000027 1914 101 
5974 1914 101 
2464 1914 101 
9910213 1914 101 
63 1914 101 
3500869 1913 102 
4800088 1911 104 
3200126 1908 107 
1600007 1908 107 
3600089 1905 110 	  	  
Bilag 6 – Danmissions logo 	  	  
	  	  	  	   	  
